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Para facilitar y a~ilizar la consults del presente 
trabajo nos hemos permitido elaborar el si~uiente 
CODIGO DE ABREVIATURAS 
La abreviatura: 
Fortz. Pgz. Schf. 
Fz. Gsp. 
Geist. Lehrg. 
Gescb. der F.G. 
Gesch. Dt. Lit. 




debe interpretarse como: 
Fortsetzung der Pegnitzschaferei 
Frauenzimmer Gesprachspiele (1) 
Geistliches Lehrgedicht 
Geschichte der Fruchtbringenden 
Gesellschaft 
Geschichte der Deutschen Lite-
ratur 




(1) La paginaci6n seguida en esta obra es la corres-






En el planteamiento inicial de este trabajo se 
pens6 ~nicamente en la relaci6n de Harsd~rffer con la 
literatura espanola; con ese fin empezamos a revisar 
y trabajar la obra de HarsdHrifer que habia ido apare-
ciendo en reproducciones facsimiles desde 1966 basta 
1971. 
Al mismo tiempo intentamos localizar bibliogra -
fia en torno a HarsdHrffer encontr,ndonos con estudios 
que en su mayoria abarcaban s6lo facetas aisladas dees-
te escritor, figura excepcional y representativa de un 
momento en la cultura de un pais, momento delicado y 
lleno de significado que coincide en A.lemania con el fi-
nal de una larga guerra- La Guerra de los Treinta A.iios-
y con el despertar de la lengua alemana a las teoriasy 
realizaciones literarias, a esta coincidencia se anade 
la dependencia en estos comienzos de las iiteraturasde 
otros paises, entre los que se encuentra Espana. 
De todo este proceso sera un e~ponente claro lafi-
gura de Harsd~rffer por su extraordinari~ cultura, su 
capacidad de trabajo y su labor ininterrumpida de expe-
rimentaci6n y acercamiento de formas y g~neros de otras 
literaturas a la lengua alemana. 
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Hemos seguido au trayectoria a traves de su obra 
y de los estudios escritos sobre el basta llegar ala 
conclusion de que era perfectamente valido presentaral 
escritor en todos sus aspectos, aun en detrimento de la 
idea primera de buscar solo el elemento espanol refleja-
do en su obra; este elemento es importante y ocupa enes-
te trabajo un capitulo complete y parte de otro,pero cree-
mos poder aventurar que aun siendo muy importante la in-
fluencia de la literatura espanola, al no ser la 6nica , 
no podiamos arriesgarnos a ofrecer su figura a travesde 
esta sola influencia; hubiera sido encerrarle en un cir-
culo mucho mas pequefio que su mundo abierto a todas las 
novedades. 
A lo largo de los afios dedicados a esta investiga-
ci6n ha ido cambiando mucho el primer esquemaJdando pa-
so a nuevas perspectivas. 
El resultado del proceso ha sido este trabajo que 
tras presenter un esbozo muy ligero del panorama cultu-
ral en el ambito aleman en la epoca y de la vida deHars-
dBrffer, pretende mostrar en primer lugar su posturaper-
sonal ante problematicas muy determinadas y determinan-
tes en el momenta. Analizamos despues sus valores como 
ret6rico~ como miembro de una "Orden literaria" y funda-
dor de otra en la que se ansia1 ademas de lograr una len-
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gua alemana pura, llevarla por las veredas de lopas-
toril; en este intento llega HarsdHrifer a traduciruna 
obra de muestra literaria en ese genera. 
Veremos despues su obra mas extensa Frauenzimmer 
Gespr~chspiele en la que, a traves de dialogos, puede 
entreverse todo un compendia de la cultura y el modo.de 
vivirla en un determinado tipo de sociedad a lo largode 
ocho afios. 
Nos ocupa despues su obra eminentemente didactica, 
foetischer Trichter , poetica que tuvo exito y fama y 
por la que seria conocido durante si~los. As1mismo ofre-
cemos un esbozo de analisis del Teusche Secretarius ,un 
amplio manual de formas epistolares. 
Finalmente exponemos todo lo que hemos encontrado 
de la literatura espanola en la obra de Harsdtlrffer ma-
nejada por nosotros. 
Esta presencia de lo espanol en su obra noes nies-
casa ni de poca imporGancia como puede comprobarse en 
los capitulos dedicados a este aspecto. 
No quiero terminar el pr6logo de este trabajo sin 
dejar testimonio de mi agradecimiento a su director, el 
Dr. Juretschke, sin cuya ayuda inestimable hubiera sido 
muy dificil de llevar a cabo. 
CONSIDERACIONES GENERALES 
PANORAJ·~ CUL'J'URA, DE LA ALEJ.Wf!A DE J.{ED!AOOS DEL XVII. 0001 
Hablar de la epoca barroca en Alemania con respecto 
al arte y la literature es sin duda una tarea muy com-
pleja y llena de problemas por las circunstancias espe-
ciales que prevalecen en el pais. Las mas diversas in-
fluencias se dan cite en el conjunto de pueblos alemanes. 
El desarrollo de su literatura esta sometido, en gran 
manera, a la evoluci6n de las propias de otros paises, 
mientras que, como nota caracteristica, la teologia ocu-
pa un lugar de primer rango. 
Un especialista en la materia como es Richard Newald 
ha llegado a afirmar que la cultura barroca alemana eS! 
(1) "Sammlung der geistigen und kunstlerischen Kr~fte der 
romanischen Lijnder im Zeichen der Gegenreformation des 
Absolutismus". La culture barroca era en principia un pro-
ducto de la clase dirigente que a su vez dependia de la 
corteldonde la habia, o la componia la alta burgues!a en 
las ciudades libres. Esto podemos comprobarlo con la crea-
ci6n de las 'sociedades literarias", que comenz6 en la cor-
te de Weimar en 1618 y se extendi6 por el pais e~ ciuda-
des libres como Hamburg (164~) y NUrnberg (1644). 
Se ha afirmado tambien \lUe el barroco es: (2)"der Still 
(1) De Boor- Newald Bd.5 pg.24 MUnchen 1951 
(2) Gesch.Dte Lit. Bd.5 pg. 9 Volkseigenerverlag, Berlin 1963 
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der feudalen Reaktion und der Gegenreformation" o bien 
" Das Hoffischwerden der humanistischen Intelligenz". 
Junto con Italia, Alemania era uno de los paises 
europeos que no hab1an realizado su idea de unidad. El 
siglo XVll esta marcado por esta diversidad y por la 
Guerra de los treinta afios que incidi6 en la vida de 
todo el territorio. Este periodo,culturalmente1 fue po-
co afortunado y estuvo adversamente condicionado, lo 
que contribuy6 muchas veces a una baja producci6n lite-
raria. Sus valores se formaban a menudo fuera de las 
ironteras y reciblan la influencia directa de las ideAJ 
y corrientes del momenta en Europa. 
HolandaJpara los protestante~y Francia e Italia 
para los cat6licos,fueron decisivas. 
El pais esta en manos de los principes y la socie-
dad que se desarrolla en estos territories lo hace desde 
un punto de vista feudal, sobre todo d~spu6s de ser los 
principes los unicos que sacaron ventajas en la ~uerra 
de los campesinos~ No obstante hay que senalar que esta 
se fue desarrollando en el sentido humanlstico, crean-
dose una importante ~ultura cortesana. 
Paralela a esta vivian las ciudades libres (1). 
(1) Das Leben im Barock P.Lahnstein pg. 14 
Hamburg, NUrnberg y ~ugsburg eran las mas importantes 
entre las contadas que mantep!an su poder que resl-
dia fundamentalmente en el comercio. La sociedad evo-
luciona en ellas de un modo totalmente distinto (1). 
La cultura que aqui florece noes cortesana. pe-
ro '' en un sentido la tienen como canon; las cortes 
son verdaderos focos que irradian su influencia en 
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las sociedades burguesas forrnadas que van apareciendo 
al ser burgueses la rnayoria de los que estudian en las 
Universidades. 
La situaci6n general la empeor6 la guerra, entor-
peciendo el comercio de un lado y gravando sabre los 
campesinos las consecuencias logicas de gasto que una 
guerra ocasiona. En las canciones populares o Yolks-
lieder se capta la rebeli6n de los campesinos; esta 
literatura popular no podria sin embargo desarrollarse, 
dados los canones y los gustos de la epoca. 
La guerra se convirti6 en internacional, pero el 
territorio aleman la sufri6 y cuando termin6 se vio re-
ducido por los grandes territories q~e se quedaron Frari-
cia y Suecia, ultimos contendientes y verdaderos ganadores. 
{1) Grimmelshausen und seine Zeit pg. 12 MUnster 1976 
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En estas condiciones, una literatura verdaderamen-
te propia como la que prosperaba por aquellos tiempos 
en Vrancia, Espana, Inglaterra, Rolanda e incluso Ita-
lia, era impensable. "t.l3.ler, Bildhauer, Dichter, zeigen 
darum oft auch das Grausame der Zeit, auf, die dennoch 
einen e1ngehenden Kulturaustausch betrieb, zuerst mit 
Spanien und Italien, dann mit rrankreich und zu einem 
nicht unbedeutenden Teil mit Niederland"(l). 
Ya hemos dicho que Francia, Italia y Holanda eran 
los tres puntos clave para la literatura que se va desa-
rrollando en Italia aunque~co~o veremos, no son los 
unicos. Italia vivia una epoca floreciente, avalada por 
dos siglos de grandes creadores; Petrarca, que tanto 
influiria en una figura tan signifi~ativa como Hans 
Sachs, habia escrito su obra en el XlV como Bocaccio y 
Dante- nacido ya en el Xlll-; Ter1ia por otra parte una 
tradici6n con sus "Academias" y por lo tanto un grado 
de fijaci6n de la lengua que faltaba totalmente en Ale-
mania. 
La literatura que se produce en Italia durante el 
XVl es la pastoril y tendra gran resonancia en toda Eu-
ropa y, por lo tanto, en Alemania. 
(l)Gesch. Dt. Lit. pg.347 Stauffacher Vlg. A.G. ZUrich 
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Sannazaro es el primero en ofrecer su Arcadia, se-
guido de Ariosto y Tasso. Aparece al mismo tiempo el 
marinismo, movimiento encaoezado por Gianbatista Mari-
no, que aporta una libertad a la lengua en aras de su 
vision estetica, ciertamente excepcional, y tuvo natu-
ralmente su resonancia en Italia, donde la lengua aun 
no estaba totalmente fijada, pero todo lo que llegaba 
avalado por el exito se intentaba en el interior. 
En Francia los escritores de "La Pleyade",con 
Fierre de Ronsard a la cabeza, seran los que mas in-
fluyan dentro del campo frances en la literature ale-
mana. Dentro del grupo tenemos a Du Bella:y que ya 
con 25 afios habia escrito una Poetica que rigiera la 
poesia del movimiento: La d~en~e et Illustration de 
la Langue FrancoYse (Paris 1580). £ra un intento de 
fijaci6n de la lengua como lo seria despues la poetics 
de Opitz y el Trichter de HarsaUrffer. 
La relaci6n con los Paises Bajos tuvo una doble 
vertiente debida a la total division existente en el 
territorio entre la parte cat6lica, la actual Belgica, 
con la Universidad de Lovaina, donde florecia la cul-
tura jesuittca espanola. Por otra parte, la actual 
Holanda, con la Universidad de Leyden, se habia con-
vertido en centro insustituible para la cultura pro-
testante que tuvo una enorme influencia en la forma-
' 
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ci6n de los escritores protektantes, mientras que enl~dk 
los cat6licos la tendrian los jesuitas. De ah1 que la 
influencia espanola encontrara un camino facil y ancho 
para entrar en Alemania, aunque no fuera el unico. Al 
lado de el habia otro a traves de Italia que servi-
ria de vehiculo a la literatura espanola bacia Alemania. 
Un tercer camino seria la influencia directa de los 
personajes que en calidad de acompafiantes o de diplo-
maticos acompanaban a las Infantas espanolas que~casa­
ban en el Imperio. 
Las novelas ejemplares de Cervantes, los suenos 
de Quevedo y las obras de Lope interesaron enseguida 
y~aunque la novela influyera mas que el drama, las 
obras de Calderon tuvieron una traducci6n casi inme-
diata por parte de M~cherosch. Junto a estos ya 
mencionados, otros muchos escritores del XVll espafiol 
fueron conocidos y avidamente leldos en Alemania, co-
mo por ejemplo Luis de Leon y Luis de Granada. Gracian 
tuvo un gran impacto en la Alemania del XVll y tam-
bien Saavedra. 
Espaua entr6 de lleno,como veremos, a traves_de 
traducciones o directamente por Italia, Francia, los 
Paises Bajos y 1 por supuesto, directamente por vias de 
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la diplomacia de la Corte Imperial, entre otras. 
La relaci6n con Inglaterra y con su literature 
es mas distante y mas escasa; seria el siglo XVlll el 
que se ocupara de traducir a Shakespeare. Sin embargo, 
lo representaron comediantes ingleses desde el inicio. 
Posteriormente tenemos tambi6n el caso de escri-
tores como Milton que en su momento tendria una acep-
taci6n. Harsdtlrffer, en cambio, cita varias veces a 
Bacon, a Herbert de Cherbury y la Arcadia de Sidney, 
de donde toma el personaje de la Pastora Pamela~e su 
obra Pegnesisches Sch~fergedicht • 
Igualmente influirian los silesianos y los pola-
cos que vivian tambien un momento floreciente. 
Alemania estaba rodeada de paises con una cultura 
rica y variada, todas pasaban sus fronteras y ella 
aceptandolas,les dio nueva forma y contenido ya en el 
mismo proceso de asimilaci6n. 
Harsdorffer sera un buen exponente de estos es-
fuerzos. 
Georg Philip HARSDORFFER: 0014 
FORMACION Y VIDA 
Harsdtlrffer, (160?-1658), es el escritor mas sig-
nificativo del circulo de NUrnberg, au ciudad, donde 
naci6, escribi6, form6 parte de la administraci6n y 
fund6 una "orden literaria". 
Sus primeros estudios los realiz6 en Altdorf: 
"Gymnasium" desde 1575, '~kademia"desde 1580 y Univer-
sidad· en 1623. Estos influyeron a lo largo de toda su 
vida en cuanto a ideas esteticas. Alli estudi6 Teolo-
gia con Ph. Caroli, matemati~as con Schwenter, aparte 
de aprender griego y filosofia. 
En compafiia de Cristof FUhrer, con quien habia 
estado ya en Altdorf, va a Strassburg donde ambos pro-
siguen su formaci6n y entran en contaoto con Bernegger, 
el amigo de Opitz, que habia traducido el Sistema mun-
di de Galileo. Otra nota que le acompafiara a lo largo 
de su obra (1). 
En 1627 dejan los dos j6venes la ciudad y empren-
den el viaje al extranjero que se prolongar' por cinco 
largos alios. Es e~ Kavaiierstour de la epoca, en el que 
recorreran varios paises. Este viaje formativo se consi-
(1) Bischof pg.9 
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deraba, necesario para una forma.ci6n completa. En aquel 
" entonces ~ernegger lo recomienda en su escrito de 1619, 
Discursus historico-politicus de peregrinatione studio-
serum, diciendo que en este viaje se hade llevar:'lin-
gua parca, mens clausa, frons apertatl). 
Indudablemente, la influencia del maestro debieron 
sentirla los discipulos que se dirigieron primero a G~­
nova, luego a Francia, despues a Holanda para conocer 
a Heinsius y Vossius y,finalmente,a Inglaterra • All! 
tuviPron la ocasi6n de ver en Oxford la representaci6n 
de una obra, The Sophister , que ofrecieron los estu-
diantes en honor del rey y que despues de muchos anos 
traducirla HarsdHrffer en sus Frz. Gsp.(2). 
Desde all! se trasladan en 1629 a Italia. En Ve-
necia conoce a Loredano de quien Harsdtlrffer mas ade-
lante tradujo la Dianea • Durante la estancia en la pe-
ninsula visitaron Padua, Siena, Roma y, finalmente, Flo-
rehcia donde "L'Accademia della Crusca" se preocupaba 
por la pureza de la lengua italians. 
En Italia conoce HarsdHrffer aspectos de la lite-
ratura espanola y entra en contacto con el cultismo, 
(1) Bischof Pg.l5; (2) Fz.Gsp. V "Die Vernunft..-kuuBt' 
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I ya conocido en Italia,y que estaba intimamente ligado 
! 
al marinismo. 
En Italia tambien sigue sus estudios de matematicas 
y entra en contacto con Hieronimus Guarciolli. 
Tras cinco afios de ausencia volvieron,pasando otra 
vez por Francia 1 a au ciudad. A su llegada, HarsdBrffer 
tuvo que adaptarse a la situaci6n de guerra que atrave-
saba la ciudad. Como,ademas, acababa de morir su padre 
(1); fueron para el mementos criticos y dificiles, pues 
a la tristeza de la situaci6n familiar, se uno el hecho 
de que la ciudad atravesaba por·un periedo crucial. En 
la guerra era el memento de la victoria de los suecos, 
pues en 1632 Gustavo Adolfo entraba triunfante en NUrn-
berg. nos afios mas tarde, sin embargo, la ciudad valve-
ria a pertenecer al Imperio. AI producirse este cambio 
HarsdBrffer se encontraba en Frankfurt en misi6n diplo-
matica oficial. Tuve la suerte de volver antes de lo pre-
vista y por ello no sufri6 las consecuencias de destierro 
que tuvieron los que habian aceptado representar a los 
suecos (2), pero si sufri6 prisi6n por haber escrito una 
poesia en honor de Gustavo Adolfo ( 3) • 
(l)Biscbef Pg.l9; (2)Bischof Pg~24; (3)Melanie Seuren1 
~ NUrnberger Stadtarchi~ 
Desde 1635 HarsdBrffer forma parte del 4 Consejo 
~ 
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Rajo" (Unte_~gericht), inferior en ca tegoria y depend ien-
te a su vez del "Consejo de la ciudad" ~~~~dtrat~, al 
que s6lo entraria despues de la muerte de su tfo David 
Harsdorffer pues no podia haber dos miembros de una 
misma estirpe en fl. Esto no sucederia basta 1655, tres 
anos antes de su.muerte. 
Fn 1635, contrajo matrimonio con Susana FUhrer, 
hermana de Cristof, su compafiero de viaje que ya habia 
muerto en 1634. Esta muerte dio lugar a una de las pri-
meras obras que se cita como suya, Memoria Cristofori 
Ftlreri , aunque la publicaci6n se hiciera anos mas tar-
de. Solo se menciona en la relaci6n que da una memoria 
anterior,en 1637; vemos pues que los afios treinta fue-
ron para el periodo de formaci6n y entrenamiento. En-
tre 1641 y 1653 se puede fijar la producci6n literaria 
de Harsd~rffer. El caracter enciclopedico, cosmopolite 
y didactico de HarsdBrffer es el verdadero signo de su 
que-hacer; Seg6n Bischof,escribi6 unas cincuenta obras; 
la mayoria de sus escritos estan en aleman, aunque tie-
ne algunos en latin. Cuenta en su haber con traducciones 
de obras de otras lenguas , entre elias la espanola. Es-
tas estan tan trabajadas que puede decirse que son obras 
propias. No ~s un genio creador, pero si un infatigable 
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trabajador que cuenta con innumerables ideas aportadas 
i 
desde el exterior y ~e el desarrolla y expone como 
maestro que se siente,ante todo. 
I 
r 
Antes de entrar en el analisis de su obra, vamos 
a intentar ver que directrices sigue la literatura ale-
e~ ' 1 b · 1 i fl i h d d mana genera , aJo a n uenc a que emos apunta o e 
otras literaturas extranjeras. 
LA AFIRMACION ~ LA LEIIDUA ALEMANA 
COMO REACCION AL BID·~~~~ 0019 
La literatura del XVI en Alemania estuvo total-
mente condicionada a la Reforma y bajo ella tuvo su 
Renacimiento. Durante el siglo siguiente continuan 
las .mismas directrices al impedir la "Guerra de los 
treinta aGos" que la sociedad entrara por otros derro-
teros. En contrapartida los viajes que realizan la 
mayoria de las figuras significativas de la cultura a 
otros paises hacen que penetre una fuerte influencia 
extranjera que se desarrolla en m6ltiples aspectos. 
Estas influencias,junto con el afan de fijaci6n de la 
lengua, son las dos caracteristioas mas importantes 
del siglo. 
El siglo podria dividirse en dos grandes mitades, 
quedando constituido el limite por el final de la guerra, 
que casi ~oincide con la mitad del siglo (1648). 
El primer perlodo se caracteriza por una continui-
dad en el intento de fijar la lengua, una dependencia 
grande de las literaturas extranjeras y una carencia ab-
soluta de escritores independientes porque casi todos 
pertenecen a una corte, a un "circulo" o a un sector re-
ligiose. 
Opitz, que en cierto modo actu6 de manera personal, 
tuvo una importancia vital que marcaria el camino a otros 
muchos, Harsdorffer y Schottel eQtre otros. Su libro 
Buch von der deutschen Poeterey publicado en 1624, 
fue todo un programa literario para el siglo. Curio-
s3mente, este habia sido esbozado antes en latin, en 
1617. En Uber die Vera~htung der deutschen Sprache 
se rebelaba la lengua alemana ~ontra el latin, por 
la dependencia que en la Iglesia y en 1~ literaturi 
tenia que mantener con respecto a esta lencua. 
La 1loetica de Opitz, como hemos dicho, abre el 
camino a otras y~fundamentalmente,a la que S€rviria 
de punto de partida a la investigaci6n en el siglo 
XlX : se trata de la obra de Schottel AusfUrliche 
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Arbe;i t von der deuts~hen Haubt-Sprache 1 de 166). En 
1641, su autor habia publicado la obra Teusche Sprach-
kunst que Harsdorffer tuvo siempre presente al es~ri­
bir el Trichter , mencionandola muchas vece3 ~omo 
f'undamen tal. 
E:n 1617 se fund6 la prir:tera sociedad, la "Frucht-
brin~ende- Gesellschaft", que al modo de las "academias" 
italianas intentaba purificar la lengua; esta seria ~0-
delo de otras y tendria una importancia capital en Hars-
dorffer. 
Se empieza a escribir en aleman; pero no se escribe 
una literatura original, sino totalmente dependi~nte 
de las extranjeras, 3un:1ue se siente cl deseo de una 
literature nacional. 
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~e cn~ayan nuev3s formas po~ti~as, se escribe 
"obrE el mundo 1-'nstoril, sobre religion, ha.j un gran 
rnovimie,,to •nistico , al mismo tiempo se tocan la fi-
losofin y la histor{a sin que a veJes haya una fron-
Lera clara entre estas materias. 
La religion a nivel personal tiene tma impor-
tancia especial a la hora de escribir, sobre todo en 
el perfodo de la guerra. El pueblo ansia paz y uni6n 
y 1.38 po:~icione;; han de estar muy cl8ras. El n5~o de 
10 terren0 3lCanza de 11 €ll0 €5 ta ej)0::'-8. Y el II t0d0 
<qui_ es pasajero" se deja 5entir. 
Una not3. importante es la f:v~r~ l;a de "persona for-
mads" que es el escritor. Estas personas 1or:nadas :-1ue 
sslen de la burguesia, la reli3i6n o ~~ patriciado se 
s i E' n te~l mas cerca de la noble za que del pueblo. r.:uchas 
veces, i_nc1uso,ocupan un cargo en una ~orte, al mis:r.o 
tie:npo que Pscriben. Por ello no se puede hablar de 
una literatura popular y si en cambio de una literature 
cortesana. Esta simbiosis es~ritor-miembro de la corte 
seeuiria a lo largo de los sjglos. El mismo Goethe, si-
J 
i 
glos despues, estar!a pl,namente en esas condiciones, 
i 
al contrario que S.chillef, quien intentaba rebelarse 
contra esa po~ici6n al bo~ienzo ~e su carrera. ; 
I 
Cuando ,1 "pueblo" aparec~ en la literatura, lo 
hace bajo up m•tiz desp~ctivo. Grimmelshausen con su 
SimpliciUf S!mpliciss\mus. serJa uno de los pocos 
. !' ' 
que escriQier~ para el pueblo. Todo lo popular deja 
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de ser valido, solo lp formal es digno de ser escrito, 
la tradicion de las ~anciones populares se quiebra de-
finitivamente al i~poner Opitz la medida de la poes1a 
en pies y,mas aun despu6s, rl aparecer las rimas ex-
tranjeras ~ reproducirlas h~sta la saciedad. El gusto 
por las alegorias, emblemas y metaforas tuvo igualmen-
te una gran expresi6n. Los lectores pertenecen en su 
mayoria a esta capa de "p~~sonas formadas". 
Hubo escritores de tendencies determinadas como 
los misticos Jacob B3hme o Daniel ~epko, te6ricos al 
igual que Opitz, religiosos como Gerhard o como Gry-
phius, que mantiene una misma 1ine~ en toda su obra 
escribiendo sob~~ las injustas leyes divinas que de-
jan que llegue el mal. 
Harsdtlr1fer se muestra en cambio eclectico; su 
obra se sit&a entre el juego de sociedad, el estudio 
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serio de la lengua, la afici6n a las ciencias y a las 
artes y el mundo pastoril; todo ello envuelto enun cier-
to misticismo personal cercano a la filosofia de la na-
turaleza. 
CAPITULO I. 1 
POSTURA PERSONAL ANTE DETERroUNADOS CONCEPTOS DEL 
BARROCO. 
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A HarsdBrffer se le califica, en general, como un 
escritor te6rico y literariamente muy formado que inten-
ta introducir formas nuevas en la literatura alemana.Al 
estudiar su obra, vemos que esto es cierto pero no s6~ 
lo introduce formas nuevas, sino que se siente afin a 
determinadas actitudes espirituales que trata. 
Su temperamento es fundamentalmente eclectico,pero 
dentro de este eclecticismo hay cierta inclinaci6n bacia 
la filosofia de la naturaleza que puede ayudarnos a co-
nocerlo mas de cerca. 
Se puede hablar de filosofia de la naturaleza en 
Harsdorffer, o de el como partidario de ella, por lo 
que nos dice en su obra acerca de su sentido de la vida, 
de su vision de Dios y de la armonia que encuentra en el 
mundo, armonia oculta y sujeta a#unas leyes que rigenel 
universo;(l) con los numeros,su simbolismo y la relacion 
entre estos' intents darnos una idea aproximada de aquE:f-
(l) Fz. Gsp. VIII Pg. 68 
llas: 
"Nichts ist der Menschen Verstand gem§sser, 
als die Ordnung welcher Grund und Wesen den 
Zahlen begriffen". 
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Algunos le han calificado de mistico (2); su pen-
samiento es mas racional que el de nuestros misticos 
universales, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, a los 
que lee y traduce; para el Dios ha creado el Universo, 
ha puesto en Al unas leyes;· estas leyes crean una arme-
nia y en esta armenia vivimos los hombres. No hay pro-
blemas de busqueda ansiosa del Dios ~ienamad~ (3): 
"In dem Buch der Weissheit wird auch den Zahlen 
fUr sich zugeschrieben/ und wird vermeldet/dass 
Gott alles geordnet mit Mass/ Zahl und Gewicht". 
Tampoco se da un anhelo de uni6n con El en la otra vida: 
"Gott der allergUtigste Hausvater h~lt alle Men-
schen in diesem Leben zu Gast und speiset jeden 
wie er will und zu verdienen hat"(4). 
Senala que el hombre es el ser mas perfecto de la 
creaci6n(5); es un pequea~ universe donde se ve refleja-
do Dios: 
(2) Kroht.~ytische und Misti~che Tendenzen bel Harsdtlrffer 
(3)Fz.Gsp.VIII Pg.69; (4)Fz.Gsp.IV Pg.463; (5)Fz.Gsp.I Pg.38 
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"\'Jie nun der Menschep Sinne zu Retrachtung dersei-
ben Figuren von Natur sehr bee;ierie und/ r;leich-
sam durch den verjUngsten Masstab in allem nach 
der gr~ssern Welt gestaitet". 
(1) El elemento humano que Io diferencia de todo 
Io creado es capaz de captar a Dios, de honrarie como 
su Hacedor, de.adorarlo como su ~aivador pero no con 
la tristeza de la imperfecci6n, sino con la seguridad 
de saberse creado con una inteligencia que puede seer-
carle a El cada_vez mas(2): 
"Sachen in diesem ganzen Erdkreis/ und verglei-
chet sich/ der sichtbare Himmel mit der Brden/ 
der Mensch mit der ganzen Welt". 
"Der Aliweise Gott hat den Menschen deswegen 
Sinn und Verstand gegeben/ dass er seine wun-
derreiche Gesch6pfe betrachten/ und ihn ob sol-
cher gn~diger Verordnung loben soli, massen ai-
Ies wegen des Uenschen/ der Mensch aber wegen 
Gott erscha.ffen worden". 
La perfecci6n es consecuencia de Ia formaci6n 
y su vida esta de acuerdo con esta maxima; ei hombre 
en si tiene elementos que le acercan a la suprema 
(I) Fz.Gsp.yiii Pg.232; (2) Fz.Gsp.VIII Pg. 541 
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perfecci6n, Dios. 
La inteligencia es algo natural, utilizarla en 
una mayor formaci6n es ir acercandose a la suprema in-
teligencia. 
Una gran parte de los escritos·,de HarsdBrffer es-
tan referidos a Dios, pero en ninguno vemos al hombre 
postrado en la desgracia humana sino feliz al partici-
par,en cierta medida1 de Dios. 
No es esta una idea general del Barraco, pero si 
es la participaci6n del humanismo o del Renacimiento 
que Barsdtlrffer a6n vivi6 en Italia. Si au obra carece 
de intimismo,como la mayoria de las obras del Barroco, 
no deja de estar cargada de improntas espirituales que 
dejan traslucir, mucho mas de lo que ·el mismo debia pen-
sar, una postura personal. 
Sabemos que particip6 de todos los movimientos lite-
rarios que conoci6, experiment6 con todos ellos, desde la 
literatura pastoril basta los escritos religiosos,pasando 
por obras puramente pedagogicas,y basta escrib16 el texto 
de una de las primeras opa:as alemanas, •seelewig• (1); 
en todas ellas hay patente uni·transfondo moralizador y 
didactico del que no se puede desprender ni en la mas 
intranscendente de sus poesias; nada es cas~al en su obr~: 
{1) Fz. Gsp. IV Pg. 533 
todo esta en funci6n de un orden establecido (1) del 
que no puede salir ni dna palabra ni una forma. 
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Santa Teresa decia que"Dios tambi~n andaba entre 
los pucheros", San Juan de la Cruz lo buscaba sutil-
mente "en una neche oscura"; los dos se dejan llevar 
de sus propios sent irnh-!n tos, de sus "arreba tos" • Hars-
dorffer permanece inalterable contetnplando y buscando 
su "armonia", tomando parte de ella, pocas veces nos 
da una nota viva: todo esta pasado por el tam!z inte-
le~tual que llena hojas y hojas en toda su obra. 
Su yo lo mostr6 tan en todos los sentidos que se 
pierde la vivencia directa en beneficio de la nota eru-
dita. 
Su grado de formaci6n, en la. que lo literario, lo 
hist6rico y lo filos6fico constituye un denso entramado, 
alcanza una altura realmente excepcional, aunque pocas 
veces este acompafiada de genio creador, pero si siempre 
avalada por la nota o la cita erudita que apoya sus pa-
labras en bases muy firmes. Si lleg6 a leer todas las 
obras que menciona, fue indudablemente uno de los hom-
bres mas instruidos de su epoca y, un hecho es cierto, 
pocas lineas de su obra literaria estan escritas sin 
(1) Fz. Gsp.VIII Pg. 29 
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el apoyo externo de la cita pe un escritor conocido y 
reconocido que avale su opinion. 
Vamos a lntentar en este capitulo aproximarnos a 
su idea acerca de Dlos, del hombre, del mundo y del arte; 
todo ella dentro de su pensamiento personal. 
Los elementos en que nos basamos para ella, los he-
mos cogido de su obra Frauenzlmmer Gespr~chspiele·,obra 
que empez6 a publicar en 1641 y termino en 1648, .y de 
Nathan und Johtam - Geistlicbe und Weltlicbe Lehrgedich-
te>de 1651, libra del que conseguimos ver un ejemplar 
original en la Biblioteca Imperial de Viena y del que so-
lo tenemos unas fotocopias de-los pr6logos a las dos par-
tes, de los epilogos y de algunas paginas que considera-
mos significativas. Pensamos que una y otra obra. abarcan 
un per{odo clave de su vida, fundamental en su producci6n, 
y son capaces, por ello, de aportar datos suficientes para 
intentar un acercamiento a su postura personal~ De entrada 
hay que constatar una mezcla asombrosa de elementos crls-
tianos y paganos, aunque esto no era raro en aquella epa-
ca. Tiene como meta la alabanza a Diosy como fuentes la 
Sagrada Escrltura, los escritores de la antlgUedad clasi-
ca y los contemporaneos. En su metoda utiliza la parabo-
la del cristianismo junto con simbolismos neoplat6nicos 
y,aparte,ensaya todo tipo de nuevas formas de exposici6n. 
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El pr0blema religiose que en el curse de su vida 
est9ba siendo causa de una guerra que duro treinta afios, 
no es en el tan importante, en cuanto a la confesio-
nalidad, como la epoca exigia. Habia una gran diferen-
cia entre escritores protestantes y cat6licos con pos-
tures radicales en los dos campos. La postura de Hars-
dorffe~sirenica,. pacifica; menciona a Lutero, como men-
ciona a la "piadosa monja Teresa". Sus grandes fuentes 
de inspiraci6n, en cuanto se refiere a la consideraci6n 
de Dios, del hombre y del mundo, son la Sagrada Escri-
tura y la antigUedad clasica. 
En el pr6logo de su obra Geistliche und Weltli-
che Lehrgedichte ensalz~ la par&bola porque esta 
nos hace captar lo desconocido a traves de los asun-
tos ya conocidos, poniendo en juego la imaginaci6n, 
la memoria, el entendimiento y los sentid6s, mediati-
zaci6n caracteristica del Barraco, que sera una cons-
tante en sus escritos. Divide los tipos de parabola 
en cinco clases diferentes, segun los elementos de que 
se vale par~ la comparaci6n: 
I- Las que tienen como fondo hechos del Antiguo o del 
Nuevo Testamento. 
II- Las que bablan de hechos de dioses, heroes y pas-
tares. 
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III- La tercera cla7e trata de hechos en los que in-
tervienen los ariimales como protagonistas que hablan 
y accionan a la manera humana• La fuente principal son 
los escritos de Homero y las fabulas de Esopo; para 
apoyar esta elecci6n cita a Lutero como defensor de 
~s tas: 
D. Luther in dem fllnften Jenischen Theil am 24 
Blatt schreibet: 
"Nach der H.Schrifft sind. wenig BUcher/wel~he 
so verstttndig und heilsam von der Tugend und 
des Menschen Leben lehren als die Fabeln 
Esopi". 
IV- En esta entran los metales, plantas, aire, estrell3s: 
todos los seres inanimados. 
v- Lds que hablan de los numeros 0 de las letras. 
Como ejemplo de la ~ nos pone la conversaci6n de 
Nathan con David en la que,para hacerle comprender su 
falta al tomar a Betsabe como mujer, le habla de como 
un hombre rico con muchos rebanos (David) le quit6 a 
otro muy pobre (Uria) su unica oveja (Betsabe), roban-
do con ello el 6nico bien de un hombre, alguien para 
quien esta representaria muy.poco; de esta forma, al 
juzgar David al ladr6n, seria el mismo su juez. Asi 
dice que hizo muchas veePs Crist9 al hablar del hijo 
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pr6digo o de las v!rgenes p~udentes y muchas veces mas. 
I 
t~ la ~ nos habla de los hechos atribuidos a fos 
dioses, heroes, musas, ninfas y pastores a lo largo de 
la literatura clasica. 
De la III nos expone la opinion de San Basilio, 
qJe~~ompara a los que cultivan la fabula con las abejas, 
queJsin fijarse en el color de las flores 1 van absorbien-
do su dulzor para formar su miel. 
Somo ejemplo de la IV nos habla entre otros de Jo-
tham :]_Ue 1 para hacer entender a los Sichemitas la equi-
voca~i6n que cometen con su infidelidad a la casa de 
Jeru Bal, les pone el ejemplo de los arboles que eligie-
ron como rey a la zarza {el loco Abi Melek) y esta, des-
pues1"-que se habian conf'iado a ella, los destruy6 con WI 
fuego ardiente. 
Tambien Cristo utilize la parabola de la higuera 
maldita, sin fruto, como castigo a las malas maneras 
de los hombres. 
Hablando de la ~forma de ·Lehrgedichte , dice que 
no todos pueden utilizarla, pero que es util a los ini-
ciados en la ciencia de los numeros y las letras y como 
simbolo de las cosas reales. Son los juegos en los que 
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~e ha~e hablar ~ l~s personas bajo la denominaci6n de 
un n6mero o una letra, representando cada uno de estos 
una postura o un concepto. 
::u postura ::~nte la Igleoi3. del mo.nento queda cla-
ramente expuesta en la Lehrge~icht (l)s Vom Heiligen 
Abendmal Christi , primern de ra primera parte del libro 
Geistliche und Weltliche Lehrgedichte • 
En ella compara las tres iglesias: cat6lica, refor-
mista y evangelica, con tres hermanos que han de repar-
tin~una herencia consistente en valiosas rnonedas de oro, 
teniendo como condicionJpara poseerla, no ciscutir; el 
que lo hiciera se veria privado de ella. Inmediatamente 
despueG de la desaparici6n del p~dre, el hijo mayor (13. 
Iglesia Cat61ica) asegura que todo lo dejado por el pa-
dre es oro purisimo; el mas joven, por el contrario, (la 
iglesia reformista) considera que es oro de la peor ca-
lidad;· el mediano (la iglesia evangelica) les commina a 
no discutir, haciendoles ver que no deben hacerse perde-
dorcs de ella, sino disfrutarla y estar contentos de te-
nerla en sus manos. R~ se avienen a ello hacienda causa 
de envidia y odio donde solo habia amor. 
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Al final de la primera parte de este libro expone 
claramente su no beligerancia religiosa con la ~rase: 
"Was den guten Wandel/ und reines Gewissen anlanget/ 
sollen alle Christen einer Religion Sein-gestalt ohne 
solchen kein Gottgeflllliger Glaube bestehen kann". 
Como apendice de esta primera parte de la obra, 
en el epilogo~pone unas maximas que dice haber cogido 
de "aqui y de alla" en la obra de Santa Teresa y que 
expresan mucho mejor su idea1~1o que en el mismo sen-
tido,podia haber escrito el. 
Tiene en este libro comparaciones afortunadas co-
mo la que nos describe a Dios Padre como un anciano im-
ponente ante cuyo soplo temblaba la tierra: Gottes Lie-
be und Furcht (1). Ser que hablaba igual que el true-
no y cuyos ojos eran como llamas de fuego, su mano iz-
quierda era de plomo y la derecha tan suave y fina co-
mo la de una doncella. Cuando la izquierda cafa sobre 
el hombre, era tan pesada que era como si todo el mundo 
hubiese caido sobre el, cuando le tocaba con la derecha, 
era una caricia casi inapreciable, por ello era temido 
como senor y querido como padre. Este hombre que tenia 
( 1) ·Geist. Leh»a' LXIV" 
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un Hijo, lo mand6 a la casa qe los piadosos cuando hu-
; 
bieron pecado, alli podia hacer de mediador entre ~stos 
y la mano de plomo, como Jacob lo hizo al bendecir a 
los hijos de Jose, pero los impios lo echaron de este 
mundo no apartando con ello la mano de plomo que casti-
gaba. 
De cualquier forma, su postura no es radical en 
ningun aspecto: fluctua en todas las direcciones sin 
impregnar de un fuerte matiz personal lo que escribe, 
permanece al margen desaprovechando, quiza en·beneficio 
de la erudici6n, la posture personal que en algunos momen-
tos podia ser interesante y aclaratoria. 
Si al hablar del hombre nos lo presents como un ser 
que,al participar de la suprema inteligencia (1~ se va 
acercando aDios, la vida, en cambi~ noes la felicidad, 
sino que podemos considerarla como un camino que se bi-
furca; el que sigue el camino recto llega a la felicidad, 
el que lo deja se pierde y se destruye. 
(2)~Leb~nsziel": Cuando el hqmbre viene al mundo, 
Dios pone en su mano un fragil reloj y lo deja en el 
camino que puede ir bacia la verdad o el pecado. 
(2) •welt. Lehrg·.cxix· 
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Dos angeles, el bueno y el1malo, intentan guiarle por 
sendos caminos bacia la v{da o la muerte. Si en el mo-
mento de decidir elige el pecado, su reloj se rompera 
y caera al abismo; los que por el contrario elijan el 
camino de la verdad tendran una larga vida, su alma 
pasara por el bien y su estirpe poseera la tierra. 
La muerte no es unicamente el paso a la otra vida, 
sino dejar lo que aqu1 es camino. 
En uTodes Erinnerung"(l) compara al cipres con la 
vida que tiende siempre bacia el cielo , mirando y cre-
ciendo hacia el. Solo los desdichados la piden, nos dice 
en ''Der Tod 11 (2), poniendo como ejemplo a un avaro, un 
jugador borracho y un putanero 1ue llegan a la vejez en 
contliciones realmente tragicas siendo cada uno castiga-
do con la privacion de lo que mas podia gustarle. 
En "Testament eines Christenu(3) expresa el ale-
jamiento de bienes terrenos y el acercamiento y ansie-
dad de cielo en un icono poetico. 
(1) "Welt. Leh~; LXVI• 
( 3) ·wei t. Leh~. cxv· 
(2)"Welt. Lehrg. CXVIII' 
,... .• 
f 
''· XC. bau C.c8cn b(fs Cl:lcufcfJtn. 
\ll ~)cfr:O(ttJnfft tdniJtt cporffll nmrbt 
mn~tlfA9f I t\)c\lf h'ldJ tVfl'( 
1),10 HHttfd>11d)(.!.dtttt f 
:Oarattf fir foldntk iXdtlllfllf 1 tttf4t 111• 
fcmgtt tntb ~nbt fdJUctfctll wrtaiTtt: 
!)ne .lrbm if! 
I. C!fnLtlllb/bcur gnanr IUID (alf6r tJtfdnvfn&. 
· Cfin9tdubtbtta ki«6r \Jtrtrri~r krmlln& • 
. n. &sd,.,e/&tt tn &«m 9ln ttnsr•"· 
\fin Srt/&tr nftmAf' flllft lft~tt. 
I If. ':t)ltDium/(OMcfJ btrQJfitt "tt(aUt. 
!Off ~ul}nr emf tarr4t adr StfltDr. 
IV. · <2ttt<lJrct8/foltfdlrfid) tofrD\JrrDnufcf. 
C!fn (lfla&/fo fdcbrrr n'llrD Jtrflnctcr. 
v. \fi•• t:rdtmi/Drrmirbttu6dJiafduro&rr. 
Cfln9dJalflti/Dt1Jfur rmb2Binb Wtlt~rt. 
VI, 'fin ~tu/ b41 fur•r 2dtr 61ri•tt. 
l)fr 9prtu/f0 nacant6n tEinD »trtrd6rc. 
VII. <fin.Xnttft1&ntmctn t~rn clnb 6rrtnr. 
<Ein 1!..mfi1Dtr (tftnmtftnb (ttnrl trfrttff. 
V Ill. ~in l'VnflirflrotU/ btr pftffr ~tfdlttfnb. 
; !l)fc WnfftrNAJ I r• .... ., Jtrtfllln. . 
I x, . (fin S<b4ttrrt/kr """ mttd»t fcti"id. 
:Ott mntnrt/ fo ~rA6r aua(cr 0rn._ 
-4f(•.*)-* 
' XCI. J)it 
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"Das Leben des Menschen", es pues (1): 
I Una hoja que verdece y pronto amarillea, 
un polvo que el viento disperse facil, 
II Una nieve que desaparece en un momento, 
un mar que jamas esta tranquilo 
III Una flor que se marchita despues de abrir 
la fama puesta a corto plazo, 
IV Un cesped facilmente doblado, 
un cristal facilmente rompible 
V Un suefio que acaba con el reposo, 
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una espuma que consumen la corriente y el viento, 
VI Un heno que dura poco tiempo, 
una broza que cualquier viento arrastra, 
VII Una compra que al final se lamenta, 
una carrera que aun Sadeantes nos alegra, 
VIII Una corriente de agua que como la flecha desaparece, 
la burbuja que estalla, 
IX Una sombra que nos borra 1 
la yerba que cubre nuestra tumba. 
(l).Welt. Lehrg. XC' 
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Una idea muy barroca y de influenoia totalmente 
cat6lica de la vida, aunque las raices haya que buscar-
las mas alla del barroco. 
Otra visi6n de la vida,"Das Menschliche Leben~(l), 
nos dice que ~sta Eb un jardin de locos, una hipocre-
~la p6blica, una falHerlad policroma, un peligroso re-
cipiEnte de felicidad, una planta que da bonitas flo-
res y horribles frutos, un rio ~ue recoge las lagrimas 
de los desdichados , nna al~gria ilusoria y pasajera, 
una rica pobreza, un miserable reinado, un camino bacia 
atras adornado con rosas y espinas; un peligroso viaje 
en navio, en parte por los piratas, en parte por los 
escollos y las tormentas; una desazonada concordancia, 
un decoro enganoso, una falsa paz, u~a guerra irrecon-
ciliable, un rodillo de piedra que trae los pensamien-
tos a la mente y la enmudece. 
Es esta una visi6n negativa ne la vida, totalmen-
te medieval, en des~1cuerdo con la idea del hombre que 
puede aspirar a lo maximo. 
Intenta conciliRr y ensamblar las dos posturas 
con su pensamiento ductil y su imaginaci6n siempre 
dispuesta a conciliar las ~osas divinas y humanas,~o-
( l) h ~·;e l t. Lehrg. LXXIII • 
monos muestra en Die Vollkomrenheit Ausbildung (1), 
donde nos dice el camino para 1legar a Dios. Hay tres 
pesos (anillos), EntsUndigung: depuraci6n de culpas, 
Erleuchtung: iluminaci6n y,en tercer luger , la 
Iluminatio divina, o union con Dios. Al primer clrcu-
lo pertenecen aquellos que rompiendo las cadenas que 
les unen a las tinieblas (obras no edificantes) se 
rodean de los libros de Dios volviendose hacia el Al-
tlsimo; los segundos estan mas cerca de Dios, iluminados 
por El y los ultimos son casi irreconocibles por los 
humanos. Como en una cita de Rom.-12 aparece, son los 
buenos, los bienaventurados y los unidos a Dios. 
Continuando en su idea conciliatoria de ensamblar 
lo humano y lo divino, _nos dice en "~ebens Regel" (2) 
que un hombre inteligente tuvo una vez 1~ vision de un 
gran anillo parecido a un arco iris, tan estrechamente 
unido como el iman al hierro con otro aun mas grande y 
luminoso que cercaba ~ estos otros y finalmente un 
cuarto anillo casi oxidado que los rodeaba a todos. 
No podia aclarar el significado de estos anillos con-
centricos y entonces vio un nifio que 1~ expiic6 que el 
primero era la vision del cielo y la misericordia di-
vine con la que rige Dios a los hombres; el segundo 
( 1) •we 1 t. Lehrg. cxxxv" ~2)'Welt. Lehrg. LXXXIX• 
era el entendimiento, que debe dejarse regir por el pri-
mero; el tercero,la voluntad 0 el animo~que han de de-
pender del entendimiento y,por ultimo,el quinto era el 
cuerpo que ha de segulr a los anteriores en todas sus 
funciones,de forma que. aBrade aDios, acomodando el 
cuerpo a la voluntad,esta al entendimiento y este a 
Dios. Todo lo que se salga de este orden sera pecado. 
Aqu! se puede observar,junto a lo negative de las 
pasiones corporales no gobernadas por una voluntad jui-
ciosa y acomodada a las reglas divinas, un orden y una 
jerarquizaci6n que no proceden de la vision puramente 
barroca de la negaci6n total de los valores humanos ni 
del ensalzamiento total de los divinos i la aspiraci6n 
absoluta al mas alla, despreciando todo lo terreno que 
tiene cablda siempre que se mantenga en el orden debido; 
no se predica la mortificaci6n de lo humane, sino la re-
gulaci6n de ello. 
El hombre ha querido apropiarse de lo que en rea- , 
lidad no es mas que un prestamo de Dios, el Senor del 
hombre y del mundo. En castigo a este querer poseer 
los reinos mineral, animal y vegetal, que no son sino 
usufrutarios, le sobrevino la muerte (1). 
(l)•Welt. Lehrg. LXXIV ... 
- SIMBOLISMO DE LOS NUMI.ROS · 0042 
En el intento de ordenar, de encuadrar todo: las 
comparaciones, los significados, las relaciones in-
ternas entre Dios, los seres o las cosas, las armo-
nias medidas, da una importancia a los numeros que 
es reflejo claro del neoplatonismo que habia surgido 
en Italia hacia mas de un siglo y que el habia cono-
cido en su autentica y propia expresi6n y en su lu-
gar de origen. No es extrafio, como siempre veremos, 
encontrar reflejados en su obra movimientos litera-
rios procedentes de otros lugares, pero en su concep-
cion de la vida y en la idea de la belleza del arte 
y de la importancia que tiene el simbolo en toda su 
obra se advierte la doblez neoplat6nica como postu-
ra personal. Cada cosa puede ser reflejo de otra 
autentica y verdadera en otra jerarquia de valores. 
La idea de la expresi6n del macrocosmos (mundo) en 
el microcosmos {hombre), por otra parte ya estaba 
reflejada en Alemania el siglo XVI en la teorlade 
Paracelso. 
Desde las mas antiguas civilizaciones los nu-
meros han tenido una gran importancia, atribuyendo-
les propiedades magicas unas veces, filosoficasotraE 
y otras puramente simb6licas. Harsd~rffer se haceeco 
en su obra del simbolismo de los n6meros, de forma 
que auna simbolismos de indole cristiana con armo-
nias pitag6ricas; en este aspecto es donde mas cla-
ro podemos ver la influencia de las dos civiliza-
ciones. 
En hVon den Zahlen" (1), hay un dialogo entre 
seis personas en el que cada una habla de un nume-
ro, manteniendose siempre entre los comprendidos 
del uno al seis; al final haran un puro juego de 
combinaciones. 
El uno es el principia de todos los numeros 
del que surgira la pluralidad que representan los 
otros. Segfrn esto, s6lo hay un Dios del que reci-
bimos todo lo bueno, como tambien del Padre viene 
la Luz. 
Del dos surge la primera division en Luz y Ti-
nieblas como oposici6n a la primera. 
El tres puede representar el principia, medio 
y fin de todas las cosas reflejado en la luz, la pe-
numbra y la oscuridad. 
(1) Fz.Gsp.II pg.?5 
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El cuatro representa en este juego las cuatro 
fortalezae mas famoeae: Goldberg, Neideck,Hohenzorn 
y Hadewig. 
El cinco, los cinco dedos de la mano. 
El seis, los seis dias que uios necesit6 para 
la creaci6n, considerando aqu'i que cada uno fue de 
mil aiios. 
Vuelve el turno al numero uno que esta vezhabla 
de que solo existe un mundo y una verdad. Igualmente 
existen solo dos modos de llevar el mundo: por laes-
pada y la ciencia me la guerra y por la pluma, el ar-
te y la cultura (Geschicht1ichkeit). 
Hay cuatro mares por los que navega el mundo: el 
de los ricos, el de los pobres, el de la preocupaci6n 
y el de la contrariedad. Por estos mares navegan cin-
co barcos: en uno va Cain-el justiciero-, en otro 
Nimbad- el dadivoso-, en el tercero Simon --el espiri-
tual•; en el cuarto Judas -el sincero-, y en el quin-
to el poderoso senor, cuyo deseo es el quinto elemen-
to, el dinero. 
Nuestro hac~·or nos ha mandado,para llevar a es-
tos anteriores a su camino,seis embajadores, los doce 
ap6stoles, de doa en dos. 
00(5 
En la tercera vuelta sefiala que una es la fe , 
f 
como uno es el bautismo y 6nica la vida eterna. La 
piedad y la templanza son los dos principios funds-
mentales de esta vida. La templanza se refleja en la 
regla de que beber tres veces en la mesa es lo mas 
sano (hay quien dice que esta regla tiene una errata 
de impresi6n, que son trece). 
Cuatro hallazgos ha encontrado el mundo: cortar 
sin cuchillo, asar sin fuego, lavar sin jab6n y ver 
a traves de los dedos, sin gafas. 
Con cinco panes de cebada dio nuestro Salvador 
de comer a la gente en la montana. 
Y de seis tinajas bebieron los invitados de las 
bodas de Cana. 
Hay aciertos indudables en este acierto de n6me-
ros y significados, como hay tambien comparacionesfor-
zadas que no hubieran sido validas para quien hubiera 
cuidado su estilo literario con mas rigor que Bars -
dtlrffer. De cualquier forma lo que es indudable es la 
influencia de doctrines basadas en el significado de 
los numeros, como en el momento eran los Cabalistas, 
a los que el mismo menciona en otro lugar. Siendo es-
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tos jud!os, no los toma exactamente como modelo, in-
tentando por su parte,una vez mas, adaptar unas doc-
trinas a otras. 
En el Tomo VIII de los Frauenzimmer Gespr~ch­
spiele (1), hablan de los numeros y comentan como 
en el libro de la Sabiduria tambi6n se habla deel~o~ 
ya que Dios~en la Creaci6n.ha ordenado todo segunme-
dida, orden y peso, no pudi6ndose medir ni pesar na-
da sin ellos, por lo que estos estan presentee en la 
creaci6n del mundo (Weltgebau) y en su maravilloso 
orden, como pueden observar tanto los divinos ·como 
los humanos. 
Los numeros pueden dividirse,.por au naturaleza 
misma,en cuatro clases: I. el de los cantores y poe-
tas que poseen el don de la concordancia , en los 
paganos aparece Orfeo con su lira como inspirador y 
modelo, los cristianos tambien creen que David calm6 
a Saul con sus cantares, si bien aqui no solo fue la 
musica, sino el nombre de Dios grabado en el arpa,el 
que produjo ese efecto. 
II. El segundo numero seria el que se encuentra 
(1) Fz.Gsp.VIII pg.65 
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en la naturaleza aumentando y disminuyendo el desa-
rrollo de esta, calor/frio, etc ••• ; es la mayor1a 
de las veces incomprensible para los humanos. 
III. El tercer numero esta representado en la 
raz6n de los hombres que ning6n animal en el mundo 
es capaz de captar ni aprender. 
IV. El cuarto numero represents una especie se-
creta de numeros, en la que, dicen, los rabinos fi-
jaron sus ensefianzas; aventura aqui una teorla sobre 
los n6meros, que influir!a en el hombre desde su na-
cimiento; el numero impar es completo y masculino,el 
par es incompleto y femenino. 
El hombre que nace en mes par no permanece en 
la vida. Son peligrosos los afios multiples. Los medi-
cos recetan en dlas impares. Esta teorla ensalza as! 
los numeros impares como puros e indivisibles. 
Continuan hablando de los numeros y de su sig-
nificado en la antigUedad y ahora en las expresiones 
que pueden lograrse con las distintas posiciones de 
los dedos de las manoa; asignan a cada una de ellas 
un numero, y este a su vez representando una letra; 






de los mudos (1). 
Nos describe una antigua forma de bablar y con-
tar mediante distintas posturas de las manoa que 
equivalen al mismo tiempo a numeros y a letras, con 
elln podemos hablar perfectamente con un mudo, siem-
pre que este sepa leer el c6digo expresado. La teo-
ria la remonta a los bebreos en sus libros· y cita a 
Job 9 v. 3: "hat Gott Lust mit dem Menscben zu hadern 
oder zu rechnen, so kann er ihm auf 1000/ mit derlin-
ken nicht 1 an der rechten antworten". Es interesante 
ver de esta teoria del habla de los numeros que ya 
en el siglo XVII se considers muy antigua, mientrasla 
creencia general apunta al siglo XIX, en tuanto a su 
utiliz~ci6n, como portador de soluciones a los pro-
blemas de comunicaci6n que tanto preocupan. 
Tambien exponen las propiedades de cada numero 
al ser multiplicado, dando numeros pares o impares , 
segun se multipliquen por si mismos, por distintos 
multiples suyos 0 por numeros pares. 
Estas teorias intentan explicar de forma misti-
co-racional el orden existente en el mundo, las dis-
(1) Fz.Gsp.VIII pg.72 
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tancias entre los astros, la armonia de los movimien-
tos, la armon!a del mundo. 
El tree es un numero que en todas las religiones 
antiguas tenia una significaci6n especial. Pitagoras 
lo acepta como numero infinito y la civilizaci6n cris-
tiana hace de ~~ un misterio al tomarlo como Simbolo 
del Dios Unico en la Santisima Trinidad. 
-En el Evangelio leemos (!-Juan 5/7): "Tree son 
los que testimonian el cielo, Padre, Palabra y Espiri-
tu"; tambien tenemos tree reinos,. el cielo, la tierra 
y el infierno; el ser humano esta compuesto de cuerpo, 
alma y espiritu; la Resurrecci6n fue al tercer Dia, 
los Ap6stoles son doce, un multiplo de tree. 
Begun Kroht (1), Harsdtlrffer en su obra ·Erquik-
stunden dice:"Wie die Zahl.zwei zerteilt, also ver-
ei_nigt die Zahl Drei"; junto a las significaci ones 
cristianas del nfrmero tree, presenta Harsdnrffer la 
teorla del peso, la medida y el orden en el mundo co-
mo algo inherente al mismo, sin cuya armonia no con-
cibe el mundo (2): "Nichts ist in dem Verstande des 
(1) Kroht: Mythische und Mistische Tendenzen bei 
HarsdBrffer pg.29; (2) Fz.Gsp.VIII pg.68 
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Menschen gem~sser als die Ordnung deren Grund und We-
sen in den Zahlen begriffen". 
Comentando en los ~Frauenzimmer Gespr~cheP (1), 
las posibilidades que tienen los numeros de signifi-
car varias cosa~, se toma como ejemplo el tres: 
Hay tres calamidades en el mundo, El Coran, El Tal-
muA y las leyes de los hombres. 
Tambien hay tres cosas maravillosas, Dios, el hombre 
y la Virgen que fue madre. 
Tres plagas azotan a la Iglesia, la hipocresia, los 
tiranos y la sutil sofistica. 
Hay tree cosas insuperables, la verdad, la necesidad 
y la conciencia. 
La estirpe bumana tiene tres enemigos, el mundo, el 
demonio y la carne. 
Tres virtudes son fundamentales, la humildad, la ca-
pacidad y la estabilidad. 
Hay tres cosas que todos odiamos, la soberbia, la va-
nagloria y la burla. 
Tres clases de intrusos pueblan el mundo, Judas, el 
pueblo de Sodoma y Gomorra y Simon, el seguidorde los 
magos. 
(1) Fz.Gsp.I pg.49 
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Tres cosas no. son utiles segun la Corte de los hom-
bres, la Palabra de Dios, la aversion a los vicios y 
un animo abierto. 
Tres cosas obtienen toda la ciencia, papel, pluma y 
tinta.. 
Otra vez encontramos aqui la variedad mas asom-
brosa entre las cosas comparadas y una vez mas el or-
den, la mesura y la virtud son ensalzados frente a 
los vicios humanos. Acepta, por otra parte, la duali-
dad de las cosas humanas. 
En el Trichter {1) se habla del Simbolismo de 
los numeros y de los juegos que con estos pueden rea-
lizarse en cuanto a su relaci6n con las letras, tam-
bien lo hace en el juego en el tomo V de los Fz.Gsp. 
(2). Insiste en que sin numeros no bay orden y que 
estos sobrepasan el entendimiento humano. 
Desde los comienzos del cristianismo, el uno re-
present6 siempre el signo del principia, la maxima 
"Unio devina est, dividio daemone nata" ha perdurado 
hasta boy aplicandose a veces no solo a la religion. 
(1) Fz.Gsp.I pg.24; (2) Fz.Gsp.V pg.89 
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De aqui que el dos representara la divisi6n, la 
rebeli6n; con el aparece la noci6n de bien y malopues-
tos y contrapuestos siempre; el mal fue interpretado 
por la corriente filos6fica agustiniana como necesa-
rio para entender el bien, el dos, como contraste del 
uno. 
La idea barroca de un mundo que puede llegar a 
divinizarse, ode un Dios que se hace humano, sere-
fleja en la tendencia del hombre bacia el Bien que 
seria la humanizaci6n del Dios del que todo procede, 
todo es de la Palabra de Dios; mirandose a si mismo 
el mundo ve a Dios fuente de su corriente. La expre-
sion de esta teoria parti6 en Alemania de Paracelso , 
posteriormente la seguiria el escritor mistico Jakob 
Btlhme. Fue la lldmada Naturpbilosophie (Filosofia 
de la Naturaleza), de la que Harsdtlrffer fue partici-
pe y exponente. 
La parte humana rebelde a Dios es la que el hom-
bre debe dominar con su inteligencia, por eso la vida 
en la muerte es una tendencia del barroco, pero no es 
esta la doctrina de HarsdBrffer como hemos visto. Los 
vicios humanos son rechazables, pero no por existir 
estos en el mundo hay que desear desaparecer de el,el 
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hombre puede dominarlos, entonces ~s euando partici-
para de Dios. sin menoscabo de su bumanidad. que tam-
bien le ha sido dada por Dios; como Dios ba permitido 
que el mal existiera, pues nada existe que no lo haya 
permitido Dios; el mal es pues justificable en cuanto 
que el hombre pueda y tenga que combatirlo para ir 
acercandose a Dios. 
Las opiniones mas variadas sabre los mas diver-
sos temas son presentadas a menudo en los FZ. Gap. 
con opiniones en pro o en contra de algo determinado, 
sin dejar claro un resultado; el lector puede incli-
narse a uno u otro lado, esto forma parte del eclec-
ticismo de HarsdBrffer. 
Sus teorias sobre los numeros tienen las fuentes 
mas diversas y al mismo tiempo mas representatives ; 
como ya dijimos, nombra a los Cabalistas que habian 
tenido gran resonancia en Italia. En el tomo V de los 
Fz. Gsp. (1), dice que estos fundan su doctrine sobre 
el mundo a partir de una divis16n de este en tres mun-
dos, el de los angeles, el del espiritu, al que perte-
nece el entendimiento humano y el mundo fisico. 
(1) Fz.Gsp. V pg.l23 
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A traves del espiritu, la raz6n y la naturaleza, 
existen tres tipos de formaci6n, teniendo como moti-
vo todas las ciencias; la Palabra de Dios, la raz6n 
y la experiencia, abarcan cada una espacios limita-
dos: en el de la experiencia entran los trabajos cien-
tificos (con el matiz despectivo que la ciencia huma-
ns tenia en el momento) y los trabajos manuales, que 
no podian entrar ninguno de los dos en el campo de la 
raz6n dedicado a la busqueda del bien. 
Tambien recoge la doctrina de Raimundo Lulio,"der 
tiefsinnige Span~er", que en su obra Ars magna inten-
ts llegar a una ciencia general;por medio de la rela-
ci6n entre las cosas, basada en combinaciones con el 
numero tres; a traves de una mezcla o combinaci6n me-
t6dica de principios y conceptos puede llegarse,segun 
el, a unas conclusiones cientiiicas, entendiendo por 
cientifico 1 en este caso, algo en cu:yo principio se cueu-
ta con la revelaci6n divina. 
La relaci6n de Lulio con los Cabalistas es pues 
en cierto modo evidente, y lo que es seguro es que al-
gunos fil6sofos o pensadores tan significativos como 
Fico della Mirandola pertenecian al circulo de este'Doc-
tor illuminantissimus" que lleg6 a considerarse como 
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"fuente de la Verdad" y "Organo de Dios". Harsdi:Srffer 
lo.menciona entre aqu~llos que mediante los n6meros 
han creado doctrinas para llegar a la Verdad y nos 
ofrece un ejemplo en el tomo V (1), explicando el me-
todo Iuliano. 
En el Trichter dice tambien que seria conv~nien­
te traducir el arte de Lulio para la Poetica ~stetica. 
No solo tienen un significado simbolico los nume-
ros que basta ahora hemos visto, mas o menos siempre 
en funci6n del tres o en combinaciones con este nume-
ro. Tambien los otros son importantes y ocupan un lu-
gar destacado sobre todo el cuatro y el siete. 
El cuatro, dice {2), contiene la.medida, la linea, 
el punto y la extension. Es el numero que abarca la fi-
gura completa; a continuacion se extiende sobre conjun-
tos que esten representados por el cuatro: los cuatro 
rios mas importantes son: Tigris, Eufrates, Ganges y 
Nilo. 
Cuatro son los Evangelistas. 
Cuatro las partes del mundo. 
Cuatro los tipos de letras yaqui hace una divi-
(l)~Gss v pg.l26; (2) Fz.Gsp.I pg.22 
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si6n clasica del alfabeto en: Lautende,(vocales),Mit-
lautende,(consonantes), Fliessende,(liquidas), Stumme, 
(mudas); con todas ellas podemos expresar nuestros 
pensamientos mediante las palabras. 
El numero siete, con una gran carga significati-
va en la religion cristiana: tiene en Harsdorffertam-
bien su significado especial, en el tomo II de los Fz. 
Gsp., nos dice que Dios dedic6 el septimo dia parades-
cansar (1). 
En el tomo VII (2), nos describe la casa de Sa-
lomon, un palacio con siete estancias en el que las 
seis primeras estan llenas de simbolos, cada una de 
lo creado en el correspondiente dia de la Creaci6n.La 
ultima es una sala magna, que participa de todas. Nun-
ca la fantasia de Harsdorffer se desbord6 tanto a la 
hora de describir signos, instrumentos, maquinas que 
pueden ayudar al hombre, en este maravilloso palacio, 
todo es algo que va mas alla de nuestro entendimiento. 
Al final dice que si queremos observar toda la casa 
hemos de seguir sin pararnos en las cosas demasiado 
pesadas. 
(1) Fz.Gsp.Il pg.279; (2) Fz.Gsp.VII pg.l87 
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Advertencia clara de que no todo lo que veamos 
lo podremos entender, pero no por ello hemos de de-
jar de contemplarlo o admirarlo. 
Si quisieramos encerrar el pensamiento mistico-
filosofico de HarsdBrffer en unos simbolos precisos 
que reflejaran claramente su idea podriamos .hacerlo 
con las definiciones siguientes: 
iQue es Dios? - Una luz. 
LQue es el hombre? - Un espejo. 
i.:~ue es la Sabiduria? -Una niebla (1). 
El Universe se explica por los numeros y la ar-
monia entre ellos (2). Dios es por lo tanto princi-
pia, el hombre es reflejo, la sabiduria algo invisi-
ble que con los numeros puede llegar a aclararse y 
la niebla que los separa sera,por medio de estaacla-
raci6n,cada vez menos espesa, con lo que Dios, Supre-
ma Sabiduria, podra }legar a reflejarse en el espejo 
del hombre. Se trata, pues, de una teoria totalmente 
neoplat6nica con la inclusion d~ Dios Unico del cris-
tianismo que ya defendieron San Agustin y su escueia. 
(1) Fz.Gsp.I pg.46; {2) Fz.Gsp.VIII pg.69 
. , 
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En distintos pasajes de su obra nos habla de la 
belleza, esta no es para el el ideal que,en una cir-
cunatancia concreta 1 puede ocupar a los poetas, sino 
que es el reflejo de una armonia interior que hace 
resplandecer lo verdadero sobre lo aparente; es un 
ideal muy barroco, pero no del barroco formalista,si-
no del conceptista. Para el formalista, lo exterior 
es signo de lo interior, en cuanto que lo exterior-
mente bello lo es en todos los sentidos. ~1 concep-
tista separa lo bello de lo aparente. Harsd~rffer se 
mantiene en esta linea tan dogmaticamente, que.para 
el,s6lo lo bu.eno, lo justo, lo medido, lo convenido 
es bueno, y., por lo tanto,bello. 
Dice que la belleza,tal y como los poetas laen-
altecen, {1) no es mas que un simil, porque si llega-
ra a tomar forma real, lo que ellos describen no seria 
la belleza. Nos muestra, ridiculizandolo, un retrato 
de una doncella en la que los ojos despiden rayos de 
fulgor, los ojos son los azabaches, los labios son de 
coral, los dientes perlas, los cabellos oro; tomando 
todo literalmente, este ideal seria monstruoso. La ver-
dadera belleza, apunta, es el reflejo de las virtudes 
{1) Fz.Gsp.I pg.l36 
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interiores, es el recipiente artistico de un b&lsamo 
oloroso, la imagen de una riqueza interior que solo 
los buenos pueden dibujar, pu~s los malos s6lo pue-
den utilizar signos fisicos de la naturaleza paraex-
presarse y estos signos pueden ser objeto de pecado, 
con lo que entonces la belleza deja de ser tal. 
Sin embargo, en un momento acepta un canon de 
belleza externa que,como se venia hacienda desde.la 
antigUedad clasica 1 esta representado por una mujer(l). 
El ideal de belleza de mujer valido para el ha dete-















-Manos blancas y suaves. 
-Dedos no muy largos. 
-Ademan libre y afable. 
-Paso delicado •••••••••• 
(1} Fz.Gsp.VI pg.352 
.-
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Y asi basta treinta y una cualidades que~epta como 
exponentes de la belleza, aunque no signifique que 
esta sea una belleza real, pues va a durar en el 
mundo lo que el resplandor de una vela. De cualquier 
forma afirma que la belleza es algo subjetivo enca-
da pueblo; asi, por ejemplo, los japoneses ennegre-
cen sus dientes para embellecerse~ Siempre se hapen-
sado y escrito mucho sobre ello a lo largo de todos 
los tiempos y se ha llegado a establecer que espe-
cie es lamas bella dentro de cada mundo. Asi, eltu-
lipan se considers la flor mas bella; la perla es lo 
mas bello dentro del mar; el cristal, lo es de la mon-
tana; pero todo ello es convencional y no una reali-
dad, solo la virtud es la verdadera belleza, y asico-
mo algunos arboles considerados como de los mas hellos 
no dan fruto, de igual manera la belleza aparente es 
inutil si no va acompafiada de la belleza interior que 
la proporcione, porque la autentica belleza es preci-
samente la virtud. 
Insiste en otro memento sobre la teoria (l),ex~ 
presando una vez mas su teoria de la belleza real co-
mo algo interior que no se ha de ir tan rapidamente 
(1) Fz.Gsp.II pg.217 
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como lo hace la belleza natural, que desaparece con 
la rapidez de la vida; muy pronto los cabellos ru-
bios pasan a ser de color ceniza y,las manos,deapa-
riencia nivea,son de nieve por el frio de la vejez. 
Sin embargo, puede considerarse la belleza externa 
un don del cielo cuando se completa con la virtud, 
pues ~sta embellece a las feas, pero las bellas se 
pueden manchar con el vicio. Como podemos ver, no 
aparece en ningUn momento la belleza externa como 
reflejo de la interna, sino que como maximo puede 
ser un complemento de ella. 
-Vision de las Artes 
A lo largo de su obra trata en numerosas oca-
siones de las artes en general y de cada una en par-
ticular, asi, por ejemplo, del arte de expresarse 
(Deutkunst) dice que hay cuatro facetas o modo de 
bacerlo que son el babla,(die Rede), la escritura, 
(die Schrift), la imagen,(die Bilder) y los gestos 
{die Geberden). 
De este ultimo arte, observa que no hay apenas 
nada escrito, salvo lo hecho por los "Academicos"de 
Verona. 
(1) Fz.Gsp.IV pg.312 
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Con los gestos, sefiala, empieza el nino ahacer-
se comprender, en esto es maestra la naturaleza que 
hace entenderse a los animales por medio de ellos,ex-
presando sus deseos y au comportamiento. 
Tambien por el gesto se puede saber como es una 
persona. Salomon nos dice que en la cara de un mucha-
cho podemos reconocer si este es piadoso o no. 
En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de la 
mujer pecadora que muestra a Jesus su arrepentimien-
to a traves de sus gestos, lavandole los pies con 
sus lagrimas y secandoselos con su pelo. Hay pueblos, 
en los que los gestos llegan a sustituir a las pala-
bras, ya que pueden expresar todo con ellos. 
Entre las artes considera fundamentales la musi-
cs, la poesia y la pintura, a las que ve inseparables, 
como los eslabones de una cadena, aunque la musica es-
te por encima d~ todas(l) " •••••• nann die Musik, Poe-
terey/ Mahlerey/ Wissenschaften dero Zugehtlrung/ so 
genau aneinander hMngen/ dass Keines von dem andern 
sich wohl trennen lasst/ sondern als Glieder einer 
Ketten, nach und nach verbunden erhal ten werden k6nnen". 
(1) Fz.Gsp.II pg.322 
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La musica, sin embargo, es la Unica de entre 
ellas que es eco en la tierra de las alegrias celes-
tiales (1):" Die Music 1st bier auf der Erden derEcho 
oder Wiederhall der himlischen Freuden: Dann werkann 
nicht ohne Erstaunen betrachten ein so SinnreichesHolz/ 
so kUnstlich klingende Seiden/ einen singenden Faden/ 
und eine leere Holen des Wiederhalls". 
La musica halla en el cielo su punto culminante, 
del que irradian sus tonos y se expanden por el aire, 
es la reina de los de las artes, dominadora de nues-
tros sentidos.(2) "Der Music Mittelpunct ist in dem 
Himmel/ zu welchem alle ihre Ton stralen (wann also 
zu reden verlaubet ist/) durch die Lufte eilen: Sie 
ist die Konigin edler Kunste, eine Herrscherin unse-
rer Sinne/ die alle Kr~ften den Ohren zueilen machet". 
Asi pues, en una ordenaci6n de las artes segUn 
su rango y categoria, la musica ocupa un puesto. su-
perior a todas ellas. 
Es, por otra parte, adaptable a la voz y a los 
instrumentos, es medible y es necesaria para expresar 
las cosas espirituales. EstA ligada a la poesia y la 
{1) Fz.Gsp.IV pg.91 (2) Fz.Gsp.IV pg.92 
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enmarca como el oro a las piedras preciosas. Su uni-
ca parte negative es el mal uso que de ella sehac~ 
En otro lugar nos habla del origen de la musica 
(1); esta surgi6 con la Creaci6n, pues al moverselas 
estrellas errantes, que son el sol, la luna y lospla-
netas, originan una musica representada por los siete 
tonos, vision aun conservada en la palabra alemana 
"Sph~ren Musik" que aparece en Brookes, Klop~tock y 
Goethe. 
Esta musica celestial, decia ya Pitagoras, vie-
ne por el eco, estando representado este a su vezpor 
la Via Lactea que esta entre el cielo y la tierra. 
Cada nota procedente de los respectivos astros 
representa una virtud: 
I. la ie - el sol 
II. la esperanza - la luna 
III.la caridad - Venus 
IV • la justicia - Jupiter 
v. la fortaleza - Marte 
VI. la prudencia - Mercurio 
VII.la templanza - Saturno 









Habla de la musica comparandola con nuestra pro-
pia vida (1) que se desenvuelve en una igualdad des-
igual. Una parte de ella es sutil como nuestro espi-
ritu (el ruego); otra parte menos esplrltual estAre-
presentada por el cuerpo; en este se da la circula -
ci6n, el deseo, la voz {el agua) y las articulaciones 
(la ti~rra). De esta union nace una lnclinaci6n a la 
musica, que es como una predisposici6n ala vidaeter-
na. Para los piadosos la musica es la palabra de Dios. 
La Iglesia Reformada en Alemania daba y sigue dando 
importancia fundamental ala musica, como modo deacer-
carse a Dios~ En HarsdBrffer encontramos la teoria pi-
tag6rica del origen de la musica y la aplicaci6n de 
esta en la alabanza a Dios. 
Menendez Pelayo (2) nos habla del movimientoneo-
plat6nico surgido en la Florencia de Lorenzo el Magni-
fico. En 1502, nos dice, escribe Leon Hebreo, judio 
neoplat6nico, sus Dialoghi d'Amore , obra en la que 
aparecen la filosofia de Plat6n y la de Arist6teles , 
junto a elementos misticos y cabalistas. Esta obra la 
incluye Harsdtlrff'er en el "indice de autores" (Scriben-
tenregister) del Tomo II de los Fz.Gsp., citando una 
(l)Fz.Gsp.II pg.308; 
tsti\-tc:~,. Vll[ 
{2)Menendez Pelayo: \\C?- dt \10 lcl.tcu 
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edici6n de Venecia del ano 1607. En ella se expone la 
teoria pitag6rica de la musica y sus armontas en el 
mismo sentido que lo hace Harsd~rffer; la influencia 
neoplat6nica es pues innegable. 
Otra de las artes fundamentales consideradas por 
Harsdorffer es la pintura que denomina en el lengua-
je corriente de entonces Mahlkunst o Malerey • Siem-
pre es la representaci6n de algo por medio de simbolos. 
Es de hacer notar que un siglo antes que Harsdtlrffer 
y en la misma ciudad que el, viviera uno de los creado-
res maximos de la pintura alemana de todos los tiempos, 
Albrecht DUrer,(l471-1528). Harsdorffer nombra a Durero, 
pero es curioso que en su idea de la pintura recibiera 
tan poca influencia de el, como tampoco la recibi6 de 
la pintura italiana, que sin duda conoci6; este hecho 
puede llevarnos a pensar que Harsdorffer no fue nunca 
un artists, por tanto es logico que para el mas quelos 
cuadros, sean los grabados propiamente representatives 
de la pintura los que exponen su idea de este arte; y 
dentro de los grabados, aquellos que,completados con 
un lema alusivo al tema, forman los emblemas. Es la 
union perfects del arte pict6rico para el hombre cui-
to porque nada en ellos es gratuito, todo esta en 
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funci6n de una comunicac16n que no se queda en la 
transmisi6n mas o menos.emotiva de un sentimiento 
artistico; es la representaci6n intelectual en la 
que mas que la tecnica, la calidad y la emoci6n ar-
tistica, se expresa la idea transcendente con una 
consecuencia moral, o bien, una ensefianza provecho-
sa para el espiritu. 
Otro tipo de pintura que sefiala son los fon-
dos que sirven de decorados para las representacio-
nes teatrales (1); para la puesta en escena de las 
obras de teatro se hacen una especie de cartones 
alusivos, basta en el color, al genero y al argumen-
to. De acuerdo con ello nos ofrece una teoria delos 
co~ores que ban de vestir los protagonistas para ex-
presar su estado de animo .en cualquier representaci6n. 
Habla especialmente de los decorados italianos 
que introducen en sus puestas en escena ciudades,rios 
o montafias, seg6n lo que quieran expresar en l~obra. 
La pin~ura y la musica estan ademas en estrecba 
relaci6n en las representaciones de 6pera . , en las que 
los italianos ya son maestros. 
(1) Fz.Gsp.IV pg.206 
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En otro lugar nos babla de un tipo de pintura 
espiritual {1), -Geistliche GemHblde• , en dondenos 
describe como deberian pintarse distintos aspectos 
del amor. Son imagenes en las que casi siempre apa-
rece un nino; en una de ellas interpone entre su fi-
gura y el sol un papiro con un agujerito, por el que 
recibe en sus ojos los rayos del sol, significando 
con ello que el a~or lo soporta todo; en otro lugar 
aparece el nino tocando el 6rgano, como representa-
ci6n del sonante cascabel que es el amor. 
El sol aparece a menudo como el amor, pues di-
ce Harsdijrffer, que aquel 1como este, ilumina a los 
buenos y a los malos. Otra imagen curiosa del amor, 
es la de un molino, pues el amor no quiere nada pa-
ra si, sino que lo transforms todo como el molino 
transforms el grano en harina. Y asi basta dieciocho 
representaciones, aclarando el significado de cada 
una de elias. 
El mismo tema lo trata de manera distinta en el 
numero LVI de las llamadas (2) Weltliche Lehrgedich-
te donde expone la discusi6n que surgi6 entre varios 
(1) Fz.Gsp.IV pg.246; (2) Nathan und Jotbam.II-LVI. 
pintores famosos sobre c6mo habia de ser represen-
tado el amor. 
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El primero dijo que habia que pintarlo con alas 
de aguila, pues como ella s6la puede ver los rayos 
del sol, asi el verdadero amante ve en los ojos desu 
amada el sol de su coraz6n. 
Otro dijo que habria de ser pintado con alas de 
insecto que 
que se quema. 
revolotea en torno a la luz, basta 
Otro pensaba que con alas de gavilan, porquees-
te es obediente ala mano que le sostiene, y as! de-
be serlo el enamorado a su compafiera. 
El cuarto opin6 que con alas de lechuza, pues 
este animal trabaja de noche y es signo ademAs de la 
sabiduria. 
El quinto dijo que el amor debia tener alas de 
fuego, elemento que, incansable, se dirige siempre 
bacia un punto fijo en el aire, como el enamoradodi-
rige a la enamorada sus mejores pensamientos. 
For ultimo, el sexto, dijo que el verdaderoamor 
no ha de tener alas, para as! significar permanencia 
fiel. 
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En cualquierl de las formas, aparece la mediati-
zaci6n y el simbolismo cargado de significado. 
Como dicee~~ie Malerey' (I), la pintura es la 
expresi6n o representaci6n de algo por medio de sim-
bolos o de imitaci6n. En ella puede el pintor expre-
sar lo que el ve y quiere que vean.los demas, tenien-
do en cuenta que la pintura no es un arte restringido, 
como la poesia, pues babla un lenguaje universal. 
Dice que el hombre tiene cuerpo y alma, y el al-
ma esta dividida en raz6n y voluntad; los sentidos 
internos son la memoria y el juicio, los externosson 
vist·a, oido, gusto y tacto. Los hombres, para llegar 
a los primeros, antes de encontrar las palabras o las 
letras, necesitaban expresar de algun modo, con los 
externos, el estado de animo y asi, como represents-
cion de un sentimiento o una idea, surgi6 la pint~ra. 
No fue pu~s una diversion, de esta necesidad ha sur-
gido la pintura que despues ha pasado a ser deleite 
de los hombres. 
La vista es el unico de los sentidos que puede 
perderse en el infinito,en el cielo,meta de todohom-
bre. 
(I) Fz.Gsp.V pg. 113 
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Una pintura segun Harsd~rffer, para ser buena, 
hade reunir los preceptos que sirvieron a sietema-
estros, ·de los que se dice que ,trabajando en lugares 
distintos,llegaron a realizar entre todos un gran 
cuadro. 
Las reglas que ha de saber y seguir el pintor 
son: 
I- encontrar un tema con contenido 
II- realizarlo seg6n medidas establecidas y pensadas 
III- utilizar los colores de forma.que se vean los 
contrastes de luz y sombra 
IV- representar primero en escorzo la expresi6n.del 
animo y del cuerpo 
v- realizarlo todo despues en un orden adecuado. 
Hay que tener en cuenta estas reglas, senala, 
pues ningun pintor podra llamarse tal, con propie-
dad, si no las cumple, como ning6n poeta puede lla-
marse poeta, si no ha escri to versos, ni nad ie mii-
sico si no ha escrito musica, sino que se ba limita-
do a copiarla o a interpretarla. 
Un genero de pintura que le es muy grato son 
los "AndacbtsgemM~le", de los que ofrece una serie 
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de 12 en el tomo VI (1). 
Son grabados acompafiados de poemas que nos !le-
van a reflexionar. En ellos se alaba a Dios, se hacen 
reflexiones acerca de la vida, la religion y las cos-
tumbres; se dice que nuestra vida es una sombra;sere-
presenta a Cristo como un pastor encargado de guardar 
el rebafio de nuestras almas, y se ve el amor mundano 
como un espejo donde se refleja el autentico amor. 
Nunca, sin embargo, aparece la pintura como la 
expresi6n libre de un temperamento artistico quenos 
ofrece una vision propia de su mundo. 
Esta linea basada en la elaboraci6n de simbolos 
y mediatizaci6n de signos, la sigue tambien ensucon-
cepci6n del arte de escribir y hacer poesias.(2)"Dich-
tung ist nicht Natur sondern Verstandes Kunst". Este 
arte esta unido a todas las otras artes de formaindi-
soluble (3) " •••• /So ist auch eine Kunst mit der an-
dern unaufltlssllch verbunden/". Mediante este arte 
llegamos a entender lo que es duro y dificil, es una 
forma de hacer mas facil lo que no entendemos, tanto 
si bablamos de hechos, como de pasiones humanas. 
(l)Fz.Gsp.VI pg.495; (2)Fz.Gsp.VI pg.261; (3)Fz.Gsp.V 
pg.l28 
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En cuanto a hacer poesia, para el, no es escri-
bir en el sentido de sacar algo de la nada, sino lo-
grar la transrormaei6n de algo limitado en algo gran-
dioso. 
Mediante la rima se puede unir todo en todas di-
reccion.es. El poeta no s61o ha de tener inspiraci6n o 
inventiva, como Ronsard hab{a dicho, sino que,segnn 
Harsd6r£fer, el poeta puede hacerse. La inspiraci6n 
puede dar el motivo a la inventiva y esta puede dar-
las palabras y las formas adecuadas. 
El poeta describe io que es verdad, pero llenan-
dolo de circunstancias art{sticas; con las palabrasno 
cambia la verdad, pero alters la representaci6n dees-
ta; para el poeta son las palabras, ·1o que para el pin-
tor los colores. 
La uni6n de la poes{a y la pintura dan el arte 
por excelencia, representado en el Emblema;este es pa-
ra HarsdBrffer la culminaci6n del arte humano. 
Nos hemos acercado a su idea de Dios, del hombre 
y de la vida' tambien a su visi6n del arte t visi6n esta que 
seria decisive ·a la bora de fundar con Klaj en 1644"Die 
Blumenorden", "Orden li teraria• que produjo ,en NUrnberg, 
obras seg6n unos preceptos artisticos de los que Hars-
dtlrffer rue inspirador en gran medida. 
CAPITULO I. 2 
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LA RETORICA EN LA OBRA DE H!RSDORFFER 
A HarsdHrffer se le considera hoy un gran ret6-
rico y como tal, se le estudia y se le valora(l).En 
el siglo XVII, la ret6rica y la poetica no tienen 
unas lineas claras en la delimitaci6n de sus campos. 
Se puede hablar desde la Edad Media y,pasando porel 
Bumanismo, de una retorizac16n· de la poetica. Enl561 
Escal{gero publica ·au Poetices libri septem en el 
que ofrece una traducci6n de la poetica de Arist6te-
les que tampoco contribuye a una £ijaci6n clara de 
los limites de una y otra; Harsd~rffer participaple-
namente de esta idea cuando nos dice:"Dem Wesennach 
ist die Poeterey und Redkunst miteinander verbrUdert 
und verschwistert" (2). 
Como todo escritor del Barraco considera indis-
pensable el aprendizaje del latin y, por supuesto , 
sus escritos te6ricos tienen en cuenta la AntigUedad 
clAsica en el aspecto formal y en los temas; a esto 
une HarsdBrffer, tambien tomando parte en un fen6me-
no general, la cristianizaci6n de elementos clasicos 
(1) La Catedra de Literatura de la Universidad de Man~ 
heim ocupa un equipo de investigaci6n en un estudiodel 
"Circulo de NUrnberg"; (2) Trichter III Vorrede Pg.3 
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y acude a menudo a aquellos escritores que en algu-
nos aspectos se encuentran cerca del cristianismo , 
como son los moralistas Seneca{l) y Plinio(2).Hora-
cio, Virgilio, Ovidio, Cicer6n y Quintiliano estan 
asimismo presentee en su obra. De los griegos cita, 
naturalmente, a Arist6teles, presente en casi todos 
los escritos te6ricos sobre poesia del XVII, al mo-
ralists Plutarco y a Plat6n, a quien considera como 
primer modelo de sus Gespr~cbspiele : (') 
"Auch so angeneh!De Arten haben die Alten ande-
ren die Weissheit eingegossen/ und vielleicbt daher 
die Schulen Ludos geheissen. Wie auch aus Platonis 
Gastung zu sehen/ dass die verstMndigen Gedanken/ 
und tiefsinnigsten Lehren, unter einem freundlichen 
Gespr~ch eingefUhret werden". 
Aqui tenemos sin duda la influencia directa del 
neoplatonismo italiano que HarsdBrffer habla vivido 
de cerca. Asimismo, de otra parte, busca orientaci6n 
en el campo de otras literaturas modernas, en donde 
(1) Fz.Gs_E.IV Pg.333 - VI Pg.598 -VIII Pg.566; 
(2) Fz.Gsp.IV Pg. 324 - !_ .Pg.493 - VII Pg.l20; 
(3) Fz.Gs,E.III Pg.34; 
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encuentra modelos, en los que encaja sus ideas, pa-
ra expresar su idea del lenguaje{l): 
"Der Spielende hat in anderen Sprachen gute 
Lehrmeister gehabt/ in der Teutschen aber niemals 
keinen antreffen k~nnen/ wie sehr er sich auch da-
rum beworben. Etliche seine BUcher/ die ihm vor 
kurtzen Jahren her zu seinem Unterricht gedienet 
haben ihn der beifallenden Zweifel nicht erledigen 
konnen: Desswegen er dann von jedermann zu lernen 
begierig/ und seine Fehler-!Ur glUckselig schetzet/ 
wann er durch sie kunstgem~sse SprachkUndigung er-
langet". 
Harsdtlrffer se ejercita en todo tipo de reali-
zaciones literarias dentro de las que el cultivo de 
las figuras ret6ricas ocupa un lugar privilegiado 
es tambien cierto que la epoca lo requeria asi. 
Yael Humanismo habia revivido las formas dela 
AntigUedad clasica, y el Barraco las recoge y las 
adapta ala lengua alemana. Harsd~rffer es un admi-
rador ferviente de las figuras ret6ricas que poseen 
el encanto de quitar lo inmediato a la cosa o asun-
(1) Fz.Gsp.V Pg.lO? 
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to tratados; el Barraco gusta de mediatizar, sene-
cesita un puente que por media de determinados sig-
nos transmits de espiritu a espiritu. Este puente 
son las figuras ret6ricas y fundamentalmente la me-
tifora, de la que Harsd~rffer diria que es:"die Ktl-
nigin unter der Tropen"{l). 
Le concede un alto valor lingUistico, en cuan-
to que transmite y transforma(2): 
"Hierher gehtlren die Umsetzung/ welche Rede 
trefflich zieren/ wann nehmlich eine Sache wegen 
grosser Gleichheit mit der andern umsetzt oderfUr 
die andere gesetzt wird".(Metaphora) (3). 
Harsdtlrffer ve en ella una capacidad que esca-
pital para el en su sentido de lo artistico, ya que, 
para este, el arte esta en la transformaci6n(4): 
"Wenn man durch die Natur versteht alle Geschtlp-
fe/ und natUrliche Dinge/ durch die Kunst hingegen/ 
was von des Menschen Verstand herrUhret/ solche na-
tUrliche Dinge zu Nutz zu bringen: ist ausser allen 
Zweif.fel/dass die Kunst der Natur wei t vorzuziehen". 
(1) Tr.III Pg.56; (2-3) Tr.II Pg.59; 
(4) Fz.Gsp.VI Pg.261 
La metafora en su aspecto comparativo se con-
funde con la parabola y afiade la funci6n didactics 
a la funci6n lingUistics y estetica (1): 
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"Zweierley Gleichnis:Etlicbe erkUlren/ etliche 
beweisen: Diejenigen ~elcbe erklKren/ mUssen eineun-
bekannte Bache/ durch eine bekannte vorstelligmachen/ 
wie etwa der Blinden stab seine Schritte versichert ••• 
Die andere Art der Gleichnisse/ welche beweisen sey, 
z.B. RBmerbrief 12/4. Gleicher Weise als wir in einem 
Leibe viel? Glieder haben/ aber alle Glieder nichtei-
nerley Gesch~ffte, also sind wir ein Leib in Christo/ 
aber unter einander ist einer das anderen Glied". 
A lo largo de toda su obra, de 1644 a 1656, se 
ocupa del tema, publicando sus conocimientos, pensa-
mientos y material de trabajo, intentando implantar 
en Alemania un estilo de literatura fundamentalmente 
metaf6rtco. 
Sobre la parabola nos habla especificamente en: 
Fz.Gsp.I - pg.38 '1Die Gleichnisse" 
Fz.Gsp.I -pg. 51 •nte g_ebun(!ene Gleichnisse" 
Fz .Gap. VIII - pg.233 ''Die Gleichnisse 11 • 
(1) Trichter III pg.58 
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Asimismo en el p£6logo de la obra pastoril 'Me-
l 
lisa', el tomo III de los Fz.Gsp., trata de la ido-
neidad, de la delicadeza, la fuerza de expresi6n y 
el poder de entendimiento de la parAbola. En el'·Tricb-
ter II, la bora X y en el III, la sexta considera -
cion, estan igualmente dedicadas al tema. Tambien la 
alaba en el pr6logo de la obra Nathan und Jotham 
libro de su madurez y quiza el mas cuidado lingUis-
ticamente. Todo el es una serie de figuras litera -
rias que se repiten con diversos matices. Insistien-
do en el caracter didactico de estas, nos apunta(l).: 
"Unter den Lehrarten wird sonders Zweiffel die dien-
lichste seyn/ welche eine Sache I. wolvernehmlichbe-
greifft II. deutlich beykrieget/ III. merksam vor-
stellet/ und IV~, von verdrUsslicher BemUhung entfer-
net/ nutzlich behutiget: Dergestalt, dass I. der Ver-
stand/ II. die Bildungskr~fte (facultas imaginativa)/ 
III. die Ged~chtnisse/ und IV. unsere bald- ecklenden 
Sinne zu vertraglicher Belernung angehalten werden • 
Dies alles wUrket die Kunstrichtige Gleichniss oder 
Vereinbarung". 
Con todo ello, la parabola o comparaci6n, cumple 
en Harsdtlrffer todas las condiciones que el escritor-
(1) Nathan und Jotham. Vorrede 
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poeta puede exigir a los medios de expresi6n; la de-
fine tambien como (1) "die allertiefste Quelle etwas 
schtlnes/ um zur Sache dienliches zu erfinden". 
Puede considerarse que para el la parabola al-
canza la realizaci6n del ideal Barroco de logra~en 
una forma pequefia, toda una obra de arte. 
A veces nos babla de ella en sentido religioso 
(2): "Die schHne Verfassung dieses ganzen Weltgeb~us/ 
ist an sich selbsten nichts andere/ ala eine durcbge-
hende Verschleichung in allem und jeden; und bat der 
bBchsm~cbtige Gott dem Menscben einer Sonder Begierde 
eingepflanzet/ solche WunderfUgnissen zu erlernen". 
(3)"Gewisslich ist eine Zusammenstimmung aller 
Sacben in diesem ganzen Erd-Kreiss und/ vergleicbet 
sich der sichtbare Himmel mit der Erden/ der Mensch 
mit der ganzen Welt: daber jener recbt gesagt/ dass 
Gleichnisse erfinden ein Anzeigen einer verstHndigen 
Betracbtung sele". 
(4)" •••••• fast alle Volker haben ihre Klugheit 
und Wissenschaften in mancherlei Gleichnissartenver-
(1) Trichter I.pg.l2; (2) Fz.Gsp.Jtpg.3?6 
(3) Fz.Gsp.VIII pg.232; (4) Fz.Gsp.III pg.379 
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borgen gehabt: theils/ dass selbe der gemeine Mann 
mit so viel mehr Verbunderung und Ehrerbietung an-
schauen sollte; theils auch/ dass hohe Sachen ande-
rer Gestalt nicht kHnnen verstanden und gefasset 
werden". 
Su genero preferido, dentro de este tipo de com-
posiciones, es la Lehrgedicht , metafora que ayuda 
y forma al espiritu para las buenas obras; esta es 
definitiva y definitoria en su obra (1): "Das Lehr-
gedicht: wann in vielen StUcken das Gleichnis fort-
gesetzt wird; weil sie gute Lehren ausbilden/ und 
vorzustellen pflegen. Beine Poeten, dienen sie auf 
mancherley Weise/ und soll er sich in solchen Erfin-
dungen sinnreicb erweisen/ und seine Sachen aufnicht 
gemeine Weise vorzutragen wissen". 
Este tipo de composiciones lo utiliza muchisi-
mo en general y sobre todo en au obra Nathan und 
Jotham , del que hemos visto su concepto de Dios o 
la vida o el mundo. 
Harsd~rffer parte en multiples ocasiones de la 
Biblia para fundamentar o tomar sus ideas y no solo 
.(1) ~ pg.51 
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en las Lehrgedichte , sino en todo tipo de composi-
ciones llegando a componer poesias completas confra-
ses del Antiguo Testamento: 
"Was 1st ein Lebes Lauff? ein P'luss a der bald ver-
.· 7f1Usset: 
Ein abgesenstes Gras/!!, das in Ofen liegt: 
Ein schnelles Nachtgeschrey/c das sich im Luft ergies-
.- /set: 
Ein Windgeschwinder Pfeil ~ der vo der Sene flUgt: 
Ein Kahn ~ dem keine Spur mag werden zugemessen: 
Ein abgedorrter Baum/! der aller Krafft beraubt: 
Es ist ein feines Kleid/6 das endlich Motten fressen: 
Es ist ein Lottersach~ den Nort und West zerstaubt: 
Es ist ein Schattenstrei.ff/.! der durch die W~lder strei-
/chet: 
Es ist ein Hurdenkarz/~ der ~dert seine Ort: 
Es ist dem Nebel ! gleich/der frUh/der Sonne weichet/ 
Und wie ein Postillon/.! eilt mit verborgene Wort:" 
Secretarius II Vorr. pg. 37 
! Salmo 90. 5// ~ Salmo 103/15// £ Sabiduria 5/9// 
d Sabiduria 5/i2// ~ Job 9/26//! Sabiduria 3/45// 
S Job 13/26// a Sabiduria 2/3// ! Sabiduria 5/9// 
~ Isaias 38/12//! Sabiduria 2/4// ~ Job 9/25//. 
Windfuhr llama a este tipo de composiciones en 
las que cada verso es una metafora completa ·Ikonge-
~ , por la plasticidad de las imagenes. 
La utilizaei6n del lenguaje de la Biblia no 
quiere decir que Harsdtlrffer fuera original. Era 
una norma aceptada por la mayoria de los escrito-
res que cultivaban la Ret6rica. BBhme, por ejem-
plo, empieza una de sus obras con la frase del 
Evangelio "Im Anfang wa·r das Wort". Lo que si que 
es indudable es que a·Barsdtlrffer debia gustarle 
esta norma y la cultiv6 en numerosas ocasiones.Hay 
en su obra Fz. Gsp. T.VI (1) una eerie de grabados 
con lemas alusivos al'tema, siempre tomados de la 
Biblia,y junto a ellos la poesia correspondiente 
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que aclara la imagen hacienda referencia al emblems. 
Es este un genero tipicamente barroco, que en-
sambla poesia, pintura y lenguaje biblico. En laepo-
ca, este tipo de composici6n era considerado comoun 
logro completo. HarsdlSrffer las llama "Andachtp;emM.h-
le'. Son doce las que aparecen en la obra y tratan 
diversos temas que van desde la alabanza a Dios( Got-
tea Lob ) basta el circulo ( Der Cirkel ), el leon 
( Der LBwe· ), o el espejo ("Der Spiegel ). 
La primera, "Gottes Lob·", es ta representada por 
un angel tocando un laud~ la frase que introduce la 
(1) Fz.Gsp.VI pg.495 
composici6n es la siguiente:"Gross sind die Werke 
des Herrn/ und wer ihr achtet/ der hat eitel Lust 
daran" Psal.III v.2. 
La composici6n que sigue es de la Biblia y 
as1mismo esta basada en frases igualmente del An-
tiguo Testamento; la primera estrofa dice: 
Ps.l04/4 
Allm~chtiger/ewig= barmhereiger Gott/ 
die Engel erwarten/ dein Gnaden Gebot: 




Bingen und Klingen/ und Stimmen zusammen/ 
das heilig, 0 heilig, 0 heilig ist Gott/ 
de~Herrsebaot 
Asi continua la composic16n a lo largo de sesen-
ta versos. En urias notas que da al final de la obra , 
dice que este tipo de versos y rima esta cogido de la 
Diana, son los llamados versos franceses, aunque el, 
dice, no ha encontrado tales en ningun poeta frances, 
ni antiguo, ni moderno{l). 
El segundo grabado nos muestra una imagen muy 
apreciada en el Barroco, un nino-angel y su sombra, 
{1) Fz.Gsp.VI pg.587 
. . 







E1 motivo de 1a comparaci6n que sigue es " Wie 
das Menschliche Leben mit einem Schatten kBnne ver-
glichen werden". En ella aparecen tambien citas de 
la Biblia, si bien con menos frecuencia que en el an-
terior. 
A veces esta composici6n es una "Lehrgedicht" 
como ocurre en el caso del leon, cuyo grabado repre-
senta a un niiio espantando a un leon con unas ramas · 
encendidas. 
El emblema dice "Der Teuffel geht herum/ wie ein 
brUllender Low und suchet/ welchen er verschlinge 
(I Pet.5/8)". La composici6n gira en torno a:"Dass 
der Glaub alle Furcht fUr den bBsen Feind/ den Rei-
senden zu dem himlischen Vaterland/ benemen kBne " 
(Apologus), es considerada como Lehrgedicht eigual-
mente tiene elementos biblicos. 
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El ultimo de los grabados representa a un nino 
con un espejo, y el emblema es "freuet mit den FrHh-
lichen/ und weinet mit den Weinenden" tornado igual-
mente de la Biblia, no asi, en cambi~ la composicion 
ni la frase que la introduce "Dass die Lust= Liebe 
und Weltgesellschaft fUr nichts zu halten gegen wah-
rer Treue/ und Tugend=Freundschaft/ durch die Eigen-
schaft des Spiegels gebildet"(Pindarische Ode). 
Va seguido de tres composiciones que correspon-
deD a ~(tesis)- Gegensatz (antitesis)- Nachsatz 
(consecuencia). Aparecen siempre en toda la seriefor-
mas muy elaboradas y muy cuidadas y con un lenguaje 
absolutamente metaforico, yendo las comparacionesdes-
de sujetos abstractos, como la fe, hasta concretos, 
como el espejo, vivos como el leon o el pastor, e in-
cluso figuras geometricas como el circulo. 
Esta union de pintura y poesia! ya presente enla 
"ut pictura poesis" de Horacia, la defiende HarsdHrf-
fer a lo largo de su obra y entre aquellos te6ricos 
que la defienden igualmente y a los que el nombrapara 
dar fundamento a su opini6n,esta Saavedra Vajardo. En 
las observaciones o comentarios a estas poesias nos 
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apunta (l):(Mahlen und Dichten)"Wie die Mahlerey 
ein stummes Gedicht und das Gedicht ein redendes Ge-
mahl sei/ ••••• ; wie von solcher Dichtart hochverstHn-
dig urtheilt Don Diego de Saavedra in der Zuschrift 
seiner politischen Einnbilder sagend: Propongo N.re-
presentado con el burilyconla pluma; para,u~ por \os ojos 
y por los' oidos (instrumentos del saber) quede mas 
informado el animo". 
En otros pasajes vuelve a citar a Saavedra e 
incluso a comentar, como ya veremos, alguno de sus 
emblemas. 
Las teorias que defiende para la poesia las 
aplica tambi~n a la oratoria.(2)"Wann wir die Rede 
des Menschen betrachten/ so finden wir/ dass selbe 
die Dolmetscherin seines Verstands/ das ware Bildnis 
seines Gemuts". 
Identifies la lengua con el entendimiento y el 
animo; un poco mas adelante dice que la lacultad de 
adecuaci6n entre estos elementos es un don de Dios. 
"Es erhellet auch sonderlich die Vortrefflichkeit 
unserer Rede darauss/ dass Gott der Herr von unseren 
(1) Fz.Gsp.VI· pg.565; (2) Fz.Gsp.III pg.75 
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zeitlichen GUtern den zehenden/ von unserem Leben 
den siebenden Theil/ nehmlich den Sabbat; von un-
serem Munde aber das T~gliche Opfer unserer Lippen-
erheischet und haben will". 
tn 
Aunque la adecuaci6n no haya de darse necesa-
riamente una identificaci6n total,en la comparaci6n 
se contenta con una armonia "ist zwischen den ver -
glichenen und vergleichenden Dingen keine Vereinspa-
rung/ so sind die Wort UberflUssig/ mUssig und un-
gehorig; sind sie aber einander Hhnlich/ so mag je-
der viel fUglicher absonderlich betrachtet werden ; 
wie ein Mensch fUr sich selbsten viel erkanntlicher 
ist als aus dem Gem~lde oder dunklen Schatten". 
Sobre este tema, escribe uno a modo de fabula 
que trata de la lengua alemana; el simil es ingenio-
so y el tono en que esta escrito es ligero, de for-
ma que tambien podemos ver en el aspectos origina-
les y no siempre serios en sus comparaciones.Nos ex-
pone como,en un {1) principio, las palabras estaban 
divididas en dos grupos, los "Nombres" y los "Verbos". 
Un dia, despues de haber bebido vino, el rey de los 
{1) Fz.Gsp.V pg.l85 
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nombres le dijo al rey de los verbos que en elprin-
cipio solo habia existido el, pues Dios, que eaprin-
cipio de todo, se nombra por un solo nombre. El rey 
de los verbos eontest6 que Dios lo babia creado to-
do y que por lo tanto lea habia creado a uno y a 
otro y que en realidad los verbos regian a los nom-
bres sin cuyo apoyo no cabia expresar una idea com-
pleta. Decidieron entonces entablar batalla, ordenan-
do el rey de los verbos sus huestes en dos alas prin-
cipales, conjugaciones debil y fuerte, dividiendose 
estos en tree fuerzas, activa, pasiva y auxiliares; 
y todo~ a su ve~ en cuatro modos, indicative, subjun-
tivo, imperative e infinitivo. 
En el campo de los nombres se ordenaron a un la-
do las preposiciones, conjunciones y pronombres i al 
otro, al izquierdo, las declinaciones, los numeros y 
los grados. Lucharon entre si, sin que no hubiera ga-
nador ni perdedor absoluto, sin embargo, ambds sufrie-
ron danos que boy vemos reflejados en las imperfeccio-
nes que unos y otros muestran frente a unas leyes ge-
nerales. Aunque la metafora .fuera para HarsdBrffer:.la 
reina de los tropes y sobre la que mas escribi6, tam-
bien reuni6 a otras figuras literarias que aparecen a 
lo:largo de toda su obra. Aparte, de una manera espe-
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cial y fundamentalmente, cultiv6 la onomatopeya.Wolf-
gang Kayser ha dedicado un libro (1) a la onomatope-
ya en Harsdtlrffer. En el nos muestra sus dotes para 
imitar, en la poesia, los ruidos de la naturaleza y 
nos lleva a las fuentes en las que estudi6 estos fe-
n6menos; para Kayser estas son fundamentalmente la 
antigUedad clasica y las lenguas romanicas yen se-
gundo plano las lenguas inglesa y holandesa. Podemos 
ver ejemplos de imitaci6n del sonido del agua (2) : 
"Diese Kristallenquelle hat Urrach, in E.Durchl.Ge-
genwart mit lieblicheren GelUspel/ in dem Abfluss I 
den bunten Kies zu durchsausseln/ die ·_-frischbegrUn-
nte Wiesenscheller zu durchfliessen/ und die hier 
und dar ausgestrente BlUmlein reichlicher zu bessaf-
ften". 
Parrafos parecidos los encontramos en numerosos 
pasajes, como el referido a la primavera:"Dort wallet 
in Wellender rustige Mast"(3); a veces une al ruido 
del agua el canto de un pajaro y el sonido del aire: 
Musen und Nymphen dem Tone nachspringen 
Das Wasserlein brauset/ 
(1) pie Klangmalerei bei Harsdtlrffer; (2) Fz.Gsp.V 
pg.470; (3) Fz.Gsp.VIII pg.174 
Die sanfte Luft sauset/ 
Die Nachtigal! dicht 
Nun tireliliret 
und euer Lob zieret (1) 
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Con estos ejercicios nos muestra la ductilidad 
y flexibilidad de la lengua alemana y su capacidad 
de adecuaci6n a los sonidos de la naturaleza, conlo 
que pretende demostrar que es una lengua natural,no 
forzada. 
En este tipo de composiciones, tambien se ejer-
cit6 con gran maestria otro de los escritores funda-
dores del circulo de NUrnberg, Johannes Klaj. 
Harsdtlrffer se esfuerza en reproducir los soni-
dos naturales:(2) "Hierbey ist nicht zu vergessen I 
dass sich der Poet bemUhet/ die Stimmen der Thiere/ 
oder den Ton eines Falls/ Schlages/ Schusses/ Sprun-
ges/ Stosses/ oder anderes/ was einen Laut oder eine 
Stimme von sich giebet/ auf das vernemlichste auszu-
drUcken". 
A veces une sonido y significado creando unaima-
(1) Fz.Gsp.II pg.67; (2) Trichter I pg.llO 
gen a base de correspondencias: 
"Dustere Wolken/ umsausende Winde/ 
brummender Donner/ Feuerstrahlender Blitz/ 
w~ssliche Schlossen/ und Hagel Gespitz"(l). 
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Logra una conjunci6n arm6nica de significados y 
sonidos que dan una idea adecuada de la situacion 
descrita. Entran en juego no solo las palabras,sino 
los grupos consonanticos y las vocales en que seapo-
yan, as! observamos como las vocales cerradas"o-u", 
en contacto con la "r" y la "n", dan una imagen del 
trueno y las vocales abiertas "a-e'~ en contraposi-
cion, la claridad del relampago. 
En su gusto por el cultivo de la imagen median-
,:. 
te la palabra, no se para en el logro la imagen ono-
matopeyica, llega hasta la imagen plastica, como es 
hacer una poesia sobre un objeto apareciendo la ima-
gen de este en la composici6n de las lineas (2). 
(1) Fz.Gsp.IV pg.l56; (2) Fz.Gsp.V pg.454 
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Era este un fen6meno general, del que Harsdorf-
fer particip6 naturalmente. Es curiosa que por moti-
vaciones distintas, pero siempre experimentales,cir-
culos modernos, como es el de "Graz", hayan llegado 
al mismo tipo de poesia-imagen. 
En su obra es constante la utilizaci6n del jue-
go palabra-imagen para conseguir impresiones 6pticas 
y esteticas, como en la siguiente poesia: 
Wie das guldne Sonnenlicht leuchtet/ 
wie der flammenden Sterne Heyen leuchtet/ 
wie der silberne Mond des Nachtes taget/ 
wie der perlene Tan die Blumen leuchtet/ 
wie das guldene Mark der Erden blinkert/ 
wie der lautere Quell das Aug erfreuet/ 
wie der edele stein mit flammen finkert/ 
wie im lieblichen Lentzen alles nenet; 
so beliebet der Tugend Bildnis allen: 
niemgnd schauet es sonder Liebsgefallen (1). 
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Aqui recurre a la anafora repitiendo ocho veces 
el primer termino de la comparaci6n para·exaltar la 
virtud en el segundo termino que, finalmente,apare-
ce en las dos ultimas lineas. 
Su conocimiento del canon ret6rico es completo 
y nos lo ofrece sistematizado con los nombres de las 
figuras en latin y en aleman (2): 
Lateinische Teutsche 
Kunstwort Kunstwort 
Inventio Die Erfindung 
Elocutio Ausrede 
1Deliberativu. 1 
' I hiervon ist bereit 
Gen. lnemonstrat. 1 --+. 
I 1 Meldung geschehen 
IJudicale.. J 
( 1 ) F z • Gs p J' pg. 159 ; {2) Fz.Gsp.V pg.454 
Dispositio. 
IMetonymia. 







































Su conocimiento no solo es te6rico, sino a la vez 
es practico, como hemos visto. 
En el Barroc~ es un fen6meno general la utiliza-
ci6n de toda esta serie de figuras. 
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Los temas no so~· originales, ni se pretendebus-
car tales; se busca, en cambio, una originalidad en 
las rormas, la "Erfindung" (inventiva), tan importan-
te en la epoca, se refiere a estas formas que unos 
dominan mejor y otros peor. De ahi la abundancia de 
poesias sobre los mismos temas, la vida, el mundo,la 
muerte, Dios y toda~ en cambi~ buscan una forma nue-
va de expresar; noes la preocupaci6n por la pala-
bra la que surge, sino la relaci6n que esta tiene con 
la imagen que puede crear. 
Windfuh~ en un estudio {1) sobre la ret6rica de 
Harsdorffer, nos habla de cuatro caracteristicas fun-
damentales en su•metaforic~ y son: 
-Haufigkeit (frecuencia - acumulaci6n) 
-Entlegenheit und Neuheit (distancia y novedad) 
-Verr~tselung (enigma) 
-Ausdehnung oder VerkUrzung (capacidad de alargar o 
reducir). 
Con respecto a la primera, sobre la acumulaci6n 
de metaforas en una misma poesia, nos dice que es no 
solo posible, sino acertado utilizarlas:"Also stehet 
(1) Die Barocke Bildlichkeit und ihre Kritiker. 
Stuttgart 1966 pg.30 
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es auch in den Gedichten zierlich, wann man die 
Gleichnisse ht:iufen kann"(l). "Man kann auch sonsten 
viel Gleichnisse zierlich zusammensetzen/ ••••• "(2). 
Harsdorffer entiende dos formas de incluir me-
taforas en una poesia, la que va creando imagenessin 
regla alguna y la que da imagenes paralelas en cada 
linea de la composici6n. 
Como ej~mplo de la primera, cita la poesia"Frau 
Natur" 
Es ftihret Frau Natur so manchen Wunderhandel: 
Sie wechselt aus und eingleich einem Kauf-
mannschandel/ 
vertauschet Waar urn Waar: Ihr Diener heisset 
Zeit/ 
der jungt das Schneegewand in Auen ausgebreit/ 
die nun den Lentzenrock des Tagers ausgezogen: 
die harterstarrte Flutzerschmelzt im Silberwogen/ 
in dem geschlankten Strom/die Strud war vor 
Krystal (3). 
Aqui no se sigue regla alguna y las imagenes van 
apareciendo sin orden determinado, mientras que enla 
{l)Fz.Gsp.ylii pg.255; (2) Trichter II pg.58; 
(3)Trichter II pg.56 
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poesia que ya vimos sobre la vida, con imagenes de 
la Biblia, estas aparecen en orden paralelo continuo: 
"Was ist dess Lebens Lauff/ ein Fluss der bald 
verflUsset 
Ein abgesentes Gras/ das in den Ofen liegt 
Ein schnelles Nachtgeschrei/ das sich im Luft 
ergiesset: 
Ein Windgeschwinder Pfeil, der von der Senne 
flUgt:(l)" 
Los dos estilos de metafora presentan una tro-
pizaci6n absoluta de la lengua. Recuerdan los crite-
rios seguidos en las construcciones barrocas que no 
dejan un hueco sin ornar. 
Otra de las caracteristicas que presenta la me-
tafora en Harsdtlrffer es la distancia o alejamiento 
y novedad (Entlegenheit und Neuheit). Los objetosen 
el Barroco se describen con metaforas nuevas. Se tie-
ne la impresi6n de conocerlos, no por una vision di-
recta, sino por la comparaci6n con otros objetos.Los 
clasicos y humanistas utilizan un determinado numero 
de imagenes, "Topoi", que en la epoca barroca aumen-
ta constantemente: 
(1) T.Secretarius II pg.37 
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" .•. Und ist hieraus zusehen/ dass nichts in der 
gantzen Welt zu finden/ welches nicht durch dieGleich-
niss belanget werden konnte"(l). 
En otra part~ al hablar de la comparaci6n y ci-
tando de"Balzac aux Epistres" (2), dice: "Wie jener 
Franssos sagt: sind die Perlen nicht hoch geacht/und 
die Diamanten in schatzbaren Werth? Warum beschuldi-
get man mich dann/ dass ich meine Gleichnisse vonfer-
ne hole? Warum sol das/ was welt her geholet/und sel-
ten ist/ in Unwlirden verwerflich werden? 
Busca siempre la imagen nueva que aparece en el 
tema comun. Ala pr~gunta tantas veces repetida enel 
Barraco "l.que es el mundo?", responde con una serie 
de imagenes que presentan desde el tipico mar tormen-
toso hasta la imagen del juez sin honra 1ue es ver-
daderamente nueva. 
Was ist die arge Welt? •.• 
Ein ungestUmmtes Meer. 
Ein Haus voll btlser Kinder. 
Ein Richter sonder Ehr (3). 
(1) Trichter II pg.54; (2) Fz.Gsp.VIII pg.233 ( se 
refiere a Guez de Bal~ac); (3)Nat. u. Jot. IV ~· 142 
Ein Stall vall dumer Rinder. 
Ein Feld voll b~ser Frucht. 
Ein Reich vom Wahn regiert. 
Ein Kriegsheer ohne Zucht. 
Die Blindheit stoltz gezieret. 
Der Thron der Eitelkeit. 
Die Feindin aller Tugend. 
Ein Weg fast Hijllen weit. 
Die Freundin aller Jugend. 
Der SUnden Aufenthalt. 
Ein Hospital der Kranken. 
Ein Raub- und M~rderwald. 
Dess GlUck- und ·UnglUcks-Schranken. 
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Algunas de las comparaciones pertenecen al fon-
da comun de la epoca' pero otras no son realmente muy 
faciles de encontrar ni en la Biblia ni en los huma-
nistas ni entre los contemporaneos de HarsdBrffer ; 
aqui es donde realmente radica el valor de esta com-
posici6n, pues como poesia es poco interesante, y me-
nos si se compara con otras sobre la misma tematica 
como un celebre soneto de Gryphius, anterior a esta 
de Harsdl5rffer. 
Sin duda alguna HarsdBrffer conocia los escri-
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tos de Sforza Palavicini (1607-67); uno de sus pre-
ceptos dice: "In prima luogo vuolsi por mente chela 
principal dilettazione dell' intelecto consiste nel 
maravigliarsi". El maravillarse implica siempre la 
presencia de algo nuevo y desconocido, por ello el 
espiritu barroco busca constantemente lo oculto,que 
forma parte de esta b~squeda, ~or lo que 6tro de los 
aspectos de la metaf6rica de HarsdHrffer sea el gus-
to por los enigmas. 
Los defiende en distintas partes de su obra asi 
en el pr6logo de Nathan und Jotham IV dice: "Die Kir-
chenlehrer Basilius vergleichet die gemeine Rede dem 
Hellen Mittag/ weil solche leichtlich zu erkennenund 
zu vernehmen. Das Lehrgedicht dem Abend und Morgen I 
weil es etlicher massen tunkel/ aber doch abzusehen/ 
wohin es gerichtet: Die Rathsel aber ist wie Mitter-
nacht/ und so Finster/ dass man ihren Verstand/ ohne 
des Dolmetscber h~lle Anweisung noch fassen gegreif-
fen kan". 
Las adivinanzas las clasifica en aquellas quese 
esconden en "verblumten und tunklen Gleichnisse" y 
las que no utilizan la comparaci6n sino la descrip-
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cion "in,. einer solche,11 verborgen Beschrei bung" ( 1); 
el gusta de las dos formas. 
La cuarta caracteristica atribuida a Harsdtlrf-
fer por Windfuhr es la capacidad de extender ore-
ducir la imagen a partir del concepto (Ausdehnung 
oder VerkUrzung) que hemos podido observar la pri-
mera en la poesla "Frau Natur", en donde aparecen 
numerosas imagenes para describir la naturaleza, 
con lenguaje en el que hay profusion de frasessub-
ordinadas. 
En cambio, la poesia "Was ist die Welt"(2) 
cultiva todo lo contrario: la expresion lingUisti-
ca minima con una gran carga plastica, una imagen 
restringida para todo un concepto; a este tipo de 
imagen, como ya hemos apuntado anteriormente,se lla-
mo 'Ikon', quiza tambien por la similitud con la 
plasticidad de las imagenes religiosas. 
Harsdorffer cultiva todos los aspectos de la 
retorica con diversa fortuna, pues no siempre con-
sigue brillantez en sus trabajos, pero hay que te-
ner en cuenta que la mayoria eran experimentos con 
caracter didactico. Si hay que reconocerle un gran 
(l)ti.Cr~VIII pg.250; (2) Tr.II pg.56 
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dominio de las teorias que intenta llevar a la prac-
tica. Sus conocimientos son enormes y hoy, entre es-
pecialistas, se le valora como un ret6rico singular, 
importante tanto por lo que transmite como por lo 
que experimenta. 
No puede decirse que siga una linea definida , 
sino que oporta a la lengua alemana todo lo ~ue pien-
sa que puede enriquecerla y 1 con un inter6s especial, 
cultiva formas ya evolucionadas en otras lenguas1 en 
un intento de equipararla literariamente a ellas. 
CAPITULO II 
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LA OBRA DE HARSDORFFER 
- Georgi Philippi Harsdtirfferi Panegyris posthumaMag-
nifico, Nobilissimo + Amplissimo Yiro, Dn. Andreae 
In Hof~/ •.••• 1637. 
Diese Rede ist der Leichenpredigt auf A. Imhofan-
gebunden. Bi. nennt sie, hat sie aber nicht gesehen. 
-Memoria Viri ••• Christophori FUreri ab Haymendorf et 
Wolckersdorf ••• auctore Georgia Philippe HarsdHrffe-
ro ..• Norimbergae .•• l639· 
Georgi Philippi Harsdtirfferi Cato Noricus sive medi-
tatio panegyrica in obitum ••• Domini Johan Friderici 
LHffelholtzi a Colberg ••• 1640. 
- Gallia deplorata, sive relatio de luctuoso bello,quod 
rex christianissimus contra vicinos populos molitur. 
1641. 
- Germania deplorata ••• 1641. 
- Peristromata Turcica ••• 1641. 
- Frauenzimmer Gesprechspiele ••• jetzund ausfUhrlicher 
auf sechs rersonen gerichtet/ durch einen Mitgenossen 
der HochlHblichen Fruchtbringenden Gese1lschaft. NUrn-
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berg ••• 1644. ; (H. un terze ichnet die Zuschrift als der 
Spielende. Zudem nennt er auf dem Titelblatt der ers-
ten Auflage 1641 seinen vollen Namen). 
- Frauenzimmer Gesprechspiele ••• Zweyter Theil ••• Zum 
zweytenmal gedruckt ••• MDCLVII. (Die 1. Aufl. ist am 
26. 11. 1641 in der Druckerei und soll "mit d iesen ab-
lauffendem Jahr vollendet werden"). 
- Gesprechspiele ••• Dritter Theil •.• M.DC.XXXXIII. 
- Gespr~chspiele ••• Vierter Theil .•• 1644. 
- Gesprechspiele ••• FUnfter Theil ..• 1645. 
- Gesprechspiele ••• Sechster Theil .•• 1646. 
- Gespr~chspiele ••• Siebender Theil •.• 1647. 
- Gespr~chspiele ••• Achter und Letzter Theil ••• 1649. 
- Aulaea Romana, contra Peristromata Turcica expansa ••• 
1642. 
- Pegnesisches Sch~fergedicht/ in den Berinorgischen 
Gefilden/ angestimmet von Strefon und Clajus •.• NUrn-
berg M.Dc.xxxiv. 
- XII. Andachts- Gemahlen ••• durch den Spielenden. (In: 
Fz. Gsp. VI.l646). 
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- ~· Von H.J. /De Monte- Major, in zweyen Theilen 
f 
Spanisch beschrieben/ und aus demselben geteutschet 
Durch Weiland Den wolgebornen Herrn/ Herrn Johann 
Ludwigen Freyherrn von Kueffstein/ etc. An ietzo aber 
mit desz C. G. Polo zuvor niegedolmetschten dritten 
Theil vermehret/ und Mit reinteutschen Red- wie auch 
neu - Ubl ichen Re.imarten e:wsGeziert. Lurch G. P. H •••• 
NUrnberg 1646. 
- Forticus Serenissimo atgue Celsissimo Principi,ac Do-
~ino, Domino Augusto, Brunsvicensum atgue Luneburgen-
sium •.• Cultu Georgi Philippi Harsdorfferi, Patricii 
Noric. +ejusdem Dicasterii Adsessoris M.DC.XXXXVI. 
-Georgi Philippi Harsdorferi Specimen Philologiaeger-
manicae •••• Norimbergae •.•• M.DC.XLVI. 
- Sophista, sive Logica et Fseudopolitica, sub schema-
te Comoediae Repraesentata .•• Studio Georgi Philippi 
Harsd~rfferi, Academici Otiosi. 1647. 
fcetischer Trichter/ .•• Durch ein Mitglied der Hoch-
l~blichen Fruchtbringenden Gesellschaft. NUrnberg 
M.DC.XLVII.(Am 17. 1. 1647 legt er die Schrift dem 
FUrsten Ludwig zur UberprUfung vor, am 27. 9. 1647 ist 
die erste Auflage schon fast). 
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- Poetischen Trichters'zweyter Thei1 ••• 1648. 
- Prob und Lob der Teutschen Wolredenheit. Das ist:dess 
foetischen Trichters Dritter Theil ..• M.DC.LIII. 
- Lobgesang Dem Hoch- Wolgebornen Herrn Herrn Carl Gvs-
tav Wrangell Herrn zu Schog Kloster und Rosztorp/etc. 
Der Konigl. Majest. und Reiche Schweden Reichsrath/ 
Generaln und Feld-Msrschalln in Teutschland/ etc. Sei-
nem gnatligen Herrn/ (hier ist ein Ho1zschnitt: .Laute-
spielender Knabe, eingefUgt). Zu unterthaniger Ehrbe-
zeugung gesetzet von Georg Philip Harsdorffern, und 
in die Music gebracht durch Sigmund Theophilum Staden 
NUrnberg/ Gedruckt durch Heinrich Pi11enhofer. 
M.DQ.XLVIII. 
- Hertzbewegliche Sonntagsandachten ••• 1649. 
- Hertzbeweg1icher Sonntagsandachten Andrer Theil ••• 
NUrnberg 1652. 
-Nathan und Jotham ••• Durch ein Uitglied der Hoch1ob-
lichen Fruchtbringenden Gesellschaft. 1650. 
-Nathan und Jotham ••• Zwevter Theil ••. 1651. 
- Der grosse Schauplatz Lust- und Lehrreicher Geschich-
te. Das Erste hundert. Durch ein Mitglied der Hochlob-
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lichen Fruchtbringenden Gesellschaft. Zum dritten-
mal gedruckt ••• Franckfurt/M. 1653-
- Der Grosse Schauplatz Lust- und Lehrreicher Geschich-
~- Das zwyte hundert ••• Zum drittenm~hl gedruckt , 
Franckfurt/M 1663. 
- Der Grosse Schauplatz j~mmerlicher Mordgeschichte ••• 
Zum drittenmahl gedruckt, Hamburgk M.DC.LVI. 
- Delitiae mathematicae et Physicae Der Mathematischen 
und Philosophischen Erquickstunden Zwyter Theil •••• 
zusammengetragen durch Georg Philip Harsdorffern ••• 
NUrnberg DUmler M.DC.LI. 
- Delitiae Philosophicae et Mathematicae Der Philoso-
phischen und Mathematischen Erquickstunden/ Dritter 
Theil ••• Durch Georg Philip Harsdorffern ••. NUrnberg 
Endter M.DC.LIII. 
Fortpflanzung der Hochloblichen Fruchtbringenden Ge-
sellschaft ••• 1651. 
- Pentagone Histoirigue H.von Belley/ Historisches 
FUnffeck/ ••• Gedolmetscht durch ein Mitglied der 
hochloblichen Fruchtbringenden Gesellschaft. Frank-
furt 1652. 
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_Heraclitus und Democritus ••• Aus den lehrreichen 
Schriften H .P. Camus Bischoffs zu Belley ••• durch Ein 
Mitglied der Hochl~blichen Fruchtbringenden Gesell-
schaft. NUrnberg 1652. 
- Heraclitus und Democritus das ist zweytes C. Aus den 
Lehrreichen Schrifften H .P. Camus/ Bischoffs zu Belley/ 
•.• Ntirnberg 1653· 
Speculum Solis Das ist: Sonnen- Spiegel/ durch einen 
Liebhaber desz Studii Mathematici. Und nun zum drit-. 
tenmahl aufge1egt. NUrnberg 1652. 
- V'o1lstandiges und von neuem vermehrtes Trincir- puch 
.•• Durch Herrn Georg Philipp Harszdorffern Seel.Nach 
Italienischer und dieser Zeit Ublichen Hof- Art mit 
f1eisz beschrieben ••• Nlirnberg ••• 1665. 
Gottliche Liebes- Lust ••• von A1oysio Novario in 
die hochdeutsche Sprache Uberbracht Durch ein Mitglie-
der der Hochloblichen Fruchtbringenden Gesellschaft. 
Hamburg •.• 1679. 
- De Juadratura circuli mechanici/ 1653. 
- Der Geschichtspiegel.~. Duren ein Mitglied der Hoch-
loblichen Fruchtbringenden Gesellschafft.NUrnbergl654. 
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- ~- Du Refuge Kluger Hofmann( 1655) Hamburg 1667. 
- Astronomisches Charten Spiel zum Nutzen der Lehrbe-
gierigen Jugend. A. 1656. 
- Ars Apophthegmatica ••• in Drey Tausend Exempeln/ ••• 
und mit Dreysig Schertz Schreiben/ als einer beson-
dern/ Beylage vermehret/ (von mir gesperrt) durch 
Quirinum Pegeum. NUrnberg ••• 1655· 
-Artis Apophthegmaticae continuatio ••• 1656. 
- Der Teutsche Secretarius ••• von Etlichen Liebhabern 
der Teutscben Sprache •.• NUrnberg, 1656. 
-Arcus Triumphalis In.honorem invictissimi romanor. 
imperatoris Leopoldi ••• A.S.P.Q. Noribegensi humili 
cultu adornatus. Anno ••• (1658). 
-Die Hohe Schul Geist- und Sinnreicher Gedancken •••• 
durch Dorotheum Elevtherum Melethephilum ••• NUrnberg. 
(o.J. (Bi.S.417)). Das Buch muss zwischen 1652 und 
1655 erschienen sein. 
- Der Konigliche Catechismus/ aus dem FrantzBsischen 
gedolmetschet. NUrnberg 1648. 
- Hundert Andachtsgem~hle/ in welche die wahre Gott-
seeligkeit Kunst-sinnig ausgebi1det/und erk1~retwird. 
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La re1aci6n de estas obras esta recogida de los 
siguientes libros: 
- Der Neu- Spossende Teutsche Pa1mbaum. Weimar.1~53. 
(Rep. facsimi1, MUnchen. 1970). 
- Poetischer Trichter. G.Ph. Harsdtlrffer.III Theil. 
NUrnberg. 1653· (Rep. facsimi1. Hildesheim 1971) 
- Th. Bischoff G.Ph.Harsdtlrfer. 1894 • 
- G.A. Narciss StudieD zu den Frauenzimmer Gespr~ch-
spie1en G.Ph.HarsdBrfers. 1928 • 
- J. Faber du Faur; German Baroque Literature. 1958. 
- Sammlung Victor Manheimer, 1966. 
Se le han atribuido a Harsdtlrffer a1gunas obras 
mas que no hemos recogid~precisamente,por no estar 
seguros de que e1 haya sido su autor. 
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FRUCHTBRINGENDE GESELLSCHAFT 
Los primeros afios del siglo XVII cuentan con 
hechos importantes para la lengua alemana. Por un lado 
Opitz publica'su libro "Aristarcus sive contentu lin-
guae teutonicae't\1617} en el que aboga por una lengua 
alemana capaz de cubrir todos los campos, para no re-
currir al latin, como se venia haciendo en la Iglesia 
y en la administraci6n, al frances en las cortes, y 
hasta al italiano en el comercio; esto aUn durar1a y 
el mismo escribe sobre el tema en latin; mas tarde lo 
haria en alem,n. 
El mismo afio y en circunstancias muy distintas 
surge una "sociedad" cuya mayor preocupaci6n va a ser 
igualmente la pureza de la lengua alemana. La "Frucht-
bringeilde Gesellschaft" se fund6 en Weimar, donde se 
babian reunido gran cantidad de nobles a la muerte de 
la Duquesa de Weimar; entre ellos estaba el joven prin-
cipe von Anhalt-KHthen, hermano de la duquesa falleci-
da; este seria el primer presidente de esta "sociedad". 
El modelo para ello lo habia dado Italia, ya que en 
1592 se fund6 en Florencia la "Academia della Cruses", 
cuya finalidad era igualmente lograr la pureza de la 
lengua italians. Casi todos los j6venes nobles de la 
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epoca hacian en Alemania el ~§Valierstour ' viaje 
tambien realizado por Harsdtlrffer, como ya vimos; 
escala inevitable de dicho viaje era Italia y asi 
fue como el joven principe de Anhalt-K6then conoci6 
la primera '.J\cad emia" i tali ana, fue aceptado como mit."'-
--bro de ella y qued6 impresionado por su labor. For 
eso y cuando el mariscal de la Corte de Weimar, Cas-
par von Teutleben, propuso formar algo parecido en 
Alemania, acept6 entusiasmado la idea y luego la pre-
sidencia de la "Fruchtbringende Gesellschaft". Natu-
ralment~en el momenta de su fundaci6n, los miembros 
que pertenecen a esta sociedad que habria de producir 
"frutos" en·el campo de la lengua y la literatura son 
todos nobles y el cariz de la sociedad es reflejo de 
esta situaci6n. Como emblema adoptan la expresi6n 
"alles zu Nutzen" y como simbolo,la palmera, por lo 
que despues seria tam~ien conocida como "der Palmen-
orden". Vemos que este matiz bace que sus miembros se 
sientan,~l mismo tiempo, como "caballeros de una or-
den"; poco a poco van entrando a ella miembros de la 
burguesia, de la Iglesia , o de la Universidad,llegan-
do a contar entre sus miembros con grandes te6ricos, 
traductores y escritores en general. Esta primera "so-
ciedad" darla lugar a otras en Alemania, pero ninguna 




Harsd~rffer fue aceptado como miembro en 1642 
despues de haber publicado el primer volumen de sus 
·Frauenzimmer Gespr~chspiele • Tom6 como nombre ·der 
Spielende y su numero fue el 368 (1). La labor que 
pretendia esta sociedad era el logro de un aleman pu-
ro y capaz de expresar los mas diversos matices. Ya 
sabemos que esto era tambien la preocupaci6n .fundamen-
tal de BarsdHrffer, por lo que colabor6 directamente 
con su obra e igualmente "present6" a numerosos es-
critores para que fueran acogidos en la "sociedad", 
logrando la entrada en ella de mas de 50 nuevos miem-
bros (2). 
En las obras que public6 directamente la "Frucht-
bringende Gesellschaft" sabre si misma, aparece Bars-
dHrffer. En ·Der Teusche Palmbaum colabora·con Bille, 
que aparece como autor del libro, junto con Schottel y 
Moscherosch, dos de los nombres mas significativos de 
la epoca. 
Igualment~ en la obra ·pord[anzung der hochlBbli-
chen Fruchtbringenden Gesellscbaft del principe Ludwig 
(1) Barthold. Gsch der"F.G."pg • .325 
(2) K.F.Otto, Die Sprachgesellscbaften des 17 Jahrhdts. 
pg. 19 
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von Anhalt-KUthen, introduce Harsdtlrffe~ a modo de 
apendice, su Lobrede des Geschmackes , obra corta 
de corte totalmente ret6rico que encaja perfectamen-
te en el caracter general. 
Salvo la primers. e~ici6n del primer volumen de 
su obra Frauenzimmer Gespr~cbspiele , HarsdBrffer 
hace constar en los demas que estan escritos "Durch 
einen Mitgenossen der hochlUblichen Fruchtbringenden 
Gesellschaft", lo que nos da idea de basta que punto 
se siente honrado de pertenecer a ella. 
Incluso cuando en 1644 el mismo fundara en NUrn-
berg su propia "Orden literaria", "der Blumenorden", 
sigui6 publicando como miembro de la "Fruchtbringende 
Gesellschaft" como vemos en el ·Trichter·, en los 
Frauenzimmer Gespr~chspiele·y en casi todas sus opras, 
salvo en las obras que pertenecen exclusivamente al 
circulo de NUrnberg, como son Pegnesisch~Sch~ferge­
dicht , de 1644 y Fortsetzung der Pegnitz-Schaferei ·, 
de 1645; en la traducci6n de la Diana, tampoco lo hace 
constar, quiza por el caracter de la obra que tan den-
tro esta de la literature. que pretendieron los "Paste-
res del Pegnitz". Tampoco en el Teusche Sec.retarius 
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hace menci6n alguns de su pertenencia a la "Frucht-
bringende Gesellschaft" , pero tampoco aparece en 
principia el como autor de dicha obra. 
Aunque la idea fundamental de esta sociedad era 
depurar el aleman de palabras extranjeras, entre sus 
miembros. si~e utilizando otras lenguas, como po-
demos ver en esta pequefia muestra de cartas de Hars-
dBrffer a miembros de la citada sociedad, escritas en 
latin y en frances; tenemos dos cartas dirigidas al 
duque y a la duquesa de Braunschweig-Dneburg (1) res-
pectivamente. Dirigida al duque: 
Adresse: Serenissimo atque Celcissimo Principi 
Dom. Domino Augusto Duci Brunswicens. et 
LUneburgens. etc •••. 
"Serenissime atque Celcissime Princeps Domine Cle-
mentissime. 
Elements ad complexum huius universi ••• 
Scribeb. Norimb. prid. Kal. Aug.l644 
Serenit. atque cebit. Vrae aeterno cultu additus 
Georg Philippus HarsdBrfferus 
(1) citado en Narciss pg. 178-79 
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Dirigida a la duquesa: 
Adresse: A son altesse, Madame Sophie Elisabeth 
DUchesse de BrUnsweig et LUneburg etc. 
WolfenbUttel. 
Madame 
Si j'estoiscapable d' Ambition, celle de ••• 
•••• par une industrie plus exacte 
Madame 
a votre Altesse 
le tres-humble, tres-obeissant et tres fidelle 
serviteur 
Georg Philippe Harsdorf 
De Norinberg le 24 d'Aout 
L'an 1644 
Asimismo escribe en latin a Schottel (1): 
P.P. Amicissime Schottelj, fautor et amice aevi-
ternum colende. Mitto tandem ••• 
••• tuus G.P. HarsdBrffer 
(1) citado en Narciss pg. 181 
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Vemos con esto la importancia que tenia a6n el 
latin que se sigue utilizando incluso como lengua 
para la correspondencia privada entre personas que 
defienden una lengua alemana pura y que dedican su 
vida y su obra a lograrla •. 
La "Fruchtbringende Gesellschaft" fue modelo 
de otras sociedades que se irian formando a lo lar-
go del siglo; puede considerarse un logro haber em-
pezado a preocuparse "oficialmente" por la lengua 
alemana, y asimismo abrirse a otras literaturas ofre-
ciendo traducciones (1) de obras tan significativas 
como la Gerusalem~Liberata de Tasso, aparecida en 
1626 bajo el titulo Gotfried von Bulljon, oder das 
erltlsete Jerusalem • El traductor fue Diderich von 
dem Werder que traduj~ asimism~ el Orlando furioso 
de Ariosto, Historia vom Rasenden Roland , 1632/36. 
Moscherosch tradujo los Suefios de Quevedo, 
dentro de la "Fruchtbringende Gesellschaft" y, asi-
mism~HUbner tradujo a Du Bartas La semaine ou la 
creation du monde , Die Woche oder die ~rschaffung 
der Welt , en 1631. 
{1) Gsch. Dt. Lit.JVolkseigener v. Berlin pg.l3B 
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Aslmismo contribuyeron a la formaci6n de una 
lengua alemana pura dos te6ricos tan importantes 
como Schottel y Gueintz, y lo hicieron igualmente 
dentro de la "Fruchtbringende Gesellschaft". Esta, 
pues, ampli6 su funci6n. Harsdl:)rffer, dentro de la 
misma, tambien lo hizo en la medida que le fue po-
sible. 
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1. PEGNITZSCHXFER GEKRONTE HIRTEN- UND BLUMENORDEN 
El ambiente cultural de NUrnberg, la Florencia 
alemana de la epoca (1), la personalidad de BarsdBrf-
fer y la general preocupaci6n del memento en los me-
dias cultos por la lengua y el arte, fueron elemen-
tos decisivos para la creaci6n de una nueva "Orden Li-
teraria", al modo de la ya existente "Fruchtbringende 
Gesellschaft". 
Harsdtlrffer queria hacer algo mas que sostener 
una ampl :lsi ma correspondencia con los miembros de 
la anteriormente citada "Sociedad" y publicar sus obras 
en ella; estaba demasiado lejos para una participaci6n 
directa de los actos propios de la instituci6n. Perte-
necer a esta seguia siendo un honor para el como lo 
demuestra que siga nombrandose miembro de la honorable 
"Fruchtbringende Gesellschaft" en todos los tomos de los 
"Frauenzimmer Gespr~chspiele", aunque a partir de 1644 
hubiera fundado su propia orden literaria. 
A este honor aspiraban muchos escritores de la epo-
ca en Alemania. Fese a ello era una idea fija para el 
(1) Tit. 5 "NUrnberg •••• Welcher ihr einst den Namen 
des deutschen Florenz ..• ll 
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escritor patricio y miembro del "Consejo" fundar 
algo parecido en su propia ciudad que1 por otra par-
t~ gozaba de una vida artistica y cultural florecien-
te y tranquila como p6cas en el momenta, dado que la 
guerra asolaba la mayor parte del territorio aleman. 
Lo que no encontraba era las personas adecuadas para 
ello pues,o bien a los "hombres cultos" de NUrnberg 
no les preocupaba entonces la lengua en su aspecto li-
terario, ya que en su mayoria eran te6logos, o,porotra 
parte, los que se dedicaban a"hacer poesia" no hacian 
poesia seria, sino poesia popular aplicable a un tipo 
de musica que sirviera para las numerosas fiestas que 
distraian al pueblo muchas· veces al aire libre, tarea 
que no tenia nada que ver con HarsdBrffer. El Sing-
spiel ya tenia en NUrnberg una gran tradici6n que se 
remonta a los Meisters~nger (1). 
La aparici6n de un joven poeta de la escuela de 
Buchner, reconocido y coronado como tal en Meissen, 
fue.providencial para Harsdtsrffer y para la creaci6n 
de los "Pegnitzschl!fer". Este, Johan Klaj, no tenia 
en com6n con el ya no muy joven escritor, jurists y 
alto funcionario de NUrnberg, nad~as que el amor a 
(1) Gsc:~.nt. Lit. Volkseigener v. Berlin pg. 327 
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1~ poesia y a la literatura en general, pero entre 
ellos surgi6 el contacto y muy pronto se convirti6 
en una autentica amistad personal. 
Es una situaci6n de opo~ici6n privilegiada la 
de estas dos personas que no se parecian ni en edad 
ni formaci6n ni posicion exterior ni forma de es-
cribir. Esto hizo que el contacto intelectual fuera 
un complemento provechoso para los dos. Sienten una 
verdadera preocupaci6n por la poesia lirica que,.en 
este momento, era la mas pobre de las expresiones li-
terarias ya que no pertenecia a ninguno de losgran-
des generos, £igurando nada mas que como complemento 
en la literatura.(Ya hemos vista los intentos deOpitz 
y Harsd~rffer por hacer de ella un genera). 
A los dos les atraia un mismo tipo de poesia, 
muy cultivado ya en otros paises,y que habia surgi-
do ya en Italia y Espana, reviviendo la antigUedad 
clasica; con lo que Harsd~rffer habia ya tenido con-
tactos anteriores y que habia vivido de cerca en su 
viaje a Italia, es con la poesia pastoril. A los 27 
anos (en 1634), dice Bischoff que habia traducido la 
Dianea de Loredano, pero esto no ha podido compro-
barse. (Harsdijrffer lo cita sin embargo en el indice 
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de autores del tomo IV de los "Frauenzimmer Gespr~ch~ 
"Gio. Frances. Loredano: Academico incognito e Nobile 
Venetto Bizaria Academiche. Venet. 1638 Scherzi genia-
li. Bologna 1641. Autori di grand talento"). 
En Alemania, Opitz habia cultivado este genero, ya 
que su Hercynia (ano 1630) fue la primera obra de un 
escritor aleman en este estilo; el prestigio.de Opitz 
era, lingU1stica y literariamente hablando, mucho ma-
yor que el de cualquier otro escritor aleman del momen-
to. Quiza esto tambien influy6 a la bora de elegir una 
forma de poesia caracteristica para la "Orden" que pen-
saba fundar. 
A las orillas del Pegni tz, rio que atravit>sa Nlirn-
berg, debieron hablar de reglas, preceptos, posibilida-
des y formas que conformaran la sociedad. En el poste-
riormente llamado "Bosque de los Poetas", en las afue-
ras de la ciudad, junto al rio Pegnitz, se debi6 de for-
jar todo lo concerniente a la "Blumenorden" y al conte-
nido y forma de la primera obra que sera la que consagre 
esta decision. No solo fue fruto de la casualidad esta 
obra que compusieron con motivo de las bodas de dos pa-
rejas nobles de la ciudad. Queri.an celebrar una justa 
literaria, al modo de los torneos caballerescos, en la 
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que la diosa Fama seria juez y otorgaria el premio 
al mejor de los poetas que se presentaran a ella. ~1 
premio era una corona de flores y los contendientes 
HarsdBrfrer y Klaj. 
Tampoco era esto resultado de la casualidadpues 
la Hercynia de Opitz babia sido escrita, asimismo y 
con bastante acierto, con ocasi6n de un noble enlace, 
lo que sirvi6 en su memento a Opitz para utilizar los 
apellidos de los contrayentes, baciendo poesias alusi-
vas a las ramilias, que rueron muy celebradas. No rue 
este el caso de la Pegnesisches Sch~rergedicht en 
la que se habla de los problemas generales de Alemania, 
del amor de las dos parejas y de los acontecimientos 
que ocurren en Europa en el memento; temas poco pas-
toriles en el rondo, salvo el dedicado al amor de las 
dos parejas. 
La diosa Fama, al final, no sabe decidirse por nin-
guno de los participantes y abandona.el lugar dejando 
la corona de rlores para el que la coja el que se crea 
con mas derecho a ella. 
No lo bace ninguno de los dos: Harsdtlrrrer toma 
un poco de mugu~e y Klaj una boja de trebol.(l) Las 
(1) Brtz. pg~. Schf pgs. 32-33 
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f1ores serian, como Klaj habia propuesto, el distin-
tivo de la orden, en cuyo escudo iria junto con la 
flauta del dios Pan. Flores que figurarian como 
distintivo de los "miembros de la Orden", que lo lie-
varian prendidO a una cinta de seda con el nombre de 
cada "Pastor". Asi qued6 fundada la "Blumenorden". 
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En la ·Carta de la Orden , cuyo primer miembro y 
fundador es Harsdtlrffer, se expresaba la intenci6n de 
alabar a Dios a travis de la lengua (l):"als auf die 
Ehre Gottes zur Tugend und Reinhaltung der deutschen 
Sprache gerichtet". Asimismo,uno de los primeros miem-
bros habl6 de ello diciendo(2):"Wir werden durch die 
Passionsblumen zum Glauben und zur Liebe gegen Je um 
durch das weisse Band zur GemUtsunschuld, zum umbeflik-
kten, ehrbaren Wandel und zur auf rechten alt- deutschen 
Treue ermahnt". El emblema de la Orden era "Mit Nutzen 
Erfreulich", que aclara Hars.dBrffer (3). 
Harsd~rffer tuv~ en seguida, la satisfacci6n dever 
como se extendia la "Orden"; la banda blanca y las fla-
res eran deseadas y solicitadas, se empezaron a repar-
tir por el pais; el primero en entrar despues de los 
(1) Tit.pg.l4; (2) Ti~.l4; (3) &tz.l>K?. Schf1 pg.67 
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dos fundadores y primeros miembros fue el bistorio-
grafo y consejero de la corte de Sajonia, Samuel Hund, 
oriund~ como Klaj, de Meissen; estuvo presente en la 
fundaci6n y entr6 con el nombre de Myrtillus. Siguie-
ron otros muchos como Johan Hellwig o Montano; Cristof 
Arnold o Lerian; Friedrich Lochner o Perianter. Todos 
participaban activamente en las tareas poeticas de la 
"Orden", pero apenas conocemos de ellos mas que unas 
cuantas poesias insignificantes. 
Hay en cambio otros miembros muy significativos 
e importantes como Rist y Schottel~. que tomaron res-
pectivamente los nombres de Cimbrian y Fontano, si 
bien su participaci6n fue casi nula y su ingreso uni-
camente honorifico. Schottel lleg6 a hacer alguna poe-
sia,al modo de las que se hacian en NUrnberg 1 que, 
como hemos visto, envi6 a Harsdorffer. La tercera de las 
grandes figuras dentro de los "Pegnitz-Scbl!fer", Sigmund 
Betulius, ennoblecido posteriormente con el nombre de 
"von Birken", que ya particip6 en la Fortsetzung der 
Pegnitz- Sch~ferei , seria el que,a la muerte de Hars-
dorffer,tomaria la direcci6n de la "Blumenorden". 
Enseguida se empezaron a dar los frutos de esta 
sociedad ,; Klaj y Birken ·publicaron toda su obra 
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dentro de ella, HarsdBrffer sigui6 publicando 
aun a partir de 1645 todos los volumenes de los 
Frauenzimmer Gespr~chspiele en NUrnberg, pero co-
mo miembro de la "Fruchtbringenden Gesellschaft". 
El Trichter y todas las demas obras de HarsdBrffer 
se inscriben dentro de la Orden, aunque en algunas 
insistiera en su pertenencia a la "Fruchtbringende· 
Gesellschaft". 
La primera obra, ·pegnesisches Sch~fergedicht I 
in den Berinorgischen Gefilden angestimmet von Stre-
phon, und Klaius .••• NUrnberg M. DC/ XXXXIV., escrita 
con ocasi6n de una doble boda entre patricios de la 
ciudad, empieza con el canto del pastor Klaius que 
viene de las orillas del Elba, de la ciudad de Meis-
sen, de donde huy6 asustado por los horrores de la 
guerra. En su caminar va alabando los pueblos y los 
pastores que encuentra en su camino, afiorand~ sin em-
bargo, su antigua patria, hasta que el eco le consuela 
y le dice lo que puede llegar a alcanzar en NUrnberg 
con su arte. Al llegar a la antigua ciudad "Nerons-
burg" {l) saluda a las ninfas del rio y a la ciudad. 
que,seg6n la poesia habia sido construida por Ner6n, 
pero no puede olvidar su lugar de nacimiento como per-
{1) Pgs. Sch;. pg.8 
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sona y como poeta, ni a su maestro Buchner, ni la 
I . 
poesia dactilicaque recuerda lleno de nostalgia. En-
cuentra entonces a Strephon (1) descansando en las 
frescas sombras y ambos se saludan con una gran can-
tidad de cumplidos. Aparece despues la pastora Pamela 
(2), personaje tomado de la Arcadia de Sidney, ante-
riormente traducido por Opitz, que se imagina ser la 
ninfa Germania y que empieza a hablar, en poesia, de 
cosas nada disparatadas. viniendo de la boca de una 
persona que, como ella, tiene el sentido trastornado. 
La consuelan con una canci6n y continuan los dos pas-
teres con su conversaci6n. La explicaci6n 16gica a es-
ta aparici6n fortuita es el deseo de hablar de los 
horrores de la guerra, de los que ella da cuenta al 
referirse a su rebafio y a las tierras que ha perdido. 
Todo esto puede parecer sin mucho sentido, mirandolo 
desde el estricto punto de vista del mundo pastoril, 
sobre todo si se compara con la literatura pastoril de 
otros paises, pero las condiciones del memento en Ale-
mania llevan a tratar estos temas en la adaptaci6n del 
genero pastoril a la realidad circunstancial. Andando, 
despues de pasar por varios lugares t6picoo,llegan a un 
bosque con sus fuentes y sus tilos para los que tienen 
siempre dispuesta una poesia adecuada. Siguen hasta la 
{2) Pgs.Schftpg.l4 
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colina desde donde se divisa la ciudad y sus campos 
(1). Aqui Strephon habla de los origenes romanos de 
la ciudad y ambos empiezan a divagar sobre las mas 
peregrinas ideas, as~por ejemplq de la poca infor-
macion que en el pais existe sobre sus origenes, fal-
tando por ello lo que en otros es normal como son 
escudos de armas y monumentos conmemorativos. La con-
versaci6n empieza a ser aburrida cuand~de pronto, 
cae algo del cielo, es el "rumor alado" que,provis-
to de todos los atributos personales de los sentidos, 
tiene por misi6n llevarles al lugar de la celebradbn 
de un doble casamiento. En la mano lleva una trompeta 
y un banderin en el que figura escri to "dem Uberwinder~', 
este va prendido a una corona de laurel. 
La diosa Fama lleva a los pastores al templo del 
Ehrenged~chtnis , donde estan colocados los emblemas 
de las familias de los contrayente~ y,alli,les recuer-
da que tienen que empezar con su cometido. Comienzan 
asi las poesias en honor de las parejas entre las que 
se intercalan algunas que tratan de los asuntos mas 
peregrines que se comentan en la sociedad del memento 
como los acontecimientos europeos, todo ello muy de 
acuerdo con el tono general de la obra. Asi termina el 
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dla y los dos p_astores esperan del rumor el "gerecht-
lichen und redlichen Entscheidespruch". El resultado, 
ya lo sabemos. No hubo ganador absoluto, sino que com-
partieron la corona. 
Un genero nuevo en la lengua alemana aparece 
vaiiendose de las formas pastoriles: la Lobrede o can-
to de alabanza. Fue Opitz el que primero lo utiliz6 en 
su "Hercynia", es un genero i:mico en su estilo y ser-
vira para nacimientos, bautizos, bodas o cumpleafios! En 
el se conjugaban los elementos reales del hecho con los 
disfraces pastoriles de los participantes. 
Con la literatura pastoril llega un genero agrada-
ble que todos gustan; el escritor aleja todo lo desa-
gradable de la vida cotidiana. Se habla de los astros, 
de los planetas, los bosques, los rlos ••• , "deja mover 
las alas de la fantasia y llega a las estrellas", dice 
Klaj. Harsdtlrffer opina que Opitz habla llegado a la 
cumbre en esta nueva poesla en la que el participa y, 
como teorico,da sus reglas; una serie de normas que re-
flejan su caracter mas de didacta que de poeta, sobre 
todo a la hora de hablar del comportamiento social den-
tro de la poesia, donde es tan importante 0 mas, guar-
dar las formas sociales que las poeticas. 
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Entre los anos 1644 j 1650 aparecen las tres 
grandes obras df> la poe.sia pastoril con las que quie-
re probar:"das Deutschland unter einem so milden Him-
mel liege als Frankreich, Spanien und Italien" (1). 
En el fondo no se lleg6 a conseguir mas que la incor-
poraci6n de los aspectos externos, ya que ningunaobra 
alemana de este genero"merece entrar en comparaci6n 
con las grandes obras de la literatura pastoril de nn-
guno de los paises anteriormente citados. De hecho, lo 
mejor que tuvieron en Alemania de este tipo de litera-
tura (en lo inmediato) fueron las traducciones que se 
hicieron de obras espafiolas e italianas. Aqui si que 
es justo c·onsignar que Harsdorffer particip6 activa-
mente en esta tarea, traduciendo, a6n muy joven, la 
Arcadia de Sannazaro ~ posteriorment~ retocando la 
traducci6n que habia hecho Kuffstein de la Diana de 
Montemayor y traduciendo el mismo la Diana enamora-
da de Gil Polo. 
La poesia lirica no era en la epoca uno de los 
generos mayores; Harsdtlrffer, que la consideraba den-
tro de estas, la defiende diciendo: 
-"Lass euch warnen 
Die ihr Schande lobt und sch~nd der Tugend Preiss, 
(1) Fortzg. Pg~ Schf. Vorbericht 
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I Die ihr das Weisse schwarz, das Schwarze nennet weiss, 
Um etwa ein Geschenk von FUrsten zu erarnen". 
Afirma que es una ocupaci6n de nobles; y realmen-
te con la "Fruchtbringende Gesellschaft" se convirti6 
la poesia en ocupaci6n de principes, condes y demas se-
nores. Este tinte aristocratico sera tambien caracte-
ristico de la poesia de los "Pegnitz-SchU.fer", aunqtie 
adaptando las formas del mundo pastoril, como ya hemos 
vista. Junto a esta dignificaci6n de la poesia como ar-
te, surge una idea paralela siguiendo la idea de von 
Birken y del mismo Paul Flemming unos afios antes, la de 
que el poeta sea remunerado por su labor como lo es un 
pintor, un soldado 0 un medico, ya que dedicarse a la 
poesia por entero es una labor digna de ser pagada como 
cualquier otra. Esta idea de la digni£icaci6n del poeta 
viene del cinquecento italiano, en que los poetaseran 
considerados y pagados como cualquier otro artista, o 
como cualquier persona con una ocupaci6n determinada. 
Hablando de la poesia, como ya hemos visto en el 
Trichter , observa HarsdBrffer que toda persona puede 
ser introducida en este arte, como cualquier campesino 
puede cultivar su campo •. Para el la naturaleza es maes-
tra en encender el fuego del espiritu, el arte es el 
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aceite que nace que este fuego se propague y que lan-
ce "llamaradas celestiales"{l):"Der Poet beschreibt I 
was wUrklich ist/ und was sein konnte und der Wahrheit 
~hnlich ist. Der Geschichtsschreiber erz~hlet den Ver-
lauf seiner Sachen/ der Poet gleichfalls/ ist aber be-
fugt allerhand kUnstli-::he Umst~nde beizubringen/welche 
die Sachen als gegenw~rtig vor Augen stellen/ und in 
diesem leistet er mehr als der Redner/ dessen Absehen 
nur ist in einer gewissen Sache zu bereden:{wiewohl er 
er sich zuzeiten der Poetischen KunststUcklein auch be-
dienen darf) der Poet aber beweget mit viel mehrer Belus-
tigung/ und handelt von allen denen Sachen/ die sindund 
auch nicht sind". Para el, ninguno de los dos consigue 
nada sin esfuerzo, la diferencia fundamental estriba 
en que uno juega con la realidad y el otro con la fan-
tasia. 
En esta~nventiva" convergen el objeto y la perso-
na que lo trata (2). 
"Die Frfindung muss aus der Sache selbste flUssen/ 
••••••• / und dem Erfinder versprechlich sein". 
Participar de este principia creador es privative 
del poeta (Poet), que elabora imagenes, transforma y,en 
{l)Fz.Gsp.V Pg.l40; (2) Fz.Gsp.V Pg.l34 
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definitiva,crea a partir del sujeto, mientras que el 
versificador (Versificator) se limita a narrar en poe-
sia. Esta teoria esta expresada en Escal{gero como el 
mismo HarsdBrffer anota al margen de la pagina. (Ein-
leitung, Poetices Libri septem. XIV Seal. L.3C.I) 
~stas idea~ en forma contradictoria y complemen-
taria de las cosas, las veremos a lo largo de toda la 
obra del polifacetico hombre de letras que fue Hars-
dBrffer. 
Ya hemos visto que las artes que para el estan 
por encima de todas son la poesia, la pintura y la mu-
sica. La pintura no necesita palabras para hacerse en-
tender por todos, no obstante "ein Maler muss naturli- 1 
che Varben gebrauchen, der Dichter muss eigentlicheund 
der Sache geml:isse Worte fUhren". Decia que nos daba idea 
de que el elemento imitative de la naturaleza es propio 
del artista. pues, al participar de la "Erfindung", es 
capaz de crear imitando la naturaleza que Dios mismo 
ha creado. 
Participa del "principio creative" s6lo el que es 
artista • Ya oimos los consejos fundamentales o normas 
que da a los que quieren hacer versos, consejos, no s6lo 
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aceptables, sino tambien aprovechables. 
En su concepto de la poe~ia pudimos observar 
que Harsdtlrffer mantiene una dualidad de criteria 
que se expresa a lo largo de toda su obra literaria. 
Por una parte participa del principia deEscal{gero 
"simul et jucunda et idonea diceri vitae" al mis-
mo tiempo que afirma que esta viene del cielo y su 
resultado hade volver a el (1): 
Sing von Himmelssachen 
"des hosten Wunderlob, den Glauben, die Geduld, 
der Lieb und Wunder Trost, des nachsten Freudenhuld". 
Este concept~basado en su vivencia personal,in-
fluye a lo l3rgo de toda su obra, incluso en la te6ri-
ca. 
De cualquier forma, basta Harsdtlrffer no se con-
sidero la poesia lirica como un arte muy noble; el mis-
mo Opitz decia de ella (e): 11 Lyrika, oder Gedichte, die 
man zum Musik sonderlich gebrauchen kann, erfordern ein 
freies lustiges GemUht, und in ihren Inhalt bilden Lie-
be, Tanze, schtlne Menschen, Garten, Weinberge, Lob der 
M~ssigkeit, Nichtigkeit des Todes, sonderlich aber Er-
(1) Tiltmann Pg.45; (2) Tit. Pg.49 
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mahnung zur Fr~hlic~keit". 
I 
Harsd~rffer y el circulo de NUrnberg acentuan 
el valor de la poesia lirica. Ensayan las formas de 
las literatures romanicas ya experimentadas en otros 
paises. Harsd~rffer divide la poesia en tres grandes 
apartados, Ehrstand , Mehrstand y N~hrstand ; en 
este pltimo entra la poesia pastoril, genero que cul-
tiva la escuela de NUrnberg. Dentro del "mundo"pasto-
ril entra la novela y el Festspiel que roza en algu-
nos aspectos la Opera: {1) "Zwischen Oper und Festspiel 
lauft im XVII Jhts. keine zu allen Zeiten gUltigeGrenz~ 
En el Festspiel convergen las influencias de los Sing-
spiele de antigua tradici6n y algunos aspectos de la 
opera italians. La opera en el Barroco se habia movido 
hasta entonces entre sus primitivos origenes griegos y 
representaciones piadosas de claro matiz religioso. El 
mundo pastoril procedente de Italia aporta fundamental-
mente elementos totalmente originales que se incorpo-
ran a las nuevas obras. 
Considerar la poesia lirica como un arte entre la 
pintura y la musica iue una de las caracteristicas de 
(1) Hankamer,Paul:Deutsche Gegenreformation und deutsches 
Barock (Metzler, Stuttgart 1935) Pg. 33? 
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los "Pegni tzsdiifer". 
Ya sabemos que para HarsdBrffer la musica era 
la mas pura y excelsa de todas las artes: "Unser Le-
ben ist nichts anders als eine kUnstliche Musik; es 
ist wie diese in einer rechtgleichen Ungleichheit 
verfasset", teoria entre pitag6rica. y mistica que en-
cuentra en el cielo un "punto":"zu welchem alle ihre 
Tonstrahlen durch die LUste eilen"; elevar la poesia 
a la misma altura, es pues, algo realmente importante 
para el; a este respecto dice: 
"Der kUnstlich-holde Vers beherrscht die Gedanken 
Der Wortton, ihre Zahl, der Musik ebenmass, 
EntzUndet Liebeslust, beraubet Neid und Nass. 
Beweget, scl»gt und heilt, erfreut und macht 
erkranken {1). 
Hay que tener en cuenta la tendencia de la escue-
la de NUrnberg de preocuparse en principia de la forma, 
la medida y la estetica de la poesia. Esto hace que en-
tre a formar parte de los generos literarios y deje de 
ser considerada como subgenero utilizado basta entonces 
para la expresi6n de lo facil y lo alegre. Es asimismo 
(1) Fz. Gsp. VI Pg. 505 
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en esta escuela donde aparece por primera vez en 
Alemania una poesia moralizadora. Klaj era demasia-
do poeta para tamar en serio esta expresi6n medio 
doctrinal, media moralizadora, pero Harsd3rffer es 
demasiado serio para dejar de hacerlo y cultiv6 la 
Lehrgedicht , que define como "ein fortgesetzes lan-
ges Gleichniss". 
Ya vimos que tomaba como ejemplo las parabolas 
del Nuevo Testamento o las fabulas de la Antigliedad 
clasica. El mismo insiste en el caracter casi misti-
co de los titulos de gran parte de sus obras publi-
cadas dentro de la "Blumenorden": Geistliche und Welt-
liche Gedichte, ·Der grosse Schauplatz Lust und Lehr-
reiche Geschichte· , Hertzbewegliche Sonntagsandachten • 
La primera obra que se publico en la "Orden" re-
coge todas las tendencias pastoriles de su tiempo. En-
tre ellas, y es a la que formalmente mas se acerca, fi-
gura la'Poesia provenzal". Los dos pastores que apare-
cen en el ·Pegnisches Sch~fergedicht , son como dos 
· tr~dours y como tales, hablan del amor al encontrar-
se casualmente. La poesia de Harsdtlrffer nos sorp~ende 
en esta obra con un estilo agil que no desmerece junto 
a Klaj. 
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Un ejemplo de~ tipo de composici6n que aparece en 
el libro y en la que los dos se esfuerzan en un dialo-
go po,tico ligero es (l) "Was ist die Liebe", tornado, 
seg(.m apuntan los mismos autores, de la ··Arcadia de 
Lope de Vega: "Oid la definicion del amor", 
Was ist die Lieb'?-------------
Klaj --------ein ungeheure Glut/ 
Die glimmt und flammt in jeden jungen Blut. 
Was ist die Lieb'?-----~-------
-------------Stref. Ein brUnstiges Verlangen 
In Gegenhuld die liebste zu umfangen • 
.•..... continua el dialogo hasta que Sttefon dice: 
-----------Stref. Ich weiss nicht mehr zu sagen. 
Wir wollen frUh die beide Br~ute fragen. 
Klaj contesta:"Es ist ein grosser Unterschied zwischen 
Buhlen- und Ehrlichen Lieben/ und solchen Gestalt haben 
wir beide recht. Wol/ sagte Strefon/ so wollen wir von 
der Ehestand allein sagen: 
Stref. Alles was lebt und webet/ das liebet/ 
Klaj. Alles was liebet ist stetig betrUbet. 
continuan hablando de todas las formas del 
amor en todas sus expresiones, una de las poesias ter-
mina:"Ach freudenreicher Gott, giebt das sie. frtlhlich 
lieben!". 
( 1) PPlo Sch\- Pg. 29 
Se expresa el deseo de que las parejas sean 
felices de una forma bastante rebuscada;hasta que 
sean posibles las cosas mas imposibles, como que 
"el rio vuelva a su fuente o que la oscura nocbe 
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sea tan clara como el sol". Hablando de esto llegan 
a una descripci6n y alabanza de las estaciones be-
nignas del afio, ideales para el amor, tal como son 
la primavera y el verano, pero tambien cantan al o~ 
no y al invierno, con lo que termina el dia pastoril; 
(este tema aparece tambien en el tomo IV de los Fz. 
Gsp., en ~a pagina 418). 
Otra obra sigue a esta con las mismas caracte-
risticas:"Fortsetzung der PegnitzschM..ferei", publica-
de igualmente en NUrnberg en 1645. 
En ella el pastor Floridan se une a los dos an-
teriores para hablar del mundo irreal, dorado, en el 
que se desenvuelve la bienaventurada vida pastoril y 
para dar gracias a Dios por todo. Los pastores idea-
les de otras latitudes son felices en su mundo de sue-
no, libres como pajaros en el aire y alegres como el 
pez en el agua. Nada estorba su vida utopica, los dones 
que la naturaleza proporciona en las distintas epocas 
del afio les evitan preocupaciones inmediatas; asi pue-
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den ocupar todo su tiempo en el amor y las canciones. 
Aqui, en cambio, el clamor de la guerra les perturba, 
pastoras y pastores se lamentan de ello. ~n este li-
bro se rinde homenaje a los heroes de la guerra delos 
Treinta Afios (1), se recuerda tanto a los heroes ca-
t6licos como a los protestantes. Hay una especie de 
epitafios, en los que vemos junto al rey de Espana,al 
de Dinamarca, al de Francia y al de Suecia, asi como 
a principes, duques y condes de las casas de Sajonia, 
Anhalt, Turn, Palatinado y otros caballeros que se 
distinguieron junto a todos estos nobles en la lucha 
de ambos bandos. 
Los nombres espanoles que aparecen son tres: 
Philippus 4. Konig in Hispanien 
Mein Sinn sann Uberweit/ das hat mein Tod verkUrzt/ 
Mein Tod hat dessen Glut ins kUle GrabggestUrzt: 
Noch glimmt der hohe Raht/ man wird sein nicht verges-
sen 
Es blUhen Lorbeer auf nachts meinen Grab Zypresen. 
A.l626 
(1) Fortzg. Pgz. Schf. Pg.50 
Ambrosi Spinula I Marggra£ von Seste 
Den Feinden war ich stMts ein Scharfer Stachel-Dorn/ 
Dein Pfalz und Niederland bezMrt noch meinen Zorn/ 
Der Mantuaner auch HMlf Dapferkeit f~r sterben/ 
Man l~se dieses nicht: Mein Ruhm wird nie verderben. 
A.l630 
Ferdinand/ Infant aus Spanien 
Der seltne Tugendtrieb meinen Heldensinn 
vor Nordling in das Feld/ das von mir weiss zu sagen/ 
Dem dritten Ferdinand half ich die Feinde schlagen. 
Bald nahme Sieg und mich die Kinderkrankheit hin. 
A.l638 
Son veinticuatro los heroes mencionados en 
este recuerdo a los que ya habian caido en el con-
flicto belico que aun duraba. Es una de las p6cas 
ocasiones en qu~ Harsd~rffer escribe sobre la guerra. 
Dentro de 1 glme.ro, este tipo de composici6n adquiere 
aspectos muy esJpecificos. En Alemania se pierde un po-
co el frescor d·e la poesia pastoril italians o e.spa-
fiola en la que todo se expresaba de una forma mucho 
mas ligera y no habia consideraciones de este tipo, 
como no habia definiciones de lo util, 0 de la soledad, 
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como las que encontramos aqui en este libro; este 
matiz de seriedad que le imprime un caracter a ve-
ces doctrinal. no solo se debe a las circunstancias 
por las que atravesaba el pais, sino a los lugares, 
al clima, y a la mentalidad en general que nunca, 
aunque quisieran, podian reflejar lo mismo que un 
pais latino. 
No obstante, encontramos poesias que si que se 
acercan,y mucho, ala pastoril de otros paises,cuan-
d~ en medio del bosqu~ la flauta y el caramillo sue-
nan todo el dia, de forma que puedan ser oidas por 
cualquier caminante, cuando,al despedirse de losami-
go~ se graban versos en las cortezas de los arboles, 
que recuerdan su encuentro, o simplemente agradecien-
doles su fresca sombra, o cuando se canta a una flor. 
Tal es el caso de Harsdtlrffer, que nos da una poesia 
casi irreconocible en el; al can tar al mug«ete (• .Maien-
blummelein), olvida por una vez sus preocupaciones 
preciosistas o didacticas para ofrecer algo natural y 
fresco (1). 
(1) ~z. Pg4. Schf. Pg. 65 
Strephon - Das MaienblUrnmlein 
Wo des Schattens Fittich schwebet 
Ob der Auen Sommerkleid/ weinet zu der Winterzeit 
Was in diesen Tristen lebet: 
Unser Nymphen Wangen giessen/ 
Trehnen/ gleich dem Bergkristall/ und von solche Zehren/ 
Fall 
Sieht man diese Blum entspriessen 
In dem stolzen Blumengarten 
Findet man der gleicben nicht/darum hHlt dich meinGedicht 
Htlher als die andren Arten 
Maienblummlein deine Glokken 
Sind zerpaltnen Perlen gleich/ der sich untersteht/entweich 
Eins von diesen abzupflokken. 
No esta exenta del rebus~amiento barroco ni de 
la comparaci6n o la forma complicada, pero no preten-
de mas que describin una flor y lo hace con bastante 
acierto. Esta flor habia sido elegida por HarsdUrffer 
como distint:-ivo de su emblema; dentro de la " Orden 
pastoril", cada pastor habia elegido la suya. 
El tono general de la obra es, sin embargo, mas 
serio que el de la primera. Se habla de temas que se 
evitaron en la anterior y que no tienen mucho quever 
con el dorado mundo de los pastores despreocupados 
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que no esconde totalm7nte la situaci6n real. 
Hay algo en lo que Harsdtlrffer es verdadera-
mente maestro y es en la imitaci6n de la natura-
leza. A lo largo de toda su obra hay un matiz imi-
tative, sobre todo, de los sonidos de la naturale-
za. (W.Kayser. lo estudi6 con acierto en su obra 
Klangmalerei bei Harsd~rffer ). 
Tenemos un buen ejemplo en la poesia "Liebsang 
der Gottergebenen Seele bei dem Vtigelgesang": 
Der Nachtigal! krauslichter Klang 
Tirliert den reinsten Gesang, 
Sie fHllet aus liebliche Terzen 
Und sdhlurfelt dem BYchlein nach, 
Sie lispelt und wispelt zu Scherzen 
Des reimenden Gegenhalls Sprach, 
Und singet in h~hern Chor 
Den anderen Vtlgelein vor. 
Se encuentra esta poesia, segun Titmann, en 
su obra Hertzbewegliche Sonntagsandachten , que 
publico en NUrnberg, en los anos 1649 y 1652 (1), 
(1) Tit. 146 
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y que no hemos conseguido ver. Como el mismo aclara 
en el subtitulo de la obra, se trata de pequefiasora-
ciones, la mayoria en prosa, que surgen al considerar 
los textos sagrados, pero a veces el alma bundida en 
estos pensamientos reacciona de la forma mas puramen-
te poetica, al oir el simple canto de un pajaro o al 
contemplar un paisaje 0 solo una luz que le parece,.en 
ese moment~ especial; surgen, entonces,de esa conjun-
ci6n de la naturaleza y el propio estado de animo ~sas 
pequefias poesias. 
Estas se cantaban normalmente con la melodia de 
canciones religiosas latinas de gran tradici6n en la 
iglesia alemana catolica 0 protestante, aunque sea es-
ta ultima la que mas ha seguido cultivando este tipo 
de cantico religioso. 
Un tipo de poesia que no estaba en auge en aquel 
momenta en Alemania es la poesia dramatics, o sea, la 
poesia aplicada al teatro. 
Se sabe que NUrnberg tenia una arraigada tradici6n 
teatral. Segun esta consignado en los archives de la 
ciudad, hubo en 1595 una campania inglesa representando 
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un tipo de sainete con dialogo, danza y musica (1). 
En 1628 se abri6 una propia Schauspielhaus con 
una compan!a titular, lade Hans MUhlgraf. La tra-
dicion teatral de la ciudad estaba basada sobre to-
do en un tipo, los Festspiele , a modo de sainetes 
o representaciones alegres, y los Singspiele , re-
presentaciones de obras cantadas en su casi totali-
dad. For otra parte Gryphim y Opitz importaron la 
opera italiana. En todo ello se bas6, sin duda al-
guna,la opera alemana. Harsdorffer contribuy6 a la 
creaci6n de esta con su obra ftSeelewig 11 , una de las 
primeras operas autenticamente alemanas. No se co-
noci~ sin embargo, mucbo del teatro europeo del mo-
mento, muy importante en Francia y en su epoca do-
rada en Inglaterra, asi como en Espana; apenas hay 
referencia a ninguno de ellos, explicable en cierto 
modo por las circunstancias de la guerra que sufria 
Alemania ~por otro lado, porque las preocupaciones 
. 
literarias se dirigian mas bacia una fijaci6n de la 
lengua, todavia insegura y bacia discusiones mistico-
religiosas o teologicas, que preocupaban a gran parte 
de los hombres de letras, que a un genero no muy co-
(1) Gesch. Dt.Lit. Volkseigener v. Berlin Pg. 326 
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nocido que,ademas,exigia un desarrollo y,sobre to-
do,un dominio magistral de la lengua para poderla 
aplicar al teatro. Con los Pegnitz-Sch~fer se apre-
cia en NUrnberg un movimiento literario que puede 
llamarse del teatro , ya que se trata de represen-
taciones de dialogos puestos en escena con acompa-
fiamientri musical; e~tan cogidos de los clasicos co-
mo Euripides, Arist6fanes o Terencio. Estos "ang-
spiele" ,ahora "Hirtenqiele" , entran en la tra-
dici6n teatral de la ciudad. Tiltmann dice que los 
pastores solian cantar los vicios de los grandes se-
nores y las excelencias y virtudes de los que !leva-
ban una vida humilde,(l) -
La acci6n mimica acompafiaba a los dialogos ba-
quicos y a la musica, dando vida al contenido de la 
representaci6n. Este genero,nuevo en contenido, tuvo 
gran aceptaci6n y se cultiv6 en todas las ciudades o 
palacios, que enseguida dispusieron lugares adecuados 
para ello. 
Pronto este movimiento empez6 a tomarse en serio 
y se puede hablar ya de un teatro propiamente dicho 
(1) Tit. 153 
qu~ segun se reP,resentara para los senores o el 
pueblo, tenia sus propias caracteristicas; se em-
pez6 a representar la Tragedia1 en los palacios 
de los principes y los senores, ~en las plazas 
de las ciudades, la Comedia ; estas tomaron sus 
propios nombres en aleman pasando a ser Trauer-
la primera, y ·Freudenspiel la que di-
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vertia al pueblo. Las dos surgieron de los Sing-
spiele o Hirtenspiele que se siguieron repre-
sentando aun durante mucho tiempo en los dos luga-
res. 
~n cuanto al tema a representar podia ser, se-
gun describe en el ·Trichter (1), simplex , si no 
habia una historia paralela, episodia , cuando los 
cambios dentro de la acci6n eran notables, peripa-
tia , si se trataba de un juicio o sentencia, agni-
tio·, un hecho venido del cielo, '!llachina , cuando a 
lo largo de toda la acci6n permanecia pr~sente un 
personaje principal sin aparecer realmente en la es-
cena, composita , cuando hay varias a~ciones para-
lelas y es diricil de discernir con claridad cual 
sea el personaje central. Las ooras constan de un 
(1) Tr. II pg.75 
pr6logo, en el que mu~ sucintamente se expone a 
los espectadores el contenido de la obra,y,des-
pues, la obra propiamente dicha que se divide nor-
malmente en cinco actos: una introducci6n, una 
continuaci6n a esta,un· tercer momenta en el que 
se llega al nudo de confusionismo de la obra, el 
cuarto es una preparaci6n al esclarecimiento fi-
nal, y un acto final "wobei alles, was verwirrt 
gewessen, in gute Richtigkeit wieder zusammenfal-
len muss". 
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El "coro" tenia una funci6n entre informado-
ra y doctrinal, pues hablaba de las virtudes o de-
fectos de los personajes que intervenian, servia 
para "enseiiar" a los espectadores lo que tenian que 
"aprender" de la pieza,y, tambien mientras hablaba 
el coro, los actores podian cambiar sus ropajes. 
En toda la poesia dramatics la maxima es siem-
pre "Gott zu ehren und Menschen zu nutzen"; natural-
mente a esto se prestaba, mucho mas que la comedia, 
el Trauerspiel , cuya consecuencia, dice Harsd~rf­
fer, consiste en (1): 
( 1) TrichtClt II Pg. 83 
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"Das Trauerspiel soll gleichsam ein gerechter Rich-
ter sein/ welches in dem Inhalt die Tugend belohnet/ 
und die Laster bestraffet; ••• Solches auezuwirken/ist 
der Poet bemUhet Erstaunen/ oder Hermen und Mitlei-
den zu erregen/ jedoch dieses mehr als jenes". 
Llevar a los espectadores al enternecimiento y 
a la compasi6n era muy importaote para el, como lo 
era no sacar a escena crimenes ni acciones crueles 
que siempre eran relatadas por algun mensajero. 
Opitz habia dicho:"Die TragBdie ist an derMa-
jest~t dem heroischen Gedichte gemttss, ohne das sie 
selten leidet, dass man gerioges Standes Personen 
und schlechte Sacben einfUhren, weil sie nur von ktl-
niglichen Willen u.s.w., handelt". Despues precis6 
HarsdHrffer (I):"Das Trauerspiel ist ein ernstliche 
und pr~chtige Vorstellung einer von traurigen Ge-
schichte handlend von wichtigen Sachen; nicht nur in 
Worten/ sondern in wirklicher Ausbildung der UnglUcks-
f~lle/ durch welche bel den Zusehern Erstaunen, und 
Mitleiden erregt wird. Deswegen wird auch das Trauer-
spiel die Schul' der KHnige genennet". 
(1) Trich~ II pg. 80 
El verdadero bfroe tenia que pasar par las 
peores calamidades para ser llamado tal, tenia 
que ser ejemplo, por tanto le era necesario pa-
sar las pruebas. 
La comedia, por el contrario, esta llena de 
t~do lo opuesto a la tragedia, desde los persona~ 
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jes basta el argumento; los personajes son encua-
drados por HarsdBrffer en (1) "ein alter Geizhals, 
ein junger Buhler, eine freche Diene, ein listiger 
Knecht, betrUgliche Kuppler, unverscb~mmter Fremd-
ling, zschwatzhafte· Frauen, verliebte Jungfrauen, 
gesch~ftige Magde; Konige und hohen Herren, sehr 
selten, und natUrlich nicht als Hauptpersonen". 
El argumento debia estar basado en sucesos de "cada 
dia". Lograr algo digno en la creaci6n de los carac-
teres es una preocupaci6n primordial ala bora decre~r 
personajes. Pensab~asimismo, que la musica debia 
servir de fonda al dialogo, cuando realmente solo 
hacia falta en el coro tal y como estaba concebido, 
o en el Singspiel , donde eiectivamente formaba par-
te integrante de la obra. En cuanto a la conveniencia 
de la rima en el dialogo, von Birken piensa que no es 
necesaria en beneficia de una mayor libertad de expre-
(1) Trich~ II Pg. 96 
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si6n. Harsd~rffer, por el contrario, dice que la ri-
ma es : "das Jold in welches die Steine der edelsten 
Gedanken eingefasset die gUlnzenden Strahlen werfen". 
Esta forma precursoria de la opera tenia mucho 
de las obras italianas del momento que tambien seayu-
daban de la musica; son pues las mismas raices las de 
una y otra "Opera", aunque los alemanes, o mejor dicho 
el circulo de Harsd~rffer con el a la cabeza, piensan 
que de los italianos se deben coger las formas, pero 
no el contenido y sobre todo no traducir obras musi-
cales, pues al tener que adecuar las palabras a una 
musica pierden todo el encanto inicial y fundamental 
de la obra. :_tuiere demostrar que (!)" •.. Deutschland 
unter einem ja so milden Himmel liege/ als Frankreich/ 
Spanien/ Welchstand und andere";como sabemos, en el to-
mo IV aparece el texto y la musica de la primera opera 
alemana "Seelewig". Este tomo esti publicado dentro de 
la "Blumenorden". 
Al calificar su lengua, utiliza el termino Hel-
densprache (lengua de heroes). Los Pegnitz-Schijfer se 
proponen utilizarla en todos los campos llevando siem-
{1) Ntz. Pg2. Schf. Vorbericht 
pre como maxima, hacerlo de forma provecbosa para 
el espiritu (1). 
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Cada uno de los tres miembros principales de 
esta sociedad conserv6 en sus obras su caracter in-
dividual, aunque Harsd~rffer como fundador y direc-
tor, marcara una pauta que los otros hubieron de se-
guir en cierto modo. 
De hech~a la muerte de HarsdBrffer y quedarse 
von Birken como director, cambi6 la direcci6n de la 
escuela. Quien mas salvo siempre su individualidad, 
fue el mejor poeta de los tres, Johan Klaj. Von Bir-
ken no sigui6 el tipo de poesia que podia haoerleido 
con su caracter inteligente y agil en captar y cono-
cer a los hombres. De Harsd~rffer habria que decir 
que en su prosa se observa un conocimiento de la rea-
lidad, una observaci6n justa y natural de las acciones, 
buen sentido para dibujar los caracteres y una cierta 
viveza de dialogo, pero muy p6co sentimiento para el 
drama. Su poe~ia es generalmente menos afortunada,pe-
ro una y otra estan muy en consonancia con su perso-
nalidad y esta es la que dirigi6 el circulo de losPeg-
nitz-Sch~fer hasta su muerte. 
(1) Bctz. Pgz. Schf. Vorberlcht 
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Hemos comprobado que en este circulo, cuya idea 
primera era hacer una literatura puramente pastoril, 
se fueron introduciendo temas de caracter didactico, 
etico, moralizante y, a veces,religioso, que imprimie-
ron un sello caracteristico a la "Blumenorden". Es 
justo consignar que dentro de ella se publicaron co-
sas que se adelantaban en un siglo a loi escritores 
alemanes del XVIII. No cerraron su inspiraci6n ni su 
modo de escribir a ninguna de las corrientes litera-
rias que aparecian en Europa, pero tampoco imprimie-
ron mucha huella ninguno de los tres miembros prin-
cipales de la "Orden". Harsd~rffer es el que hoy re-
:• 
sulta mas conocido y se habla de el como te6rico de 
la lengua, y como ret6rico. Tampoco dejaron escuela 
ni dejaron mucho rastro. Su profundidad se vio dilui-
da por su extension, pero cuando un siglo despues la 
sociedad empez6 a gustar del mundo de ficci6n de los 
pastores de Pegnit~~e habian ocupado de ese mundo 1 
entoncesJles acusaron de no haber seguido la trayec-
toria de sus primeras obras, pero en un pais profun-
damente afectado por una guerra y las consecuencias 
de ella, por un movimiento mistico muy importante, 
dentro del ambito religiose, en el que ademas en los 
medios cultos se hablaba normalmente el latin que 
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despues dejaria paso al frances, ya supone bastante 
haberse ocupado del mundo pastoril, haber intentado 
que la lengua alemana tuviera las mismas posibllida-
des que cualquier otra, y haber creado un tipo defi-
nido de obras que pueden no parecer divertidas, pero 
que indudablemente, tampoco en su mayoria pretendian 
"divertir", sino "ensefiar", aiiadiendo que los Frau-
enzimmer Gespr~chspiele publicados en su mayoria den-
tro de la "Blumenorden", forman un conjunto enciclo-
pedico dentro de un marco "de sal6n", que el XVIII 
frances iba a acentuar. No se trata, por supuesto, de 
un mismo tipo de literatura, pero hay que tener en 
cuenta la epoca, los medios, las circunstancias y el 
entorno. 
En resumen, la labor de los Pegnitz-Sch~fer fue 
bastante positiva en conjunto, teniendo en cuenta so-
bre todo el entorno, la sociedad en la que se desen-
volvieron, y para quien escribian. 
-La DiP.na en la ryrodu~ci4n literaria d-: los 
Per;nitz-Schafer. 
El comentario a la traducci6n hecha por Hars-
dtlrffer de la Diana enamorada de G.Gil Polo debe-
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ria ir obviamente en el capitulo dedicado a "La pre-
sencia de la Literatura Espanola en Harsd()rffer",pe-
ro,por considerarlo parte integrante y significativa 
de la producci6n li teraria de los "Pegni tz- Schfifer 11 
de la "Blumenorden", lo hemos cotocado inmediatamente 
despues del capitulo dedicado a dicha "Orden litera-
ria", aunque en el apartado correspondiente ala li-
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DIANA. Traducoi6n becha por Harsd&ffer de 
la Diana enamorada de Gil Polo • 
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En el siglo XVI se daba en Espafia,Italia,Fran-
cia e Inglaterra un nuevo genero literario, queimi-
tando la antigUedad clasica, une el plano real de 
unas situaciones al ideal donde estas se desarrollan 
La novela pastoril no es otra cosa que una li-
teratura de sal6n que afiora las delicias del "beatus 
ille". 
Unos pastores elegantes, bellos y educados se 
quejan de sus amores poco afortunados, en su cons-
tante pasear por lugares maravillosos; llenos derios 
de. llmpidas aguas, de frondosos bosques poblados 
de los mas extrafios arboles, en medio de los cuales 
se encuentran maravillosos templos o pequefias chozas 
de una pasmosa elegante sencillez. 
van vestidos con ropas que,desde simpies telae 
cogidas con unas flores, pasan al mas complicado de 
los atuendos, siempre, unos y otros, dentro de un ex-
quisite buen gusto, una armonia de colores y una ri-
queza de telas asombrosa. 
No es este un genero literario nuevo, sino revi-
vido despues del parentesis medieval de los libros 
de caballeria y las poesias religiosas; tampoco es 
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el mundo de Te6crito, que hablaba de pastores verda-
deros, sino much<'.~as el de las "Buc6licas .. de Vir-
gilio, cuyos pastores, como personas cultas, tratan 
temas interesantes y opinan sobre ellos con voz y 
juicios claros. Se abre uh nuevo mundo de irrealidad 
real cuyos protagonistas nada tienen que ver con los 
autemticos pasto'res, que ir6nica y realmente, descri-
bia poco despues Cervantes en su Quijote • 
Es una epoca de creaci6n, de inquietud intelec-
tual que dio un verdadero siglo de oro a la lite-
ratura espanola. 
No solo en Espana se leia lo que escribiannues-
tros autores, habia libros que se publicaron al mis-
mo tiempo en Valladolid y Valencia, que en Amberes o 
Paris. Las traducciones no se hacian esperar, nuestra 
literature interesaba a Europa. 
La Diana de Montemayor, mezcla de "libro de ca-
balleria" con sus magos, sus hadas y sus filtros de 
amor; de novela realista con consideraciones sobre el 
amor u otros problemas concretos, y de idilica Arcadia 
por los lugares donde se desarrol~a, tuvo tal exito 
que en 1619 se habian hecho de ella basta 37 edicio-
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nes, y al morir su autor hubo de ser continuada, 
como el habia prometido. Dos autores emprendieron 
esta tarea: Alonso Perez y Gil Polo, que con su 
· Diana enamorada lleg6 a conocer parte de la fa-
ma que habia gozado la Diana de Montemayor, que-
dando aquella como la 6nica continuaci6n. 
El libro que nos ocupa es la traducci6n que 
de la Diana de· Gil Polo hizo HarsdBrffer. 
DIANA, 
ll'o11 
$). J. De Monte- Mafor • 
in Jwrotn !l'6tiltn 6ranifc~ bt" 
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El libro lo tradujo dentro de los•Pegnitz-
Sch~fer~ ya que entraba totalmente en el tipo de 
literatura prefijado por esta "Orden literaria". 
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No sabemos basta que punto Harsd~rffer co-
nocia la lengua espanola, aunque tradujo bastantes 
obras de escritores espanoles. El mismo nos dice, 
en el informe preliminar que sirve de prologo a 
su traducci6n, que seria de desear que un buen co-
nocedor de ambas lenguas llevara esta a una per-
fecci6n que el no puede darle. Para la traducci6n 
se vali6, segun su propia afirmaci6n, de la que al 
latin hizo von Barth en 1625(1). 
Mas que un estudio filol6gico de la traducci6~ 
lo que daremos sera una vision general del libro y 
ciertas caracteristicas que nos puedan aclarar algu-
nos aspectos de Harsd~rffer como traductor de la 
Diana • 
(1) Para la vision de estos libros contamos con 
la reproduccion facsimi1 de 1970, de 1a Diana 
que en 1646 se publico en NUrnberg, y con la ver-
sion castellana La Diana enamorada de Gil Polo, 
publicada en 1973 en la colecci6n "Clasicos caste-
11anos". 
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El libro conrta de.una dedicatoria, un not-
wendiger Vorbericht o "informe previo necesario", 
la traducc16n y un ap6logo. 
En la dedicatoria "a los ilustres pastores 
del Rhin, del Danubio y del Elba", firmada por el 
pastor Strephon, les dice como Diana al abandonar 
su pais, Espana, y venirse al Danubio vistiendose 
con ropas alemanas, ha sido muy celebrada, y no 
por hacer esto, sino por su nobleza natural queha 
honrado, junto con su presencia, la sociedad pas-
tori! de Pegnitz, desde donde les ofrece su amis-
tad y desde donde, seguro, se hari querer por sus 
altas cualidades innatas. Con esta falsa modestia 
que solia adoptarse, se quita todo merito al "ves-
"tir a Diana con ropas alemanas" y asegura que si 
el libro es celebrado, no es por su labor de tra-
ductor, sino por el valor del libro en si. 
En el "informe prev.io" aclara el po"rque de es-
ta traduce ion: D)espues de opinar que los libros, sean 
de paganos o de cristianos, siempre sirven a la 
lengua y ala cultura, escribe:"Die Teusche haben 
vor Jahren nichts geschrieben/ wie die Ebreer/Grie-
chen und Lateiner/deswegen mUssen sie in allerWelt 
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Bestien heissen die nicht mehr ktlnnen als krie-
gen/ fressen und saufen''. No es muy halagador lo 
que dice de sus compatriotas, ni completamente 
cierto, aunqu~ en el largo tiempo que duraba la 
"Guerra de los Treinta Aiios", no fuera Alemania 
un pais en el que se escribiera mucho. En este 
"informe 11 opina tambien sobre los tipos de poe-
sia que existen. El matiz te6rico de Harsdnrffer 
lo encontramos en cualquiera de sus obras, de sus 
pr6logos o de sus ap6logos. 
Divide la poesia, como ya vimos en el Trich-
ter , en tres tipos o clases: la que se ocupa de 
historias de heroes,(Ehrstand), en la que entrala 
poesia propia del espiritu (Trauerspiele), la poe-
sia propia de asuntos de la burguesia,(Mehrstand), 
dentro de la que caben muchas formas, entre ellas 
los Freudenspiele • La poesia pastoril pertenece 
a un tercer apartado, Mehrstand , que por su con-
tenido es la que mas divierte a las gentes delpue-
blo, pues en ella se habla del campo, de la paz de 
los lugares, del amor, del cuidado de los animales 
y de tantas otras cosas que el pueblo conoce. 
Describiendo lo que para el es la poesia pas-
toril, cita fuentes que al paso demuestran su 
gran erudici6n; menciona a Te6crito, Ronsard, 
Sidney, Sannazaro, Lope, Montemayor y Polo. 
Habla, as1mism~ de los nombres caracteristicos 
de los pastores, de las situaciones amorosas, 
de los lugares donde se desarrolla la acci6n, 
casi siempre junto a algun rio, cosa comprensi~ 
ble, ya que esta literatura es propia de paises 
mediterraneos. Todo esto pert~nece al fondo del 
genero pastoril, pero tan importante como este 
es, para el, la forma, y por eso nos habla delas 
palabras que 'visten" a los pastores; si observa-
mos estas, vemos·que utilizando lengua propiade 
pastores encubren juicios y reflexiones que nun-
ca podrian ser de tales. 
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Empieza entonces a comentar el libPo que le 
ocupa, y dice que las dos terceras partes han si-
do traducidas por el ~efior H.L. de Kuffstein,que 
si bien no ha dado la visi6n justa de la poesia 
del libro, no es suya la culpa, sino de la poca 
elegancia que permite la lengua aleman~. 
Hay que reconocerle a pesar de todo que ba 
sido uno de los primeros que ha traducido al ale-
man una obra semejante. La tercera parte esta 
traducida, nos dice, por un amante de la lengua 
alemana que ha intentado la tarea. Realizer es-
te trabajo ha sido duro, y a pesar del esfuerzo 
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el resultado ha sido "wie mit den geschmUckten 
Jungfrauen/ die niemals sch~ner gemahlt/als wrun 
sie ohne solchen Anstich/mit natUrlicher Gesund-
heit begabt sind 11 • Por eso nos dice que:"Und we-
re zu wUnschen/ dass ein beeder Sprachen/desSpa-
nischen/und Teuscher wolerfahner Mann/ die letzte 
Hand anlegte/und dieses Sch~fergedicht zu endlicrer 
Vollkommenheit brlichte". 
Nos apunta las dificultades metricas que ha 
tenido y dice que marcara con.un determinado as-
terisco los pasajes en qu~ por dificultades insal-
vables,ha tenido que prescindir de la forma espa-
nola de medir y versificar, en la que los espano-
les "Uber die Franz~sen und die Italianer Meister 
sind". 
Citando entonces una frase de Antonio Perez, 
Cartas, pg. 63, "Verba sunt indumenta conceptum", 
-lo cual es seguramente un emblema, pues el escri-
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bia siempre en espafiol-; se,pregunta si al no en-
contrar la indumentaria justa ha de quedarse con 
una que le este grande al concepto o con una que 
le quede estrecha; tambien se pregunta si debe 
permanecer por encima de todo en la palabra, o 
bien puede salir libremente de ella para circun-
scribirla; a veces prefiere, segun el.mismo nos 
aclara, salirse del libro y dejar correr libre-
mente la pluma "nach den Teuschen Mundart". 
D~ su teoria sobre los nombres que aparecen 
en el libro identificando ·a piana. con la luna, 
Delio con el sol, Alcida es la fuerza, Marcel es 
Marte, dios de la guerra, Firmo la inconsisten-
cia, Disteo la duda, Dardanea el suefio, Filida la 
amistad, Sirena el noble canto, Montano el hom-
bre de la montana y Silvano el hombre de los bos-
ques y de las selvas. 
El libro en si comienza con la Diana de 
Montemayor, que el corrigi6 unicamente en algu-
nos pasajes. Esta ocupa las dos primeras partes 
del libro y la tercera es la Diana enamorada 
de Gil Polo, que como hemos dicho tradujo Hars-
dtlrffer de la versi6n latina que en 1625 hizo 
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Kaspar von Barth. ~sta teoria la defiende Hoffmeis-
ter en su libro Die spanische Diana in Deutschland 
y nos ofrece algunos ejemplos en los que indudable-
mente la traducci6n de Harsd~rffer estA mis ceres 
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Las dificultades que encuentra Harsdtlrf-
fer al traducir y querer expresar todos losma-
tices del texto le llevan a utilizar distintos 
procedimientos a la hora de alemanizar el texto 
espanol. Se sirve de hiperboles, cambios de va-
lor, introducci6n de palabras o aposiciones y 
muchas otras libertades, ya qu~~omo nos dijo 
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en el "informe previo", preferia salirse del tex-
to a escribir un mal aleman. 
Vemos en la pg. 110 de la version espanola, 
hablando de Diana e Ismenia •••••• "pastoras dese-
nalada hermosura, cuya historia publica manifies-
tamente sus alabanzas"; en la pg.l06 del libro de 
HarsdBrffer leemos la traducci6n correspondiente 
a este parrafo: 
" ••••• und Schtlnheiten sind Diana und Ismenia/wel-
che/weg~n der vielfaltigen hochverbunderlichenund 
in ihren/ als in einen irdischen Paradies/mitein-
ander vereinbarten Tugenden und himlische SchBn-
heiten alle zu dero Zeit berUhmte Sch~ferinnen 
Ubertrossen •••• ", les atribuye cualidades que no 
existen en el texto espafiol, quiza para dejar cla-
ro el porque de su fama. 
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Otras veces enfatiza mediante la utilizaci6n 
de adjetivos de distinta valoraci6n como ocurre en 
la pg. 249: " •••• doce barcas, en dos escuadras,pin-
tadas de muchos colores y ricamente aderezadas .•• ". 
La traducci6n correspondiente es: pg. 220 , 
" ••• zwtllf 0chiffe den Strom herabgelaufen/jegliches 
mit zweien ausgespanneten/aufgebleheten/mannigfar-
bigen/kUnstlich und kostbarenwebten· Segeln ••• ". 
Estos cambios, y otros de distinta naturaleza, los 
encontramos a veces en una sola pagina, como es la 
55, correspondiente al libro primero. Vemos unosre-
cursos que no existen en el texto espanol, mas con-
cisamente:"ella entonces, como brava leona me dijo 
que •••• ". HarsdBrffer, dice en la pagina 42 "Sie I 
als eine Ea~b~~g£ige LBwin I antwortete mit gr~w­
!i£h~r Stimme/ ..... ". Unas lineas mas abajo tenemos 
la introducci6n de un nombre propio en el textoale-
man, mientras que en el espafiol solo esta el pro-
nombre personal correspondiente: "considers t6 ••. ", 
Harsdorffer, "Diana, wende nun deine Gedanken an •• ". 
Asimismo al describir la congoja de Alcida y siem-
pre en la misma pagina, utiliza una hipirbole,"ima-
gina las ligrimas que derram6". Harsdorffer dice: 
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" ••• bilde dir ein/ die Zehren welche sie vergas-
sen/ und heu.fig wieder in sich getrunken ••• ". 
La hiperbole para el llanto la usa tambien 
en otros lugares, la vemos en la pagina 52, cuan-
do Marcelo esta contando a Diana sus aventuras con 
Clenarda y Alcida, "que despues de las lagrimas y 
lamentos que las dos hermanas bicieron ••••• ",Hars-
dtlrf.fer pg.38:" •••• dass ibnen auch die Zehren in 
den Mund gleichgam gerechnet •••• ". 
Tambien en el libro tercero,y hablando ahora 
Polidoro de su bermana Clenarda, leemos en la pa-
gina 124:" ••• vimos una doncella, cuyo nombre nos~ 
bre dezirte, que con lagrimas en los ojos se do-
lia". La traducci6n esta en la pg.l22 " ••••• er.fab-
ren wir eine Jungfrau/deren Namen wir jetzo noch 
nicht gedenken konnen/welche mit Haaren triegete/ 
und sich in UberbEluften Threp.en sich badete". Son 
. 
todos ellos ejemplos·claros de las licencias de 
traductor que HarsdBrffer se toma, indudablemente 
para que el texto aleman rio quedara pobre o poco 
claro, su .forma de escribir no le permite dejar 
nada suelto ni dudoso aunque esto le cueste a ve-
ces repeticiones o giros que no dan precisamente 
agilidad a sus escritos, cosa, por otra parte,que 
nunca buscaria. 
Es de destacar el aspecto de la metri-
ca, donde Harsdtlrffer se toma licencias de 
forma en aras de un acercamiento maximo al 
texto, a veces tambien intenta mantener la 
forma o variarla poco, otras se aleja bas-
tante del original, pero lo hace siempre con 
el fin de ofrecernos un buen aleman. 
En la primera canci6n que aparece en el 
libro primero, en la pagina 17 (tercera del 
texto espanol), Diana canta su dolor en deci-
mas espinelas puras, mientras que Harsdtlrffer 
divide estas decimas en composiciones de cin-
co versos que corresprinden siempre al mismo 
esquema de los cinco primeros de la decima es-
pinela. 
Mi sufrimiento cansado a 
de mal importune y fiero b 
a ~al extrema ha llegado a 
que publicar mi cuidado b 
me es el remedio postrero b 
sientase el bravo dolor c 
y trabajosa agonia d 
de la que muere de amor c 
y olvidada de un·pastor c 
que de olvidado moria d 
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Harsdorffer traduce en la pagina3: 
1 
Ubermachte Sorgenplagen a 
Haben mir mein Herz umbringt/ b 
Dass ich leider muss beklagen/ a 
wie die Liebe mich bezwingt/ b 
wie sie mich zu Grabe bringt. b 
2 
Meiner Liebe schwere Band a 
Haben mich so weit gebracht/ b 
Das ich keiner Schmach noch Schand/ a 
Auch kein bitten nichts geacht b 
Nun ich sterbe gute Nacht. b 
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Aqul ha intentado acercarse a la forma, pe-
ro la traducci6n adolece de equivalencies litera-
rias ~ademas,reduce en diez versos el pasaje, 
pues en Gil Polo hay siete d~cimas, mientras que 
Harsdijrffer nos ofrece doce estrofas de cinco ver-
sos. 
Igual pasa mas adelante con las rimas pro-
venzales que aparecen en la pagina 30 {16 del 
texto) en el pasaje en que Alcira y Diana can-
tan sus penas~ 
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Mientras el sol sus rayos muy ardientes a 
con tal f'uria y rigor al mundo envia, b 
que de ninfas la casta compania b 
por los sombrios mora y por las fuentes a 
y la cigarra el canto replicando, c 
se esta quejando c 
pastora canta d 
con gracia tanta, d 
que enternescido e 
de haberte oido, e 
el poderoso cielo de su grado f 
fresco licor envie al seco prado f 
Hrsdtlrffer en su traducci6n del pasaje, en la pa-
gina 16, escribe: 
In dem zu Mittag jetzt die Sonne mit den Flammen a 
Die htlchst Bahn durchrennt/ b 
Den mM.chtigstarcken Schein der Stralen bringt zusammen .a 
Und Wald und Hugel brennt; b 
So geht das teusche Volk der Nymphen zu den Waldern c 
Und Schattenbrunnen bin/ d 
Die Feldheuschreckenschaar die singen auf den Feldern c 
Sie kUhlen Mut und Sinn. d 
Die Zier der schtlnen Kron/ die Amarilis singet/ e 
In Lieb und Freud ergetzt/ f 
Das sie den Wolckengott zum Abendregen zwinget/ e 
Die Staat und Wiesen netzt. f 
Esto, como vemos, no ~orresponde en abso-
luto a la forma, aunque siga manteniendo 12 ver-
sos que en cuanto a rima, no en medida, se po-
dia pensar en la redondilla espanola. 
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Incluso en los sonetos varia las combina-
ciones y cambia de lugar. o introduce nombrespro-
pios para mantener la estructura, como ocurreen 
el que aparece en la pg. 57, la 43 del texto: 
Soneto 
Arenoso desierto y seco prado a 
tu que escucbaste el son de mi lamento b 
hinchado mar mudable y fiero viento, b 
con mis suspiros tristes alterado. a 
Duro penasco, en do escrito y pintado a 
perpetuamente queda mi tormento, b 
dad cierta relaci6n de lo que siento b 
pues Ma!c~l!o sola me ha dexado. a 
Llev6 mi hermana, a m1 puso en olvido, c 
y pues su fe, su vela y mi esperanya d 
al viento encomend6: sedme testigos: e 
que mas no quiero amar hombre nascido c 
por no en tar en un mar dc{no bay bonanra d 
ni pelear con tantos enemigos e 
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En la traducci6n, en la pg.44 aparece: 
Wilde Gefilde Sandkieslichte Matten a 
Schweiget/verschweiget mein plagendesKlagen: b 
Wallende Wellen/ihr Eolus Gatten/ a 
Mehret/vermehret mein klagendes Plagen; b 
Felsiscbe GrUffte/vieldustere Schatten/ a 
Zeiget/bezeiget mein schmertzliches Nagen. b 
Segel und Segelbaum/Balcken und Latten a 
Haben mir meinen Schatz Ubergetragen. b 
Keiner soll meiner Ergetzung geniessen/ c 
Wellen und Wogen ergrimmeter FlUssen! c 
Klippen! die meine Liebstrewe bezeugen d 
Llasset Ma£C~lli2 immerhin leben/ f 
Meine Gunst umb die ~l~n~r2a hingeben/ f 
Redet ihr Felsen/ !l£i~a muss schweigenl d 
Es un precioso soneto el que nos ofrece Hars-
dorffer, aunque este bastante alejado del original. 
De cualquier forma es muy loable el esfuerzo que 
debi6 suponer dar la idea del libro y esto si que 
lo consigui6 realmente, utilizand~ademas,un ale-
man realmente bueno en lexico y musicalidad,como 
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sefial6 haberse propuesto en el pr6logo. 
La Diana junto con la Arcadia son las obras 
mas conocidas en Alemania de todo el genero pas-
tori! que habia florecido en las lenguas romani-
cas. 
HarsdBrffer al f~ndar la "Blumenorden" de 
los "Pegnitz-SchM.fer" se propuso dar a conocer 
este tipo de literatura y esta obra debi6 con-
tribuir a ello, pues tanto en la revision que 
hizo de la traducci6n de Kuf£stein de la Diana, 
de Montemayor, que "limpi6" de terminos no ale-
manes ,coW~~ ct1 supropia traduce ion de la "Diana ena-
morada" de Gil Polo, logra un libro que puede 
calificarse de bueno en su genero. 
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FRAUENZIMMER GESPRA~CHSPIELE 
Los comentarios de Harsd~rffer sobre los Frauen-
zimmer Gesprijchspiele son frecuentes, por tanto sabe-
mos lo que le ha inducido a escribir esta obra y que 
pretende con estos dialogos. 
En uno de sus com~ntarios nos expone una fabula 
de Esopo que habla de un perro que corria con un tro-
zo de carne en la boca y, al atravesar un rio y verlo 
reflejado en el agua, lo solt6 para coger el quehabia 
visto, por lo que la corriente se llev6 el trozo de 
carne y el perro se qued6 sin nada (1). 
Con esto intenta explicarnos como~alemanes no 
utilizan siempre palabras adecuadas, que les ofrecesu 
propia lengua, para utilizar otras que ~reen mejores 
del latin, del frances y del italiano. Ello va contra 
la Ley de Dios, que ha dado a cada pueblo una lengua 
para que se sirva de ella, y hacerlo asi es normalmen-
te una honra para ese pueblo. Como se puede ver, nos6-
lo en los griegos, romanos, franceses, florentinos,sue-
cos y otros, sino hasta en los pueblos llamados barba-
(1) Fz.Gsp.IV. Pg.502 
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ros, como los moscovitas, turcos y persas, mandan 
embajadores que hablan su propia lengua y exigen a los 
que llegan a sus paises hacerse entender en ella.Esta 
observaci6n aparece en casi todas sus obras(l). 
Para ilustrar la situaci6n alemana alude a lasso-
ciedades que ~urgen en ese momento y que se proponen 
cultivar la pureza y formaci6n de la propia lengua y 
dentro de ellas destaca la "FruchtbringendeGesellschaft" 
a la que 61 quiere contribuir. Su nombre en ella es"Der 
Spielende" (el que juega)(2), y aclara la procedencia 
de esta palabra y lo que se propane en sus Spiele(juegos). 
Race remontar el origen de la palabra "Spiel" al 
hebreo(3), donde dice que se pronunciaba"Spaal" 
o "Speel", en caldeo, !J!lw ; palabra, que dice 
't'·· 
que se parece a la palabra griega Svf4(it;ijr£v que signi-
fica dialogar de forma amable y agradable, de manera 
que cada uno exprese su opinion, mientras en otraslen-
guas, como en espaiiol "jugar", en i tal iano "giocare" y 
en franc~s "jouer", estin mis en relaci6n con la pala-
bra ale mana "Schul" del griego x.ol1 y del hebreo "Scha-
lah". Por supuesto dice. que ~1 se refiere a los prime-
ros, pues quiere servir de distracci6n a los ociosos o 
desocupados. 
(l)Secretariua-~richter~~2)Fz.Gsp.IV Pg.507; 
(5) Fz.Gsp.IV Pg.510-511 
Harsdtlrffer es como un coleccionista que en 22 
alios llega a publicar 20.000 paginas(l). En su con-
junto se trata de una exposici6n de todo lo que en-
contr6 a su paso: teorias filos6ficas, narraciones, 
conocimientos cientificos, costumbres, usos,teorias 
literarias y todo lo que pueda responder a las mas 
peregrinas respuestas. 
Lo une todo sin un nexo interno ni una idea 
clara que intimamente le lleve a ex~oner su obra 
precisamente de esta manera. Tampoco sigue un meto-
do, sino que estudia lo que le interesa y lo ofrece 
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a los demas(2):"'ch1Usslich geht das Absehen derGes-
prachspiele auf des Lesers belibten Nutzen/ in denihm 
mitgeteilt wird/was zuvor ihm unwissend/ und mit lob-
licher VerstandUbung zu \\ierk gebracht werden kan". 
"Weiln er (der Spielender) aber von freien Jling-
lings Jahren d~rgestalt angewiesen worden/dass er al-
lem/ was er gelesen/nachahmen/und etwas dergleichenin 
gebundener oder ungebundener Rede erfinden und (5) zu 
Papier bringen mUssen." 
Su primer per{odo despues de los panegiricos se 
{1) Narciss Pg.28; (2)Fz.Gsp.VIII Pg.38; (3)Fz.Gsp.y 
Pg.l08 
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encamina por la musica, dos juegos pastoriles y el 
teatro. Es este el espacio comprendido entre 1641-
45, mientras que el segundo per!odo, hasta 1648,es-
ta mas dedicado a la teoria y el tercer~ del ano 
49 al 54, se inclina mas a las observaciones cien-
tificas, maximas, historias religiosas y morales. 
Hay un ultimo cuarto per!odo en el que solo toea 
apotegmas y formularies de cartas. 
Su obra en general apenas esta condicionada 
por la realidad circundante. En su obra mas exten-
sa Die Frauenzimmer Gespr~chspiele casi no hace 
alusi6n a la guerra que sufri.a el pais. En el Peg-
nesisches Sch~fergedicht aparece muy mediatizada 
en el mundo pastoril y en Lobrede des Geschmaks 
publicado por la "Fruchtbringenden Gesellschaft"den-
tro del libro "Der Fruchtbringenden Gesellschaft 
Nahmen. FUrst Ludwig von Anhal t-ki:Sthen(l) t esta ubi-
cada totalmente dentro del campo de la mitologia. 
Los Frauenzimmer Gesprachspiele son una mez-
colanza de alegorias, juegos, teorias, musica y arte, 
tomado en su mayoria de autores extranjeros, como an-
tes nos ha dicho. Italia ocupa un lugar preeminent_e en 
(1) Pg.40 
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esta influencia, ya que en los dos indices de auto-
res que da en los tomos II y IV menciona 97 obras 
de autores italianos publicadas en Italia, en Ve-
neciaasu mayoria. En los otros cuatro volumenes si-
gue mencionando autores italianos con igual frecuen-
cia. 
Lo que mas le diferencia de los italianos, sin 
embargo, es que es mucho menos original que ellos, 
porque coge generos y formas como y donde los en-
cuentra y los ofrece sin profundizar en la idea.Tam-
poco puede asegurarse que comulgue con una doctrina 
determinada. Casi todo se queda en una tranquila su-
perficialidad. Lo que si hace, es trabajar constan-
temente las formas. Narciss afirma que en el primer 
~ 
per1odo, basta 1644, predominan las formas italianas 
~a partir de entonces,las francesas. Esta af~rmaci6n 
no es ficil de ~ostener, pu~s va ensayando sobre todo 
aquello que va ley~ndo, yen este sentido van apare-
ciendo las formas. En el titulo del Tomo I, dice que 
esta basado en escritores italianos, franceses yes-
panoles. 
~!'\~7J~11~3m~i1~~ ~~e1)~ ~~~eJ':J{!l!~' 
ro .,,~ 
f!bt1ttnb ~ugcnbliebtnben <fJtlcUrcbaften/ 
mit ttu~lilf:tt ~rgr~tfd:frit/ btlir~rt anb tt~~d t»ntra mi.tfn/ 
I.Ef(lct ~bdl. 
autc Jt"li~nif~tn/ ljran~opf~tn unb 6panif~tn6crl~tnrm 
ansfl\'icl(n/ 
unb frt;lUI1b au&fU~rli<btr auf ficbepeffQI1£n BttfdJtctl 
unb ntttrincrnfum3u~aft gcmcbret/ · 
l'urcfl 
Cftntn WtaenofTrn btr J,Jo~tbbff~tn 
.S~\>(~t:~~)t1<B'!.Et1iD!et1 G(!9(.EJ!..t,S(2fjl: • 
.mftrnlltrJI 
l'Jttlrtul'r unb \1ctltgt bcr WoltTiJ~"g El!~tmr. 
!)• '*' .,... . 
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It. 
Harsd~rffer habia conocido las Accademias ita-
lianas y fue miembro de la academia napolitana"De-
gli Ociosi", 1lam~ndose a sl mismo "accademicusocio-
sus". Dicha pertenencia est~ atestiguada en 1a rela-
ci6n bibliografica que da G.A.Narciss sobre lasobras 
de Harsdorffer, en su obra Studien zu den FRAUENZIM-
MER GESPR1tCHSPIELEN G.P.Harsdorfers (Leipzig 1928), 
donde,en la pagina 196 entre otras, da como obra de 
Harsd~rffer correspondiente a 1647 Sophista, sive 
Logi ca et Pseudologica, sub schema te Comoediae Reprae-
sentata ••• Studio Georgi Philippi Harsdtlrfferi,Aca-
demici Otioso, 1647. 
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La traducci6n de esta obra al aleman apareceen 
el V tomo de los Fz.Gsp. en 1645 con el nombre Der 
Sophist , bajo el titulo general •Die Vernunftkunst~ 
En el pr6logo dice haberla vis~o representada ante 
el rey en su epoca de estudiante en Ingla~erra,posi­
blemente en 1628. En Inglaterra se encuentra,segun 
Narcis~ en el "British Museum" 
med~ {London 163~· 
De Sophia ter a co -
El conocimiento directo que tenia(de la lengua 
y el seguir siendo miembro de una "Accademia italia-
na" habia de influir singularmente por otra parteen 
todos los aspectos de su obra. 
En 1644 funda los "Pegnitz-Schlifer" cuyo modelo 
era la "Accademia degli Intronati" de. Siena. En el to-
rna V(Fg.97), senala que los postulados de esta se pue-
den aplicar a lo que su obra pretende. Entre otras,sus 
maximas son:"No dejar entrar en ella a los enemigos de 
la pureza de la lengua alemana~ ''Ensefiar al que no sa-
be y aprender del que sabe"; "Ser amable con losdemas~ 
"Hablar bien para ser imi tado"; "Hacer el bien para po-
der recibirlo";"Aqu~l que busque honor, que se compor-
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te de forma honorable"; son todas ellas, como vemos, 
reglas generales de educaci6n de una sociedad culta. 
Tras la producci6n de los dos primeros volume-
nee fue aceptado como miembro de la "Fruchtbringen-
de Gesellschaft". 
A Schottel lo utiliza como fuente del Trichter 
(Einlei tung Sprach und Verskunst - Vorrede - Trich-
ter ). Schottel defiende y representa la forma gra-
matical de ver en HarsdBrffer la ortografia y los 
principios foneticos que usa; la relaci6n esta muy 
atestiguada~ Schottel manda a menudo poesias y car-
tas en honor de HarsdBrffer y de los Frauenzimmer 
Gespr~chspiele {1-2-3-4-5). 
En 1647 le manda HarsdBri'fer a Schottel uno de 
los primeros ejemplares del libro primero delTrich-
ter (6). 
Con la llegada, en. el siglo XV~ del Renacimientq. 
se habia ido bacia una literatura mas real y mas ba-
(1) Fz.Gsp.I Pg.329; (2) Fz.Gsp.III Pg.488; (3)~ 
Gsp.IV Pg.21; (4)Fz.Gsp.V Pg.29; (5)Fz.Gsp.VI Pg.66?; 
(6) Citado en Narciss:Studien zu den Fz~Gsp. Pg.l81 
( carta a Schottel). 
sada en la vida. La abstra~cion desaparece en vir-
tud de la observacion. Harld'6rffer intenta en su 
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obra mas representative, los Frauenzimmer Gespr~ch­
spiele , darnos una obra basada en parte en la ob -
servaci6n de hechos reales; no logra sin embargoque 
esta sea renacentista en este aspecto, al menos,en el 
sentido italiano, ni ·en el lenguaje ni en los temas 
elegidos; se parece mas bien a las obras francesasen 
ese estilo. 
Puede decirse que es una obra totalmente nueva 
en Alemania y que esta basada en principios totalmen-
te reales; pero reales para las personas que hablan , 
quienes solo acuden a su memoria 0 a sus observacio-
nes directas; es una realidad ficticia. Las citas na-
turalmente hacen que este esquema tan simple se Ilene 
de los mas diversos y variados elementos abstractos 0 
puramente te6ricos. 
Los dialogos no llevan implicita la idea demo-
vimiento alguno, son mas bien el tipo de dialogo.sa-
16n o de paseo, con ausencia total de emocion o ten-
si6n que, con sus disquisiciones, se convierte ave-
ces en algo pesado. Tasso dice en su Arte del dialo-
go :"se puede escribir en dialogo sobre Aritmetica, 
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Geometria, Musica, Astronomia, Filosofia naturaly 
moral y Teologia pues en todas las artes se pue-
den hacer preguntas ~a partir de ellas, desarrollar 
un dialogo(l). En el indice de autores del Tomo II 
cita otros escritores italianos con obras en forma 
de dialogos, como: 
Paulo Giovio: Dialogo delle imprese (Ven.l556), 
Lorenzo Franciosini: Dialogos Apazibles (Ven J.626), 
Stefano Guazo: La Civil conversatione(Ven.l616). 
Loredano, al que HarsdHrffer nombra "autor di 
grand tal en to" (2), tambiem tiene una colecci6n de dia-
logos que podrian llamarse por su forma "narraciones 
cortas con an~cdotas y datos~ Scherzi geniali.(Bolog. 
1641). 
Entre los espanoles encontramos a Piet. de Luxan: 
Cologuios matrimoniales (Barcelona 1564) (3). De los 
franceses, que en este aspecto dependian en ciertomo-
do de los italianos~ menciona entre otros ·curiosit~X 
innoy. (M.I .Caffarel), en 1637(~); Maison des jeux 
(Paris 1643), probablemente de Jean Desmaret de Saint 
(l)HarsdBrffer cita: Torg.Tass~: Opera.Venet 1622; 
(2)Fz.Gsp.IV Pg.710; (3) Fz.Gsp.IV Pg.710; 
(4)Fz.Gsp.II Pg.476 
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Sorlin. Estas dos obrgs son significativas en Fran-
cia, donde se desarrollara posteriormente un tipode 
literatura de salon en la que los conocimientoscien-
tificos y filos6ficos de la epoca iran mezcladoscon 
anecdotas intrascendentes con observacionescuriosas. 
El primer volumen de los Fz.Gsp. tuvo gran 
exito y ya en 1644 habia alcanzado una tirada de·1.000 
ejemplares (1). El libro esta escrito, como se dice 
al principia, para las mujeres, puesto que no les es-
ta prohibido el uso de la raz6n (2). Nombra a algunas 
mujeres que merecen todo su respeto como escritoras: 
"/Wie der Ruhm Weibliches Geschlechte Anna Maria Schur-
manns in einem besonderlichen BUchelein Kunsttrichtig 
erwiesen/und mit ihren Exemplen Anna Homers/Dorothea 
Eleonova von Rosenthal/Maria Elisabeth von Hohendorff 
in offentlichen Schriften wircklich dewMret haben •••• / 
Die Geschickligkeit ist ein sondere Gnade/so Gott den 
Menschen ertheilet". 
La mujer en el siglo XVII esta considerada defor-
ma totalmente distinta a los siglos anteriores. enlos 
que 1 o bien era objeto de adoraci6n 1 o era considerada 
como una persona inferior al hombre, sobre todo en 
(1) Fz.Gsp.I "Des BuchfUhrers Bericht an den Leser"; 
(2) Fz.Gsp.III Pg.l6 
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cuanto a inteligencia. 
En el siglo XVII sale de su papel de ama de ca-
sa ode madre de familia para ocupar el puesto dese-
fiora de salon. HarsdBrffe~por boca de Vespaaiano,di-
ce (l):"Von den Weibern ins gesamt sagt man sie sind 
ein Paradies der Augen, ein Fegfeuer des .Beutels und 
eine HBlle der Gedanken". 
En general se dirige en su obra a los noblesque 
pueblan las nuevas sociedades lingUistico-literarias 
o a la burguesia que va accediendo a ellas, en gene-
ral a las clases formadas de la sociedad en la queel 
mismo se mueve, cosa que en este memento tiene gran 
importancia porque ahog~ en cierto mod~ la literatu-
ra popular con la "formaci6n" exigida a la sociedad 
en estas obras. Nose desprende HarsdBrffer de suide-
al de patricio, sino que se complace en el, en su po-
sicion de ciudadano libre, de miembro de la adminis-
traci6n publica, patricio culto, miembro de una socie-
dad literaria eminentemente noble y fundador de otra 
sociedad literaria que cultiva aquello que el hab1a 
gustado en Italia. Dice que solo ha querido marcarla 
pauta y sefialar el camino para los dialogos preciosos 
(1) Fz.Gsp.VIII Pg.256 
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y distraidos que 'pueden tener lugar er1 la buena so-
ciedad(l):" ••• sondern allein Leitung geben wollen/ 
und den Weg weisen/ wie bey Ehr- und Tugendlieben-
den Gesellscha1ten freund- und furchtbarliche Ges-
preche aufzubringen/ und nach Beschaffenheit eines 
jeden Sinnreichen VermBgen fortzusetzen. Eingedenk/ 
das gute Gesprech gute Sitten erhalten und haben I 
gleichwie bHse selbe verderben". 
Lee y escribe lo que le gusta y con todo ella 
hace sus propias obras. 
No intenta crear un tipo organico; es masbien 
un conjunto o una coleccion, como ya se advirti6. 
Tampoco intents establecer una relaci6n entre la vi-
da y la literatura, pu~s el no las relaciona, sino 
que las mezcla. 
Su ideal social es el tipico cortesano del XVI 
en otros paises: la forma ante todo, la compostura , 
la falta de espontaneidad y la alegria ligera y pri-
maria. No piensa HarsdHrffer en los eruditos:" Den 
Tiefgelehrten bier mit VergnUgen zu leisten ist er 
niemals gewillet gewesen"(2). Sin embargo, est6 con-
(1) Fz.Gsp.I Pg.l7; 
GesellJcha.Jt, 
(2) H~an die Fruchtbringende 
C.itado en Narciss.(Pl<-tZ) 
vencido de haber aportado bastantes cosas de prove-
cho y no haber molestado con ello(l):" das wir da-
durch niemand ge~rgert/ aber viel zur Tugend und 
Wissenscbaf't zu leiten/ vermeinet haben". 
Una obra como los Frauenzimmer Gespr~chspiele 
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es dificil de analizar en toda su extension, perono 
es eso lo que pretendemos hacer, sino dar una vision 
de conjunto, ver que podia ofre.cer un determinado es-
critor a un determinado publico y como lo expresaba; 
es interesant~ asimismo, ver que el escritor Harsdtlrf-
fer no habla nunca directamente, sino que lo hacepor 
medio de personajes, tecnica que el introduce en Ale-
mania. Es posible que en determinados medios se die-
ran este tipo de conversaciones cultas. en las que se 
trataran en los salones algunos de los temas que toea 
Harsdtlrffer. Otros,en cambio, son demasiado especlfi-
cos para ser abordados en esa circunstancia. Narciss, 
en el estudio ~ue hace de los Fz.Gsp., dice que estos 
personajes no tienen nada de el. Esto nunca puede ser 
cierto, ni siquiera en una epoca como la barroca en 
que el escritor se quedaba la mayor parte de las veces 
fuera. No siempre que hablan los personajes lo hacen 
(1) Fz.Gsp.VII Pg.45 
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para expresar opiniones del escritor, pero si comu-
nican sus conocimientos. Reflejan lo que a el le in-
teresa y lo que podia interesar a un publico lector 
al que iba dirigida la obra, igualmente, habia de 
interesarle la forma en que se expresaban las opi-. 
niones. La forma utilizada en esta obra, como hemos 
dicho, no es normal encontrarla en este memento en 
Alemania, pero si en Italia o en Francia. Harsdorf-
fe~ en su deseo de introducir formas nuevas, se afa-
na en escribir en ellas. 
Eri forma de dialogos, que la mayoria de las ve-
ces no son tales, escribe ocho tomos en los que los 
temas suelen repetirse con bastante frecuencia. Asi1 
por ejemplo, sobre la musica habla en los Temas II, 
IV y V(l). La tecnica mas frecuente en estos dialo-
gos es poner en boca de alguno de los personajes una 
opinion, una doctrina o una observaci6n, los otrosle 
sirven de telon con sus preguntas que apoyan laidea. 
Es una especie de tablero con preguntas, con lo que 
muchas veces el dialogo pasa a ser monologo. 
Es fundamental1 antes de hablar de esta obra, te-
ner en cuenta a que publico iba dirigida, quien podia 
(1) _Fz.Gsp.II Pg.308; IV Pg.83; :!._ Pg.398 
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leerla, que aporta, la intenci6n del autor al escri-
birla y el modo de hacerla. 
Noes una obra univoca que vaJa en una soladi-
recci6n, sino~un conjunto de direcciones, que parti-
cipa de la literatura en todas sus vertientes, de la 
filosofia, de las ciencias, de la filologia, de la 
musica y del arte en general; se sale del contextode 
lo que se escribe en la epoca en el ambito aleman.Por 
su contenido, forma y extension puede decirse que es 
una obra tinica, sin que esto exprese su calidad. Como 
estilo literario es algo tan profusamente mezclado 
que ho puede definirse; tampoco puede hablarse de ri-
gor en la opinion pubs1 la mayoria de las veces, aL 
repetir lo que lee se contradice. En el campo puramen-
te cientifico, la idea de las ciencias es la del XVII, 
naturalmente, y no se conocia aun el racionalismo~ ni 
la deducci6n de la logica, por lo que surge el "amon-
tonamiento" de conocimientos. El saber de la obra es 
casi enciclopedico implicando solo un indice yno un 
desarrollo de la teoria. De lo que si puede hablarse 
aqui es de erudicion y de un tipo de obra emparenta-
do con la literatura de salon francesa del XVIII. En 
cuanto a la forma. no es tampoco agil en la expresi6n, 
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la lengua alemana en el momenta no podia serlo, pe-
ro si es habil en la figura ret6rica. Hay partesmas 
ai'ortunadas y otras menos; es, en suma, un compendio 
de conocimientos,en su mayoria literarios, ordenados, 
muchas vece~de forma bastante forzada. 
El medio en el que se desarrolla la obra y l~s 
personas que participan representan la alta burgue-
sia y la aristocracia. Son estas: 
Angelica von Keuschewitz I una joven noble 
Reymund Discretin I un estudiante viajado y leido 
Julia von Freudenstein I una inteligente matrona 
Vespasian von Lusgau I un antiguo cortesano 
Cassandra Schonlebin I una joven noble 
Degenwert von Ruhmeck I un soldado comprensivo y i'or-
mado (1) 
La direcci6n de los dialogos la lleva,en los tres 
primeros volumenes, Vespasian~ sus recuerdos de la vida 





(3) Domina por otra parte la lengua 
mejor que ninguno. (4)Puede contar 










muy rapidamente. (5) Se le pide 
como al mayor y mas razonablesu 
consejo. 
Desde el tomo IV es el joven Rey-
mund el que le lleva la direcci6n 
de los dialogos' igualmente es el 
el que presenta los dramas ylas 
operetas que hay a lo largo dela 
obra. Es muy leido y esta avido 
de saber (6) y nada le gusta mas 
que una poesia que sale fluidade 
la pluma(7). 
Angelica es la mas joven de las 
tres mujeres, interrumpe a Reymund 
con observaciones (8) cuando este 
es ta hablando, da respuestas ro-
tundas (9) y cuando un dialogo le 
parece aburrido lo dice claramen-
te (10). 
Cassandra en cambia siempre se man-
tiene dentro de lo convencional 
(11), no opina sin ser preguntada 
y1 tambien para ella, los juegos 






Degenwert es el soldado que quie-
re aprender todo lo gue la mili-
cia no le ensefi6 (13). 
Julia es un ama de casa que lee 
con de1ectaci6n libros espiritua-
les (14). 
Hay, como vemos, en estos personajes cualidades 
del mismo Harsdtirffer y otras que sirven de contrapun-
to para dar movilidad al dialogo. Por otra parte este 
grupo refleja claramente el tipo de personas al que 
iba dirigida la obra. 
Hay muchos mas detalles de cada uno de los per-
sonajes, que los acercan un poco mas y los hacen mas 
humanos; podemos comprobar que a Julia hay costumbres 




Igualmente Degenwert nos hablade 
sus idolos militares (2) y de lo 
que le gusta la bebida, por loque 
le gustaria abolir el tener quepa-
gar en las tabernas (3); tambien 
nos dice que para el una mujercon 





Cassandra, asimismo, afirma que el 
dinero es mas importante ]Ue las 
"dagas espafiolas" (en el sentido del 
orgullo) ,simbolo estas de honores (5). 
Tambien hay una relaci6n especialen-
tre Angelica,que es muy bella(6) y 
lo sabe, y Reymund, que la quiere y 
la honra sin exito alguno(7) •.. 
Harsdtlrffer dice que no hay nada real en estos 
personajes (B), con lo cual expresa unicamente que no 
reflejan una determinada persona, pero si que hayele-
mentos que se asemejan a su personalidad. Tampoco el 
lugar en el que se desarrollan los dialogos e~ por 
supuesto, real, esto es una norma habitual en la epo-
ca. Los escenarios son los tipicos de un tipo deter-
minado de sociedad, muy elaborado~y de acuerdo con 
el gusto de la epoca, los dialogos tienen lugar, la 
mayor parte de las vece~ en la casa de campo deVespa-
sian, casa barroca con columnae y rodeada por ungran 
jardin por el que pasan paves reales(9) (PrimerGra-
bado) o bien en una gondola a lo largo del rio que 
atraviesa un paisaje pastoril e idilico con paseos, 
t:~. (rip. 
(8)-VIII-516-18; (9) Fz.Gsp.I 
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jardines, fuentes y campos de tulipanes; por el rio 
pasean patos y cisnes {1) (Grabado cuarto). Asi bas-
ta ocho lugares amenos donde se desarrolla el dialo-
go de turno. Son ocho grabados a doble pagina losque 
introducen la situaci6n correspondiente a cada volu-
men. Todos se ajustan perfectamente en estilo alcon~ 
tenido de los dialogos, no hay libertad del dibujan-
te, sino una muestra de t6picos ordenados como tales. 
Segun el mismo Harsd~rffer, estan tornados de la 
"esceneria ltaliana"; los lugares que se representan 
son los utilizados en el siglo siguient~ en Francia 
para las representaciones teatrales que desde alli 
pasaron a Alemania donde todavia hoy pueden verseen 
antiguos teatros de residencias reales. Uno muy cu-
rioso existe en el Parque del Palacio en Schwetzin-
gen, cerca de Heidelberg, y es mostrado al publico 
como curiosidad de la epoca con el mismo funciona-
miento que·cuando fue construido. 
Los dialogos que, como hemos dicho, no son ta-
les muchas de las veces, no tienen ni un mismo plan-
teamiento ni una misma forma de desarrollo, algunos 




son simples juegos y estan tratados como tales. El 
mismo HarsdBrffer los derine de forma muy variada: 
los hay, dice, que se asemejan a los juegos depren-
das (1). 
En el Tomo I (2) advierte que ante todo hay 
que cuidar de no presentar las cosas como sonreal-
mente sino cambiarlas para que parezcan otras yno 
aburran a la sociedad. En el tercer volumen los di-
vide en tres tipos, segun la ciencia que encierren: 
1) los que exigen unos determinados conocimientos ; 
2) mas ligeros, cuando pueden solucionarse por medio 
de determinados ejercicios y 3) los tan faciles que 
sin pensar pueden aclararse (3). 
En el ultimo volumen los vuelve a definir con-
trastandolos con los juegos de azar {4), o conaque-
llos que solo se refieren a lo fisico y sirven para 
formar el cuerpo; estos, en cambio, sirven para ejer-
citar la mente y el entendimiento. En el mismo volu-
men (5) nos dice que1 segun las fuentes, estos juegos 
(1) Fz.Gsp.I Pg.l61; (2) Fz.Gsp.I Pg.200; 
(3) Fz.Gsp.III Pg.l72; {4) Fz.Gsp.VIII Pgs.65-66; 
{5) Pg.460 
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pueden dividirse en los que se refieren a las artes, 
a las cualidades y a las cosas. 
En el indice general de la obra,que aparece ai 
£inal del volumen, la division esta entre "dificiles~ 
"faciles", "de damas, con personas vivientes". 
De los trescientos "GesprHchspiele" que hay en 
los ocho tomos que componen la obra hemos escogido 
tres:(l)"Herbst oder FrUhling",(Primavera u otofio); 
(2)"Leben und Tod",(La vida y la muerte);(.3) "Vom 
Salat",(Sobre la ensalada). Es una pequefia muestra 
que traducida pued~ darnos una idea de formas ocon-
tenido de estos juegos de dialogos. 
El primero pertenece al momenta en que se ocu-
pa Harsdtlrffer de la literatura pastoril, en elafio 
1644; el segundo, dos anos despues, trata un tema 
t6pico del barroco; pertenecen los dos, en su divi-
sion, a los dificiles; el tercero, que data del643, 
esta clasificado por el de facil; trata de algo to-
talmente cotidiano, relacionandolo siempre con algo 
mas aliA del sujeto del tema. Podemos imaginarnos 
solo con estos tres · Spiele a que tipo de sociedad 
podian ir dirigidas estas obras. 
(1) Fz.Gsp.IV Pg.418; (2) Fz.Gsp.VI Pg.315; 




Primavera u otofio. Fz. Gsp.IV Pg.418 
Degenwert: Hasta aqu1 hemos hablado del paseJ y de 
la danza por realizar aquel en primavera y e>ta en 
otono e invierno; esto me da motive a pregunGar~que 
seria de desear primero, el otono o la prima1era? 
Angelica: El otofio llamado de los asperos ~entos 
viene como un autentico hermano humedo, aco~afiado 
por su fastidioso tiempo de lluvia, vestido je hojas 
amarillentas, coronado con retorcidos pamparns; sus 
casi moS.tosas manos dirigen la arqueada hoc~illa y 
senalan los maduros primogenitos de la vid. 
Reymund: La fresca primavera por el contrar~ seapre-
sura a saltar con boca sonriente, a ponerse su verde 
falda de fiesta, a adornar su piel con las roloreadas 
flores, llevando en su mano olorosas violetes, los 
plateados narcisos, adorables florecillas df marzo. 
Julia: Al otono se le puede llamar el pesadc b@bedor 
trag6n que roba 
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(Pg.419) La belleza del campo, ~ue trae noches 
largas y que prepara el albergue para el frio invierno. 
Degenwert: Por el contrario la primavera es llamada 
la epoca mas hermosa del ano, ya que todo se alegra 
de nuevo en los campos y el alegre cefiro disuelve 
el rudo frio. 
Angelica: El otono debe t~nerse por el abuelo de to-
des los frutos y el abastecedor de casi todo el afio. 
Degenwert: Asi la primavera es la madre de las salu-
dables flor~cillas, hierbas y todo lo 1ue crece en la 
tierra; el ama ~ue cuida J alimenta, la que cubre ~1 
ario con su fald6n verde y lo calienta, la tesorera de 
la tierra, la embajadora del amor que Acorta las in-
terminables noches fastidiosas con largos dias agra-
dables. El tiempo de la primavera es como una pintora 
de historia del arte que lleva como pincel los suaves 
vientos, la aurora como colores y la pradera como 
lienzos extendidos y conforma ella misma al tiernpo el 
cielo sobre la tierra y a este lo honra con algunos 
olores de flores. Por el contrario, el otono trae pa-







(Pg.420) El otono ostenta con sus dones, asi ha 
de ser admitido, 1ue lo que fue engendrado por la 
primHVera es, Sin embargo, llevado a termino por el. 
Reymund: No obstante,de todas las circunstancias se 
puede sacar en conclusi6n que el mundo no fue crea-
do en primavera, sino en otono, en tanto que los hom-
bres encontraron los frutos en todo su esplendor. 
Angelica: En tales frutos prohibidos tuvo el hombre 
ocasi6n de pecar a la manera humana, como dice el re-
fran:"los dias buenos no pueden ser soportados". Me-. 
jor y mas segura es la primavera infructifera que el 
abundoso otoiio. 
A esto se puede afiadir que el caso de nuestros 
primeros padres sucedi6 en otono, segun es de suponer 
es expiado en primdvera por toda la espe~ie humana. 
Como penitencia tenemos la Semana Santa y las fies- · 
tas de Fascua, que todavia se celebran. 
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Fz. Gsp. VI- Pgs. 315- .326 
Reymund: Los hombres afortun~dos consideran la muerte 
como su mByor desgracia, al contrario que los desa-
fortunados, para quienes es esta la mayor suerte. 
Nosotros, mortales, odiRmos morir cuando no aprende-
mos a reflexionar acerca_de la gracia especial de 
Dios; que para nosotros existir' un final y hemos 
de tenerlo en cuenta. ~1 temor a la muerte es tan 
tremendo que incluso los animHles, ante una carro-
fi~ se horrori~Hn ~e esta suerte. Un caballo se azo-
ra si otro G~ballo muere, un lobo huye de donde ctro 
lobo muri6,( ...• ) 
caxnn. JIJ • tdrt1 une t'et. 0 
"kfcftt r.ann &trg}ltnfcb ttlcfJttinrn 1L~fd1tu un& <Eftd e6ri11tm &f~nAnr 
t(t6tn 1 nJCid)t im 'lft(n «.lrfl«mtnt onJuru~rn• "'·r6errr". 
l· 2&. m.ltr tommt btt ,Om lh tltn 'to~rnvl'A rt bod) aed, Utltrr ~tll(t~tL 
li~rnifl? 
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Pg. 316,/ ••• ~6mo no iba a sentir pues un hom-
bre horror y repugnancia ante un cadiver/ que en el 
Antigua Testamento estaba prohibido tocFir. 
Ang~lica: lC6mo llega el hombre basta los muertos, 
si siempre esti entre vivos? 
Reymund: De una parte me recuerda esto la sirvienta 
supuestamente muerta, de cuya narraci6n primera to-
m~ no~a directa, por otra parte estoy pensando dejar 
esta historia. 
Cassandra: ~ueremos oirlo. 
Reymund: Cuando se considera que los principes y se-
fiores han nacido de la misma manera que los demis hom-
bres comen, beben, duermen, tienen cuidFidos y preo-
cupaciones y muchas veces tienen que morir con mis do-
lorPs 1ue los demis, se deberia uno maravillAr por~ue 
ellos se elevan sabre los dem~s en parte. y se hRcen 
tan enormes por media de la represibn de los.pobres. 
Asi lo ha descrito reflexivamente un ingenioso 
espanol con unA tumba sobre la que hay un cetro y una 
coronH junto a una calavera. 
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(Pg.317) Sabre ello teje urn flf'aiia para (dar a) 
entender que el que antes ha llevado corona y cetro 9 ahora 
va a ser parte de los gusanos; o que los reyes son 
hombres tan d~biles que sus cabezas despu~s ~e lamuer-
te no pueden oponerse a los m~s d~bil€sanim3lillos.So­
bre lo ~icho ~Pben 1UArrr hacer los acompafiantes algu-
nas preguntas acerca de la muerte. 
Vespasian: Si se trata de un emblema, siempre ha de ir 
acompanado de una inscripci6n (sabre ~1). 
Reymund: hste no es un aut~ntico emblema completojpor-
que no consiste en ninguna paribola/ como deberia ser 
segun las reglas. Con todo se deja ver y podria pon~r­
sele ~ste: 
El que antes cetro y corona llev6 
no puede ahora espantar una arana. 
El que antes vivi6 entre hiles dorados 




(Pg.318) Ang~lica: Mi pregunta es si les mejor 
morir o vivir? 
Degenwert: Yo pregunto:~si la muerte es entre las co-
sas espantosas la mas espantosa? 
Cassandra:iSi uno en caso de muerte pudiera saber/que 
es un hijo de la vida eterna o que lo es de las ti-
nieblas? 
Degenwert:lPor qu~ la muerte de la amada fue llamada 
por Ep£teto el idolo de la casa y por Seneca el ma-
yor hallazgo de la naturaleza? 
Julia:tSi la hora de la muerte de una vida humana 
puede ser parada por la medicina? 
Reymund: Entre todas las preguntas elijo la primera 
y la ultima para considerarlas con todos. Yo creo que 
hay que diferenciar la vida de un afortunado y la de 
un desgraciado. Este desea la muerte todos los dias y 
todas las horas. Aquel jamas abriga el deseo de morir; 
como se cuenta de un rico que dio una limosna a un po-
bre/ que la pedia; 
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(Pg.319) el pobre la qogi6 expresando el deseo:"Dios 
os de la vida.eterna", a lo que contest6 el rico:"si, 
pero lomas tarde que pueda ser". 
Lo que hay en este mundo quiere su mantenimien-
to/ de ahi que el egoismo sea innato en todos loshom-
bres. Todas las penas, esfuerzos y trabajos los toma-
mos sobre nosotros para prorrogar nuestra vida;los so-
lemos comprar, a veces, incluso con perdidas de uno u 
otro miembro. Asi como la muerte es la mas horrorosa 
de las casas horrorosas, la vida es, por el contrario , 
la mas agradable de las cosas agradables ya que con 
su fin perecen simultaneamente todos los demas bienes. 
Cassandra: Cuando nuestra inclinaci6n natural noslle-
va a pedir la vida, la raz6n nos indica,por el contra-
rio, que una vida corta es lo mejor. Si esta vida es 
solo esfuerzo y trabajo/ deberiamos pedir voluntaria-
mente el descanso; si esta vida es una lucha, deberia-
mos aspirar ala victoria ~siesta vida es una pri-
si6n, deberiamos desear salir liberados. En resumen , 
si nosotros1 
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(Pg.j20) por esto 1ue es tempor3l,canamos loeter-
nofta quien no deberia resul tarle ar;radable el cambio l 
Vespasian: Son totalmente distintas las cgusas que 
nos hacen pedir la vida o la muerte. La vida,cuando 
es despP.rdici::tda en el pecado, es peer que la mLJer-
te. La muerte cuando la esperamos con impaciencia en-
tristece la vida. 
~n se~undo lugar, no para servirnos a nosotros 
sino a nuestro pr6jimo. kun cu::tndo para nosotros se-
ri a mejor la JlUerte que la vida/ noes sin embargo 
asi para nuestros cocristianos a los que les son 
necesarios nuestros servicios. 
Tercero, no esta en nuestro deseo, sino en la vo-
luntad de Dios/ que siempre es la mejor. ~si como, sin 
saberlo, nosotros nacemos llorando,igualmente camina-
mos con dolo~es hacia all{: Morimos como nacimos, el 
cuerpo se mueve y se excita/ las fuerzas crecen m~s y 
m§s/ hqsta que la raz6n y todos los sentidos nos con-
vierten en hombres. Con la edad disminuye el movimien-
to del cuerpo con todas sus fuerzas basta que final-
mente el entFndirniento y los sentidos dFsfallecen 
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(Pg.j21) y se separa el cuerpo del alma.~l que 
lleva una vida cristiana no debe desear la muerte/ 
porque puede construir mucho a traves de su ejemplo; 
el que vive en el vicio y la c6lera se hace el mismo 
tan indigno que los demas tienen causa para desearle 
la muerte. 
Julia: Una vida larga debe ser mejor que la muerte 
porque Dios ofrece ta~ como premio de graci~ a los 
que honran a su padre y a su madre.iPara qu~ seria 
necesario el medico/al que Dios ha aconsejado hon-
rar, cuando la muerte ha de ser preferida a la vida/ 
y nose d~beria considerar la muerte como un cas-
tico del malhechor, cuando deberia preferirse a la 
vidal 
Reymund: Nuestra patria es el cielo/ asi debemos 
prepara~nos para el viaje, no hacer floja nuestra 
peregrinaci6n/ incluso si nos es colocada una pesa-
da carga/ y esperamos con paciencia hasta que sal-
games de ella/ pero entre tanto nos hemos consagrado 
a liberarnos de nuestras culpas. 
Ang~lica: Ahora sigue la 6ltima pregunta, sobre la 
que queremos oir hablar al sefior. 
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(Pg.3;:'2) Reymund: La pregunta es si,por medio de me-
dicamentos o por otros caminos,se puede llegar a alar-
gar le vida humana. Cu~ndo se quiere hablar del fi-
nal de una cosa/ tenemos que conocerla.lC6mo podria 
yo decir que aqui esta mi ultimo talero, si no se el 
dinero que tengo en mi bolsa?Es pues imposible saber 
nuestro 6ltimo dia· o la hora de nuestra muerte/ por 
lo tanto no se puede hablar de ello. Los "padres 11 han 
vivido en el "Antiguo Testamento" por encima de los 
cien anos/ como todavia han vivido algunos en Ingla-
terra y Escocia. En el tiempo de Moises se llegaba a 
los ochP.nta y en general a los sesenta o setenta.Hay 
algunos, no obstante, que viven mas de los setenta u 
ochenta/ sin embargo son mu~hos mis los que mueren 
antes de los treinta. Adem~~ nadie puede hablar de la 
experiencia de la muerte ya que los muertos no pue-
den hablar y los que hablan toda via no estan muertos: 
Asi pues, no se puede dar una regla sobre la vida: Pues/ 
atestiguado/ si uno vive con orden y medida basta la 
mas 3lta edad/ nose puede deoir/ que haya desperdi-
ciado una bora de su vida sin~.m~s bien, que suhora 




(Pg.323)iCu~ntJs han vuelto a levant3rse de lAs cer-
canias de la muerte por la ayuda de la m~s altagra-
cia y no por las prescripciones med icas que le habian 
denegado la vida! 
Se podria decir que la vida del hombre consiste 
en el fuego y la humedad naturales y cuando alguno 
se consume/la vida,como una lampara a la que se le 
acaba el aceite, acaba.Pero como se ve en las rai-
ces, en los arboles y en todo lo n~cido de la tie-
rra/ en unos se encuentra mas/ en otros menos de 
ello. Anado,adem~s,que hay que tener medias para 
mantener y aument~r ese fuego y esa humedad.lC6mo 
puede saberse cuando se acaba ese calor y esahume-
dad? Dios ha prometido larga vida a todos los bue-
nos que honreri a sus padres y superiores/ y la vi-
da no esta unida de ningun modo a esa causa poste-
rior. 
Angelica: Eso podria servir para aquellos que mue-
ren en la cama de muerte natural. Pero cuando un 
soldado tiene que permanecer tendido durante algu-
nas semanas herido y sin vendar tl3sta que la gan-
grena le ataca allijy al fin tiene que dejarse qui-
tar el brazo 0 la pierna, parece que el por esto 
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(Pg.324) I emplaza la vida/ y asi la alarga, pues de 
otra forma el tendria que morir a los ojos de loshom-
bres. 
Degenwert:Deberia ser casi milagroso oir que tenemos 
medios para favorecer la cara, el oido, el habla, e in-
cluso el entendimiento, por el ~ontrario ninguno para 
alargar la vida/ que, unica y exclusivamente,es la me-
ta del tan nombrado arte de la medicinal de todo ~sto 
no tenemos sino necesidad de la vida. 
Cassandra: Yo pienso que la medicina debe aliviar los 
dolores, devolver la salud y mantenerla: Pero es dema-
siado debil cuando no se observa la moderaci6n como 
el fundamento .de la salud, de la vida y de la fuerza. 
De ahi que se ven muchos que acortan su vida por un 
desordenado e inmoderado comer y heber y,contra su 
volunta~1 sin pensarlo, ofrecen la bienvenida a la 
muerte contra su voluntad y su pensami€nto. 
vespasian: Asi como nuestra voluntad es libre y sin 





(Pg.325) de la misma(manera estan, tambien, en algu-
na med ida, nuestros d ias en nues tras rna nos .El que ama 
el peligro sin causa, par delito y mala voluntad,pe-
rece en el. Pero el que ama su trabajo continuara 
su vida con.el sudor de su frente.Se ven muchos mas 
campesinos ancianos que gente de ciudad. Aquellos 
acostumbrados desde la juventud a los ejercicios,al 
aire puro, comida parca, y a las pocas preocupaciones 
del hombre del campo, tienen no pocas ventajas: For 
tanto la medicina puede contribuir mucho cuandoorien-
ta el estado del hombre para una vida ordenada desde 
la juventud y cuando el medico prescribe lo que pa-
ra este 0 aquel es buena 0 perjudicial. 
Julia: La pregunta merece una importante reflexi6n: 
~Porque si el hombre esta impuesto a morir una vez y 
el no puede evitar esa hora,entonces podria mezclar-
se impavido en/ horribles epidemias/buscar el peli-
gro en todos los casas/ y saberse seguro de que no 
va a morir un cuarto de hora antes o despues1 Dios 





(Pg.326)/ pero no la bora, por gracia especial para 
que los hombres no sigan viviendo seguros, sino que 
consideren que quiza aun hoy podrian ser alcanzados 
por el fin/ y tengan que estar ante el. El que vive 
como debe/ y en la enfermedad utiliza los medios que 
Dios ha creado para nuestro bien, este,esta seguro/ 
que observa su vida/como tiene' obligaci6n d~ hacer/ 
y puede dejar al Dios Todopoderoso el momenta de su 
despedida. sin preocuparse mas de ello. 
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Sobre la ens3lada. Fz. Gsp.III Pg.96 
Angelica:En general se toman como causas para el dia-
logo cosas que percibimos por los ojos, por eso nues-
tro Salvador ha tornado sus platicas provechosas al 
presidir la Ultima Gena del pan acimo de los fariseos 
Del vino y las legumbres ya hemos hablado. Ahora 
pues, honorable comp9nia,me gustaria suscitar la ala-
banza a la ensalada para llevar nuestros juegos de 
dialogos a inesperadas tareas. 
Vespasian: La palabrita ensalada viene del latin(sa-
lacet) o del hebreo ~~.)' , porque en un principio 
fue preparada una determinada hierba con sal, de don-
de tambien puede haber recibido el nombre. 
Cassandra: No dudo que los hombres que primeramente 
comieron ensalada fueron los mas piadosos,porque to-
davia no habian aprendido suficientemente el esforza-
do trabajo del campo y paramuchos fue desconocido lo/ 




(Pg.97) Degenwert: Yo no puedo alabar mucho la ensa-
lada puts con ella no es agradable beber. 
Julia: Esta abre las ganas de comer, refresca, y pro-
porciona un fino 9limento. 
Reymund: En particular, en los paises calidos, es esa 
fineza un lindo deleite. Yo me imagine ante unas boni-
tas y blancas manos de mujer que mezclan ciertas hojas 
verdes y las suavizan con aceite, las hacen mas deli-
cadas con vinagre y mas agradables con sal, las 
adornan con adorables florecillas y la preparan consa-
nas especias. ~uisiera Dios que a nosotros con tan po-
co esfuerzo quisieramos dejarnos satisfacer y no( co-
mo desgraciadarnente sucede) con mucha y variada comida. 
Nosotros mismos nos acortamos la vida. 
Angelica: Con la ensalada deberia recordarse la caida 
de nuestros primeros padres que fueron sentenciados a 
comer la hierba de la tierra. 
0239 
Rosemarie Zeller (1) dice que lo importRnte en 
los Fz. Gsp., noes el contenido, como habia dicho 
Narciss, sino la fo~ma. El contenido piensa que er3 
conocido de todos aquellos a los que iba dirigido 
el libro, opini6n no muy r6cil de sostener pu~s es 
demasiado afirmar que todo lo que Harsdtlrffer ley6 , 
lo leian la mayoria de los que iban a leer sus.libros 
Los temas indudablemente oi que estaoan en el ambien-
te cultural de ia epoca, pero una formaci6n como la 
suya no era algo tan normal. 
El mismo Harsdorffer, al hacer sus divisiones , 
clasificaba, como hemos visto, en faciles y dificiles, 
dentro de los que pueden encontrarse formas literarias 
mas 0 menos rebuscadas y temas mas 0 menos cientificos; 
algunos pueden considerarse incluso como puros ejerci-
cios de vocabulario. 
Puede uno preguntarse si Harsdtlrffer pens6 en los 
Fz. Gsp. como obra literaria o como guia de conversa-
ci6n; seg6n dice el mismo en el primer volumen que no 
ha sido su idea nada mas que dar la direcci6n y sefia-
lar el camino para ofrecer a las sociedades honorables 
y virtuosas dialogos amables y provechosos que pueden 
(1) Spiel und Konversation im Barock 
continu~rse segun la creatividad de cada uno. 
(1) "Keines \~egs ist mein Absehen r;ewesen/ alles 
nach der Lange auszuftihren/ und wie es hatte leicht-
lich sein kBnnen/ umschweiffig zu erstrecken: Sondern 
dass ich allein Anleitung geben wollen/ und den Weg 
weisen/ wie bey Ehr- und Tugendliebenden Gesellschaft-
en Jreund- und fru~htbarliche Gespreche aufzubringen/ 
und nach Beschaffenheit, aus eines jeden Sinnreichen 
VermBgen fortzusetzen". 
Al introducir estos dialogos ofrece tambien nue-
vas formas Je poesia, palabras recien inventadas,tea-
tro, historias y toda una fuente inagotable de cultu-
ra que no puede decirse que solo sea la guia paraunos 
dialogos; ademas la obra tiene ocho tomos y esto se-
ria una guia excesivamente larga. ~s pues un trabajo 
literario indudable. La forma no era conocida en el 
momenta en Alemania. Tal como el la presenta, no hay 
tema que no sea tocado, seg6n dice el mismo (2):"Des 
Menschen Verstand ist ein Feuer/ das von einem Holtz 
allein nicht lang brennen mag: Er ist ein unsterbli-
cher Geist/ der sich in dieser hinf~llenden Eitelkeit 
nicht ersattigen kan/ und gleichsam gesetzet ist/die 
(1) Fz.Gsp.I pg.l7; (2) Fz.Gsp.VIII pg.32 
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grosse Wunder Gottes/ und sich selbsten zuerkundigen. 
Wer will dann so hohem Vermtlgen Einhalt thun/ als der 
solches in sich nicht erkennt". 
Los escritores de la epoca barroca recogian el 
material de libros la mayoria de las veces, nunca de 
la vida misma. El hecho inmediato tenia poco valor 
puesto qu~ era sencillo, no elaborado, y no contaba 
con la importancia que la tradici6n puede dar. La 
mayoria de las fuentes son de la antigUedad clasica 
ode las literaturas de otros paises. (1) Habla dela 
inmediatez del comentario a los libros que recibede 
las literaturas romanicas y que, junto con sus propias 
ideas, le sirven para escribir sus obras. 
Los libros recien publicados eran recibidos en 
NUrnberg {2), debido a que la mayor!a de los comercian-
tes de esta ciudad tenian delegaciones en todas las 
grandes ciudades del sur, Francia y los Pa!ses Bajos. 
En los indices de los volumenes II y IV aparecenungran 
numero de autores, si bien falta la relaci6n de estos 
desde este volumen al XVIII, ya que en este no aparece 
el anunciado indice general. El numero de obras cita -
das es ingente. Sus citas de autores no son a veces ta-
(1) Fz.Gsp.VI-106; (2) Gesch.Dt.Lit.Volkseigner 
Verlag.Berlin.Pg.330 
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les, sino simples menciones o a6n,m~s general, alu-
siones. Los utiliza en la forma que puede hacerlo en 
su obra (l):"Die Scriebenten/ aus welchen das dienli-
che hier angezogen sind so genau nicht an den Randbey-
gegesetzet/ dann ihr Ansehen kan der Wahrheit nochvor-
noch nachteheilich sein. Ihre Erfindungen und Ursachen-
aber/ als der Kern ihrer Sch~iften/ sind verhoffentlich 
hier eingebracht/ soviel die KUrze dieses Werkleinslei-
den wollen". 
Al ocuparnos de los escritores espanoles que men-
ciona en esta obra, vamos a comprobar que en ella no 
profundiza en los temas que trata, esto solo lo hace 
cuando habla como teorico, y si afirma sus opiniones 
en citas que solo un erudite podia ofrecer. 
De Harsdorffer se puede decir, sin temor a equi-
vocarse, que intento acercar1 con esta obra, la litera-
tura alemana a todo lo que el conocia de otras litera-
tures, lo cual era mucho, y lo consigui6 en gran parte. 
Es obvio que no podia profundizar en todo; el mismonos 
ha dicho que solo intenta marcar un camino. 
El impacto de la obra, despues de aparecer los ocho 
tomos, no debio ser muy importante, pero queda comotes-
(1) Fz.Gsp.V pg.l08 
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timonio de tod6 lo que se conocia de otras literatu-
ras en un periodo tan crucial como fue el se~ndo 
tercio del siglo XVII en Alemania. 
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POETISCHER TRICHThR 
En Alemani~ para algunos te6ricos, la Biblia 
fue el punto de partida de la investigaci6n lingUis-
tics. Btlhme, por ejemplo, parte de la cita de San 
Juan ( l) : " In Anfang war das Wort und das Wort war 
bei Gott, und Gott war das Wort". En la Biblia,=Moi-
ses dice que el hombre vio a los animales, los re-
conoci6 y los llamo por su nombre; no existe aquime-
ditaci6n alguna, sino relaci6n directa entre nombre-
significado. 
Los griegos en cambio hablan de lvC:·t'"\ y <p~~Lt, , 
el primero solo nombra, el segundo d~ caracter; teo-
ria de la dualidad de las cosas que han de ser recono-
cidas por un medio. Estas dos concepciones se paten-
tizan en la Edad Media en la patristica y la escolas-
tica; despues1 con los neoplat6nicos, aparece una ter-
cera fuente, la cabala que ve en las letras y numeros 
signos de algo no mediato. El humanismo despert6 un 
afan investigador que se fija en todos los campos yna-
turalmente de un modo especial en la lengua. En estos 
(1) w. Kayser- Btlhmes Natursprachlehre und ihre Grund-
lagen .'Euphorion•3l-1930 pg.520 
momentos los campos se mezclan.y junto con teorias 
puramente gramaticales aparecen la ret6rica, mate-
ria que desde la antigUedad clasica no habia deja-
do de ensefiarse, y la poetica. 
El primer testimonio de poetica alemana, apa-
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rece precisamente en el libro de Johan Claius Gram-
matica germanica (Ex libri Lutheri germanici et 
alius eius libris collecta), publicada en 1570. Es-
te es el primero que cambia la idea del verso ale-
man. 
(!)"Versus non quantitiatae sed numero sylla-
·" barum mensurator sic tamen ut  IJ(etrt5 
serveretur, sed raptim tam quam.apud Ebraeos pronun-
tiatur in compositione Versus nee quaquam elevandae 
sunt; et contra syllabae accentum suscientes nequa-
quam deprimendae, sed elevandae sunt, ut 
v v v v 
Im Gesetze steht gescbrieben 
v v v v 
Du solst Gott den Herren lieben 
Trochaic! aunt- Nam Iambici erunt, syllabae de-
primendae elevantur, et elevandae deprimentur. Binis 
enim syllabis fit dimensio, quarum prior deprimitur 
(1) Borinski Poetik der Renaissance pg.44 
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altera denatur, posteriqr deprimitur". 
Puede decirse que con Claius termina la poeti-
ca latina y empieza la alemana. Le siguen Opitz,Buch 
der Deutschen Poeterey de 1624, BUchner- ya en 1633 
existe Buchners Deutsche Poesie - Queintz,con Deut-
scher Sprachlehre Entwurf , en 1641, donde introduce 
''Eine kurze Anlei tung zur Deutschen Poesie oder Reim-
kunst". Todos ellos de gran .importancia. Asimismo, es 
fundamental Schottel: Tedsche Sprachkunst , 1641 y 
Teutsche Vers- oder Reimkunst , en 1645. Schotte1fue 
decisivo para Harsdorffer, quien lo nombra constante-
mente en el Trichter. 
Junto a estos te6ricos alemanes Harsd~rffer co-
noce otras poeticas extranjeras como Versione ecom-
mento della Poetica d~ Aristoteles (1) de Ludovico 
Castelvetro, (15701. Tambien conoce a Reinsius y Es-
cal1gero, quienes aparecen igualmente en su obra jun-
to a las poeticas francesas de Balzac y otros escri-
tores de la Pleyade. 
Aunque los problemas relatives a la ret6rica y 
a la poetica aparezcan a lo largo de toda su produc-
{1) Trichter II pg.5 
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cion literaria, Harsd~rffer dedica a ellos una de sus 
obras mas especificas, el Trichter , por la que fue 
conocido y seguido; se trata de una obra enteramente 
didacttca que intenta aclarar las posibilidades dela 
lengua alemana a la bora de poetizar. No es solo una 
obra teorica, sino qu~con ejemplos,fundamenta sus 
opiniones a la hora de hacer poes1a. 
Hay que hacer notar que esta poetica es una obra 
escrita en su madurez, en 1647 aparece la primers par-
te, en 1648 la segunda yen 1653 la tercera, cincoanos 
antes de su muerte, y. que refleja su vasta formaci6n. 
Es una poetica original en cuanto que intenta armonizar, 
en provecho de la literatura alemana, las normas o mo-
delos lingUisticos y literarios que aparecen en la Bi-
blia, en el mundo clasico, en los te6ricos de lenguas 
modernas anteriores y contemporaneos de otros pa!ses y 
en los del propio ambito aleman. 
El caudal bibliografico mencionado es extraordina-
rio como podemos comprobar en el ingente numero de nom-
bres y obras citados por el, que enumeramos a continua-
cion, y que seguramente no suponen el total de lo 
que tuvo en cuenta para escribir su poetica; espor 
lo tanto una poetica original, no por lo que el 
haya creado, sino por la manera en que se basansus 
teorias, armonizando todos sus conocimientos en la 
materia. 
Los autores y obras citados o mencionados por 
HarsdCSrffer son: 
Poetischer Trichter. Erster Theil 
Die I. Stund. 
Pg.l -Scaliger 
II " -Vossius 
Pg.2 -Jerem 48/33 
Pg.7 -Luther 
Die II. Stund. 
Pg.l6 - Scal.(l.3 Po~tic. c.I) 
Pg.l9 - Opitz 
Die III. Stund. 
Pg.42 Schottel 
Pg.42 - Opitz 
Pg.42 - "Diana" 
Die IV. Stund. 
Pg.54 - Diana (I Theil Blat 65) 
Pg.61 - Opitz (Psal. 93) 
Die V. Stund. 
Pg.74- Scal,(L.l Po~t. c.24) 
Pg.77 - Scal,(L.2 Poet. c.34) 
Pg.87 - Schottel 
Pg.87 - "Diana" (Dritten Theil 13?-38 Blat) 
Pg.96 - Dilherrn 
Pg.98 - Opitz 
Pg.98 - Heinrich Albert 
Pg.lOO- Sidney 
Pg.lOO- Kuffstein 
Die VI. Stund. 
Pg.l02 - Virgilius, Theocritus, Homerus, Horatius, 
Pg.l06 - Seal. (L.4 c.I) I Pindarus. 
Pg.l09 - Opitz 
Pg.l09 - Quintil. (L.I) 
Pg.llO - Job Ps.l04/3. Matth.8 Rom.2-22 
Pg.ll6 - Scal.(L.5 Po~tic) 
Pg.ll6 - Scal.(L.2 Po~tic c. 31) 
Pg.ll6 - Schottel 
Pg.ll7 - Opitz (Psalm 90) 
Anhang - Opitz 
Poetischen Trichters zweiter Theil. 
Vorrede - Mose.8.u~3 
- Sirach. 12. u. 3 
Aristoteles 
- Oastelvetro 
Die siebende Stund. 
Pg.lO - Marius Bettinus 
Pg.l3 - Aristoteles (c.5 de Poetica) 
Pg.l3 - Aristoteles Hippolyto 
Die achte Stund. 
Pg.l8 - Johan Saubert 
Pg.22 - Schottel (Verskunst 308 Blat) 
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Pg.25 - Beda, Pungio, Bettino 
Pg.30- Schotte1 (Sprachkunst 205 Bl.) 
Pg.30- Schotte1 (Verkunst 312 Bl.) 
Die neundte Stund. 
Pg.39 - Seneca 
Pg.40 - Cesare Ripa 
Pg.43 - Horatius 
Pg.44 - Dilherrn 
Pg.46 - "Diana" (III. 416) 
Pg.47 - Ian van der Veenf 
Die zehende Stund. 
Pg.49 - Augustin (Epist. 119) 
Pg.54 - Arist. (Reth. 1.2.6.39) 
Pg.56 - Senec. (I de Tranquil. c.l5) 
Pg.56 - Horat. (L.3.0d.Ll) 
Pg.59 - Horat. (de arte) 
Pg.60 - Guarini (nel Pastor Fido) 
Pg.61 - Pasquier 
Pg.63 - Lope de Vega (Arcadia) 
Die eilffte Stund. 
Pg.71 - Heinsius 
Pg.71 - Horatius 
Pg.71 - Scaliger 
Pg.72 - Scaliger 
Pg.75 - Heinsius 
Pg.?5 - Grotius 
Pg.?B - Arist. (Poet. c.5) 
Pg.80- Scaliger (ex Arist.L.3.Poet.f.366) 
Pg.81 - I. de la Mesnardiere 
Pg.82 - M. Silveria 
Pg.86 - Mesnardiere 
Pg.8? - Hieronimus 
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Die zwtlllfte Stund. 
Pg. 93 - Scaliger (L.l Poet. c.?) 
Pg. 93 - Ripa (Iconol. t.l f.IIB) 
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Pg.lOO - Sophocles, Euripides, Aristopbanes, Plautus, 
Pg.lOl - Lope de Vega I Terencius 
Pg.l02 - Tasso 
Pg.l08 - Borghini 
Anhang - Quintil. 
Prob und Lob der Teutscben Wolredenheit. Das ist:dess 
Poetischen Trichters Dritter Theil 
Zuschrift - Vossius 
- Heilige Schrifft 
- Tullio (Ciceroni) 
Die I. Betrachtung 
Pg.2 - Heilige Schrifft 
Pg.5 - J.Balde (Poesia Osca) 
Pg.6 - Scaliger 
Die II. Betracbtung 
Pg.ll - (H. Obr. Lobaufen) 
Pg.l5 - H. Schillen 
Die III. Betrachtung 
Pg.20 - Rousard 
Pg.20 - Lutberus 
Pg.20 - Hesiodus 
Pg.20 - Pindarus 
Pg.20 - Pallavicini 
Pg.20 - Opitz 
Pg.21 - Schottel 
Pg.21 - Heilige Schrifft 
Pg.22 - August.(l.4 qe Doctr. Christiana c.I) 
Pg.23 - Heilige Schrifft 
Pg.23 - Virgilius - Lipsius 
Pg.25 - Horatius 
Pg.25 - Montaigne 
Pg.26 - Heliodorus, Aesopus, Barclajus 
Die IV. Betrachtung 
Pg.2? - Pausanias (Boet. J. 105) 
Pg.28 - Verulamius 
Pg.29 - Guevara 
Pg.33 - N.Dansino 
Pg.35 - Quintilianus, Vossius, Horat 
Die v. Betrachtung 
Pg.38 - Galeazzo Guardo Priorato 
Pg.40 - "Diana" (Montemayor 1 Blat) 
Pg.41 - Opitz 
Pg.41 - Ronsard 
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Pg.42- Cicero, Demostenes/ Virgilius, Romero/ Hora-. 
Pg.48 - Heilige Schrifft I tius, Pindaro 
Pg.53 - Opitz, Risten 
Die VI. Betrachtung 
Pg.57 - Quintil. 
Pg.58 - Virgilius 
Pg.59 - Heilige Schrifft 
Pg.60 - Seneca 
Die VII. Betrachtung 
Pg.65 - Schottel 
Pg.67 - Ronsard 
Pg.68 - Lutherus 
Die VIII. Betrachtung 
Pg.77 - Ronsard 
Pg.77 - Lope de Vega 
Pg.77 - Tasso 
Pg.77 - Petrarca 
Pg.B9 - Heilige Schrifft 
Die IX. Betrachtung 
Pg.91 - Ronsard 
Pg.96 - Ronsard 
Pg.99 - Francisco de Ubeda 
Die x. Betrachtung 
Pg.I02 - C.Ripa 
Pg.l03 - Heilige Schrifft 
Pg.l05 - Jacobus Masen (Speculo Imaginum) 
Pg.l05- Verulam (Sapient. Veter.) 
Pg.llO - Q. Curtius 
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En principia el Trichter se pens6 como un manual 
sobre poesia y c6mo podia llegarse en seis "horae" , 
aunque estas horas no fueran tales, a empezar ahacer 
poesia. Despues se ampli6 con otras 12 en dos libros 
mas. La obra refleja la tendencia vulgarizadora del 
Renacimiento y fundamentalmente la idea de sustituir 
el latin por el aleman. 
En 1647 aparece la primera parte; en 1648 la se-
•unda y1 finalmente, en 1653 la tercera. Es unacolecci6n 
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y un catalogo de opiniones. El punto de partida pue-
de ser Schottel, que ensalzaba la rima y la medida y 
aport6 formas romanicas a la literature alemana. Es-
ta dirigido a un publico culto, ya que su lecturaexi-
ge conocimiento de latin, gramatica y poesia. 
La primera parte dedicada a la poesia en general 
es la mas didactica, sus afirmaciones son fruto de su 
vasto saber, 'ci ta a numerosos te6ricos y asimismo o:fre-
ce unas reglas de ortografia. 
En la segunda parte trata de poesia en el contexto 
del teatro. Ofrece unos principios sobre los distintos 
generos que pueden representarse. Aqui sobrepasa a Schot-
tel dando una panoramica sobre los generos literarios 
en general; esta m·a:s en la linea de la li terat.ura del cir-
culo de NUrnberg, del que el Trichter seria en cierto.mo-
do su propia poetica. 
Esta tendencia se fortal~ce en el tercer libro, cu-
ya primera parte es una corta relaci6n de lo anterior-
mente ofrecido, intentando limitarse a la teoria y eli-
minando los ejemplos. 
La aparici6n de todo el conjunto se situa entre 
el 1647 y 1653, cuando ya habia cerrado el ciclo de los 
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Fz. Gsp.; fu~pues,lo ultimo que apareci6 junto 
con Der Teutsche Secretarius y Ars Apotegmatica. 
Nathan und Johtam habia aparecido en 1650. 
No esta pensado el Trichter como un escritote6-
rico puramente, sino que aporta ejemplos y logros 
poetico~literarios. En algunos campo~ como en. el Dra-
ma 0 la Epica, si que es realmente mas te6rico que 
otra cosa, pues nunca logr6 Harsd~rffer escribir ni 
una gran obra de teatro, ni un poema her6ico. Se li-
mita un poco a dar en teorla lo que el circulo de 
NUrnberg y el mismo han practicado. Naturalment~ en 
seis jornadas no se puede llegar a hacer poesla,pero 
Harsd~rffer quiere dar ejemplos practicos para aque-
llas personas formadas literariamente que lo lean y 
quiere presentar la poetics no como una pura teoria, 
sino como una ensefianza. Y presents tanto la poetica 
clasica como lo que bay en el momento de la alemana. 
Esto muestra sobre tOdo un afan pedag6gico, pero tam-
bien es 16gico que sintiera este afan despues de haber 
leido y escrito tanto. 
En algunas partes de la obra, la teorla sobrepa-
sa a los ejemplos y en conjunto todo sobrepasa aOpitz 
y Schottel en riqueza de contenido. 
Mis que un escrito que pretende proteger la 
lengua alemana, es una presentaci6n artistica de 
aspectos literarios con una direcci6n te6rica y 
practica que necesitaba de experiencia y saberpa-
ra poder ser realizada. 
Newald afirma del Trichter (l):"Er ist ein 
Seitenhieb auf die langen Tabulaturen der Meister-
singer und die Befreiung von lateinischen Zwang". 
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No es solo esto, sino una Poetica alemanacom-
pleta- que participa de las teorias clasicas, rom6-
nicas y holandesas,fundamentalmente. 
Aunque su idea fue,seguramente,hacer solo una 
poetica didactics para personas formadas, lleg6 a 
hacer una marcada poetica para poetas •. El saber es 
desplazado por el poder hacer. De cualquier formael 
pensamiento de Harsdtlrf1'er en toda su obra es que 
la lengua alemana llegase a fijarse con la poesia y 
procur6 a lo largo de su vida cuidarla y embellecer-
la para formar a una sociedad que llegara a hablar 
(1) 5Q Tomo de su Historia de la Literatura .pg.213 
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esta lengua culta. De ahi que nos de basta una es-
pecie de diccionario que lleva las principales pa-
labras y su mejor forma de utilizarlas. Asi une en 
esta obra una ensefianza de lengua y poesia que de-
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El primer libra empieza con una dedicatoria en 
la que expone que el libra quiere contestar,con el 
conocimiento limitado que el autor tiene sobre el 
asunto, a todo lo concerniente a la poetica alema-
na que se ve afectada no solo por la medida sino 
tambien por la rima y el arden interno de las pals-
bras en el verso. Campara la poesia con el vino y 
asi como cada gota de este es aprovechable, y para 
no desperdiciarlo utilizamos el embudo, de la misma 
forma para utilizar todas las palabras, podemosuti-
lizar este embudo suyo que puede llevarnos en seis 
horas a la comprensi6n necesaria para ello. Este es 
pues el motivo del nombre dado al libro• 
En el Deutsches Wijrterbuch- Grimm J. und W.XI 
(1), podemos leer en la tercera acepci6n de la pala-
bra Trichter: 
c) "Seit dem Beginn des 16. Jh. ers6heint" 
"der Trichter im bildischen Gebrauchalsein 
I GerHt", 
"durch das man den Menschen einen geistigen 
I Inhalt" 
"meist verstandesm~ssige Kenntnisse undF~hig-
"eingiesst~ 1 keiten" 
(1) Verlag von S. Hirzel/ Leipzig/ 1952 
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Como ejemplos nps cita ademas del Tricbter de 
HarsdBrffer, entre otro~ el de 
- Arithmetica- de M. Stiefel {1545) y el 
-Hebreische TrU.chter- · de W. Schikardt ( 1627), 
aiiad iendo que el termino es "allgemein fUr Spra-
chen". 
Cuenta despues,en el prologo, como la Sibila de 
Cumas ofrec16 a Tarquino nueve libros a cambio deuna 
suma muy alta, este los rechaz6 y ella quem6 tres1Qfre-
ciendole los seis restantes por la misma suma; el no 
los acept6 y cuando,despues de haber quemado otrostre~ 
se los ofreci6 de nuevo por el mismo valor, lo pens6 
mejor y compr6 por la suma primitiva los tres libros 
que quedaban, considerando su contenido como muy va -
lioso y sus consejos como divinos. Asi, dice, pass con 
aquellos que desprecian en su juventud las ensefianzas 
de la poetics griega o latina y ahora escriben en are-
. 
na lo que hubieran podido escribir en marmol.Tiene, 
pues, como algo necesario, si se quiere bacer poes1a,la 
lectura de las poeticas clasicas. Las opiniones sobre 
la poesia dice que son muy variadas; algunos piensan 
que todo lo que en poesia alemana puede aprenderse es-
ta en Opitz, Schottel, BUchner, Hamman y otros te6ri-
cos de la lengua. Muchos ni siquiera pueden comprar 
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esos libros ni otros mas antiguos tambien provecho-
sos. Otros piensan que les falta capacidad natural 
para la poesia o no tienen ganas de hacerla, pero 
aquellos que quieren intentarlo en este libroencuen-
tran una guia que lee ayudara en su intento pues,asi 
como ningun campo bien cultivado deja de dar fruto, 
ninguna ment~ con la en~efianza y el intento,dejar!de 
dar unas cuantas rimas. 
Invita a leer versos, pero no solo latinos y 
griegos sino tambien alemanes, para poder con ello 
manejar mejor la propia lengua y hacer que esta sea 
utilizada para dirigirse tambien aDios pues1 con 
ello,nos acercaremos mas a El, ya que San Pablo(!) 
nos dice que hemos de hablarle en nuestra propialen-
gua, mientras que en la iglesia alemana solo se can-
ta en latin. 
Es una epoca de afirmacion del aleman en la que 
todos los hombres cultos quieren llevarla a ser len-
gua digna de compararse con las demas lenguas vivas 
de otros paises. 
La Naturaleza es una maestra en el arte de en-
cender el fuego del entendimiento y la razon, elarte 
(1) Pablo/ I Corintios l4.v.l6 
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es el aceite que extiende y mantiene ese fuego. Pa-
ra alcanzar este arte, un aleman solo necesita co-
nocer bien su propia lengua y ser capaz de entender-
la. Con este arte se refiere a la poesia y los con-
sejos fundamentales para llegar a ella son: I-Unpri-
mer contacto con la poetics. II- Aprender de losbue-
nos poetas su forma de rimar. III~ Escribir versos 
sueltos sin rima y transformarlos despues y IV-Ejer-
citarse finalmente en la rima despues de leer a los 
mejores poetas. 
Tambien es aconsejable dar a corregir a otro 
aquello que hayamos escrito. Se pueden mezclar al 
principia a los poetas alemanes con los griegosy los 
latinos pues,hacer poesia e~ al principi~ igual que 
pintar un cuadro, siendo ciego el que mezcla y con-
funde los colores. 
Con esta practica que recomiendan otros,como 
Schottel (11 nose llega mis que a poner sobre elpa-
pel los propios pensamientos. Defiende a los que ten-
gan una formaci6n clasica. pues para estos todo sera 
mas facil. 
(1) Schottel- Introducci6n: Spracb und verskunst 
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Dice que los ejemplos dados en este libro son 
en su mayoria de el mismo pues cada cual debe te-
ner la responsabilidad de su propia obra.Estos con-
sejos, dice, no deben ejercitarse y leerse seguidos, 
sino dejando un tiempo para meditar en cada una de 
las horas correspondientes. En unos tres o cuatro 
diasse podran analizar las palabras y empezar a ma-
nejar este embudo. 
I.Hora- De la poetica en general y ha~lazgo de 
contenido(l). Despues de un breve exordio hace con-
sideraciones sobre los poetas, de quienes dice que 
han sido a un tiempo conocedores de la naturaleza, 
maestros de costumbres y hasta musicos y composito-
res. Esta opinion ya la vindican Escal{gero y Vos-
sius con la intenci6n de exaltar la misi6n del poe-
ta. 
(2) La poesia siempre ha estado al servicio de 
Dios y ha jugado un papel importante incluso en los 
pueblos barbaros. Lafuente principal para ellasiem-
pre ha sido la observaci6n de la vida y cambios de 
los hombres, surge una poesia didactica y moraliza-
e(l) Pg.l; (2) Pg.2 
'En este apartado las notas unicamente con numero de pa-
gina se refieren al texto del ;Foetischer Trichter. Erster 
Theil. 
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dora; de la observaci6n de hechos memorables surgen 
los grandes cantos de alabanza y con la poesia pas-
tori! se llega a un tipo de poesia muy trabajadaque 
juega con hechos verdaderos, dandoles,bajo otro len-
guaje, apariencia de verosimiles. 
Al,parecer las primeras poesias, segun el.profe-
ta Jeremias {1), fueron escritas por los paganos en 
la epoca de la vendimia para agradecer las cosechas 
a los dioses(2). Los cristiano~que conocen la pala-
bra de Dios, incluyen en ellas la alabanza a Dios,su 
palabra y su obra. Aqui habla de unas composiciones 
que, en este sentido, se cantan los domingos"Sontags-
andachten". 
El poeta debe tratarlo todo como el pintorpin-
ta todo lo que ve pero, aun mas que este, ba de ex-
presar su propio pensamiento y ba de hacerlo con pa-
labras adecuadas, pues (3) el filosofo puede expresar 
su idea con palabras escuetas, no trabajadas, pero no 
asi el poeta. 
Al poeta no le esta permitido improvisar,puesasi 
como cuando escribimos una carta hemos de saber prime-
(1) Jeremias C.48/33; (2) Pg.3; (3) Pg.4 
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ro lo que queremos decir y como empezarla y termi-
narla, del mismo modo el poeta debe tener en cuen-
ta estas premisas, pero cuidando y eligiendo aun 
mas las palabras. 
(1) El lenguaje y el metro deben ir ligado,s al 
tipo de poesla que se quiera escribir. Si la poes{a 
refiere algo triste o algo alegre, debe expresarlo 
de forma sentida, que no solo se oiga, sino que se 
vea a las personas que intervienen. 
(2)La descripci6n de hechos cotidianos da al 
poeta la oportunidad de poner en ellos mas convenien-
te con la delicadeza de la expresi6n y con las pala-
bras elegidas. Los vicios pueden describirse de for-
ma que estes hagan a los demas reirse del poeta,sin 
que este deba ofenderse por ello, pues es oficio su-
\.,oS-c.~ 
yo lo bello mas belloy lo horrible mas horrible, 
con palabras arritmicas brillantes o coloreadas. 
(3) Nunca el poeta debe ir contra Dios, pues lo 
que escribe ba de servir a El y a los demas, el amor 
casto hade verlo como una virtud y el impuro comoun 
vicio, ha de apartar la inclinaci6n humana de lo malo 
(1) Pg.5; (2)Pg.6; (3) Pg.7 
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y no dejarla que penetre en ello. 
Un buen poeta escribe siempre poesias que sir-
van para honrar a Dios, para entretener a las perso-
nas honorables y formadas, ejercitar a los que em -
piezan a entender, interesar a los que a6n no lo 
hacen, consolar a los apenados y aumentar la ale-
gria de los felices. 
Debe encaminar su poesia a la ensefianza moraly 
dar con palabras bonitas ideas provechosas que, al 
tiempo que entretienen al lector, conmuevan su cora-
z6n. 
(1) La inventiva poetica puede surgir de la co-
sa o de la palabra misma. La palabra tiene una fun-
cion primordial que se le reconoce al ser piezacla-
ve de un determinado pensamiento, como pasa en los 
emblemas; si esta por el contrario al servicio de la 
historia ha de tomar las formas determinadas que de-
jen claro el principia, el medio y elfin de la his-
toria y ha de adornar a los personajes que represents 
con las caracteristicas que lea correspondan, todo ha 
(l)Pg.8; 
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de estar enmarcado en un determinado tiempo y espa-
cio. (1) La parabola es la mas profunda fuente de al-
go bello. 
Como muestra escribe al final de esta primera 
bora unas poesias, utilizando juegos y combinaciones 
de letras y palabras en unas, de medidas en otras,co-
m~por ejemplo,los siguientes jambos anacre6nticos 
acerca de la fe (2): 
Der Glaub befreit von Sorgen/ 
die in den Menschenherzen 
verhUllet und verborgen/ 
und doch mit Seufzen/ Schmerzen/ 
mit Threnen/ Angst und Flehen 
sich kl~gllch lassen sehen. 
Der Satan kan den Glauben 
{dass wir im Jammer sterben/ 
im Hellenbrand verderben/) 
aus bloden Sinnen rauben. 
Der Glaub ist Geist und Leben/ 
in dem wir sind und schweben. 
Wann wir nicht Glauben haben/ 
muss unser Thun und Lassen/ 
und unsrer Lippen gaben Gott unerhoret hassen. 
(1) Pg.l2; (2) Pg.l5 
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En esta primera bora, dice Harsdtlrffer que ha 
intentado lomas escuetamente posible exponer elori-
gen de la poesia, su meta, contenido y efecto. 
Es un conjunto de refiexiones del que se des-
prende su afan didictico de forma absolute, deja po-
co a la inspiraci6n, coloca el marco y el tema de lo 
que ha de ser la poesia. Lo que puede hacer el talen-
to natural del poeta es introducir su propia combi-
naci6n dentro de los esquemas establecidos. For su -
puesto, al hablar de poesia,se refiere ala poesia 
culta y en cierto modo religiose; la poesia popular 
no tiene para el la mas cabida que como expresi6n 
de un sentimiento simple e ingenuo. 
Su objeto es siempre la alabanza a Dios y llegar 
a El a traves de las cosas. 
Se mantiene siempre en un determinado campo mo-
ral, el arti~ta crea porque se acerca a la perfecci6n. 
No da mayor importancia al genio creador,a la inspi-
racion. Cualquiera es capaz de hacer poesia si se le 
ensefia y se tiene en cuenta una serie de reglas.Por 
supuesto, no presupone una poesia genial, sino una 
poesia ante todo formal que,indudablemente,"el llega 
a dominar. Es un tipo de poesia·no vivencial desdeel 
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punto de vista bumano, todo esta estudiado, la emo-
ci6n es puramente estetica, la creaci6n esta pre-
viamente enmarcada segun los canones del momenta. 
Esta idea iba contra todo principia creativo, pero 
hay que tener en cuenta que,en el Barroco,la falta 
de intimismo o de vivencia no es falta, es una for-
ma de expresi6n catalogada como valida en un deter-
minado tipo de sociedad que se precia de culta, que 
busca llegar a crear segun un modelo valido en otra 
lengua u otra literatura. Cuando realmente existeel 
genio creador este supera estas limitaciones forma-
lea, hecho que se dio en el Barraco aleman, pero no 
precisamente en el caso de Harsdtlrffer, eruditoante 
todo. 
(l)La segunda bora la dedica a la lengua ale-
mana y sus posibilidades. Es un avance de lo que 
luego serA el tercer libro.del Trichter. La poesia, 
dice, "bestehet in Sachen und Wtlrter" {2). 
El poeta con relacibn a la lengua ha de ser 
mas que la abeja que hace miel de las flores,que el 
gusano de seda que saca esta de dentro de el mismo. 
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Primero tendra que contar con lo que le ofrece 
la lengua alemana, con su docilidad y capacidad de 
adecuaci6n entre conceptos y palabras. Estas tendra 
que dividirlas en monosilabas, bisilabas y polisila-
bas; tendra tambien en cuenta los cambios que puede 
efectuar en una palabra mediante sufijos y prefijos 
y tambien compuestas de 4os sustantivos (Zwillings-
wtlrter). 
(3) La poetics alemana no se puede regir por 
la latina; la lengua alemana ba de tener sus propias 
!eyes, acomodadas a sus propiedades, esta, ademas, en 
sus comienzos y,por lo tanto,no puede tener la per-
fecci6n que cientos de afios le ban dado a la griega 
y a la latina. 
(1) Scaligero 1.3- Poetica c.I; (2) Pg.l6; (3) Pg.lB 
Esta opinion es realmente acertada y muestra 
el juicio de un buen conocedor que no se deja lle-
var de su entusiasmo indudable por su propia len-
gua, como dijo al principia del libro. al querer 
que se utilice para hablar a Dios, pero es al mis-
mo tiempo consciente de la limitaci6n y de las po-
sibilidades, por ello coge lo adaptable y deja lo 
que no es adecuado. 
(l)Distingue dentro de la division de las pa-
labras segun sus silabas, las monosilabas, bisila-
bas, trisilabas, que se dividen a su vez en breves 
y largas. Una palabra puede hacerse ·tetra- o. pen-
t~silabica por medio de prefijos y sufijos,segun 
convenga a la composici6n, ademas,el aleman no s6-
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lo cuenta con los sufijos que le proporcionan lade-
clinaci6n o los grados, sino que puede hacer uso de 
la formaci6n de palabras por union de dos de ellas; 
en este caso una actua siempre como generics y la 
otra como determinante particular. Hay que observar 
como las palabras pueden cambiar su medida en el uso 
de prefijos y de sufijos; lo explica de la siguiente 
manera: 
(1) Pg.l8; (2) Pg.30-31 nQ 24 
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Es ist aber zu beobachten/dass die verdopelten 
Wtlrter durch die Vor- und Nachsillben langkurz 
oder kurzlang werden/und sicb solchergestalt 
viel besser in den Versschicken/als wann sieblos 
stehen/ wie dann auch die vorstehenden zweisil-
lbigen WBrter besser dienen/als die einsillbigeq 
zum Exempel: 
v v v 
das Kunstwort/ die Reimart/ Volkreich 
lauten besser im Geb~nde/ wann man sagt: 
v v 
der·kunste Wort/ 
v - v -
aber das kunstbeliebte Wort/ 
v 
die Reimenart/ 
v - v 
das volkbereichte Land 
v v 
aber das volkerreiche Land. 
En esta segunda hora muestra un conocimiento 
intrinseco de la lengua bastante grande; las obser-
vaciones son siempre acertadas y van,ademas.avala~ 
das por los ejemplos correspondientes y las formas 
que pueden adecuarse o utilizarse segUn convengamas 
a la poes1a, con ejemplos validos que demuestran,ade-
mas del conocimiento de la lengua, su practica en es-
tos ejercicios. 
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En la tercera hora (1) le toea a la rima en ge-
neral; dice en la primera pagina que los italianos, 
espafioles y franceses tienen su versificacion basada 
en la rima. Dentro de esta forma distingue la rimade 
una silaba completa o de parte de ella. Hay que te-
ner en cuenta de forma muy rigurosa que esta rima sea 
real y no solo aparente ode sonido similar, comosue-
le pasar en la poesia popular. 
Hay determinadas composiciones que sirven paraex-
presar un determinado sentimiento. Los espanoles tie-
nen el "verso suelto" que permite expresar el movimien-
to emotivo y,consevandolo del espanol, utiliza el nom-
bre de sextina para composiciones de seis versossuel-
tos (2). Tambien hay composiciones similares de tres o 
cuatro versos, seftala, y en ellas solo cuenta la rima, 
pero no la medida. Intenta unas composiciones de este 
tipo y realiza una sobre el ruisenor que se adecua al 
canto de este (3). 
(4)En la bora cuarta habla de la medida del verso 
segun la clasificaci6n por·pies en las principales me-
didas de las poesias griega y latina.(5) Los cuatro 
(1) Pg.54; (2) Pg.42; (3) Pgs.48-49-50; (4) Pg.51 
(5) Pg.52 
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principales metros son el dactilo, el troqueo, el 
yambo y el anapesto, aunque tambien pueda medirse 
con espondeos y pirriquios. Nos da una serie,depa-
labras estructuradas ya en cada una de las medida~ 
en ellas aparecen asociados nombres, adjetivos,y 
verbos para poder formar la poes1a por medio de 
una combinaci6n adecuada. (1) Es un tipo de ejerci-
cio que propone al lector experimentar, diciendole 
que para ello habra de tener en cuenta tambien los 
prefijos y sufijos, a.demas de que tendra que leer 
varias veces esta hora, tomarse tiempo y reflexio-
nar, para llegar a medir. 
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IV. 
La hora quinta (1) se refiere a los cambiosde 
rima y de estrofa. Antes de realizar un cambio,hay 
que comprobar como resulta la estrofa al oido(2). 
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La cesura es necesaria en los versos largos 
que cuentan con cuatro pies largos seguidos (3);nos 
da una muestra de Opitz, pero opina que si hay una 
rima interna despues de esos cuatro pies, el resul-
tado es mas perfecto. Si por el contrario queremos 
cantarlas, habra que utilizar el verso de siete u 
ocho silabas con alternancia de largas y cortas, si 
dentro de estas medidas efectuamos cambios, tambien 
podemos introducir una cesura entre dos breves odos 
largas pertenecientes a distintos pies. 
Para la narraci6n de grandes pesares o desgra-
cias, o para expresar un gran movimiento o exhorta-
ci6n, se pueden utilizar versos que combinen eldac-
tilo con el yambo, el troqueo y el anapesto(4). En 
este arte dice que son expertos los italianos, espa-
fioles y franceses (5). Dentro de estas combinaciones 
habla del verso safico que tambien introduce el pirri-
quio. 
(1) Pg.75; (2) Scaligero I-2 Poet.c.24 "in conexio-
ne metris attende inprimis concinnitaten"; (3) Pg.75 
(4) Pg.78; (5) Pg.Bl 
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(1) La otra forma de versificar, esta basada 
en la rima £inal que une toda la composici6n. (¢) 
Dice que Schottel la toma de los espafioles y, tam-
bien, que estos tienen un tipo de soneto en el que 
la rima permanece inalterable aunque hable de ca-
sas distintas (3). En las poesias pastoriles sepue-
de utilizar toda esta serie de rimas correspondien-
do a otras tantas situaciones. Sefiala que lo hahecho 
en las pags.l37-38, 14o-41, de la traduccion de la 
niana. 
Su dominio teorico de la ~ima~impresiona, pero 
indudablemente le cuesta adecuar de rorma perrecta 
todas sus teorias, al menos, en los dos aspectosfon-
do y forma. 
(4) La sexta hora se refiere ala delicadezaen 
la poesia y a las faltas en ella. 
Habla de la elegancia en el contenido, en las 
palabras, de raltas en las palabras traducidas de 
otro idioma, de las faltas en las rimas finales o 
en las estrofas. 
( 1) Pg. 87; ( 2) Pg. 87; ( 3) Pg. 89; ( 4) Pg .101 
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I. Cuando leemos una poesia observamos ensegui-
da si esta es de un buen poeta 0 si,por el contra-
rio, no salio de una buena pluma pues la poesia vi-
va y natural exige una determinada elegancia en el 
plantearniento y desarrollo de la id(~a (1). Igual ocu-
rre con una traducci6n (2). 
II. (3) Junto a un planteamiento adecuado es ne-
cesario que vayan palabras que correspondan a el,hay 
que tener un especial cuidado en la elecci6n de losad-
jetivos y poner los adecuados, eligiendo entre muchos 
el que mas se acerque a la idea. Del mismo modo ha de 
elegir el poeta entre palabras de significado parecido 
la que mejor exprese el concepto que deseamos y, si no 
la encuentra, el poeta tiene la facultad de crearla,co-
mo tambien ~uede circunscribir una idea o imitar soni-
dos con las palabras. Cita aqui a Quintiliano como ba-
se de es~a afirmaci6n. 
III.(4)Las faltas en la poesia pueden hacerla1por 
el contrari~ ilegible y sin estilo. Esto sucede, sobre 
todo, al coger palabras de otra lengua y dejarlas sin tra-
ducir,' como ocurre a menudo con el latin, ya que la ma-
(1) Pgs.lOl-105; (2) Pg.l03; {3) Pg.105; .(4) Pg.lll 
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yoria lo entlenden, y1 po~ ~sto, lo encontramos 6ni-
camente en composiciones burlescas, donde puede ad-
mitlrse esta inclusi6n de palabras latinas rimando 
con alemanas, logrando dar con ello una indudable 
comicidad al asunto. 
IV.(l) En cuanto al verso hay que cuidar lalon-
gitud de las palabras, cuidando no mezclar palabras 
muy largas con otras muy cortas, as! como no dejar 
nunca desaparecer una ~- si esta forma una silaba;si 
la palabra siguiente empieza por h o vocal, se puede 
permitir su omisi6n; hay que tener tambi~n muy en 
cuenta el orden de los verbos y las pausas en el ver-
so, pues todo ello puede dar idea de cuidado o descui-
do seg6n se tenga o no en cuenta y son faltas que en 
seguida se perciben. 
Comenta al final del libro la posible utilidadde 
este a la bora de intentar escribir poesia y tambien 
como introducci6n a la lectura de grandee poetas. 
En el Epilogo (2), comenta la escritura alemana 
de la epoca que aun era confuse en la ortograf{a y en 
(1) Pg.ll6; (2) Pg.l23 
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la puntuaci6n. Aconseja no tomar ninguna consonante 
por vocal, como suele hacerse con la! explica 
que es costumbre cogida del habla, mas que algo de-
bido a una causa determinada. 
Hay que evitar tambien la omisi6n de letrasfi-
nales y no confundir los sonidos debiles o fuertes 
de una ~onsonante determinada, como generalmente se 
confunden la ~ y la !; en las palabras de origen ex-
tranjero es aconsejable mantener. la grafia de origen, 
sobre todo. la ~del latin,como tal,y no transcri-
birla por f, la £ se puede mantener en aleman, pero 
en ningun caso con sonido de k. 
Hay que poner letra mayuscula en los siguientes 
casos: I- al escribir los sustantivos;II- al empezar 
una nueva frase. Despues explica los distintos signos 
de puntuaci6n: comillas,gui6n, barra, coma, punta y 
coma, dos puntas, punto, interrogaci6n, admiraci6n y 
parentesis. 
Como final del libro aparece una carta a Dilherr, 
(fechada el 16 de noviembre de 1646), uno de lospadres 
de la lengua, con una pequena consideraci6n general so-
bre la poesia y expresando el deseo de que esta pequefia 
obra1 que intents ayudar a los j6venes que quieren 
ser poetas, no sea mal vista·por los padres de la 
lengua, pues esta escrita en alabanza de Dios ypa-
ra la practica de las virtudes. 
TRICHTER II. 
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Un afio despues del primer libro del Trichter, 
aparece el segundo en el que trata de la poetica en 
general, de las formes de expresi6n, de los hallaz-
gos y de los tipos de obras que ·ae pueden hacer en 
poesia. Lo dedica a Eberhart MUller, diciendo quelo 
ha escrito debido a las quejas de muchos acerca de 
la insuficiencia de su primer libro, siendo este,en 
part~ complemento del anterior. 
En el pr6logo advierte que no esta en su idea 
que lo consideren un maestro en poesia, sino comoal-
guien que acerca a los demas lo que ha leido en 
otros; realmente este es el papel mas importante en 
Harsdtlrffer, el de transmitir lo que habia leido, que 
era mucho. 
(1) Empieza la bora septima, primera del segundo 
libro, con unas consideraciones sobre las facultades 
(1) ~.II- Pg.l 
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que acompafian al orador y al poeta, que no nace con 
el arte, sino con la inclinaci6n; este ha de apren-
derlo como todo lo que los hombres queremos aprender 
y hace constar que no necesariamente han de ir uni-
dos; un buen orador no tiene porque ser poeta y vi-
ceversa; senala que Dem6stenes y Cicer6n, que no es-
cribieron ni un verso,quedaron como ejemplo de orado-
res. 
~oettfijjcn mrtro~ 
itr~ ~Wn)tcr ~~crl. 
.f)anbftnb: 
I. mon btt ~OtfCfCl,1 \!igtnfd)afr/~Of•Uilb 
mu,raut bcr9\cimcn. 
n. IDon bcr ~octifd)cn Q:r~nbungcn/ foan~ 
l)cm mamm bcrriibtcn. 
JU, QJon 9'oct1fd)(n lfrfhlbUngcnt (o ctll, ben 
€>dd;munbi~t(Um1Jilnbcf)frflittfcn. 
IV. monbtn l)>ottifd)cn {!}fcid)nitfm. 
v. mor. beta 6d;aufvttrcn in&' gcmcin tnnb 
abft'nbnlld)~on l)cn ~raucrfpidm. 
vr. men ben 3rtubcn· unb J.>arffll(}1iclm. 
Same dncm 
~nQang "on l'cr ~ttttfc~cn (9'prad;t: 
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Campara de nuevo,la poes1a con la pintura y 
las palabras con los colores; dice que la poesia, 
como la pintura, es imitaci6n.El poeta, con uno u 
otro tipo de rima, ha de expresar de forma art1s-
tica su vision de las cosas. Tambien la poes1a es-
ta en estrecba union con la musica. Menciona aAris-
t6teles (1) que acoseja cambiar de metro segun el 
tipo de poesia. Asimismo, Seneca, en su obra Hippo-
lito, cambia la forma de hablar de Teseo a la muerte 
de su mujer,. de yambo a troqueo. No hay que hacerlo, 
sin embargo, dentro de una misma poes1a. 
(2)En la hora octava trata de lo que los nombres 
evocan por si mismos al hacer poesia. Al querer hon-
rar a alguien puede tenerse en cuenta lo que sunombre 
evoca, ya sea el significado del mismo, en cuyo caso 
es 11cita una alusi6n directa, o bien buscar palabras 
parecidas y bacer una paranomasia. 
En relaci6n con los nombres y las palabras en ge-
neral, se pueden hacer combinaciones de letras quesir-
van de union interns en la composicion y en la idea. 
Aconseja no mezclar en las poesias alemanas las termi-
(1) T,..II.Pg.l3 c.5 de Poetica l';..f(2) Pg.l5 
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naciones latinas, por eso, si el nombre es de origen 
latina, se puede tomar la forma alemana de este. Los 
juegos de letras ee pueden hacer siguiendo muchasfor-
mas; uno de gran tradici6n es el basado en el orden 
de las letras: segun el orden que estas tengan en el 
alfabeto, nos da distintas maneras de ordenarlas (1). 
Esta teoria de relaci6n de letras y significados la 
menciona como ya utilizada por Schottel (2). Es una 
teoria basada en un determinado orden del pensamien-
to como consecuencia de este orden en la expresi6n, 
este viene dado por los numeros, sin los cuales no 
existiria ningun tipo de ordenaci6n. Las letrasocu-
pan un numero en el alfabeto, asi llega a composicio-
nes curiosas. El orden estipulado no ha de ser natu-
ralmente letra-numero, pero si palabra-letra-numero. 
Hace un ensayo con una pequena poesia en rela-
cion con los numeros: dando a cada consonante el va-
lor que tiene dentro del orden expuesto, sumarial648, 
afio de la paz esperada. 
El alfabeto en consonancia con el sistema nume-
ral seria el siguiente: 
( 1) 11-. I I. Pg. 22; (2) Schottel Verskunst Pg.308. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
b c d f g h i k 1 m 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 
n p q r s t v x z 
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A continuaci6n presenta la siguiente poes!a,don-
de la suma de los valores en algunas de las palabras 
tienen, como se puede comprobar, apreciables errores: 
Die wir Fried und Freude hoffen/ 
hat nun Streit und Leid betroffen. 
Htlchster gibt doch dieser Zeit/ 
endlich Sieg und Einigkeit. 
Las aplicaciones numericas son las siguientes:(l) 
Die 3 htlchster 194 
Wir 210 gieb 6 
Fried 58 doch 11 
und 23 dieser 115 
Freude 58 Zeit 170 
hoff en 34 endlich 40 
hat 67 Sieg 65 
nun 40 und 23 
Streit253 Einigkeit 103 
und 23 




(1) !Jh.ll• Pg.29 
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En la hora novena (1) habla de las cosas en si 
y de lo·que puede evocar cada una en su contexte , 
pues han de estar en un tiempo y un espacio. Como 
personajes, pueden aparecer, ademas de las personas, 
los dioses paganos, los vicios y las virtudes, los 
animales, los elementos sin vida, como los Arboles, 
rios, rocas, etc. 
El tiempo puede ser un pasado lejano cuando se 
trata de la antigUedad clasica, el tiempo presente, 
si se describe por ejemplo la paz o la guerra actua-
les; dentro de este hay que distinguir las divisio-
nes de estaci6n, mes, dia y parte del dia. 
El lugar ha de estar de acuerdo con el tipo de 
persona que haya en la obra, lo mismo que estas han 
de ir adornadas de acuerdo con su condici6n social y 
con el papel que representan. Los hechos que proceden 
en la obra en cuanto a costumbres han de acercarse a 
la realidad. 
No nos da fuentes directas de su teoria,perohabla 
de Seneca, de Horacia, de la antigUedad clasica y de 
Cesare Ripa, tambien de la Diana de Gil Polo y de Ian 
van der Veent. Esta claro para el, que habla de un tema 
(1) ~ Pg.91 
conocido y no necesita aclarar ni fundamentar cads 
una de sus opiniones. 
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La comparaci6n es una de las grandee fuentesde 
inspiraci6n para la poesia, dice en la hora decima 
(1). El Evangelic utiliza la parabola para hacer en-
tender a todos por medio de la comparaci6n aquello 
que quiere comunicar. 
Dentro de la poesia que se basa en la compara-
ci6n podemos distinguir tres tipos:I Lehrgedichte, 
un tipo de poesi~ didactics larga y continua pareci-
da a las parabolas del Evangelic (2). ~xpone una ti-
pica muestra en la que una joven (la voluntad) po-
see una perla muy valiosa que sus cinco hermanos 
{los sentidos) quieren cambiarle per cosas que ellos 
pueden proporcionarle. Ella sin dudar se la ofrece a 
su amado Dies, sin esperar nada a cambia, negandosela 
a sus hermanos. Dentro de este tipo pueden aparecer 
los seres.humanos o las virtudes, animales o plantas. 
En ellas aparece todo genera de virtudes vicios y cos-
tumbres. 
Un segundo tipo dentro de esta poesia lo consti-
(l) 'lhll Pg.49; (2) '&II Pg. 53 
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tuyen las comparacfones extraidas de historias y de 
ejemplos. Aqui distingue tres tipos: I, cuando se 
compara lo pequefio con lo grande; lo constata conel 
siguiente eje~plo: 
Wie zweiffelst du/ dass GOTT die grosse 
Welt erschaffen 
hat doch die Frevelkunst die kleine d~rf­
fen machen durch Archimedis Hand. (1) 
II, comparaci6n de dos cosas iguales: 
Mir ist/ doch ohn Gefahr/ wie Scevola 
geschehen. 
Ich hab die Schreiberschar fUr K~nig 
angesehen. (2) 
III, cuando es lo grande lo comparado con lo pequeno: 
Man sch~ndet diesen Mann/ dass ihn der 
Wein ergetz 
und Cato hat doch selbst die Tugend so benetz.(3) 
Un c.ucu·to tipo es aquel en el que todas las com-
paraciones van enfocadas bacia un fin determinado,co-
mo la que nos ·da acerca del cambia de la lengua alema-
na (4): 
(1) Tnii ~g.55; (2) T ... II Pg. 56; ( 3) Tp I I Pg. 56 ; 
(4) T~ II Pgs. 56-57. 
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Es fUhret Frau Natur so manchen Wunderbandel: 
Je wecbselt aus und ein gleich einem Kaufmannshandel/ 
vertauschet Waar um Waar; Ihr Diener heisset Zeit/ 
der jUngst das Schneegewand in Auen ausgebreit/ 
die nun den Lenzenrock des J~gers angezogen: 
die hartestarrte Flutzerschmelzt im Gilberwogen/ 
in dem geschlankten Strom/ 
die Strudwar vor Krystall/ 
und sausset durch den Kis mit holdem Lisplenschall. 
Der Baumen neues Haart 
mit weisslichgrUnen Sprossen/ 
hat mit der Aeste Hand/ 
das Schatten Zelt beschlossen/ 
Das vorentdacht und Kabl. Der sUsslich linde Wind 
verjagt die Nordenstimm/ 
und kUsst das Lenzenkind/ 
die bunte Blumenzucht. Es wird·das Feld gebehren. 
Die Saamen wandeln sich in Gras/Gestroh und Aehren/ 
der Acker wird beraubt/ und lieget wieder brach: 
so mehrt und mindert sich der Teutschen Heldensprach. 
Sobre las comparaciones habria que observar: (1) 
I - que no sean vulgares. II - no abusar de su uso ; 
III - deben ser juzgadas por aquellos que son honra-
(1) T~II pg.58 
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dos en ellas y, si es posible, estar basadas en sus 
acciones. IV - que no presionen, sino que comparen 
simplemente. Para todo ello, es necesario un cuida-
do extreme de la lengua y un sentido justo de la 
adecuaci6n entre los objetos y las palabras conlos 
que los circunscribimos. 
Dentro de la comparaci6n se puede dar tambien 
un genero burlesco muy cultivado en Francia y enEs-
pafia. (1) Nos da un ejemplo de la Arcadia de Lope de 
Vega, en la que describe a la amada de forma_bastan-
te jocosa, pero no se puede decir en este caso,ob-
serva, que sea una comparaci6n, sino una descripci6n 
florida que sirve para distraer a los j6venes. 
(2) El fondo de los emblemas esta igualmenteba-
sado en este genero de poesia juiciosa. 
La hera once, la dedica a los distintos tiposde 
representaci6n teatral que pueden darse (3). Esto re-
presents una innovaci6n con respecto a Opitz y Schot-
tel que apenas tuvieron en cuenta el teatro en sus 
consideraciones. Como ellos y tomandolo de poeticas 
(1) T~II Pg.63; (2) T,.. II Pg. 63; (3) T.-.II Pg.71..,. 
-9(Se basa aqui en Scaligero y en Heinsius) 
anteriores distingue los generos por asociaci6n 
sociol6gica y no por el contenido. Hace una divi-
sion en tres tipos, que serlan,I. la Tragedia,que 
afecta a re~es, prlncipes y grandes senores.II.Co-
media sobre la vida burguesa y III.Obras pastori-
les (1) basadas en la imitacion y el disimulo, 
pues reflejan aparentemente la vida del campo aun-
que los personajes y los problemas que se tratan 
en elias sean de indole distinta. 
(2) Dentro de estas, aconseja que los alema-
nes, como hacen los italianos, espanoles, ingleses 
y franceses, escriban sus p~opias historias; cim 
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a t~al{gero para avalar esta cita. Insiste entre la 
union entre la acci6n y la puesta en escena,con ~a 
representaci6n adecuada de virtudes, vicios y cos-
tumbres para que la vista y el oido se ayuden en la 
comprension de la obra. El lugar en el que se desa-
rrolla puede ser una hosteria, una casa burguesa oal-
guna finca, seg6n el asunto. 
Las obras deberian tener cinco actos. En las re-
presentaciones pastoriles pueden quedar reducidos a 
tres y una conclusion final. La accion principal (3) 
(1) Cita a Heinsius, que a su vez se basa en Homero 
(2) Tn.II Pg.72; (3) ~II Pg.75 
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puede ir acompafiada de acciones secundarias en for-
ma de episodios o de argumentos complementarios o 
de acciones enviadas directamente del cielo, todo 
ello en relaci6n directa con el argumento,segun la 
teoria de Arist6teles, de la que ofrece un esquema. 
(1) Tamb~in tomindolo de Arist6teles, nos dice 
como se pueden utilizar el yambo y el troqueo para 
dotar de mis viveza ali acci6n. Las canciones de-
dicadas a los hiroes deben rimarse y siempre se pue-
de cambiar de metro segun el asunto tratado. Acude 
a un texto de Escal{gero donde este senala que la 
"tragedia es la escuela de los reyes",("Deswegen 
wird auch das Trauerspiel die Schul der KHnige ge-
nennet") {2). 
El lenguaje debe ajustarse a edad, condicion 
social y hecho representado. Aqui cita a Mesnardiere 
e insiste en que el lenguaje elevado solo puede 
ser utilizado por los personajes importantes o por 
el coro del que va acompafiada la tragedia y que re-
pite la ensefianza moral (3). Harsdtlrfer acata las 
unidades de tiempo y acci6n y,basandose en Mesnar-
{1) Tr.II Pg.78; (2)TAII Pg.80 -Scaligero, ex Arist, 
L.3 Poet. f.,366; (3)TAII Pg.88 
diere (1), tambien habla de una unidad de lugar, 
que tambien debe ser adecuada a lo representado; 
la tragedia e6lo puede llevar como decorados pa-
lacios, grandes jardines o pabellones de caza. 
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La acci6n debe desarrollarse en un dia y la virtud 
debe salir siempre victoriosa y el vicio castigado, 
{2). 
En la ultima bora de este segundo libro (3), 
habla de la comedia y del genero pastoril en par-
ticular,(senalando que basa su teoria en Escal{-
gero y Ripa). 
En la comedia se tratan fundamentalmente te-
mas alegres y con f'inal .feliz. Los dos tipos fun-
damentales de argumento son los que tratan de en-
cuentros deseados, tras largas esperas, ode uncam-
bio radical en la situaci6n de los personajes. Esta 
mudanza puede producirse entre otras cosas por alg6n 
acontecimiento llegado directamente del cielo, no se 
aspira,desde lueg~ a un enredo psicologico. 
( 4) En las comedias basadas en el encuentro fi-
nal de la persona deseada, el espectador. debe vivir 
( 1) ~II Pg. 86; 
(4) '1\..II Pg.95 
(2)Tr-II Pg.83; ( 3) T~ I I Pg. 9 3 ; 
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la inquietud q~e produce la falta del personaje en 
cuesti6n que no aparecera en escena hasta el final. 
(1) Loa personajes principales pueden estar rodeados 
de sirvientes, alcahuetas, doncellas enamoradas o a ta-
readas muchachas, cada uno vestido segun su estado. 
La musica acompafia las representaciones, pero 
no el coro. La acci6n se basa en el dialogo del per-
sonaje con su confidente, por lo que puede decirse 
que es ret6rica y no dinamica. La representaci6n 
pastoril se refiere a un mundo ficticio de diosesy 
falsos pastores que en la antigUedad clasica entra-
ba dentro del mundo de la satira (2). Trata asuntos 
verdaderos de determinados personajes que actuan 
encubiertos bajo un disfraz de pastor. Este genero 
reune las desgracias y el amor de las personas, que 
van aparecriendo bajo un nombre supuesto. (3) Se lle-
ga siempre en estas obras a una soluci6n pacifica que 
contrasta generalmente con el impetu qu~ impregna el 
resto de ella. 
Se puede utilizar la rima libre y ademas intro-
ducir todo.tipo de estrofa, segun los italianos, que 
(1) T.-.II Pg. 96; (2) Tr. II Pg. 97; (3) T~II Pg.lOl 
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son en realidad los mas experimentados en este gene-
ro. Dice, por otra parte, que la poesia pastoril es-
panola es mas profunda que la italiana y cita como 
ejemplo la Arcadia de Lope de Vega{Pg.lO~, en si-
miles y descripciones. 
(1) Los nombres son muy importantes en este ti-
po de poesia pu~s generalmente reflejan algo de la 
persona que los lleva. 
(2) El lugar es siempre al aire libre, en rios, 
bosques o prados; tambien podemos encontra~ en estos 
lugare~ ex6ticos temples. La acci6n se desarrollatam-
bien en un dia y los pastores en este caso no vanves-
tides. como corresponde a pastores de verdad, sino con 
1 
ri'cas telas como se observa en el cap! tulo que tra ta 
de los "Pegnitz Sch~fer". 
Siguiendo el ejemplo de Opitz, Harsdorffer se 
propone crear una poesia pastoril alemana y piensa 
haberlo conseguido con la fundaci6n de los Pegnitz -
Sch~fer. Aqui solo nos habla de su obra Seelewig,co-
mo muestra de este genero. 
( 1 ) T,. I I Pg. 10 3 ; (2) T~rr Pg.I07 
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E?~l epilogo de este segundo libro, vuelve ain-
sistir en las distintas formas que puede tomar una 
palabra segfrn se decline o se conjugue, o bien tome 
prefijos o sufijos. Esto, sefiala, aunque Schottel lo 
trat6 (1) 1 no esta muy clare para los alemanes. 
(2)Finalmente ofrece un indice de palabras rai-
ces ordenadas alfabeticamente; en algunas aftade una 
aclaraci6n, no sobre el significado, sino sobrela for-
ma, prefijos, conjugaciones, plurales, sin6nimosode-
rivados. Este diccionario es una imitaci6n de lo que 
ya hiciera Schottel en su Haub&sprache • No es,pues, 
este libro puramente doctrinal ni enfocado a poetizar 
simplemente, como lo era el primero. En el hay sobre 
todo consideraciones generales y observaciones de 
quien ha leido mucho y quiere comunicar lo que cree 
puede valer a otros poetas j6venes que empiezan a es-
cribir sus poesias; una vez mas surge el didacta que 
Harsdorffer era en todos los mementos. 
(1) Schottel Cap.XII-Sprachkunst; (2) ~II Pg.119 
TRICHTER III. 0299 
En 165~ publica "Prob und Lob der Teutscben Wol-
redenhei t" considerandolo como la tercera parte del 
Trichter; la rima interna del titulo es todo un pro-
grama estetico pues en este libro se alaba la len-
gua alemana, probando que es una lengua capaz de adap-
tarse a todas las formas literarias. Es de las ulti-
mas obras de Harsdtlrffer y en su pr6logo aparece una 
bibliografia ofrecida por el editor a los lectores. 
No ofrece este libro pautas para escribir sino con-
sideraciones sobre la lengua, por eso s6lo forzada-
mente entra la palabra "Trichter", en su sentidopri-
mario, en el titulo de la obra. 
El libro esta dedicado a la alabanza de Dios a 
traves de la lengua. En el pr6logo babla HarsdBrffer 
de la predisposici6n natural de las personas para el 
arte, sin la cual este no puede cultivarse plenamen-
te, como un campesino no puede cultivar sin campo ni 
semillas. No deja ya toda la carga a la ensenanza pa-
ra dominar un arte, sino que cuenta con una predispo-
sici6n natural. Esta concesi6n que hace al talentoya 
estaba en la poetica desde tiempos de Plat6n,tambien 
Opitz particip6 de ella, pero la admis16n de estaidea 
es mas formal que realmente sentida. 
prob unb Lob 
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La eldcuencia, dice 1 • es un don de Dios y de la 
naturaleza pero, indudablemente,hay que cultivar-
la si no quiere perderse, como ha de ejercitarse con-
tinuamente aquel que tenga facilidad para la versifi-
caci6n, pues con ello puede llegar a dominar comple-
tamente ese arte para el que esta dotado y no dejar 
que este, sin ningun esfuerzo por su parte, quede 
restringido a una poesia facil. 
El poeta, como el mus~co o el pintor, ha de 
trabajar el arte para el que esta dotado • ~ste 
principio es inalterable. 
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Este tercer libro esta compuesto de dos parte~ 
una primera formada por diez "consideraciones ge-
nerales" sobre la lengua alemana, sobre su capaci-
dad de adaptacl6n. Es "prueba y alabania" de 6sta. 
La segunda parte es una especie de diccionario 
en el que las palabras no solo estan aclaradas,sino 
que se da una orientaci6n de· lo que puede hacerseli-
terariamente con ellas. 
I. La primera de estas consideraciones se hace 
sobre el cambio en las lenguas (1). El ser humano,co-
mienza diciendo, es una constante inconstancia , 
todo cambia en el mundo y en el ser humano. 
Cuando se dispersaron los que construian la To-
rre de Babel, los hombres olvidaron todo lo que tenian 
en comun, pero puede ann apreciarse restos comunes en 
( 1) 'lh I I I Pg. 1 
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las lenguas modernas de aquellas en que se dividi6 
la lengua comun. (1) Los grandes grupos fueron las 
lenguas caldea, siria, plinica y arabe. 
Todas las lenguas cambiaron a traves de los 
tiempos y el aleman, que remonta su origen a los 
habitantes de la medianoche, tambien cambi6 con el 
transcurso del tiempo. El griego tambien sufri6 cam-
bios como puede observarse en las diferencias de las 
lenguas atica, d6rica y j6nica. 
(2)De los cambios del latin se na escrito mucho 
y el que qui era documentarse sabre ello, dice,._ pue-
de leer a Escaligero (3), y tambilm, en Alemania1 al pro-
fundo jesuita J. Ralde en su obra "Poesi Osca". 
Sobre las eslavas no hay nada escrito, pero se sa-
be de su division. 
Lo milagroso de la lengua alemana, mayestatica leo-
gua de heroes, es que ha mantenido a traves de los si-
glos una unidad, a pesar de los cambios, tanto en la 
forma de hablarla, como en la de escribirla. Se ha es-
crito y hablado de formas muy distintas, como ha hecho 
(1) Tr.III Pg.3; (2) T.III Pg.4; (3) T.-.III Pg.5 
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notar Schottel. Las causas de los cambios de estalen-
gua se han debido tanto a causas intrinsecas de la 
misma, como a las formas de hablar. 
Observa, siguiendo una teoria de ~caligero, que se 
habla con mas delicadeza cuanto mas al sur, mientras 
que,por el contrario, al norte se hace de forma masce-
rrada y tosca. (Como ejemplo, cuenta Qpaligero,que es-
tuvo oyendo hablar a un ingles en latin largo rato sin 
,,,,.,. ni siquiera .o... enterar~ de que hablaba en esa len-
gua, tal era su modo de pronunciarla) (1). 
(2) No quiere pronunciarse sobre cual es la forma 
mas pura de hablar o escribir la lengua dentro de Ale-
mania. Cree que esto se dirime entre los de Meissen(Sa-
jonia) o los de Silesia. El insiste en la creaci6n y 
utilizaci6n de palabras nuevas, bien compuestas o bien 
sacadas de antiguas raices. Es digno de alabar todo 
aquel que se esfuerce por mejorar la lengua. Tambien 
. . 
aconseja leer los buenos libros sin corregirlos o cri-
ticarlos por la forma en que esten escritos , fijandos~ 
sobre tod~ en au contenido, pues las formas pueden va-
riar sin que ninguna sea mala. 
(1) T ... III Pg.6; (2) T" III Pg.? 
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II. (1) La segunda consideraci6n trata sobre las 
palabras extranjeras. 
Opina que las lenguas se pueden comparar con los 
metales que ni salen puros de la tierra ni sirven,si 
no son trabajados. De igual manera, una lengua nunca 
esta completa, pues,con los viajes y el trato entre 
los hombres de distintos paises, se aceptan y se uti-
lizan palabras que designan otras tantas cosas yser!a 
dificil reemplazarlas con palabras propias de nuestra 
lengua; esto se nota en aleman con palabras griegas, 
latinas y algunas de origen frances (2). Para aceptar 
plenamente una palabra extranjera ha de escribirse con 
letras alemanas (caracteres goticos), darle una termi-
naci6n alemana y, sobre tod~, ha de ser comprensible 
para todos. 
(3) La tercera consideraci6n dice: igual que los 
metales pueden utilizarse para trabajos necesarios 
unos, y otros para adorno, lo mismo puede hacerse con 
la lengua que puede servir solo para comunicar,opara 
distraer y complacer. 
(1) Tnlii Pg.8; (2) Tell! Pg.ll; (~) T.III Pg.l6 
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··· · , La lengua nos d istingue de los demas animales. 
Las palabras son las que hacen la lengua y estaspue-
den crearse siempre que suenen bien y expresen el con-
cepto que queremos transmitir. Esto es casi siempre 
privilegio de los poetas sin que deba importarles lo 
que diga el hombre profano. 
Su opinion la avala en este caso con citas de 
Ronsard(l), Sforza Pallavicini(2), Horacio(3) y Schot-
tel.Las palabras deben acaplarse a la situacion; para 
expresar lo espiritual debe hacerse con palabras espi-
rituales, lo comun,con palabras comunes, lo raro ypro-
fundo, con palabras igualmente raras y profundae. 
(l)Ronsard en l"abr6g~ f.421.422 "Tu composeras hardi-
ment des mots, a !'imitation des Grecs et Latins,pour-
veu qu'ils foyent gracieux et plaisans a l'oreille, ••• " 
(2)Sforza Pallavicini:"accade nelle parole, come negli 
huomini:i quali traggono, 6 riputazione o vilipendio 
della qualitat a delle persone con cui familiarmente 
conversano". 
(3) Horatii:" •••••• ego cur acquirere pauca, 
si possum,invideor,cum lingua Catonis etEani 
sermonen patrium ditaverit,et nova rerum 
Nomina protulerit ••••••••• " 
Ser buen poeta exige dar una acomodaci6n total a 
fondo y forma en palabras y versificaci6n. 
IV. Sobre el contenido del discurso 
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La naturaleza no nos aporta mas que una incli-
naci6n hacia una u otra cosa, por lo tanto,eneldis-
curs~ tendra el orador que aprender su oratoria, lo 
mismo que otro arte cualquiera debe aprender tanto 
el contenido como la forma que vayan a expresarlo. 
El mundo es un viejo al que los anos aumentan la ex-
periencia (1). Guevara en su Reloj de Principes se 
expresa en ese sentido: 
" •••• Hiervon redet Guevara in seiner FUrsten-Uhr 
ser verstHndig sagend:"Die alten un~ ersten Lehrer 
der Wissenschaften ermanglen ihres Ruhms nicht (ob 
sich gleich heute zu Tage noch von den unserigen zu 
lernen haben mBchten; Massen wir bey so wenig Mitteln 
der Geschicklichkeit nicht wUrden geleistet haben/was 
sie loblichst hinterlassen: Sie aber/wan sie so mit 
vielerlei Mitteln als wir/htttten begluckseliget wer-
den sollen/wUrden ohne allen Zweifel alle ~unste und 
Wissenschaft in die hBchste Vollst~ndigkeit gesetzet 
baben/dass denenselben ein mehrers beizutragen unvon-
nohten". 
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Los humanos no tienen para entenderse mas que 
los medios externos. Del mismo modo que el pintor 
quiere todos los colores adecuados y no solo el ne-
gro, o como el lector prefiere un libro bien impre-
so, el que oye hablar quiere oir palabras justas y 
que suenen bien. Es muy importante en este arte que 
lomas dificil de entender aparezca expresado defor-
ms facil. La verdad debe ser, segun Quintiliano (1), 
como el sol que brilla mas cuando menos nubes locu-
bren. Un discurso que no ensefie es falso; aun~uelas 
palabras que utilice no sean muy floridas, es necesa-
rio que contenga una ensefianza, pues vale mas el dia-
mante engarzado en metal. que un 6palo en oro (2). 
Ha de tener un cierto arte el orador al exponer 
su discurso. De todas formas, tiene que evitarlaspa-
labras superfluas al igual que debe seguir un orden 
en su exposici6n y no olvidarse de nada. Para manifes-
tar bien nuestro pensamiento tendremos que ap~ender 
las palabras que han de expresarlo. 
Cuanto mas se midan las palabras, mejor sera la 
poesia. Aquel que no utiliza la medida, la rima, nila 
(1) T~III Pg.31; (2) Tr.III Pg.31 
figura literaria, ~podra 4er llamado versificador, 
pero no poeta(l). Se basa aqui en Horacio, ~uinti­
liano y Vossius, que habian insistido sobre todoen 
el aspecto formal de la poesia. 
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v. La quinta consideraci6n trata sobre la imi-
taci6n(2). Es toda una.teoria sobre la traducci6n, 
la que nos expresa aqui. La llama imitacion, porque 
dice que,igual que el pintor, el que escribe debe 
transmitir de una u otra forma lo que ve, cuando es 
original con palabras originales, cuando es una copia 
debe tratar de.igualar cuando menos al maestro, sino 
no tendra ningfrn valor; por lo tanto la traducci6n no 
debe limitarse a transcribir una palabra, sino que tie-
ne que traducir las ideas(3). La forma no tiene porque 
ser la misma si en nuestro idioma no nos dice nada.Nos 
da unos ejemplos tornados de la Diana de Gil Polo,que 
el traduce.En este hay una poesia cuya rima se basaen 
un juego de palabras de la misma ra{z. El soluciona el 
problema con palabras de igual sonido, pero no igual 
significado, conservando con ello la idea y la forma , 
aunque planteada desde otra base (4). Sus palabras son 
las siguientes: 
"Wann aber das Wort in unsrer Sprache nicht zweideutig 
(1) T~III Pg.35; (2)T~III Pg.36; (3)Tr.III Pg.37; 
(4) '1\.III Pg.;40 
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ist/ so muss der Dolmetscher ein anders suchen/dass 
der gleichen Verstand zu seinem Inhalt bringet. Zum 
Exempel sagt Sireno von der Diana. 
(1) Bien pensaba yo, cabellos, 
aunque con algun temor, 
que no fuera otro pastor 
digno de verse cabe ellos 
Cabe ellos heisst bey ihnen cabellos heissen Haare/ 
der Dolmetscher hat dieses also gegeben: 
Ich muss ob euch erstarren 
Ihr Haar auf diesen Band' 
es nennt euch von beharren 
der euch nicht hat erkannt". 
Por otra parte menciona un verso de la Eneida 
en el que ha utilizado un pareado para dar la idea 
expresada en uno solo,en el original:{2) 
Sustulit hie patrem, sustulit ille matrem. 
Weil nun kein Wort in dem Teutschen zweideutig/ 
wie hier sustulit, das dar von Tragen und auch 
aus dem Weg, raumen und erwUrgen heisst/kan der 
Dolmetscher mit Fug sagen: 
Der bracht den Vater aus der Noht/ 
der bracht die Mutter in den Tod. 
(2) Tr.III Pg.40-41; (1) Diana. J. de Montemayor. 
pg.13. Clasicos Castellanos 120 
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(l)Hay que salirse a veces del texto, pero es pre-
ferible hacerlo a traducir mal; la mejor traducci6n 
es aquella que no lo parece. Esta teoria suya dice 
que esta basada fundamentalmente en Seneca, que dice~"~ 
hemos de parecernos a las abejas que primeramente 
buscan en todas las flores y despues hacen la mezcla 
para elaborar miel. Nosotros hemos de tener en cuen-
ta todo lo que hayamos leido en otros libros y mez-
clarlo, darle forma y ofrecerlo, sabiendo de donde 
viene cada cosa. 
Los latinos tradujeron a los griegos y les pu -
sieron a veces mucho de ellos mismos; igualmente Lu-
tero ha traducido la Biblia al aleman, donde la pals-
bra divina brilla de igual manera que en latin. 
(2)La sexta consideraci6n habla de las figuras 
literarias; enumera y aclara las mas.utilizadas,co-
mo la si.necdoque, la metonimia, la metafora y la iro-
nia. La parabola, dice finalmente,es la reina de to-
das ellas pue~ esta, nos hace reconocer y comprender 
la verdad. Dentro de la parabola hace una division , 
basada en las que aclaran o las que prueban; Cristo 
las utiliz6 para ensefiar su palabra, pero tambienlas 
( 1) Tr.III Pg. 54; (2) TPIII Pg.55 
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habia utilizado la literatura clasica, Arist6telesy 
Menenio Agrippa, entre o~ros. La fabula, dice, es un 
tipo de parabola en el cual Seneca fue un maestro, 
sobre todo en aquellas basadas en la historia (1). 
Lo importante en esta figura literaria es lo-
grar una acomodaci6n entre las palabras, entre lo 
que expresan y lo que se pretende que digan. 
Lo mismo que puede enseii.ar, puede1 por el mis-
mo motivo, engafiar, llevando asi a falsas conclu-
siones. 
VII. Trata la septima consideraci6n(2) de la 
delicadeza en el habla. Sus principales postulados 
son una acomodaci6n del habla a las reglas de los 
gramaticos(3), que empezaban a surgir en el panora-
ma lingUistico. Despues de acomodarse a estas reglas 
hay que hacer una elecci6n acertada de las palabras, 
alternando sin6nimos, aentro de un mismo discurs~pa­
ra referirnos a una misma cosa.o circunscribirla. de 
forma que aparezca sin nombrarla explicitamente,para 
no llenarlo de palabras de la misma raiz. Todo lo que 
pueda hacer agradable y provechoso lo que queremosde-
(1)~111 Pg.60; (2) ~.III Pg.62; (3)T,.III Pg.65 
cir esta permitido, la utilizacion de sinonimos , 
descripciones, simbolismos por medio de palabras 
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o n6meros, siempre que 'stos sean lo suficientemen-
te claros y ayuden al discurso sin dificultar su 
comprensi6n. 
VIII .• La rima es el objeto de la octa va consi-
deraci6n. Esta, a su entender, es muy facil de con-
seguir en aleman, dado el hecho de que las palabras 
no sufren grandes cambios en las terminaciones, al 
declinarlas, contrariamente a lo que sucedia en la-
tin. La rima puede basarse en la terminaci6n del 
verso, simplemente, y es mucho mas delicada si se 
basa tambien en la medida de los que la componen,o 
si se introduce una paronomasia que,al dar entrada 
en el verso a palabras con iguales grupos consonan-
ticos, dan un cuidado especial al verso y un mejor 
ri tmo, tambien. 
La rima puede hacerse a partir de una o dos si-
labas. Para aclarar su opinion, nombra aqui a Ronsar~ 
Petrarca y Lope de Vega, con los siguientes ejemplos 
de uno y otro(l). Aparte de la rima final,y para que 
( 1) '1\-. I I I Pg. 77 
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esta pueda ser mas fura, hay que tener en cuenta la 
medida del verso, las palabras y su musicalidad. Se 
pueden emplear formas diversas para conseguir loque 
queremos. Como prueba, da una poesi.a en la que el 
eco juega un papel fundamental en la cadencia del 
verso y su musicalidad, porque el poeta en tabla una 
especie de dialogo con el eco, que puede ser inte-
rior 0 exterior y este, al repetir las palabras,au-
menta la musicalidad. 
IX. En la novena consideraci6n(l), que tratade 
las estrofas, nos sefiala lo provecboso que es cono-
cer otras lenguas y otras literaturas. para poderen-
riquecer la propia. Menciona la teor!a de Ronsardso-
bre lo mal que se puede escribir en la lengua vulgar 
sino se esta medianamente formado en las otras(se-
guramenre se refiere a las lenguas clasicas). Se re-
fiere abora a la musicalidad del verso, basada no en 
el acento, en el que se apoysban los antiguos alema-
nes, sino en la medida y en la adecuaci6n de este a 
las voces. El poeta en este caso debe ser musico yes-
cribir de forma que las notas correspondan a la medi-
da y al tono de lo que queremos expresar, logrando to-
(1) ~.III Pg.90 
nos alegres o tristes. 
Cuando se compone una cancion hay que leerla 
primero y ver si dice lo que queremos, despues hay 
que adecuarla a la musica. 
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Hay que tener en cuenta la peculiaridad de ca-
da lengua. El aleman, por ejemplo, no es favorable 
a una al ternancia en los versos de dactilos y tro -
queos, o yambos y anapestos. En el caso de que esto 
se de, hay que hacer una separaci6n clara con una 
pausa entre una medida y otra, siendo aconsejable ri-
mar las canciones y no seguir con el verso libre,co-
mo se hacia· antiguamente. Si imi tamos formas extran-
jeras, hemos de tener en cuenta el contenido y lafor-
ma de estas y ver que podemos alterar en caso necesa-
rio. {1) Nombra aqui las rimas dobles de Francisco de 
Ubeda en la·Picara Justina·y nos da un ejemplo de es-
ta forma en alem~n, para demostrar que esta lengua es 
adaptable a cualquier tipo de poesia: 
Wie sol viel Sorg und Plagen verletzen/ 
die aus dem Sinne setzen das Klagen 
sich mit den Wildpret - Jagen ergetzen 
vom Strick das Haasen - Hertzen behagen. 
(1) T_.rrr Pg.99 
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X.(l) La ult~ma cons1derac16n general sere-
fiere a la representacion de las cosas, comparando-
se en ella,una vez mas, la poes{a con la pintura , 
para la que ya establecieron los griegos unas re -
glas que aparecen testimoniadas en efigies de mone-
das o en esculturas. Las palabras estan en estrecha 
relaci6n con estas representaciones, en cuanto que' 
como ellas, se pueden utilizar en sentido literal o 
figurado, o una mezcla de los des. Todas las cosas 
se pueden representar con imagenes que conciernan a 
la vista o el oido. (2) En los emblemas podemosunir-
las y conjugarlas de manera que nos proporcion~ una 
mayor ensefianza. En este caso ban de ajustarse pals-
bra e imagen de tal forma que parezcan acomodadas 
por la propia naturaleza, dando la palabra el color 
a la pintura y esta, el sentido a aqu~lla. 
Estas diez consideraciones generales estan pensa-
das como una alabanza de la lengua alemana, ya que,se-
gun el, demuestran como esta puede acomodarse a todas 
las imagenes que se puedan necesitar. 
La segunda parte de este tercer libro del Tricb-
ter es un diccionario de 538 palabras que comienza 
(1) Tr-Ill Pg.lOl; (2) ~.III Pg.l07 
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con la palabra Aal (1) y termina con la de Zwilling. 
La finalidad es facilitar un catalogo de metaforas • 
Para ello aclara el significado exacto de cada pals-
bra mediante ejemplos para su comprensi6n y utili-
zaci6n. Al dar el sentido literario de estas pala -
bras, aclara,a la vez, lo que pueden significar en 
algo tan apreciado por el como son los emblemas y 
el papel que representan en estos. 
Termina el libro con unas poesias y unos emble-
mas. Es pues, como dijimos al principio, un librodi-
dactico, curioso a la vez de formativo para aqu~llos 
que lo leyeran y provechoso para las personas for-
madas que quisieran iniciarse en la poesia. 
(1) ~.III Pg.ll4 
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Harsd~rffe~. no es,pues, un creador ni tampa-
co un te6rico que lleve su teoria a las ultimascon-
secuencias o lo que se vislumbre detras de ella. No 
investiga1 como bacia Schottel cuando aventuraba una 
observaci6n lingUistics. HarsdBrffer la mencionauni-
camente y, como m~cho, cita la fuente en la que seha 
basado. y,cuando nolo hace, noes por apropiarse de 
la idea, sino porque considers que es sabido de donde 
proviene tal afirmacion. 
cuando analiza la lengua, lo hace desde un punto 
de vista est6tico, prictico y moral. "Die Rede ist 
(oder sollte sein) des Hertzens getreue Dolmetscherin/ 
und die edelste Gabe/ durcb welcbe wir von dem dummen 
Viehe unterschiedet werden (1). 
HarsdBr!fer le reconoce a Opitz su labor, pero 
en sus trabajos te6ricos depende mucho mas de Schottel 
al que cita constantemente junto con ~al!gero, quiza 
porque el sllesiano, ya muerto, pertenecia a otra ge-
neraci6n, mientras que Schottel era un compafiero,coe-
taneo y con aspiraciones parecidas. 
La teoria de HarsdBr!fer se bass en la recopila-
ci6n de vocablos y en la utilizacion de los mismos se-
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gun unas estructuras y unas reglas gramaticales;quie-
re purificar la lengua de vocablos extranjeros y de 
sus propias impurezas. En este sentido puede afirmar-
se que es solo un purista, ya que no llega1 comoSchot-
te~ a la vivencia o al sentimiento de la lengua. 
Todo el epilogo al tomo I ~z.Gsp. lo dedica a 
ensalzar el aleman y a alentar a todos a que contri-
buyan a su fija6i6n y utilizaci6n como lengua culta 
y se queja de la decadencia a la que ha llegado esta 
lengua que ltos.biah"idesus primeras escuelas "druidas"hacia 
600 aiios. 
En la poesia "Ubereigungsgedicht'' (1) habla Hars-
dtlrffer de la diversidad de las lenguas y de las difi-
cultades que hasta ahora ha encontrado el aleman para 
expresarse correctamente y ser una lengua unificada.Es 
de hacer notar qu~ cuando habla sobre la diversidad de 
las lenguas, cite una teoria de Saavedra{2): "Adverti-
da la Naturaleza distingui6 las Provincias y las cerc6 
con altos montes, rios y olas del mar, para dificultar 
sus intentos ala ambici6n humana: con este fin cons-
tituy6 la diversidad de c1imas, de naturales y de len-
(1) Fz.Gsp. I Pg.?; (2) Empresa 323. ·Empresas Politi-
~· Monaco 1640 
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guas"; esta misma aparece tambien despues en Schottel: 
"Also hat Gott gleichfalls alle Natur durch die Kunst 
der Sprachen umgr§nzet" sefiala (1). 
Defiende en la ortografia el principia fonetico 
del habla por encima de cualquier otra ley (2):"Unse-
re Sprache ist viel zu redlich/ dass man andersschrei-
ben und anders reden solte". 
A la lengua la considera clara, completa, onomato-
• peyica y llena de fuerza(3); ••. /und unsere vollkommene 
herrliche/ deutliche/wollautende/vernehmliche/Kraftund 
Saftreiche/wunderschiekliche/Teutsche Sprache zu begrei-
fen •••• ". Basa la etimologia en el principia de los so-
nidos parecidos(4). 
HarsdBrffer no busca el principia que anima a la 
palabra o a la regla gramatical, sino estas en s1. Su 
gran aspiraci6n es lograr un diccionario completo que 
sea un compendia de toda la lengua y dar unas reglas 
sobre lo que se puede hacer con ella, partiendo de que 
cada uno llegue a su logro. Una preocupaci6n constante 
de los fil6logos del XVII es liberar la lengua aut6c-
(1) Teutsche Sprachkunst. Braunschweig 1640- citado 
en Narciss Pg.65; (2}psp.V Pg.741; (3)Fz.Gsp.III Pg.309; 
(4) Fz.Gsp.III Pg.173 
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tona de las extranjerizaciones. Esto justifica la 
postura te6rica de Harsdtlrffer. Su falta de genia-
lidad o de autentico espiritu de investigador lin-
gUistico no le es imputable, ya que nunca se defi-
ni6 como otra cosa que un maestro que ensefia loque 
sabe. La idea de que ·el prestamo lingUistico es ne-
cesario y util aparece expresada de la siguiente 
manera(l): "Die Franztlsen bedienen sich der griechi-
schen und lateiniscber Worter/ mit angefUgten Endun-
gen nach ihrer Mundart/ wie auch. die Italiener/ •••• / 
Warum wollten wir uns scheuen zuzulassen/was anderen 
nutzlich und rUhmlich/ uns aber notwendig und zier -
lich ist". 
Igualmente, con respecto a la poesia, habla, cir-
cunscribe, aconseja y deja espacio abierto para cual-
quier aportaci6n, pues despues de tocar todo tipo de 
poesia y de ensayar las estrofas mas modernas junto 
a las clasicas, en un intento de abarcar lo que enel 
momento podia conocerse sobre el tema, no lo cierra 
ni siquiera formalmente, sino que da la pauta anuevas 
"investigaciones", logros o aportaciones. De poesia · 
habla mucho en el Trichter, ocupando esta una granpar-
(1) Fz.Gsp.III Pg.325 
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te del libro; tambien lo hace en los Fz.Gsp •• En lo 
que expone podemos apreciar·sus contradicciones ~a 
veces, la falta de algun criteria en'algunos aspec-
tos. Se contradice a menudo, segun cite a uno u otro. 
Su postura siempre es circunstancial; con res-
pecto al poeta. dice unas veces que nace(Tr.II Pg.l) 
y otras que se hace(~), aunque de hecho solo 
practica el segundo adagio. En otras ocasiones sefia-
la que "tanto el poets como el pintor han de repro-
ducir solamente lo que ven" (Tr.I Pg.3), o bien que 
"el poeta no solo tiene que reproducir, sino re-crear, 
trabajar la expresi6n de lo que.nos quiere dar". Pero 
tambien afirmaba que el poeta no necesita estar dots-
do excepcionalmente en cuanto a talento, sino encuan-
to a habilidad, y esta puede aumentar con el tiempoy 
el ejercicio. 
Lo que en principia fue pensado como un manualde 
versificaci6n. pas6 a ser, en conjunto, la obra, fru-
to de mucbos afios de experiencia~ de alguien que po -
seia profundos conocimientos de su lengua y de otras 
literaturas extranjeras,que intents acercar, en elcam-
po poetico, a la suya propia en dos aspectos fundamen-
tales, la introducci6n de nuevas formas de versifica-
ci6n y el cultivo de las figuras literarias. 
Der Teusche Secretarius 
En 1656 se publica en NUrnberg Der Teusche Secre-
tarius I y en 1659 Des Teuschen Secretarius zweiter 
Theil .Los dos libros forman, segun vemos en sus sub-
titulos, un manual completisimo para dirigirse por es-
cri to a cualquier persona de todos los es tamentos y a todas 
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En otras litrraturas hubo manuales similares, en 
Espaiia.por ejemplo, tenemos ·El manual de escribientes 
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(1) Manual de escribientes. A. de Torquemada. Editada 
por J.C. de Zamora y A.Zamora, en los An~los 
letin de la Real Academia Espanola .Madrid 1970. 
-Dato aportado por el Dr. Nicasio Salvador. 
del Bo-
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HarsdHrffer, que tertia un gran empefio en dejar cons-
tancia de las posibilidades de la leneua alemana en todos 
sus aspectos, quiere hacer una especie de manual de corres-
pondencia en el que no escape ningun aspecto;en este sen-
tide 1 mAs que un manua~ es una enciclopedia. 
~1 motive principal para acometer esta realizaci6n 
es que la lengua francesa empezaba a imponerse en las 
cortes alemanas, como de heche acabaria hacienda en el 
siglo XVIII; el latin era muy utilizado en las cartas y 
doGumentos del imperio y de la iglesia y el italiano 
se imponia en el comercio que Alemania mantenia con ~1 
hladiterr~neo. 
Siempre pens6 HarsdHrffer ~ue todo podia expresar-
se en aleman y que no era necesario recurrir a lo de 
fuera cuando es bueno lo de dentro. 
En la dedicatoria del primer libro expone su teoria 
de que Dios nos ha heche nac~r en un pais para que lo 
amemos, lo sirvamos y le seamos de provecho, y nada hay 
mejor que hacerlo. ~uchos han hecho grandes cosas por 
la patria,dice, y hay que estar tan unido a ella como 
a los propios padres. Habra un dia en que la honra y 
fundamento de cada pueblo sean su propia lengua. Basta 
los pueblos ~as remotos, como los moscovitas, turcos o 
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't , .. (, 1 tar aros env1an em1sar1os que· solo hab an su propia len-
gua. 
Se pregunta, enton~es, por qui los curiosos ale-
manes han de empenarse sin ne~esidad en manchar su len-
gua con palabras extranjeras, pintarla ~on colores extra-
fios y cubrirla con el pobre manto del franc6s-alemin-
lat1n. No quiere decir esto que rechace todo lo que no 
sea aleman, sino que se tenga en cuenta solo aquello 
que por el uso ya sea comprensible a todos, pero que no 
se salpique la lengua con palabras extranjeras innece-
sarias. 
Es una tarea muy loable 1~ de defender la propia 
lengua y esta indudablemente en consonancia con la epo-
ca en que aparecen por todas partes academias con el 
fin de fijar lo que todavia esti en el habla. 
En Alemania surgieron academies al modo de las 
italianas que tenian como misi6n prin~ipal pulir la 
lengua alemana hasta hacerla igual a las demas lenguas 
europeas, consideradas ya como lenguas literarias, y 
que se tenian por completas y capaces de unir expre-
si6n y forma. 
En la pigina IO hace comentarios sobre las distin-
tas lenguas; del aleman dice que ya en 1276 habla orde-
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. ' { nado Rodolfo I que fos documentos del Imperio fueran 
escritos en aleman, cosa qle en el momento en que 
Harsd~rffer escribe la obra, se hace la mayoria de las 
veces en latin: 
Generalmente Harsdtlrffer no crea, sino que reco-
pila y repite lo ya existente, y en este sentido hace 
una gran labor. pues es un testimonio claro de la len-
gua en el momento, tanto de ·la hablada como de la escri-
ta, ya que el trata las do~ unas veces para criticar y 
otras para alabar; cuando el mismo crea, en esta epoca, 
es tambien muy interesante, porque prolundiza y estudia 
antes de dar una nueva palabra y,en el mas puro senti-
do de la equivalencia de palabra y concepto, establece, 
a veces,la lucha entre la palabra nueva y la que ya exis-
te, como ocurre con la palabra ·· RUflichkeit o cour-
toisie , utilizadas en el mismo sentido. 
Empieza el pr6logo del primer libro con una acla-
raci6n del titulo, menciona un refran espaiiol:"honra 
de palabras, valen mucho y cuestan poco"; con esto acla-
ra la conveniencia de tratar a cada persona segun su es-
tado y condici6n y por ello es necesario saber como ha-
cerlo. 
~ 
Esta es una de las ·cues-t;i.ones que va a solucionar 
el Secretarius'. 
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Si se escribe a nuestfos subordinados y sirvien-
tes, es necesario tutearles. 
Si le escribimos a un igual, habra que honrarlo 
como a nosotros nos gustarla serlo. 
Al escribir a los supertores a nosotros en rango 
social, habra siempre que darles el tratamiento que 
les confieren sus titulos. y habra que mostrarse,se-
gUn sea la superioridad eclesiastica o social, obe-
diente y sumiso, o a au disposici6n. 
Las mujeres deben recibir el mismo titulo que los 
maridos y,cuando tengan titulos iguales o superiores 
a los de el, habra que mencionarlos igualmente. 
Se llamara .. ·grosse Briefe; a las cartas dirigidas 
a superiores y ··kleine Briefe a las que dirijamos a los 
demas. 
Despues viene un indtce alfabetico de los t!tulos 
'de cartas con nombres y tratamientos de todos los hono-
rables ~ despues,de toda la corte, desde el Emb~jador 
basta el ultimo ayuda de camara. Es una enumeraci6n ex-
haustiva de los titulos austriacos, francos y extranje-
ros. Con ello acaba el primer capitulo. 
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El capitulo segundo apoJta cartes de favor, de amis-
tad, o enemistad, de ofrecimi"ento y hasta de formulas de 
promesas de matrimonio. Las cartes estan en su mayoria 
llenas de p~rrafos floridos, muy en la linea de la"Fruoht-
bringende Gesellsohatt: 
El tercer capitulo habla de la importancia que to-
do tiene en la carta, por lo que es necesario cuidarla 
basta el mas minimo detalle. Dice que la diferencia en-
tre esta y el discurso estriba fundamentalmente en la 
diferencia de palabras para uno y otra; hemos de utili-
zer formas distintas de expresi6n. 
Una carta tiene que ser corta, clara, cuidada y es-
crita con palabras adecuadas. 
En muchas de las cartas que nos da como modelo se 
muestra su afan didactico y su idea sobre numerosos te-
mas, lo que hace del libro un manual. 
El capitulo cuarto nos ofrece cincuenta cartas so-
bre asuntos de cancilleria. En ellas aporta material de 
primera mano sobre hechos de la guerra de los Treinta 
Anos. Las palabras alemanas son po~o a poco introduci-
das junto a las extranjeras que forman parte de la len-
gua culta y son incomprensibles para el pueblo. En la pag. 
169 hay una consideraci6n sobre un camblo de la lengua. ) 
Contiene.este capitulo escritos imperiales, bA-
varos, palatinos, sajones, braunsvigueses y suecos, 
todoe ellos salpicados de palabras latinas. 
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El capitulo quinto esta dedicado a la hODable So-
cledad .· "Frauenzimmer". Todo el capitulo esta lle-
no de escritos en un ale'man muy puro. 
El capitulo seis esta dedicado a cartas comercia-
les. Esta lengua comercial esta llena de t~rminos la-
tinos, franceses e italianos. 
El capitulo siete trata de la escritura corrects 
del aleman. Es una especie de diccionario alfabetico, 
donde cada palabra esta correctamente escrita y acla-
rado su significado. 
El capitulo ocbo ensefia la forma correcta de la 
separaci6n y la puntuaci6n. 
El noveno son cartas de vasallaje y berencia des-
de la ~poca de Carlomagno, escritas en un aleman puro 
sin.palabra latina alguna. 
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~1 capitulo diez estA ~ompuesto de cartas hist6-
ricas, Juridicas y filos6ficas. 
LR seeunda parte consta de seis cap{tulos. hl pr6-
logo trata del arte de escribir y de la utilidad de ello. 
El primer capitulo estA dedicRdo 6nicamente a titu-
los honorificos de grandes potentados. 
El segundo,trata de las formulas de cortesia en car-
tas de cumplido; es interesante la pregunta sabre si es 
mejor utilizar ]a palabra francesa compliment o la ale-
mana H~flichkeit de distinta raiz, pero con igual sig-
nifi~ado. En este capitulo hay desde felicitaciones de 
ano nuevo hasta pesames. A menudo aparece la respuesta. 
El capitulo tres toea fundamentalmente las cartas 
de consuelo, queja y confesi6n. La mayoria en relaci6n 
con la muerte, preparaci6n para ella y casas en que al-
guien ha muerto sin consuelo religiose. 
Lste ultimo matiz religiose es el que impregng to-
do el capitulo. 
El capitulo cuarto es muy importante en lo que se 
refiere al secretario, en el que se hace observar que 
para ser un buen secretario es necesario conocer per-
fectamente el latin y el aleman y poder escribir co-
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rrectamente en ambas lenguas, debiendo siempre evitar 
el llenar de palabras francesas e italianas sus escri-
tos. Otra condici6n fundamental es que ha de ser dis-
creta. 
Tambien se habla de las ~ancillerias(l). 
El capitulo quinto trata de cuestiones de mando 
y costumbres; son cartas que a menudo llevan la res-
puesta. En la carta numero tres es descrita la cien-
cia ~omo una virtud; Dios dice que da a cada uno su-
ficiente intelig~ncia para captar la ciencia, pero no 
hay que vanaeloriarse de ser un sabio pues todo estl 
puesto por Dios en la persona para que esta aprenda 
su oficio. Sentirse orgulloso del saber cientifico es 
una falta; curiosamente 6sta es una de las sentencias 
de Saavedra Fajardo en sus tmpresas. 
El capitulo seis aporta cuestiones filosoficas 
sobre la naturaleza. Las dos cuestiones principales 
que desarrolla son el vanagloriarse del saber y el fin 
de escribir libros. Repite la teoria de no perder la 
paz por aprender que habia expuesto en el prologo; 
despues escribe cartas con consideraciones sobre hechos 
de la naturaleza. 
(1) Pg. 229 
Finalmente en el epilogo trata sabre Hlgo tan 
prfl~tico como la teneduriafde libros, cuantos son 
los libros necesarios para reflejar todo en ellos. 
c6mo utilizarlos, y las claves fundamentales. Ter-
mina el libro con cartas pr~cticas sabre el asunto. 
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El libro en general es pesado y esta lleno, como 
todos, de citas eruditoH; hasta que punta cumple con 
la mision propuesta, no es facil de saber, pero no 
deja de ser positivo el intento de mostrar que es po-
sible el aleman para expresar todo tipo de comunica-
ci6n epistolar muy documental y como testimonio de su 
~poca; en el aspeoto lingliistico es igualmente inte-
resante. 
Hay que tener en cuenta que escribio el libra 
en sus ultimos afios. La experiencia adquirida a lo 
largo de su vida como escritor y politico y su afan 
didactico hacen comprensihlP. un:-J. ohr<=t tan exhausti-
va. 
, ,. f\- 1."' ~· : , .. . I _,{]f'-.1 
CAPITULO III 
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LA LITERATURA ESPMiOLA EN LA OBRA DE HARSDORFFER 
Vamos a ver en este capitulo la presencia de la 
literatura espanola en Harsdtlrffer y la influenciade 
esta en su obra de forma mas sistematica y detallada, 
en un intento de mostrar su papel d~ mediador entre 
la cultura espanola y la alemana y1 fundamentalmente, 
el de introductor de los mas diversos aspectos denues-
tra literatura. 
Hemos visto que fue te6rico de su lengua en di-
versos aspectos, que puede considerarsele asimismo 
como un filosofo de la naturaleza y un experto ret6-
rico. Intrinsecamente unido a todo esto esta su as-
pecto de hombre cultisimo y esta caracteristica se 
refleja indudablemente en lo que podemos !lamar su 
producci6n literaria que esta influenciada por todo 
aquello que habia llegado a leer en las literaturas 
extranjeras y que el tiene el merito indiscutiblede 
citarlo, imitarlo ~a veces, hasta~traducirlo, para 
probar que la lengua alemana es capaz de expresarto-
do lo que aparece en otras lenguas. Como ret6rico, 
sabemos que lleg6 a demostrarlo ampliamente, quiza 
este sea el aspecto que hoy masse valora de suobra. 
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En los primeros tomos de su obra Frauenzimmer 
Gespr~chspiele dice il mismo que los ha escrlto"aus 
Italienischen/ FranzBsischen und Spanischen Scriben-
ten angewlsen/ ••• " 
Lo que pretendemo~ en esta parte del trabajo,es 
ver en que medida esta presente la li teratura es.paiio-
la en su obra sin considerar este aspecto como de -
terminante o definitorio de la influencia que nuestra 
literatura puede tener en su obra; es 6nicamente una 
constataci6n de lo censable que hemos encontrado en 
la lectura de sus libros. Nos parece valido en la me-
dida que aporta elementos precisos como para hablar 
de una influencia, que no pensamos delimitar pero si 
constatar, y que hay una uniformidad en los aspectos 
de la presencia espanola en este escritor. 
Los temas y motivos que mas se repiten son los 
emblemas y otras figuras ret6ricas, las narracioneso 
novelas, los refranes y la enumeraci6n de dichos cu-
riosos que tanto gustaba en la epoca. 
Tambien hemos visto la importancia que tiene en 
HarsdtSrffer la literature pastoril espanola, quien lle-
g6 a traducir, como ya hemos visto, la Diana enamo-
rada de Gil Polo. 
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Asimismo, a la hora de teorizar, cita nombres es-
panoles, sobre todo en sus observaciones acerca de la 
poesia. 
Igualmente aparecen Santa Teresa de Jesus y San 
Juan de la Cruz traducidos en su obra Nathan undJotha~ 
vemos asi todo un conjunto de lo que era la lite-
ratura espanola de la epoca y,no solo en cuanto a lo 
literario, sino tambien del panorama cultural espafiol 
de la epoca pues, asimismo, habla de la doctrina de Rai-
mundo Lulio y del neoplatonismo de Huarte de San Juan. 
En los tomos II y IV de los Frauenzimmer Ges -
prtlchspiele aparecen unos indices de autores. Hemos 
sacado los nombres de autores espanoles ode obrasde 
nuestra literatura que se hallan en los mismos.De los 
244 nombres del indice del Torno II ,24 son espafioles. 
Entre los espanoles hemos incluido el Catholicon 
d'Espagne que1 aunque noes un libro espafiol sinofran-
ces, esta referido a un supuesto caballero espanol re-
presentante de·los defectos que los franceses protes-
tantes atribuian a los caballeros espafioles, y nos pa-
recio oportuno incluirlo. El titulo es: 
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Satyre Menipee 
De la vertu du Catholicon d'Espagne 
(De la Tenue des Etats de Paris durant la ligue, 
guiant la coppie imprimee de l'an 1594. 
M.DCXXXII) (1). 
En el indice del Tomo IV son onte los nombres es-
pafioles de los 126 que hay en totai. El indice general 
que presumiblemente habia de estar en el Tomo VIII no 
existe, pero las citas espafiolas siguen apareciendo en 
todos los volumenes que componen los Frauenzimmer Ges-
pr~chspiele • 
En primer lugar vamos a ver los nombres espafioles 
de los indices anteriormente mencionados y despues las 
citas directas que hemos encontrado en esta obra que 
le ocup6 seis afios. 
(1) Este es el volumen que hemos podido manejar en la 
"Biblioteca Nacional". Harsdtlrffer solo lo mencionaen 
relacibn a unos tapices de la forma que aqui aparecen 
descritos. 
Relacion de autores espafioles y obras, citados en 
el "Indice de autores" del Tomoii. de los Fz. Gsp. 
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- Diego DE AGRADA: Novelas Exemplares 8.Alcala 1598. 
- Mattheo ALEMAN: La vida del Picaro Guzman de Alfa-
~· 8 Barcelona 1600. 
- BOSCAN: Obras 12. Anvers 1597. 
-Catholicon d'Espagne.l2. - 1599. 
- Cauallero Determinado 8. Anvers.l59l. 
- Celestina 12. Alcala 1586. 
- Miguel de CERVANTES SAAVEDRA: Novelas Exemplares.l2. 
Venet.l616. Apologo de la ociosidad.4. Alcala 1546. 
Don Quixote de la Mancha 8. Alcala.l607. 
- Gonzalo de CESPEDES: Gerardo 8. Barcelona 1618. 
- S.CRUX; Floresta Espannola 12.Bruxelles 1596. 
- Ludovicus GRANATENSIS: Dux Paccatorum 8.Colon.l601. 
- Anton de GUEVARRA: Cartas 8.Anversa 1603.Despertado 
de Cortesa.8.Anvers.l605. 
- Juan HUARTE. Examen de Ingenios para sas Scientias. 
12.Anvers.l603 
- Gaspar LUCAS: Las Carnes tolendas de Castilla.l2. 
Rrussel.l610 
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- Juan de S.MARIA: Repdblica y Polic!a Christiana 8. 
Barcelona.l619. 
- Inigo Lopez,de MENDOZA: Proverbios 12.Anversa 1594. 
- J.de MONTEMAJOR. Diana 12. Mi1.1616. 
- Diego de la NOCHE: Cartas apacibles B.Alcala 1598. 
- Antonio ~EREZ: Relaciones y Cartas.4.Paris 1624. 
- Juan PEREZ de Montaluan.Novelas,B.Brusselas 1626. 
- Francisc. de QUEUDO Villegas: Suennos y discursos 
de Verdades descubiertas,8. Ruen.1629. 
- Francis. THAMARA: Del1as Costumbres de--totas las 
Gentes del Mundo.B. Anvers.l556. 
- Lope de VEGA Carpio: El Peregrina en su Patria 12. 
Bruzell.l608.Arcadia 12.Anvers.l611.Comedias 8. 
Anvers.l611. 
1 
- Hurtado DELA VERA: Doler{a. 12. Anvers.1572. 
• - Rotomuntadas Castel1anas 16. Roven 1617. 
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Torno IV Fz. Gsp. Escritores espafioles citados en el 
"Indice de Autores" de este volumen. 
- Diego DE AGRADA: Novelas Morales Madrid.l620 
- Frances. FIGUEROA: Obras. Lisbon.l625 
- Piet. de LUXAN: Coloquios Matrimoniales.Barcelona 1564 
- Juan PEREZ de Montalvan, Para Todos, Exemplos Morales~ 
humanos y divinos repartidos en los siete dias de la 
semana, En Huesca 1633. Autor muy Principal. 
-Gaspar GIL POLO: La Diana enamorada. BUsseles,l613. 
- Francis. DE ~UEVEDO VILLEJAS: Juguetes de la ninnez, 
la Caldera de Pero gotero, la culta Latiniparla, y 
el Libro de todas las cosas, y otras muchas mas, el 
cuento de cuento. Sevilla, 1634. 
- Frances. DE QUINTANA: .Histor. de Hipolito y Aminta. 
Sevilla 1635 
- D.Diego SAAVEDRA FAJARDO: Empresas Polfticas. Monaco 
1640. Autor illustre y de grand valor. 
-Angel SALA: Ternarius Ternariorum.Erf.l630. 
- Andres DE SOTO: La verdedera Soledad.BrUssel.l611. 
- Francisco UBEDA: La Pic-ara Justina.En el qual debaxo 
de graciosos discursos le encierran provechosos avi-
sos. En Medina de Campo. 1605. 
La literatura espanola en los Frauenzimmer 
Gespr~chspiele T.I. 
0340 
Empieza HarsdBrffer en el Tomo I de los Frauen-
zimmer Gespr~chspiele con una poesia dedicada alprin-
cipe Ludwig von Anhalt-K'6then, presidente de la"~rucht­
bringende Gesellschaft" y que llevaba ert 6sta el nom-
bre "der Nehrende". En esta poesia /Ubereigungsgedicht" 
(1), habla de las excelencias de la Sociedad Literaria 
antes mencionada y de lo que esta consiguiendo en el 
florecimiento de la lengua alemana. En los primeros 
versos habla de la diversidad de las lenguas. y cita 
textualmente a Saavedra, Empresas Politicas, f. 323: 
"Advertida la naturaleza distingui6 las Provincias,y 
las cerc6 con altos montes, rios, y olas del mar,para 
dificultar sus intentos a la ambici6n humans: Con es-
te fin constituy6 la diversidad de climas, de natura-
les y de lenguas". Esta-teor!a coincidiria,como vimos, 
con Schottel en su explicaci6n a la diversidad de len-
guas. 
En el mismo tomo (2) hablando del"uso y abuso" , 
"Der Gebrauch und Missbrauch", y en medio de ci tas de 
(1) Fz.Gsp.I pg.?; (2) Fz.Gsp.I pg.30 
escritores franceses, cuenta un hecho recogido de 
Francisco de Thamara, De las costumbres de todas 
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las gentes del mundo • Aqui nos narra como las no-
vias indias debian dormir la primera noche con el 
sacerdote del idolo y como las viudas se hacian 
quemar vivas en la pira funeraria del marido, yel 
hecho de que los hombres se echaran en el lecho de 
parto de su esposa cuando iba a nacerles un hijode-
mostrando con ello afrontar una misma vida y desti-
ne:" .••• , welches die seltsame Gewohnheit. Als das 
Indien die verlobte Braut die erste Nacht bei den 
Gotzenpfaffen schlafen mUssen: Das die Indianischen 
Werber bel Verbrennung ihrer todten M~nner Leichnam 
geschmuckt und geziert freiwillig in das Feuer sprin-
gen: Ingleichen/ dass etliche Indianer/ wann ihre 
Weiber der Kinder geneseo/ sich in das Bette legen/ 
ihrer pflegen und warten lassen/ als wann die beide 
so ein Fleiss weren/ dass das Gesunde fUr das Kranke 
Artznei georauchen konnte". 
En el dialogo sobre la parabola "Die Gleichniss", 
nombra a Luis de Granada (1), Ludov. Granat.l.I P.I. 
Ducis Peccat.f.lO • Dice como el mundo esta hecho de 
(1) Pg.39 
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cosas opuestas y litigantes. La tierra es grande, el 
agua mas grande, el aire mucho mas grande y el fuego 
el mayor de todos; el f'rio y el calor, la sequia y la 
humedad/ lo pesado y ligero/ lo alto y lo bajo,estan 
en incesante estado de guerra. 
De ahi que la parabola o~curece mas que aclara 
el conocimiento de las cosas, pues es como un espejo 
falso en ~1 que una cosa esta reflejada de forma dis-
tints a como es en si. Opinion que Harsdtl~f'f'er no de-
b{a compartir, pues la expone en boca de Vespasian 
para que sea rebatida despues por Julia que defien-
de la idea de que el mundo no esta hecho de cosas 
opuestas y litigantes, sino de cosas dispuestas en 
un orden y una medida determinados. y las parabolas 
son como una delicada reproducci6n que lleva unafuer-
te asociaci6n entre lo presentado en ella y la cosa 
en si .. 
Mas adelante (1), en "Die gebundenen Gleichnisse", 
( Parabolas cerradas ), cita a Juan de Santamaria en 
su Policia Christiana c.27:"Ich soll vergleichenei-
ne Latern/ und eines Menschen Stimm: befinde/ dass 
(I) Fz.Gsp.I pg.55 
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solche in der Form miteinander Ubereinkommen/ derge-
stalt/ dass wie der Latern Form rund/ also auch des 
Menschen Stimm sich in die Rundung austheilet.Daher 
denn die Schauplatz der alten/ da man fr~hliche und 
traurige Geschichte/ welche man Comedien und Trage-
dien zu nennen pflegt/ Verlauffsweis vorgestellt/in 
die Rundung gebauet/ als/ nach welcher vollkommenen 
Figur sich des Menschen Stimme beqwemet". 
Esta comparaci6n de Juan de Santamaria entre la 
voz humana y una linterna, teniendo ambas en comlin la 
forma redonda de la linterna y la forma redonda en 
que la voz se expande dando lugar con ello a la cons-
trucci6n de lugares redondos para la representaci6nde 
comedias y tragedias,debia ser muy del gusto de Hars-
dBrffer, que la expone en este dialogo junto a ideas 
suyas y Q \~ c:\~ otros. ( Vth"vt\l, 1 ~e"".la.* , ~- l.-.\,e\o.C1 ,. 
G · fleni\o..c:.\o ••• ) 
Hablando despues del "arte de los simbolos" (em-
blemas), "Die Sinnbildkunst'~ cita a Saavedra (1) entre 
Paulo Giovio, Scipio Bargagli, St.Guazzo, Phil.Camera-
rio y otros; nos dice como han de ser los emblemascon 
(1) Fz.Gsp.I pg.76 
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sus inscripciones y £iguras, aconsejando que sean en-
tre una y tres y q~e deben guardar relacion entre elias. 
Como muestra, nos describe el escudo del conde Ambro-
sio Spinola, en el que se ve el cielo cubierto connu-
bes y como inscripci6n !leva: 
"Sie sind vorhanden und scheinen nicht" 
Se entiende aqui que "elias" son las estrellas 
que estan, pero que pierden su brillo por la guerrade 
su pueblo y la ausencia de su reino, Espana, en tanto 
que presta un servicio tan provechoso. 
En "die Hand" {1), (la mano), cita a Lope de Ve-
ga Carpio en La Escolastica celosa : "Hierbei geden-
ke ich/ dass einer in Ertlfnung seiner vermeinten Lieb-
sten Hand erwehnt/ wie sein Gluck und Ungluck in ihren 
HHnden stehe: Dass sie aber ihre Gunsten ihm mit ges-
parsamer Hand ertheile/ vergleiche er sich mit Neronis 
Hand/ mit welcher er die Stadt Rom/ gleichwie sie sein 
Herz und gemuht mit Liebe angesteckt/ oder dass sieihre 
Hand/ wie Mutius Scaevola, in seiner Liebesflammengleich-
sam verbrennet/ und was dergleichen ·mehr/ welches in sei-
ner/ ale Spanischen/ Sprache fast besser klinget". 
(1) Fz.Gsp.I pg.l51 
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Otra comparaci6n aqui entre la mano de Ner6n,que 
quem6 Roma,y lade la amada que inflam6 su coraz6nen 
las llamas del amor. 
Cita despues a Lope de Vega, Arcadia.f.213 (1): 
"So kann man der Laster und Tugenden Grabschriften 
mit Vorbedacht zusammenbringen/ und die Sprache ben-
ebens dem Verstand ausUben". 
Estin hablando de epitafios, "Die Grabschrift", 
en los que se puede ejercitar la lengua y el ingenio 
al mencionar, pensandolo de antemano, el vicio junto 
a las virtudes. 
Al hablar de refranes, Sprichworter , cita a 
"Quevedo Villejas en las cartas del cavallero de la 
tenaza, f.l83". "Mir hat der Herr zu befehlen wie den 
Sternen am Himmel"(2). (A mi me tiene el Sefior para 
mandarme como las estrellas en el cielo). 
En el juego correspondiente a la "exigencia" , 
"das Verlangen", alaban la forma de escribir de los 
espafioles (3):"Die Spanier sind in Beschreibungen der 
Lustged.ichte jederzeit fast bemUhet gewest/ unter ihnen 
(1) Fz.Gsp.I pg.l93; (2) Fz.vsp.I pg.227; 
(3) Fz.Gsp.I pgs. 287-88 
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aber haben sonderliches Lob Las Empresas Politicas 
del Don Diego de Saavedra, las obras del Juan Perez 
de Montalvan, a saber los Prodigies de Amor, y Para 
Todos, los Proverbios Morales de Alonso de Barros,la 
Picara Justina de Francisco de Vbeda, la Arcadia de 
Lope de Vega, Diego de la Noche (a), el Mozo de mu-
chos amos {b), el Passagero (c), und viel andere. 
"In teutscher Sprache aber solte zu Erfolg mei-
nes geringen Urtheils Ubergesetzet werden kBnnen/Las 
Novellas Morales del Diego de Agrada, welcher unter 
allen andern mit sondern Nutzen den beser belustiget'~ 
Vemos un gran numero de escritores y obras de 
distinto corte y una preferencia por las Novellas 
Morales· que divierten con provecho. Tambien vemos 
que faltan los autores de algunas obras que corres-
ponden a: a)Alonso Jeronimo de Salas Barbadillo;h) 
Jeronfmo de Alcala Yanez y Ribera y c) Cristobal 
Suarez de Figueroa. 
La ultima cita en este primer libro de los Fz. 
Gsp. es (1): "Honra de palabras vale mucho y cuesta 
(1) Fz.Gsp.I pg.302 
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poco", cita que repetiria en Der Teutsche Secreta-
rius ; hablan aqui de la cortesia, "Die HofJichkei t" 
en el texto aleman: "Ehrworte/ in welchen die Hof_lich-
keit besteht/ helf_en viel und kosten wenig sagt der 
Spanier". 
A lo largo de diez paginas habla del tema sinci-
tar autor alguno, es pues un tema que el mismo domina 
y expresa su opinion sin afirmarla en otros, comonor-
malmente hace. El refran espanol es la ultima menci6n 
al margen .. 
Podemos ver en este primer tomo tres de los as-
pectos que habiamos mencionado en la presencia de la 
literatura espanola en esta obra, el ret6rico, laapor-
tacion de relatos curiosos y los refranes con toda su 
carga de aguda sentencia, estan .· ·- tcmados d~ auto-
res como Saavedra)Thamara, Luis de Granada, Juan deSan-
tamaria, Lope de Vega y Quevedo. 
Ademas nos da un amplio abanico de nombres deobras 
y autores de nuestra narrative. 
Hay una presencia real de nuestros escritores en 
este volumen como la hay en los siguientes, en losque 
nos ocuparemos fundamentalmente de las citas directas. 
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TOMO II 
El tomo segundo de los Frauenzimmer Gespr~ch­
spiele , cuyo indice de autores nos da un gran n6me-
ro de escritores espanoles, nos cita (!):~(Saavedra 
en sus empresas .V \ec.to .. ) 
Ex fumo in lucem '' 
que Harsdtlrffer traduce: 
Aus der Finsterniss kommt das Licht 
oder: je schwartzer/ je schijnerl 
en castellano: 
De las tinieblas viene la luz, o, 
cuanto mas oscuro, mas bonito! 
Estan hablando naturalmente de nsimbolos de em-
blemas", "Von fremden Sinnbildern". El "Spiel"siguien-
te "Von der Sinnbilder Figur und Obschrift", "De los 
simbolos, figuras y divisas", cita a "Antonio de Gue-
vara, Vom Hofleben" (de la vid~~de la corte), donde 
compara el favor de la corte o de los grandes senores 
con el fuego o con el sol, a los que no hay que acer-
carse demasiado para evit~r quemarse ni tampoco ale-
jarse mucho para no helarse: 
(1) Fz.Gsp.II pg.33 
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"Distancia certa" "In gewieser Ferne"(l). 
Esto da pie a seguir hablando del sol, cuya luz 
a veces no podemos soportar, pero tampoco soportamos 
la ausencia de este. Dice que con los Frauenzimmer 
Gespr~chspiele pasa casi lo mismo, hay que mantener-
los a un nivel que no hagan trabajar demasiado al en-
tendimiento, que nos sirvan de distracci6n y que nos 
sean,al mismo tiempo, provechosos al espiritu. 
En el Spiel "Die Tapezereien", menciona tapices 
descritos en el (2) Catolicon :"Dieser Art Teppich 
werden beschrieben in dem Spanischen Catolicon a~l· 
Bl.". Aqui se refiere a tapices con escenas de amor. 
Igualmente en "Die Tapezereien" nos narra una 
historia ocurrida en Espana; es una novela sentimen-
tal con enredo• que a su vez ha cogido de "Belley im 
5. Buch sonderlicher Geschichte". Se trata del Arzo-
bispo de Belley; J.P. Camus, que tradujo hechos cu-
riosos narrados en las literaturas de otros paises.Su 
obra esta fechada en 1628 Evenements singuliers.(Lion} 
Nos cuenta que en Oran habia un Gobernador, llamado Ten-
desilian1 que se habia enamorado de una joven noble de 
{1) Fz.Gsp.II pg.ll4; (2) Fz.Gsp.II pg.ll7 
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Jaen, llamada Statira. Asimismo estaba enamorado de 
ella Plancus, un joven noble de Murcia. 
Tendesilian mand6 a vantidius para que hiciera 
un retrato de la joven y se lo mandara enseguida.van-
tidius se hizo amigo de Plancus y logr6 hacerse man-
dar poderes de Tendesilian para desposar por ello~ a 
Statira, cosa que hizo y, de acuerdo con Plancus, sa-
lieron para embarcar en Cartagena bacia Oran,perovol-
vieron velas y se fueron bacia Alicante, una ciudad 
de Murcia dice el texto, donde vivian Statira y Plancus. 
Esto dice que ocurre por dejar hacer a otro lo 
que deberia hacerse-por si mismo. El titulo es aqui: 
"Die Anwaltschaft der Ehererltlbnis". 
Este seria un tema de amor para narrarlo en una 
serie de tapices. 
M6s adelante (1), si~uiendo en "Die Tapezereien~ 
nos resume en cinco paginas la fuerza de la sangre 
de Cervantes; realmente es un resumen muy bien hecho, 
en el que no se pierde nada de lo fundamental del ar-
gumento; naturalmente hay una ausencia total de dia-
(1) Fz.Gsp.II pg.l32 
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logo, lo que facilita la labor. 
be ~ste tipo de historias, de las que ha compuesto 
cinco en total, dice que pueden realizarse artistica-
mente en tapices, necesitando naturalmente mas deuno 
para cada historia. En ellos habra que respetar,jun-
to al argumento, las formas de paisajes, trajes yes-
tancias, acercandose a la historia narrada. Ensayan, 
como harian en seis tapices, una de las cinco histo-
rias, "Eines wachsenden Traum", que no corresponde a 
ninguna de las dos historias espanolas. 
Despues, en el dialogo correspondiente a laala-
banza de la necedad, "Der Thorheit Lob" (1), cita a 
un licenciado espafiol que se habia imaginado que era 
de cristal. Se trata de la novela de Cervantes ~El 
licenciado Vidriera c. Saavedra in den 4 Exemplari-
schen Geschichte". 
Es un resumen minuscule en el qu~ nos ofrece co-
mo moral que hay mucha gente loca en el mundo que re-
cibe mas honra que la cuerda. 
Finalmente cita en este segundo tomo a "Guevara 
in der Vorrede seiner FUrstenuhr an der 24": 
(1) Fz.Gsp.II pg.215 
"Unter andern Dingen/ welche alle Volker ein-
h~llig an~ und auffgenommen/ sind auch die 
Uhren/ und die Zeitbemerkungen nicht die ge-
ringsten". 
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Jt~n el Spiel tratan del semicirculo: "Von hal-
ben Umbkreis" y naturalmente hablan primero del cir-
culo y de las cosas naturales, como el sol, o arti-
ficiales,como el reloj, que tienen esa forma. 
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TOMO III 
En el Torno III entra de lleno la narrativa y ex-
presa su admiraci6n por Cervantes en sus Noyelas 
Ejemplares , de las que ofrece dos resumidas. Tambien 
a traves de Harsdtlrffer podemos ver que la narrativa 
espanola en el tipo de novela corta estaba presente 
en Francia desde bacia bastante tiempo. En 1628 apa-
rece el libro de J.P. Camus de Belley, ~venements 
singuliers , en el que aparecen traducidas bastantes 
obras espanolas de las que Harsdorffer nos va a ofre-
cer algunss. 
No cesan, por otra parte, de aparecer las sen-
tencias, las menciones de hechos curiosos y las com-
paraciones parab6licas, como la que cita de Guevara. 
~enciona aqui el ·Catholicon d'Espagnei del que ya 
hemos hablado, y _ el tipo de historias que opina· 
que podrian realizarse en tapices; es donde nosofre-
ce un resumen de La fuerza de la sangre, de Cervan-
tes, asi como una novela espanola tomada del ante -
riormente citado J.P. Camus de Belley. 
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En el Tomo III aparece un pasaje (1) en el que 
Mercurio es pasado por Caronte a las grutas del in-
fierno. Alli busca a otros dioses y, tomando la apa-
riencia de un rey, pregunta a un sirviente de esta 
corte,en primer lugar, por la Virtud; este lecontes-
ta que nunca ha visto animal semejante por alli.Hars-
d~rffer nos dice aqui que este tipo de diilogo lo ha 
empleado ya un espanol en el afio 1521 para describir 
la guerra; nos dice serle desconocido su nompre; po-
dria tratarse de .•. Gil Vicente, Exorta~ao da gue-
rra , en donde surgen,gracias a un sacerdote mago,los 
personajes de la antigUedad clasica incitando a la 
guerra a los circundantes. 
Hablando de la parabola y, dentro de ella, de la 
antitesis, cita a "S.Cruz en su Floresta",f.l62, 'Pla-
ticas ingenuas y necias","Einfaltige und albere Reden" 
(2); se narra aqui como uno mando pavimentar sus pra-
deras para que los topos no las danaran, o aquel al 
que le preguntaron si los puentes eran buenos,contes-
tando este que DO los habia probado. Y mas afro, a la 
pregunta de si se podia cabalgar por ellos, contest6 
que no les habia colocado silla de montar alguna.Tam-
(1) Fz.Gsp.III pg.30; (2) Fz.Gsp.III pg.98 
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bi~n habla de uno ~ue queria ser cort~s frente a un 
abad y le pregunt6 como iba su casa y la salud desus 
hijos. 
Yn un di~logo en el que se~trata si en el can-
to se puede encontrar la plenitud al adaptar las pa-
labras a la musica, divagan sobre el tema y citan a 
"A.ntonio Perez (1) ep. ult. verba sunt indumenta con-
ceptu p-.m.64", que traducen 11 Die Wort sind gleichsam 
die Bekleidung unserer Gedanken". 
Al hablar de las palabras extranjeras de la len-
gua alemana cita a Escal{gero, que aclara como los 
griegos y los romanos utilizaban distintos tiempos de 
verbos y las lenguas romanicas siguen la pauta,entre 
ellas, el espafiol (2). Un poco m~s adelante y siguien-
do en el mismo tema, citan a (3) "Bernardino de Men-
do9a en la dedicatoria de la Theoria y Pratica de la 
guerra", en donde dice un refr~n espanol que por un 
clavo pierde el caballo su herradura; a causa del hie-
rro, el caballo se lastima; por el caballo cae el ca-
ballero, caen detras sus seguidores inmediatos,despues 
toda la tropa y con ella lleva al pais y sus gentes a 
(1) Fz.Gsp.III pg.278; 
(3) Fz.Gsp.III pg.326 
(2) Fz.Gsp.III pg.523; 
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la irrecuperable ruina; todo esto puede ocurrir s6-
lo por un clavo: 
"Wegen eines Nagels verlihrt das Pferd en Hufei-
sen; wegen des Eisen geht dess zu Schaden; We-
gen dess Pferds f~llt der Reuter; wegen dess 
Reuters seine Gefehrten/ wegen derselben wird 
die ganze Heeresmacht/ und mit ihr Land und 
Leut in unwiederbringliches Verderbens geset-
zet; solches Unheil kan von einen geringen Na-
gel herrUhren!" 
De ahi el cuidado extremo que hay que tener con 
la introducci6n di~alabras que poco a poco se van 
haciendo de palapras extranjeras, con lo que dentro 
de un tiempo habra ~ue buscar el aleman en Alemania 
con ~na linterna, como buscaba Socrates un hombre en 
Atenas. 
Dentro de la obra Melisa, que dice haber compues-
to basandose fundamentalmente en (1) La Comedie des 
Comedies de Balzac y en la Escolastica Zelosa de 
Lope de Vega (junto a otros libros como Cocodrillo 
Angelica,de Arentino, Cieco d'Hadria, V.astidito, Ca-
pponi y otros), nos dice: "Weist du d3s/ wer oft lang 
(1) Fz.Gsp.III pg.383 
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tischet/ der macht einmal ein kurzes Testament", sa-
cado del refran espaiiol "La olla grande hace el tes-
tamento chico". 
Dentro de esta misma obra aparecen varies refra-
nes espanoles. En el segundo cuadro del segundo acto, 
en un pasaje en el que hablan del entendimiento y la 
sabiduria, citan un refran espaiiol (1) "Armas y dine-
ros, buenas manes quieren", "Geld und Eisen {den De-
gen verstehend) wollen gute F~uste haben"; queriendo 
decir con ello que sin sabiduria y entendimiento , 
aclaran, no pueden ser utilizados con provecho. 
Ya en el· tercer acto, segundo cuadro, se cita 
otro refran espaiiol (2), "Sembrar abroxos y andar des-
cal~o", equivalencia que dan en aleman, estando den-
tro del contexte del valor del engafw, "Der Betrug ist 
eine Ketten auss Sand geflochten/ er hHlt aber nicht 
lang ( "~ ist nicht_ gut Dorner s:ien und parfussgehen"). 
En el siguiente cuadro del mismo acto nos dice 
uno de los personajes como pudo escapar de una banda 
que le habia robado para venderlo como sirviente:"Wer 
so wil wandern/ muss haben Falkenaugen/ Eselshoren/ 
(1) Fz.Gsp.III pg.413; (2) Fz.Gsp.III pg.439 
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eine Affenasen/ ein Scbweinmaul/ Kamelschultern und 
HirschfUsse", que es la traducci6n del refran espa-
fiol citado al margen (l):"Ojos de halc6n, orejas de 
asno, olfato de mona, boca de lech6n, espaldas de ca-
mello y piernas de ciervo". 
~n el apendice de este tercer volumen de los 
·Frauenzimmer GesprMchspiele ofrece Harsdorffer per-
sonalmente, "Hundert Spielreimen", "Cien juegos en ri-
ma" en honor de la "Fruchtbringende Gesellschaft" ; 
estan divididos en grupos de diez. En el que corres-
ponde a los refranes, "Sprichworter", cita dos espa-
noles (2): 
"a canas honradas no ay puertas cerradas" 
"Es soll dem grauen Haubt/ kein ThUr verschlossen 
sein/ Dleweil zu gleich mit ibm sehr Lehr und Ehr 
stellt ein". 
"Deja la burla cuando mas agrada" 
"Wann dir der Scherz bebagt/ so lass ihn baldefahren/ 
Du hast bei solchen Lust/ Verlust oft zu befahren". 
En el grupo correspondiente a las contradicciones 
o antitesis, "Gegensitze", cita "muchos mueren de ham-
{1) Fz.Gsp.III pg.440; (2) Fz.Gsp.III pg.465 
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bre y tambien mas de ahita". 
"Hunger und Uberfluss" 
Viel mUssen dieser Zeit aus Mangel hunger ster-
ben/ Mehr sind hingegen so durch Uberfluss ver-
dorben. 
Hasta aqui las citas directas 1ue hemos encon-
trado en este volumen, en el que los refranes y al-
gunas observaciones te6ricas son lo caracteristico 
de la presencia de lo espanol en el. 
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TOMO IV 
El Tomo IV, primero de los que publico dentro 
de la "Blumenorden", tiene un trasfondo pastoril,pe-
ro toea temas de toda indole, caracter1stica esta de 
la obra en general. La presencia de lo espafiol apare-
ce aqui hablando del arte de hacer poes1a, "Die Poe-
terei", en donde nos ofrece una cancioncilla (l),que 
dice haber tomado de Cervantes: 
"Dieses Liedlein ist fast aus M.Cervantes Saavedra 
fUnften Lehrreichen Maren (novela exemplare)Ubersetzet~ 
Mutterlein ich wolt euch rahten/ 
dass ihr mich beraten solt. 
Lasst mir den/ der mir ist hold/ 
zu vermeiden Spott und Schaden. 
Dann bedarf ich keiner Wacht 
wann ich habe/ der mich acht! 
Corresponde al estribillo. de las coplab quo en !!..2.!-
loso Extremefio apareeen oomo "mU¥ rilidas en Sevilla". 
Madre, la mi madre, 
guardas me poneis, 
(1) Fz.Gsp.IV pg.49 
que si yo no me guardo 
no me guardareis (1). 
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Como vemos ... no corresponde exac tamente la tra -
ducci6n ni en extension ni en forma, pero mantiene 
la idea, que siempre importaba a Harsd~rffer aunque 
tuviera que cambiar totalmente las formas. 
En el texto de -seelewig~, obra que aparece mu-
sicada al final del volumen y que se ha insistido en 
que fue la primera opera alemana (Opitz ya habia es-
crito Daphne en 1627, si bien era una traducci6nli-
bre de la misma obra de Octavio Rinucini, que habia 
sido representada en Florencia en 1594) (2). 
En el segundo acto, tercer cuadro, nos cita un 
refrAn espa5ol (3); hablan de las cuitas del alma y 
dicen "Was das Aug nicht sieht/ beweint das Herz 
nicht", que equivale exactamente a "Ojos que no ven, 
coraz6n que no llora", citado al margen. 
Hablando de las figuras de los emblemas, "Der 
Sinnbilder Figuren" cita a Saavedra (4): "Der Pfau auf 
(1) Cervantes.Obras Completas. Aguilar, pg.l080; 
(2) Gesch.Dt.Lit.Volkseigener V.Berlin pg.l27; 
(3) Fz.Gsp.IV pg.l40; (4) Fz.Gsp.IV pg.240 
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dem Regenbogen ein flugender Schnecke/ ein geflUgel-
te Schild rock", "Empresas Poli ticas del Diego de Saa-
vedra f .135, 540.267". Dice que estos son simbolos muy 
faciles de interpretar, pero que no estan dentro de 
las reglas de los "Emblemas", por lo que no pueden 
utilizarse sin caer en lo excesivo. 
En la pagina siguiente cita "Le Catholicon a.Es-
~' f.l6". Describe c6mo hay pintado un sirviente 
que dice a su sefior:"Herr/ tuht nicht wie ein Kind", 
y este contesta: "Ich will es tuhn". Lo que dice se 
puede entender de dos maneras; ;JUe quiere actuar co-
moun nino, cuando el criado le pide que.no lo haga, 
o que quiere hacer lo que se propene. 
Hablando mas adelante de pintura, "Die Bilderei", 
cita a nLope de Vega. Arcadia 278 y sig.", (1) en don-
de dice que tambien es costumbre que las j6venes den a 
los jovenes pretendientes algunos versos escritos en 
algo ya pintado,o cosa parecida, para que lo luzca~no 
inmediatamente, sino en la siguiente reunion. 
En el mismo tema y dos paginas despues, cita una 
divisa en espafiol, "yo el pie y os la cima" 
(1) Fz.Gsp.IV pg.258 
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"Ich bin das Gestell/ Sie ist der Haspel" 
de la que dice que es mejor como lema que como em-
blema pues seria dificil de pintar. 
Hablando despues de los "Refranes representados 
en pinturas", "Gemahlde Sprichworter", cita de nuevo 
a Saavedra "lo que esta oculto parece siempre mayor, 
porque son mayores los efectos de 1a Imaginaci6n,que 
el de los sentidos", f .73. :E;sto esta de acuerdo con 
la preferencia por los emblemas dificiles que mues-
tra Harsdorffer, que1 opina, hacen trabajar a lamente. 
:E.n "GlUckesbau", ttconstrucci6n de la felicidad" 
da una especie de preceptos y en e1 II (1), dice qu~ 
de palabras que a veces no corresponden a 1a verdad, 
se puede sacar esta; cita un refran espafiol: "Diced 
mentiras y sacaras la verdad", "Sagt eine LUgen/ so 
horst du die Wahrheit", traduce. 
En el aialogo "alles oder nichts", "todo o nada", 
comienzan hablando de la avaricia y e1 derroche;cita 
aqui otro refran espafiol "Atrevidos son los dadivos, 
que entran en el aposento aunque este esta dormiendo", 
Sprichwort 13. 21, refiriendose a cr~aos tan audaces 
(1) Fz.Gsp.IV pg.303 
que entran en la habitaci6n aun estando en la cama 
el senor, "Die Geschenke sind so kUhn/ dass sie in 
des Hichterskammer gehen d~rrfen/ wann er noch zu 
Bette lieget". 
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Es posible que no haya captado la idea de este 
refran en esta cita; volvera a citarlo con mas acier-
to en el tomo siguiente, refiriendose ala descorte-
sia que tal acci6n significa. 
En el segundo acto de ~seelewi~", sexto cuadro, 
habla de una forma de rimar que ha encontrado en es-
panol y que intenta pasar al aleman; ensaya en un co-
ro de ninfas un tipo de rima eco, en el que, al final 
de un vers~ aparece una palabra que sera principia de 
verso. 
do: 
Was kan unsern Sinn betrUben? Lieben. 
Was mag unsre Ruh' versttlren? Ehren. 
Was pflegt die Begierd zu reitzen? Geitzen. 
Das heisst mit den Eulen beitzen/ 
lauffen nach der Eitelkeit 
und erlauffen eilend Leid 
wann wir lieben/ ehren/ geitzen. 
Nos ofrece en espafiol la poesia que le ha inspira-
(1) LLANTO 
I 
~ui~n menoscabia mis bienes? desdenes 
y quien aumenta mis duelos? Los zelos. 
y qui~n prueva mi paciencia? Ausencia 
De esse modo en mi dolencia 
ninguno remedio se alcanca, 
Pues que matan la esperanca 
Desdenes zelos y ausencia. 
II 
~uien mi causa este dolor? El Amor. 
y qui~n ~i gloria repugna? Fortuna 
y qui~n consiente mi duelo? ~1 Cielo 
De esse modo yo rezelo 
Morir deste mal estranno, 
Pues se aunan en mi danno, 
Amor fortun~ y el Cielo. 
III 
~uien mejorara mi suerte? la muerte 
y el bien de amor quien lo alcanca? Mudanca 
y sus malos quien los cura? Locura. 
(1) Fz.Gsp.IV pg.l62 
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De esse modo no es cordura 
·~uerer curar la passion, · 
quando los remedios son 
Muerte mudanca y locura. 
Insiste que entre miles de versos no ha encon-
trado nunca esta forma en la que el amor y· la vani-
dad del mundo esten tan bien expresados. 
Hemos intentado localizar la poesia sin poder 
llegar a precisar el autor, pero, con la ayuda de un 
(1) especialista, podemos precisar que se trata de 
una poesia compuesta por una estrofa de tipo maori-
quefio y una cuarteta de estrofa abrazada; por la gra-
fia podria situarse entre 1470 y 1550, pues existeel 
grupo ~en puesto de§ que solo se da como grafiaen 
I 
copistas cultos basta mediados del XVI, auftque como 
-~ 
sonido ya estuviera palatalizado en el XI. 
Asimismo la £ por ~ aparece muy raramente ates-
tiguada en el XVII, existiendo sin embargo hasta 1726 
en el Prologo al T.I del Diccionario de Autorldades • 
Era normal como grafia en el XV y primera mitad del 
XVI. 
(1) Datos proporcionados por el Dr. D.Nicasio Salvador 
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Igualmente la ~,como sonido opuesto fonol6gica-
mente a~' es un proceso del XV y XVI. Como grafia 
existe hasta el ano 1663. 
Al hablar acerca de los libros cita a "Mendoza 
I.3c.l6 de regno Chinae"(l). Expresan las gracias que 
hay que dar a Joh. Fausten/ und Joh. Guttenberg como 
inventores de la imprenta:"Sie haben nach und nachdie-
se Handkunst ersinnet/obgleich dergleichen etwas zuvor 
in China Uhlich gewesen". 
La ultima cita espanola en este volumen aparece 
en la "Spielrede" que hay al final del libro en donde 
hablade la lengua alemana, de lapalabra juego, de los 
juegos de dialogos, y todo lo relacionado con ello;ci-
ta aqui a "Salazar in Proverb.Salom.f. 704"(2). Se trata 
de un tipo de dialogos que aparecen en los citados pro-
verbios, "Salomon Hochzeit Rtihtsel". 
En este tomo la innovaci6n con respecto a los ante-
riores. es la aparici6n de muestras de versos espafioles, 
por lo demas se mantiene en las lineas constantes de 
presencia de refranes y citas curiosas. 
(1) Fz.Gsp.IV pg.452; (2) Yz.Gsp.IV pg.516 
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TOMO V 
En el Tomo V aparece la primera referencia a un 
nombre espafiol. nombrando a (l) "D.Iuan Huarte en el 
examen de los ingenios para las sciencias". Es un pa-
saje de su pr61ogo en el que.se trata de las ciencias, 
la naturaleza, y la adecuaci6n entre ellas; cita a 
Platen, que dijo que la naturaleza habia dotado a ca-
da persona de un entendimiento, teniendo este por su-
puesto distintos grados que asemejan el valor de los 
metales. Esto es lo que dice haber cogido de Huarte de 
San Juan. 
El "Spiel" CCIII (2) esta dedicado a "_Reymund 
Lullus" y el arte Combinato'ria que este ofrece en su 
Ars Magna·, describe el metodo Iuliano de la relaci6n 
entre las letras t las cosas' lo circundante a estas y los 
num~ros, dlciendo al final que seria bueno traducir to-
do el libro al aleman y por este metodo aclarar en que 
consiste y c6mo se puede aprender el llamado "Arte de 
la poesia", "Dichtkunst". 
(1) Fz.Gsp.V pg.95; (2) Fz.Gsp.V pg.l27 
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Mas adelante,al hablar de las letras, anota al 
margen el titulo bpisciplinas orginicasP (1), al nom-
brBr las tres "Ger~tschaftskUnste" refiri~ndose a la 
Gramatica, la L6gica y la Ret6rica. 
Vuelve a aparecer el refran "atrevidas son las 
dadivas, que entran en el aposento de los secretaries, 
aunque estan dormientos"(2). Ahara aparece eate refran 
en su autentico significado de descortesia y falta de 
delicadeza cuando se cntra en la camara del canciller 
si este esta dormido. 
En un dialogo sabre poesia pastoril aparece des-
crito un emblema del (3)"Ilustris Autor Diego Saavedra 
circa sinem Emblem". Se trata de la descripci6n de un 
emblema en el que se representa una corona, una cala-
vera y una telarana con unas letras: G. w. S. T., que 
il une como "geweset", en el sentido de gewesen, que-
riendo decir que el que antes fuera un poderoso rey 
no puede ahara protegerse de las telarafias; este em-
blema se volvera a citar en el tomo siguiente. 
En el mismo dialogo cita (4) "Die Vorrede in der 
(1) Fz.Gsp.V pg.l77; (2) Fz.Gsp.V pg.395 
(3) Fz.Gsp.V pg.445 (Empresas Politicas_. Monaco 1640); 
(4) Fz.Gsp.V pg.449 
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Diana des Mo~temayor ron den Spielenden verfasst". 
Se refieren aqui a la alegria que proporciona a 
los alemanes_ seguir el camino de Opitz en el culti-
vo de la literatura pastoril, y comprobar como sulen-
gua es apta para describir este mundo. 
Mas adelante en un dialogo sobre la oratoria ci-
ta a (1) "Lope de Vega, Perez de Montalvan,net. Para 
Todos. Jornada"; apunta que los escritores espaiioles 
solo dividen sus comedias en actos, siendo estos tres 
y pudiendo comprender solo lo que hubiera pasado en 
un dia. 
En el mismo dialogo, mas adelante (2), cita "Die-
se KUnste sind aus des Quevedo Buch de todas las cosas 
del mundo y a(m mas Ubersetzet". Se trata de unos pro-
digies o artes que hacen a las personas tomar la 
apariencia que deseen. 
Sigue la misma obra y ~ita ahora a "Saavedra"(3), 
refiriendose a un emblema que represents un'Klokke'ro-
to que viene a significar que tambien los principes y 
(1) Fz.Gsp.V pg.466; (2) Fz.Gsp.V pg.488 ( Libro de 
todas las cosas y aUn mas ). Sevilla 1634.; (3) Fz. 
Gsp.V pg.540 
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los se6ores pueden corneter faltas y ~stas se refleja-
ran en su gente y en su pais. 
Despu~s en el dialogo "Die Lehren", sobre las en-
sefianzas, cita a "Diego de Adrada" (l) y sus ·Novelas 
exemplares • Dice que ~ste utiliza un metoda de narrar 
en el que cada uno de los participantes en un dialogo 
tiene asignada una determinada ensefianza, y van apare-
ciendo en un orden igualmente determinado y sefialado , 
siempre de derecha a izquierda abundando en la ideade-
seada basta el final• Esta es la ultima referencia a 
escri tares y obras espaiiolas encontrada en este volumen. 
~uiz& lo mas importante de este volumen, en rela-
ci6n a la presencia de lo espafiol, sea la aparici6n de 
la doctrina del neoplatonismo directamente en el cele-
bre medico espafiol Huarte de San Juan. Tambien es impor-
tante la presentaci6n que hace del metoda "Luliano".Es-
to y la cita sobre la forma de dividir sus comediaslos 
escritores espafioles y la menci6n de un metoda espanol 
de narrar, asi como la descripci6n total de un ".Emblema", 
dan un matiz te6rico a la presencia e~pafiola en el ~­
mo V de los _Frauenzimmer Gespr~chspiele. 
(1) Fz.Gsp.V pg.593 (Novelas Exemplares.Alcala 1598) 
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TOMO VI 
En el Tomo VI aparece el primer escritor espariol 
en el dialogo dedicado a las preguntas, "Die Fragen" 
{1}. Se narra aqui una novela completa de Perez de 
Montalbin, "L'Aurora novela I de Iuan Perez de Montal-
van". }'.n la narraci6n cada una de las partes sirve pa-
ra hacerse una pregunta, siempre con cierto matiz mo-
ralizador, como las siguientes: Ob der Stolz mehrscha-
de/ oder die Demut mehr nutze? 
o bien: Welche Fehlerdie Liebe entschuldigen konnte? 
o esta otra: Ob der Argwahn mehr Gutes/ oder mehr Bo-
ses verursache! 
Son preguntas todas con relaci6n al te~a de lana-
vela, y esta nos cuenta la historia de lo ocurrido en 
Sicilia a Aurora, hija del Rey Dionisio, quien al mo-
rir su primera esposa, se cas6 con una sirvienta fran-
cesa, quien consiguio expulsar a Aurora de la corte y 
confinarla en una isla, alli lleg6 con algunos sirvien-
tes, entre los que se encontraba Celia. Este personaj~ 
{1} Fz.Gsp.VI pg.l93. J.P. de Montalvan. Novelas. 
Brusselas.l626. La 1~ Edicion es: Sucessos y prodigies 
de Amor en ocho Novelas Exemplares.M.Gon~alez 1624. 
J.Simon Diaz) 
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tiene importancia en la segunda parte por formar un 
tipico enredo con cambios de nombre entre Aurora y Ce-
lia, al escribir Aurora con el nombre de Celia a Ricar-
do, un principe que habia naufragado alli. Federico,que 
gozaba del amor de Celia, se entera y llega el punto 
culminante del enredo. Al fin3l todo se soluciona y Au-
rora vuelve ala Corte, donde se casa con Ricardo, yCe-
lia lo hace asimismo con Federico. Ni si1uiera cuando 
narra una novela, como lo hace aqui, deja de introducir 
a otros escritores; aqui cita a "Guarro de Civili." (1), 
mencionRdo como autor del que toma una de las preguntas. 
Vemos c6mo esti todo construido, basindose siempre en 
un alambicado ensamblamiento de notas y citas cultas. 
ptra de las notas la da al principia, al anotarel 
nomb~e que da en alemin a Aurora, que por corresponder-
le el nombre "Morgenrote" y no ser, a su juicio,un nom-
bre bonito, lo traduce a otros terminos y la llama 
StrRlgulda, nombre que se parece mis a los antiguosnom-
bres germinicos y que significa casi lo mismo. 
Mas adelante, en el dialogo correspondiente a la 
vida y ala muerte, "Leben und Tod", cita una miximaen 
espafiol (2), "despojo de la muerte", al hacerse la pre-
(l) Fz.Gsp.VI pg.218; (2) Fz.Gsp.V~ pg.315 
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gunta acerca de si esta es una suerte o una desgracia 
en el m~ndo; p6co despues y en el mismo tema, cita a 
"Saavedra en Las Empresas,f-711"{1). El tema ya lo vi-
mos en un volumen anterior y el emblema de la Calave-
ra, la corona y el cetro real y la tela de arafia.Aqui 
escribe el una estrofa, que dice podria convenir a 
este emblema para poder llamarse tal con naturaleza, 
pues asi solo es un simbolo. Escribe, como ya vimos: 
Der zuvor Zepter und die Kron getragen/ 
Kan jetz und keine Spinne von sich jagen 
Der zuvor gulden Jadenslag gelebt/ 
liegt bedekkt von dem/ was die Spinne webt. 
En el di,logo que tratan sobre "el cortesano"(2), 
"Der Hofma!ln", ci ta un refr'n espafiol, "Q.uien bien sier-
ve harto pierde"; lo pone entre las cualidades quetie-
ne un buen cortesano, que pide buena paga por un buen 
servicio que consiste en ser amable con cualquiera,ruin 
con pocos/ ayudar a conseguir lo mejor, y exige todo lo 
que sea digno de exigir. 
Por ultimo, en una narraci6n sobre cambios de per-
sonas, cita un refr'n espafiol, "no es falta, antes so-
(1) Fz.Gsp.VI pg.316; (2) Fz.Gsp.VI pg.365 
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bra", esta traducido literalmente:" .•.. /wiewol solche 
Last ein Mangel/ sondern vielmehr ein Uberf·luss zu 
nennen seyn mHchte", describi6ndose con ello la debi-
lidad de una persona. 
Narraci6n, divisas y refranes siguen siendo,co-




En el Tomo VII aparece la primera cita relaciona-
da con lo espafiol, al hablar acerca del arte de los 
emblemas, "Die Sinnbildkunst", comentando un escudo 
'que representa una noria y una inscripci6n (l),"llenos 
de dolor y vacios de esperanza", que traduce:"Hoffnung 
leer/ und Schmerzen vol!" 
Entiende con ello que no tiene esperanza alguna, 
como no tienen agua esas vasijas, y que esta lleno de 
dolor, como estas lo estan cuando suben el agua que 
ban de vaciar. El agua significa para el pueblo la 
imagen de algo que se mueve con la mas suave brisa , 
que transporta lo ligero, pero deja bundirse lo pesa-
do, lo dificll. 
En el mlsmo dialogo nos da otra divisa en espanol 
(2): "No sufro mas de lo que puedo"; esta la une a la 
imagen del camello, animal que es capaz de sufrir mas 
sed que ning6n otro y sin embargo nunca se le puedeso-
brecargar, porque no se deja. 
(1) Fz.Gsp.VII pg.l86; (2) Fz.Gsp.VII pg.l91 
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TOMO VIII 
El primer escritor espanol mencionado en el To-
rno VIII, es Antonio Perez. Al hablnr de las parabolas, 
"Die Gleichnisse", cita: (!)"Antonio I'erez cerca de la 
fin de. sus cartas a su hija Gregoria". 
Lo da como fuente de una serie de comparaciones: 
I. Ist die Sonne: Gott. Der Mend: die Christliche 
Kirche. Die Sterne ober der Erden: die Heiligen 
und Seeligen. Die Sterne unter der Erden: die 
Frommen in diesem Leben. 
II. Das Feuer ist die Liebe Gottes. Die Luft: die 
Seufftzer der Gottseligen. Das Wasser: ihre 
Bluss trennen. Die Erden: ihre Demut/ welche al-
ler andrer tugenden FrUchte bringet. 
III. Die Sinne des Geist/(wan also zu reden erlaubt 
ist)das Gesicht: der Verstand. Das Geh(jr: der Glaub. 
Der Geruch: das Gebet. der Geschmack: die Ge-
dijchtniss. der Wohlhaten Gottes. Die Fuhlung I 
oder das AnrUhren: die Christliche Liebe. 
(1) Fz.Gsp.VIII pg.258. (Rel3ciones y cartas.Paris 1624) 
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IV. das Herz ist die Hofnung auf die Warmherzigkeit 
Gottes. DieZunge sind unsere Gedanken/ welche 
war ihrer Sprach mit Gott reden. 
v. Die zween Winkelsterne sind der Himmel oder 
ewigw Freude/ und die Htllle oder ewige ~ual. 
Son una serie de imagenes muy del BUSto de la 
epoca; en ellas se comparan los cuerpos celestes, los 
elementos, los sentidos.y hasta partes del cuerpocon 
Dios, sus santos, sus manifestaciones y sus hechos, 
todo ello en un orden perfecto. 
Vemos que a Dios se le compara con el sol, la 
Iglesia es la luna, su reflejo; el fuego es su amor, 
el tacto,el amor cristiano y el coraz6n es la espe-
ranza en la misericordia divina. La clasificacion y 
el orden se mantienen perfectamente. 
Mas adelante nos vuelve a narrar una novela de 
Perez de Montalban:(l)"Perez de Montalvan Novela III". 
Le sirve para hacer observaciones sobre el amor y el 
odio entre hermanos y para mostrar lo que puede aca-
rrear el comportamiento debido a ellos. 
(~) Fz.Gsp.VIII pg.264 
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El argumento nos cuenta la historia de dos her-
m~nos; la acci6n se desarrolla en Sevilla. Krigerico 
y Segismundo son hijos de un conde, el primero, here-
dero de titulo y posesiones, envidia a su hermano su 
fuerza y su destreza. Segismundo se venga de estesen-
timiento logrando la mano de Sterina, hija 6nica deun 
noble rico, a la que tambi~n aspiraba Krigerico,quien, 
nl no lograr lo que quiere, muere correspondi~ndole a 
su hermano todo lo que el poseia. 
Todos los hechos significativos levantan observa-
ciones o comentarios, en los que sieuen la narraci6n 
de Vespasian, sacando siempre consecuencias morales a 
prop6sito de la acci6n. 
En el dialogo correspondiente a las preguntas du-
dosas, "Die Zweifelfragen", cita parte del epitafio 
que Sancho Panza querria que le pusieran en su tumba~ 
(1)" Sancho Panza, muerto contra su voluntad", que 
aqui se traduce por: "Wider ihren Willen". La pregun-
ta es si seria de desear una vida larga o corta; se 
dice que los piadosos deberian desear la muerte y los 
malos la vida, pero no siempre se desea lo que se debe-




Una vez mas aparece la narrativa espanola y sobre 
todo, las sentencias y las imagenes ret6ricas que es-
tan aqui ampliamente representadas en la cita de An-
tonio Perez. 
- INFLUENCIAS DE LA LITERATURA .tSPAfl OLA- 0381 
Como hemos podido ver, la presencia espanola es 
constante en los ocho volumenes, quiza mas frecuente 
en los primeros. Los escritores que aparecen eran to-
des conocidos en Europa, pues si revisamos las edicio-
nes de sus obras, veremos que aparecen casi simulta-
neamente en Espana y en los Paises Bajos, Bruselas y 
Amberes, sobre todo; tambien en Paris, Viena o Monaco 
y hasta en Italia. Es curioso que una de las obrasci-
tadas, La Picara Justina , de Francisco de Ubeda, es-
te editada en .Medina del Campo. 
Decir que la influen6ia espanola en Harsd~rffer 
esta unicamente en la presencia de la literature es-
panola en su obra, seria aventurar demasiado, pero 
dado el ingente volumen de libros que cita de otras 
literatures, no puede pensarse tamp6co en influencias 
profundas en cada caso, aunque si lo sea el conjunto 
como tal, que refleja su conocimiento y convivenciacon 
el mundo hispanico· en el campo de lo cultural. 
Nos llama la atenci6n, tambien, el gran numero de 
refranes espafioles qu~ cita. Sin duda se deben en su 
mayoria a la obra de Cesar Oudin, Refranes castella-
~ , Paris 1624. Un escritor que si tuvo una influen-
cia cierta y grande en HarsdHrffer, es Saavedra, alque 
llama 11 autor illustre y de gran valor". 
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Los "Emblemas" en HarsdBrffer estan indefect{-
blemente unidos a Saavedra. · 
Igualmente la narrativa espanola es decisive en 
la concepcion que el tiene de este genero. 
Saavedra, como ya hemos vis to, no solo aparece al 
tratar de "Emblemas", sino que Harsdtlrffer lo cita en 
multiples ocasiones para avalar opiniones que el defiende 
yen las que considera a nuestro escri tor como autoridad. 
La teoria, que tanto gusta a Harsdijrffer, de que 
el pintor hade ser poeta y este pintor, procedentede 
la antigUedad clasica -Plat6n y Horacio la defienden-, 
la apoya en Saavedra; asi podemos leer en el Tomo V de 
los Frauenzimmer GesprHchspiele ,"Die Sprachkunst"(l): 
"Es sol der Mahler ein Poet/ oder der Poet ein 
Mahler sein/ wo nicht mit dem Pinsel/ jedoch 
mit der Feder: Stehet aber beides wolbeisammen/ 
dieses Hilft jenem/ jenes diesem. Meine Mei~ 
nung bestHrken die Sinnreichsten und Kunster-
leuchtesten Geister dieser Zeit/ Saavedra, Pe-
tro Sancta, Fammianus Strada, Hessus, Becanus, 
Hermannus, und viel andere/ •••• " 
(1) Fz.Gsp.V pg.l85 
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Insiste en la misma idea en el Tomo VI-Fz.Gsp. 
"Anmerkungen" (1): 
"Mahlen und Dichten ) Wie die Mahlerey ein stum-
mes Gedicht/ und das Gedicht ein redendes Ge-
mahl sei/ ist in der Dichtkunst des CCIV Ges-
prachspiels weitlaufig erwiesen werden". 
"Insoderheit aber dieses zu merken, dass das 
Aug/ und das Ohr/ als die Sinne der Unter-
richtung hierdurch zugleich beschaftiget/ und 
dem Ged~chtniss eine Sache beweglichst vorzu-
tragen/ angehalten worden; wie von solcher 
Dichtart hochverstandig uhrteilt Don Diego de 
Saavedra/ sagend: Propongo N. r~presentado 
con el buril y con la pluma; para que por los 
ojos y por los oidos (instrumentos del saber) 
quede mas informado el animo". 
Vemos como considera a Saavedra fuente con auto-
ridad y punto de apoyo para esta teoria. 
Su dependencia de los escritores a la bora de 
elegir temas y formas para su narrativa la expresa 
el mismo Harsdtlrffer.desde los titulos de los prime-
res volumenes de los Fz.Gsp., basta el final del ul-
timo. 
(1) Fz.Gsp.VI pg.565 
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Tambi~n en el Torno I "Das Verlangen"(l) escribe: 
"Die.Rpanier sind in Beschreibungen der Lustge-
dichte jederzeit fast bemUhet gewest/ unter 
ihnen aber haben sonderliches Lob Las Empresas 
del Don Diego de Saavedra, las obras del Juan 
Perez de Montalvan, a saber los Prodigies de 
Am or, y Para Todos, Los Provervios Morales de 
Alonso de Barros, la Picara Justina de Francis-
co de Ubeda, la Arcadia del Lope de Vega. Diego 
de la noche. el Mozo de muchos amos, el Passa-
gero und viel andere. 
In teutscher Sprache aber solte zu Erfolg 
meines geringen Urtheils Ubergesetzet werden 
kHnnen/ las Novelas Morales del Diego de Agrada, 
welcher unter allen andern mit sonderm Nutzen 
den Leser belustiget". 
Tambien vimos como reproduce las novelas de Cer-
vantes, La fuerza de la sangre y El Licenciado Yi-
driera • 
No siempre son directas las fuentes espafiolas pa-
ra Harsdorffer; hay un libro que el cita con frecuen-
cia en su obra y que debia tenerlo en gran estima por 
(l) Pg.287 
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su contenido, que le aporta elementos espafioles; se 
trata de Evenements singuliers de J.P. Camus de 
Belley (Lion 1628) y del que ya comentamos en el To-
mo II de los ·Fz.Gsp. una "novela de enredo",de ori-
gen espanol1 en la que lo cita como fuente. 
En 1964 aparece el libro G.Ph. Harsdorffer J~m­
merliche Mordgeschichten~ -Ausgew~hlte novellistische 
Prosa~ (Herausgegeben und mit einem ~achwort versehen 
von Hubert Gersch\ • Este libro tiene ~omo fuente: •per 
grosse Schauplatz: Jammerliche Mordgeschiqhte • NUrn-
berg- W, Endter; 1651. 
El libro actual pretende demostrar que la prosa 
de Harsdorffer no era tan carente de interes como se 
venia considerando. Nos ofrece 18 narraciones, en su 
mayoria traducidas de otras literaturas, en las que 
el genero estaba totalmente desarrollado. Tambien 
aqui es fuente Camus de Belley qu~ a su vez,habia 
traducido de obras italianas y espanolas, y aportado 
narraciones francesas. 
Entre las seleccionadas por Gersch, hay dos de 
origen espanol; una, la primera, "Die Schreckenglok-
kenb, es un resumen escueto de la historia de la 11 Cam-
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pana de Huf'sca", y ofrece como fuente primitive los 
Annales de la Corona de Aragon . Harsdorffer nospre-
senta el hecho como una ensefianza moral con respecto 
a Dios, el hombre y el pecado, al narrarnos como el 
rey hizo llamar a los nobles insurrectos para decapi-
tarlos y despues a los hijos de estos para que vier~n 
lo que podia ocurrirles si.no le permanecian fieles. 
M~s adelante, con el titulo 'Die Zauberlieb~,nos 
presenta una historia ocurrida en Valencia," ••. /dader 
Winter fast unbekannt/ und des Sommers Hitze/ von den 
Meer- odf!r Seewinden gem~ssiget und gelindert wird ..• " 
Alli,Cardenio enamorado de Hyoldan, prometida y enamo-
raoa de Lucian, acude al mago Capo para conseguir el 
favor de la doncella. Febronia,a su vez, enamorada de 
Cardenio, acude a la bruja Affra para conseguir porme-
dio de filtros el amor de Cardenio. 
El desenlace es tragico; los magos perecen en la 
hoguera quemados publicamente; Cardenio marcha alex-
tranjero (Welschland\ y Febronia a un convento. 
El argumento y el desarrollo, como el anterior .Y 
en la linea de todo el libro, es crudo. Aqui los rna-
gos no son las personas extraordinarias que arreglan 
los asuntos amorosos como en las novelas pastoriles. 
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En el e~ilogo del libro nos dice Gersc~ que 
Harsd~rffer fue el primer escritor aleman que utili-
z6 el t~rmino "Novelle" y que criltiv6 el g~nero,por 
lo que se le puede llamar el primer novelista aleman 
en el sentido temporal del t~rmino; quiza sea ir de-
masiado lejos, pero es cierto que en su aportacion a 
la Literatura Alemana de novelas y narraciones de 
otras literaturas, si es el primero en importancia por 
la selecci6n y el numero de lo tratado por ~1. 
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A la bora de hablar de versificaci6n, aparecen 
tambien nombres espafioles. Ya vimos ~ue tradujo la 
Diana Enamorada de Gil Polo; al final del libro 
hace unas consideraciones sobre estas traducciones, 
que unas veces pareceran demasiado libres y otr~s 
sonaran a espanol. 
Nos habla de un emblema de "Lope de Vega Carpio-
Arcadia 460 (1)". Este emblema esta situado en el tem-
plo del desengano y representa una jaula rota, de la 
que ha volado el pajaro, significando con ello " la 
libertad en la expresi6n": 
"Lange Zeit hat das Keffighaus zerbrochen und 
nun mehr mich Syreno freigesprochen". 
Pretende senalar con ello que hay que abandoner 
a veces las formas, para dar vida a la poesia. 
Sin embargo reconoce que otras veces nolo ba hecho: 
"Mir zweifelt nicht/ es werden dem Leser etliche · 
Gedichte spanisch vorkornmen/ weil dergleichen zu-
vor noch nicht geteuschet: 
Er geruhe aber zu bedenken/ dass solche aus der 
Spani~chen Sprachen gedolmetschet/ und die Reim-
(1) Diana III pg.233 
arten/ so viel nur sein ktlnnen/ in den meisten 
verblieben. Die Nach~ol~e dessen/ so hier unar-
tig erachtet werden solte/ stehet bel eines je-
den Belieben". 
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Tambien en el Trichter es palpable la presencia 
espafiola en ~ste sentido. En el Trichter II noshabla 
dentro de la hora decima, "von den Gledchnissen", de 
una poesia burlesca que el llama genericamente "Lust-
gedichte" y en la que se hacen comparaciones diverti-
das. 
Cita a Lope (1), de quien dice que cultiva este 
genero, y _de ·La Arcadia nos ofrece la traducci6nde 
una poesia, cuya estrofa es: 
"Meine Hirtin sch~nstes Bild 
du bist freundlich fein zu nennen 
I 
treundlich wie das wilde Wild 
feindlich wie de Nessel brennen. 
Zart von Haaren wie ein Maus. 
Hart gleich einem Honighaus". 
Adivinamos a traves de la traducci6n, toda la 
carga ·ir6nica de Lope en este tipo de composici6n. 
(1) Indudablemente se refiere a unas endechas canta-
das por Cardeni~ el rustic~ en .La Arcadia, libro 
quinto. 
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En la consideraci6n VIII "Von der Reimung" del 
Trichter III, cita de nuevo a Lope comentando esta 
vez un tipo de rima consonante.(l)"Lope de Vega rei-
met auf io, rio, frio, sennorio, mio, z io, ... ", y ci-
ta a continuaci6n unos ejemplos de otras lenguasque 
no se dan en aleman, asi: Lope de Vega. Arcad. 260 
Como las. tempestades del Verano 
que con et grand color reciben forma.etc 
No te escondas de mi, que no conforma 
con la piedad, etc. 
diciendo al respecto: "Also ist kein Reimen wann ich 
sage: Er wird sich in den Bergen 
fUr seinem Grimm verbergen". 
Weil das Wort bergen mit dem Reimbuchstaben b 
durch die vorsilben ver nicht geandert wird. Wan auch 
das Wort zweideutig ist/ wird es doch keinen richtigen 
Reimen schliessen/ wie in folgenden Exempel: 
•.•• es bleibet das Geburg 
des Volkes Sicherheit wolangesetzter Burg. 
En la novena "consideraci6n" del Trichter III(2) 
"Von den Reimgeb~nde", habla de Francisco de Ubeda , 
quien debe haberle causado gran impacto: 
(1) T,-.III pg.77; (2) T~III pg.99 
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"Francisco de Ubeda hat in seiner P:!cara Justina 
51. besondere Reimarten/ welcbe wir in unserem Teutse-
hen fast alle haben oder nachmacben kBnnen/ wann ich 
nun las Rimas doblas am 152 Blate mit gleichem Reim-
gebHnde verfasse/ so bin ich ein Erfinder derselben/ 
indem ich bemeldem Spanier nachahme/ und sind dieDop-
pelreimen also geschrenket/ dass sich die Reimworter 
in den Zeilen fUgen wie aus folgendem Exempel zu se-
hen (1). 
Wie sol viel Sorg und Plagen verletzen 
Die aus dem Sinne setzen das Klagen 
Sich mit den Wildprecht=Jagen ergetzen/ 
vom Strick das Haasen hetzen behagen 
Diese doppel Reimen ktlnnen auch ungeschrenckt gebraucht 
werden/ also: 
Wie sol die Sorg und Plagen verietzen/ 
die t~glich sich mit Jagen ergetzen: 
Sich alles Trauer= Klagens entsetzen/ 
und finden ihr Behagen lm Hetzen. 
Noch eine andere Art hat erstgerUhmter Ubeda/ am 
173 Blat in welchem das Reimwort/ nur mit einem Buch-
staben andert also: 
(1) Fco. Ubeda. La P.icara Justina. Medina del Campo 
1605. 
1 Die wir stets in Ungluck schweben 
nutzen Gottes reiche Gaben; 
Weil wir in der Welte Leben 
und bald Leid/ bald Freude haben. 
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Francisco LOpez de Ubed~en la introducci6n a ca-
da uno de los distintos capitulos de esta obra, ofrece 
un variado repertorio de la diversidad de rimas y es-
trofas del Siglo de .Oro. 
En la edici6n que hemos consultado {1), hemos po-
dido constatar que de los tipos de rima y estrofa que 
habla en este pasaje de su obra, se refiere a la "Rima 
doble"(2) 
Despues que la carretera apresurada 
~ued6 emboscada y lejos de la gente, 
La Virgonia insolente alborozada 
Salt6 en una llamada, y su regente 
~ued6 muy prepotente en la emboscada. 
El segundo modelo que aparece son las "Unfsonas"(3) 
Un bachiller graduado 
de importune y porfiado, 
Se peg6 a Justina al lado; 
(1) F.L6pez de Ubeda. La picara Justina.Ediciones 
Zeus.Barcelona 1968; (2) Pg.ll6; (3) Pg.211 
Del habersele pegado 
En tal mala coyuntura· 
Para su ventura 
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El tercer tipo de rima es la correspondiente a 
las "Oct~vas de consonantes hinchadas y dificiles"(l) 
La fama con sonora y clara trompa 
Publique por princesa de la trampa 
La gran Justina D{ez que con gran pompa 
Vuelve su rebenque en cetro y le estampa 
La que usa del rebenque como trompa 
Concluye con la afirmaci6n de que la lengua ale-
mana es capaz de formar cualquier tipo de rima;las es-
panolas estan presentes en su obra de forma viva. A6n 
veremos como traduce con exito una poesia tan dificil 
como es la de San Juan de la Cruz. Para Harsdorffer 
la poesia espafiola era siempre fuente de formas 1 a6n 
de temas y la valora a lo largo de su obra, como delas 
mas completas y experimentadas. 
(1) Pg.l29 
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Reflejo de instituciones espanolas 
Lo espanol esta presente en toda su obra, incluso 
en aquellos libros en los que no aparece como autor , 
como es Der Teutsche Secretarius , cuyo pro logo comienza: 
"Der sinnreicher Spanier Antonio Perez ncnnet die 
Feder sehr nachdenklich/ der Abwesenden Zunge/ und die 
Schrift derselben Sprache/ welche nicht nur verstanden 
wird/ von den Lebendigen/ die von uns entfernet sind/ 
sondern auch von den Verstorbnen und noch nicht Gebor-
nen/ mit welchem diese Zunge ihre gleichsam unverg~ng­
liche Sprache zu reden pfleget". 
Consideraci6n esta que debi6 agradar mucho a Hars-
dorffer por lo que tiene de simbolico y profunda razonamien-
to. 
Casi al final de la ~bra, en el segundo volumen(l), 
en un pasaje que trata de inte.r:rogatorios crueles, "Von den 
peinl ichen Verhor", se refiere a la Inqui sici6n espanola: 
" ••. / und ist auch in der Spanischen Inquisition 
gebrauchlich und gebraucht man fUr das Wasser/ Es-
sig/ Harn und endlich brennendes Pech/ wann der Be-
fragte zuvor lang Durst gelitten". 
(1) 1}-II pg.710 
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Asimismo en el libro de Hille ··ner Teutsche Palm-
baum ·, en el que Harsdtlri'fer es colaborador, aparecen 
todas las"Ordenes de caballeria'6e distintos paises .co-
no~id3s en el momento, entre ellas las espai:olas.Uo cons-
ta que Harsdorffer fuera autor de esta parte del libro , 
en el que colabor6, pero el tema es muy de su gusto ~ 
al meno~~onoceria complacido esta informacion. 
Aparecen los nombres de las Ordenes con fe~ha de 
fundaci6n y nombre del fundador, cuando se conocen los 
datos,y tambi&n las insignias que les oorresponden. 
Ordenes espafiQlas que aparecen: 
j 
XIV -"Orden del Cardo": 
"Die Liliengesellschaft hat Garcias 
des Namens/und in der Zahl der vierd-
te Konig in i~avarren/ in der Jusul 
Nugere zum ersten eestifftet". 
XV - "Orden de San Julian o del Feral" 
"Des heiligen Julians,oder Rirnen-
baumsgesellschaft/ha t ihren An-
fang im l\onigreich Leon 1177. ge-
nommen/und ist selbige bon dem 
Papst Alexander sem III. ferner 
best~tiget worden". 
1._ -----
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XVI - "Orden de Calatrava o Alcantara" 
"Der Calatraven oder Alcantarenge-
sellschaft/hat vom Comesio Fredi-
nand in Castilien und Gallicien im 
Jahr 1176. ihren Anfang genommen/ 
ist nachmals auch weiter von dem 
Papst Adriano 139·5. bekrafftiget". 
XVIII-"Orden de la Paloma o del Espiritu Santo". 
"Der Tauben oder des heiligen Geist-
es Gesellschaft/ ist durch Johann 
dem L des Namens/in der Zahl aber 
der 16.Konig in Castilien/ zu Gobe 
1379.gndere aber 1390.Die Spanier 
aber wol1en/dass es durch seinen 
Sohn Heinrichen im Jahr 1399. ge-
stifftet worden". 
XIX - "Orden de Montreal" 
"Unsers Heilgnds von Montreal Gesell-
schaft/ist von Alphonso Konig in His-
panien im Konigreich AragoniFn 1118 
n1'lch etlicher andern r::.einung aber 
11?0. angeste1let worden". 
Y..XI - "Orden de la Montesa 11 
i 
I 
"Unser lieben Fr~uen de Montesfe Ge- 1 
sellschaft/ hat im K~nigreich Valen~ 
ce im Jahr 1317.ihren Anfang ~enom-
men". 
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Cita asimismo la "Orden de San Juan" del Rey Al-
fonso en Espana y la Banda en Castilla: 
"Die Gesellschaft des heiligen Jo-
hannis von Aeon, so von dem Konig 
Alphons in Spanien dem Klugen an-
gestell t. 
Die Monteser Gesellsch3ft. 
Des Bandes GesellschRft in Casti-
lien". 
Los nombres gue acoMp~nan a las insignias estan 
en· franc~s, por lo que se puede hacer referencia a una 
fuente documental francesa, tomada como base. 
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Harsdorffer como traductor de Sta. Teresa de Jesus 
Como apendice a la primera parte de su libro Nat-
han und Jotham, publicado en 1650, nos ofrece cien rnA-
ximas de la obra de Santa Teresa. 
Hemos intentado local i7.~J.r estas ci tas en la obra 
de la Santa sin rna~ or exi to, por lo que acudimos ala 
fuente de su "Casa Natal" en Avila y con la ayuda de 
un (1) experto, conocedor a fondo de la obra, logra-
mos encont~ar algunas: 
NQ 35 • Gott ~ennet einen jeden Menschen viel besser 
vollkommener/als er sich selbsten erkennen kann. 
Podria referirse a M. VI, 9, 16 
••• , es muy gran atrevimiento que quiera yo 
escoger camino, no sabiendo el que me convie-
ne mas, sino dejar al Senor, que me conoce, que 
me lleve por el que conviene, ••• 
NQ 36 • Der Teufel weiss/ dass er keinen Theil hat an 
der Seele/ welche and~chtig betet/ desswegen 
bemUhet er sich/ die Andacht all~r Betenden 
auf viel Weise zu hindern/ und wanner esnicht 
vermae/ so bildet er solche/ als ein Verdienst-
werk/ f~lschlich vor. 
v. 12' 7 
Tambien se pueden imitar los santos en procurar 
soledad y silP-ncio y otras muchas virtudes, que 
no nos mataran estos negros cuerpos, que tancon-
certadamente se quieren llevar para desconcertar 
(1) Fr. Custodio Sancho 
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el alma, y el demonic ayuda mucho a hacerlos 
inhabi les cuando ve un poco de temor; no yuie-
reel mas para hacernos entender que todosnos 
ha de matar y quitar la salud; hasta tener la-
grimas nos hace temer de cRgar .... 
No 38. Der.Welt Ehre ist der groste Betru~ in derWelt/ 
Gotte~ Ehre aber bestehet in der Warheit. 
v. 20, 26. 
Fat{gase de el tiempo en que mir6 puntos dehon-
ra y en el engaiio que traia de creer que era bon-
ra lo que el mundo llamara honra; ve que esgran-
disima mentira, y que todos andamos en ella.En-
tiende que la ;verdadera honra no es ment irosa , 
l 
sino verdader~, teniendo en algo lo que es algo 
y lo que noes nada tenerlo en n~ada, puestodo 
es nada y menos que nada lo que se acaba y no 
contenta a Dios. 
NQ 46 • Dess Gottliebenden Seele ist ein Spiegel/ in wel-
chen Gottes Bild klar e!scheinet/ wann er nur 
nicht durch die SUnde trlib gemachet und beflek~ 
ket wird. 
v. 40, 5 
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... , de presto se recogi6 mi alma y pareciome 
ser como un espejo claro toda, sin haverespal-
das ni lados, ni alto ni bajo que no estuviese 
toda clara, yen el centro de ella se me repre-
sent6 Cristo nuestro Senor como le suelo ver ••• 
Di6seme a entender que estar un alma en pecado 
mortal es cubrirse este espejo de gran niebla y 
quedar muy negro y asi no se puede representar, 
ni ver este Senor, ••.• 
NQ 50 • Wer den Leib wol h~lt/der hHlt seine Seele ins-
gemein Ubel/ er hasset das Edle/ und liebet das 
unedle zu seinem Schaden. 
v. 5, 2. 
Estava una monja entonces enferma de grandisima 
enfermedad y muy penosa, ••. Muri6 presto de ello. 
Yo via a todas tener aquel mal; a m£ haciame gran 
envidia su paciencia; pedia a Dios que dandomela 
ansi a mi, me diese las enfermedades, que fuese 
servido; ninguna me parecia tenia, porque estava 
tan presta a ganar bienes eternos, que por cual-
quier medio me determinaba a ganarlos •••. 
NQ 66 • F.s ist kein schtlners Haus/ als die Seele/ in 
welcher Gott wohnet. 
M.I. 1,1 • 
••• - se me ofreci6 lo que ahora dire para co-
menzar con algun fundamento, que es considerar 
nuestra alma como un castillo todo de un dia-
mante u muy claro cristal, .... 
Que si bien lo consideramos, hermanas, no es 
otra cosa el alma del justo sino un paraiso 
adonde El tiene sus deleites. 
NQ 91 . Die Seele ohne Gebet ist wie ein verl~hmter 
Leib ohne Regung und Bewegung. 
M.I. 1,6 
Deciame hace poco un gran letrado que son las 
almas que no tienen oraci6n como un cuerpocon 
perlesia o tollido, que aunque tiene pies y 
manos no los puede mandar •.••. 
Es posible que Harsdtlrffer conociera solo unatra-
ducci6n de las obras de Sta. Teresa. De cualquier forma 
queda constatado que la conocia, y la habia leido, te-
niendola,ademas, en muy alta consideraci6n como pode-
mos ver en la introducci6n al apendice anteriormente 
6itado; y lo que si parece cierto es que HarsdHrffer 
fue el primero que tradujo algo de Sta. Teresa al ale-
man, segun nos dice Tiemann (1), con lo cual le atri-
buye el papel de introductor de su obra en el ambito 
aleman. 
(1) H.Tiemann. Das spanische Schriftum in Deutschland. 
Hamburg 1936. 
Traducci6n hecha por Harsdtlrffer en 1651 del 
"C'ntico Espiritual" de San Juan de la Cruz 
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En su libro Nathan und Jotham ••. zweiter Teil, 
(1651), aparece la traducci6n de las "Canciones entre 
el alma y el amado" del C'ntico £spiritual de San 
Juan de la Cruz. Esta traducido para ser cantado se-
g6n la melodia de otra canci6n religiosa: "Jesu/ du 
me in liebstes Leben/ ... ", nna de las numerosas que com-
pusiera Johan Rist, del que aun hay canciones vigentes 
en el culto aleman. El titulo con el que HarsdHrffer 
la menciona en espafiol es el del primer verso,"Adonde 
te escondiste amado". 
Las treinta y nueve estrofas de cinco versos del 
texto espafiol se reducen a diecisiete de diez versos, 
en las que se repite el esquema de cuarteto, dos ter-
cetos encadenados con alternancia de heptasilabos y 
octosilabos; se pierden por tanto veinticinco versos. 
La traducci6n se cine bastante al texto origina-
rio, mantiene los elementos fundamentales y logra el 
ritmo deseado. Para ello ha de abandonar o reducir al-
gunas figuras y alargar otras y1 a veces1 necesita in-
troducir imagenes nuevas, recurso que utiliza solo cuan-
do le es imprescindible. 
Esta traducci6n no va seguida de comentario algu-
no semejante a la "Declaraci6n de las canciones de 
amor entre la esposa y el esposo Cristo", en la obra 
de San Juan de la Cruz. Tiene,en cambio, aclaraciones 
al margen correspondientes a otras tantas letras in-
troducidas en los versos y que aclaran aquellos sim-
bolos que debi6 considerar imprescindibles para en-
tender el sentido del texto. 
Vamos a enumerar estas anotaciones al margen y 
sus correspondencias con las del texto espanol. 
CANCIONES ENTRE EL ALMA Y EL ESPOSO 
ESPOSA 
1. lAd6nde te escondiste, 
Amado, y me dexaste con gemido? 
Como el cieruo huiste, 
auiendome herido; 
sali tras ti clamando, y eras ydo. 
2. Pastores, los que fuerdes 
alla por las majadas al otero, 
si per uentura vierdes 
aquel que yo mas quiero, 
decilde que adolezco, peno y muero. 
3. Buscando mis amores 
yre por esos montes y riberas; 
ni cogere las flores, 
ni temere las fieras, 
y passare los fuertes y fronteras. 
PREGUNTA A LAS CRIATURAS 
4. iO bosques y espesuras 
plantadas por la mano del Amado; 
o prado de verduras 
d~ flores esmaltado; 
decid si por uosotros ha passado! 
RESPUESTA DE LAS CRIATURAS 
5. Mil eracias deramando 
pass6 po~ estes sotos con presura 
e, yendolos mirando, 
con sola su figura 
vestidos los dex6 de hermosura. 
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Introduce en la primera estrofa la imagen de bos-
que comparandolo a este mundo, que no aparece en el co-
mentario de San Juan de la Cruz. 
La imagen de los pastores coincide en los dos tex-
tos, asi como la de los montes y riberas, que Harsdtlrf-
fer divide en ribera y corriente, uniendo los conceptos 
de humildad y la apelaci6n para las mortificaciones del 
texto espanol. 
ESPOSA 
6. iAy!, lquien podra sanarme? 
Acaba de entregarte ya de vero. 
No quieras embiarme 
de oy mas ya mensagero; 
que no saben decirme lo que quiero. 
7. Y todos quantos vagan 
de ti me van mil gracias refiriendo, 
y todos mas me llagan, 
y dexame muriendo 
un no se que que quedan balbuciendo. 
8. Mas lc6mo perseueras, 
io vida!, no viuiendo donde viues, 
y hacienda por que mueras 
las flechas 1ue reciues 
de lo que del Amado en ti Concibes? 
9. lPor que, pues as llagado 
aqueste cora~6n, no le sanaste?; 
y, pues me le has robado, 
lpor que assi le dexaste 
y no tomas el robo que robaste? 
10. Apaga mis enojos, 
pues que ninguno basta a deshacellos, 
y veante mis ojos, 
pues eres lumbre dellos, 
y solo para ti quiero tenellos. 
11. iO christalina fuente, 
si en essos tus semblantes plateados 
formases de repente 
los ojos deseados 
que tengo en mis entra~as dibuxados! 
12. Apartalos, Amado, 
que voy de Buelo. 
0~09 
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Las flores son el .simbolo de los bienes terrenos 
en los dos textos. 
Las fieras del texto espaiiol son el asesino en el 
aleman,significando el demonio. Los arboles significan 
todo lo creado en el mundo que pueda inducir atentaci6n. 
En el texto espafiol es la frontera lo que significa la 
carne. Igualmente aparece en los dos textos la brevedad 




que el cieruo vulnerado 
por el otero asoma 
al ayre de tu buelo, y fresco toma. 
LA ESPOSA 
1?. Mi.Amado, las montafias, 
los valles solitaries nemorosos, 
las insulas estranas, 
los rios sonorosos, 
el siluo de los ayres amorosos, 
14. la noche sosegada 
en par de los levantes de la aurora, 
la musica callada, 
la soledad sonora, 
la cena que recrea y enamora. 
15. Nuestro.lecho florida, 
de cueuas de leones enlaqado, 
en purpura tendido, 
de paz edificado, 
de mil escudos de oro coronado. 
16. A zaga de tu huella 
las jouenes discurren al camino 
al toque de ~entella, 
al adobado vino; 
emissiones de balsamo diuino. 
17. En la interior bodega 
de mi Amado beui, y quando salia 
por toda aquesta vega 
ya cosa no sabia, 
~ el ganado perdi que antes seguia. 
18. Alli me di6 su pecho. 
0~11 
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La imagen del alma que no se contenta con lo que 
capta de las criaturas aparece mas paliada en el tex-
to aleman. 
Las flech~s del texto espafiol se convierten en be-
so en alemAn, para indicar la uni6n ae Dios, que fecun-
da el alma y el coraz6n con la inteligencia y el amor. 
alli me ensen6 seieneia muy sabrosa 
y yo le di de hecho 
a mi, sin dexar eosa; 
alli le prometi de ser su esposa. 
19. Mi alma se ha empleado 
y todo mi caudal en su seruieio. 
Ya no guardo ganado 
ni ya tengo otro officio, 
que ya solo en amar es mi exercicio. 
20. Pues ya si en es exido 
de oy mas no fuere vista ni hallada, 
direis que me he perdido; 
que, andando enamorada, 
me hice perdidiza, y fui ganada. 
21. De flores y esmeraldas, 
en las frescas mananas escogidas, 
haremos las guirnaldas, 
en tu amor florecidas, 
y en tu cabello mio entretexidas. 
22. En solo aquel cabello 
que en mi cuello bolar consideraste, 
mirastele en mi cuello, 
y en el presso quedaste, 
y en uno de mis ojos .te llagaste. 
23. Quando tu me mirabas, 
su gracia en mi tus ojos imprimian; 
por esso me adamabas, 
y en eso merecian 
los mios adoras lo que en ti vian. 
24. No quieras despreciarme, 
que, si color moreno en mi hallaste, 
ya bien puedes mirarme 
despues que me miraste, 
que gracia y hermosura en mi dexaste. 
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El cristal significa fe en el texto espafiol, y 
pureza en el aleman. 
La paloma simboliza el alma de ambos. 
La imagen de las apelaciones de Dios. se intro-
duce en el texto aleman como ocurre con la introduc-
ci6n de la pradera significando la comunid~d de las 
iglesias cristianas. 
~5. Cogednos las raposas, 
que esta ya florecida nuestra vina, 
en tanto que de rosas 
hacemos una pifia, 
y no parezca nadie en la montifia. 
26. Detente, cierzo muerto; 
ven, austro, que recuerdas los amores, 
aspira por mi huerto 
y corran sus olores, 
y pacera el Amado entre las flares. 
ESPOSO 
27. Entrada se ha la esposa 
en el ameno huerto desseado, 
y a su sabor reposa, 
el cuello reclinado 
sabre los dulces bra~os de el Amado. 
28. Debaxo de el man~ano, 
alli conmigo fuiste desposada, 
alli te di la mana, 
y fuiste reparada 
donde tu madre fuera violada. 
29. A las aues ligeras, 
leones cieruos, gamos saltadores, 
montes, valles, r~beras, 
aguas, ayres, ardores 
y miedos de las naches veladores: 
30. Por las amenas liras 
y canto de serenas, os conjure 
que cesen vuestras iras, 
y no toqueis al muro, 
por que la .esposa duerma mas seguro. 
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La alabanza de Dios del texto aleman, equivale 
al conocimiento de Dios. 
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Fl canto de alegria y paz del aleman equivale 
a la liberaci6n de los pecados, son el "sylvo de los 
aires amorosos" en el espafiol. 
Las imagenes del amor de Dios, de la Sagrada Es-
critura y la paz de espiritu coinciden. 
El ganado perdido del texto espafiol son hermanos 
que odian, en el aleman. 
ESPOSA 
31. iO nymphas de Judea!; 
en tanto que en las ilores y resales 
el ambar perrumea, 
mora en los arrabales, 
y no querais tocar nuestros humbrales. 
32. Esc6ndete, Carillo, 
y mira con tu haz a las montanas, 
y no quieras decillo; 
mas mira las campanas 
de la que va por insulas estranas. 
ESPOSO 
33. La blanca palomica 
al area con el ramo se ha tornado; 
y ya la tortolica 
al socio desseado 
en las riberas verdes a hallado. 
34. En soledad biuia, 
y en soledad ha puesto ya su nido, 
y en soledad la guia 
a solas su querido, 
tambien en soledad de amor herido. 
ESPOSA 
.35. Gocemonos., Amado, 
y vamonos a ue~ en tu hermosura 
al monte u al collado, 
do mana el agua pura; 
entremos mas adentro en la espesura. 
36. Y luego a las subidas 
cauernas de la piedra nos iremos, 
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Los s1mbolos que corresponden a los pajaros, leo-
nes ciervos y gamos son los mismos en los dos textos, 
disgresiones anlmicas, impetu, cobardia y osadia. 
Igualmente aparece en ambos la imagen de los pe-
cados correspondientes a la parte sensitiva del "ani-
ma". 
que estan bien escondidas, 
y alli nos entraremos, 
y el mosto de granadas gustaremos. 
37. Alli me mostrarias 
aquello que mi alma pretendia, 
y luego me darias 
alli tu, uida mia, 
aquello que me diste el otro dia: 
38. El aspirar de el ayre, 
el canto de la dulce Philomena, 
el soto y su donayre 
en la noche serena, 
con llama que consume y no da pena. 
39. Que nadie lo miraua .•• 
Aminadab tanpoco parecia; 
y el cerco sosegaua, 
y la caualleria 
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Las potencias del alma aparecen en ambos textos; 
en el espafiol son la "haz" de Dios y en el alemin los 
rayos del sol. 
La imagen del ramo de olivo significando la mise-
ricordia divina aparece igualmente. 
Abidanab y Amidanab es el demonio en la Sagrada 
Escritura y el sotoJ ~1 jardin que es la iglesia cris-
tiana o las criaturas divinas. 
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Al considerar estas imagenes podernos pensar cuan-
to debi6 impresionar a HarsdBrffer una composici6n tan 
rica en simbolos y lo que debi6 entusiasmarle traducir 
al aleman un texto que le exigia unir habilidad de len-
gua, de metro y de contenido simb6lico; lo logr6 con 
bastante acierto. 
Es un trabajo de sus ultimos anos y se advierte 
una plenitud de madurez en lo conseguido. 
No hace ning6n otro comentario, por lo que podria 
decirse que la influencia de San Juan de la Cruz en la 
obra de HarsdBrffer esta en la presencia de ~ste en 
ella. 
Se~un Tiemann (1), la obra de San Juan de la Cruz 
aparece en Alemania traducida al latin en 1639, y al 
aleman en 1697, par lo que HarsdHrifer seria el primero 
que tradujo del original espafiol al aleman. 
(1) H. Tiemann- Das spanische Schrifttum in Deutsch-




A lo largo de este trabajo hemos intentado ante 
todo dibujar la figura del escritor en el entramado de 
su obra, teniendo como fondo una ~poca que conllevaunos 
condicionamientos determinados. 
Harsdtlrffer es un escritor con una obra vastisima, 
(ver pgs. 106- 113), de la que algunos titulos llegaron 
a obtener fama y aprecio en su ~poca, y, tras un largo 
parentesis, vuelve a cobrar importancia, considerandose-
le hoy ante todo como un gran"escritor ret6rico". 
La epoca pedia a sus escritores una gran carga re-
t6rica, y Harsdorffer la ofreci6 gustoso. 
Una de sus obras te6ricas, Poetischer Trichter, es 
en principia una "po~tica"; pero, como todas las de la 
cpoca, tiene una gran parte te6rica referida a las for-
mas ret6ricas. Esta obra suya tiene de peculiar la au-
sencia de dogmatismo, en ello consiste su mayor origi-
nalidad. Este aspecto de su obra enlaza aqui con otro 
tRmbien fundamental: la cita erudita. Harsdtlrffer reci-
be la influencia de muchos te6ricos, alemanes y extran-
jeros; el recoge estas influencias, las elabora, lasune, 
y las ofrece, lo mas interesante es quiza su forma de 
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ensamblar las distintas corrientes que le influyen. 
Hemos ido desgranando todos y cada uno de los apar-
tados intentando dar en este resumen la idea totalde 
la obra completa senalando asimismo los escritores y 
las obras que la inspiran. 
Ademas del libro citado, hay a lo largo de toda 
su obra capitulos y apartados dedicados al tema como 
puede verse en las paginas que hemos dedicado al tema 
de este trabajo. Harsd~rffer valora en este campo las 
figures literarias de los clasicos y sobre todas ellas 
la parabola, en ella une el sentido biblico y cristia-
no a las formas clasicas, la considers la"reina de los 
tropos". Por este camino llega a la creaci6n de laLehr-
gedicht, composici6n poetica de Ia que siempre se pue-
den obtener conclusiones morales. 
A traves de estas Lehrgedichte hemos podido acer-
carnos a su posture personal ante la problematica ba-
rroca de los conceptos Dios, universo, hombre, vida, ar-
te; y para este acercamiento nos hemos basado fundamen-
talmente en su obra Nathan und Jotham-Geistliche und 
weltliche Lehrgedichte. De este libro conseguimos un 
ejemplar de la edici6n de la "Biblioteca Imperial" de 
Viena en 1974, y fue decisivo a la bora de plantear la 
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direcci6n que habia de tomar el trabajo entonces en cur-
so. Conoc!amos al Harsdtlrffer anterior, erudite, te6ri-
co, escritor que experimentaba con nuevos generos y for-
mas, pero no al Harsdtlrffer de la 6ltima epoca, intimo, 
aun a traves de la mediatiza~i6n caracteristica del ba-
rroco, ofreciendonos unos planteamientos que, ya al 
hacerlos, nos indican su forma de pensar. En la obra se 
advierte una tendencia s!no mistico- reli~iosa, si espi-
' I 
ritualista. Dios aparece como simbolo del bien y del mal, 
premia y castiga; el mundo es obra divina y esto se ve 
en la armenia existente en el; el hombre es el reflejo 
de Dios, y la vida es algo pasajero. Su postura con res-
pecto ala iglesia, en una epoca marcada en Alemaniapor 
las disensiones religiosas, es totalmente irenica. 
En otros pasajes de este libro en~ontramos tambien 
las tradu~ciones que hizo de Santa Teresa de Jesus y San 
Juan de la Cruz, todo el libro esta marcado por un matiz 
espiritualista cercano al docmatismd cristiano. 
A lo largo de su obra Harsdtlrffer recibe todo tipo 
de influencias. Como buen erudito, y yo acentuaria como 
buen intelectual, rec~ge todo lo que cae en sus manos, 
lo lee, y lo ofrece; su labor en este sentido es ingente. 
Una de las doctrinas que le debi6 influir mucho, segun 
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podemos ver, es el neoplatonismo y detras de el, la va-
loraci6n simb6lica de los numeros, las cosas como refle-
jo y s!mbolo de conceptos e ideas, en este sentido pre-
senta, desde los conceptos mas elevados como Dios o la 
Santisima Trinidad, simbolizados por los numeros uno y 
tres, haste las cosas y los hechos mas cotidianos, siem-
pre en relaci6n con los numeros. 
En esta union de numero y concepto, y mediante dis-
tintas posiciones de las manos, nos ofrece un alfabeto 
pAra mudos. En definitiva, se puede decir de Harsd~rffer 
que fue un caracter eclectico con inclinaciones bacia el 
neoplatonismo y hacia la filosofia de la Naturaleza de 
Para eel so. 
Dentro de sus multiples facetas como escritor, esta 
la introducci6n y adecua~ion de formas y generos proce-
dentes de las literatures extranjeras en la lengua y la 
literatura alemanas; entre estos generos tuvo mucha im-
portAncia en un momento determinado, la literatura pas-
tori!. A.si nos lo en contramos como fund ad or de una "Or-
den literaria", "die Blumenorden" {1643), dentro de la 
que traduce la Diana enamorada de Gil Polo, y retoca la 
hecha por Kuffstein de la Diana de MontemaJor. Nos ofre-
ce ademas una producci6n propia en este genero, en ella 
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vemos que, mediatizada por ciertos condicionamientos, 
la literatura pastoril alemana es menos"i'resca" que la 
nuestra. 
La obra que sin duda mejor refleja su aspecto de 
erudite, en el que tanto insistimos, es Frauenzimmer 
Gespr~chspiele. Son ocho vol6menes escritos a lo largo 
de nueve anos, yen ellos se ofrecen en forma de dia-
logo, por primera vez en la literatura alemana, losm's 
diversos temas; distintos personajes, siempre los mis-
mos, personificando otros tantos tipos de la "buena so-
ciedad"; discuti~an sabre todo lo que les parece digno 
de ser tratado. Se habla en la actualidad de una influ-
encia erasmista en este tipo de literatura (el di&loco 
es forma de exposici6n propia del Erasmismo espanol), 
Harsdorffer cita fuentes muy cercanas, italianas, fran-
cesas y espanolas, pero no menciona a Erasmo como fuen-
te directa de SUS dialogos, ::}Ue tal COmO el. los plantea 
estan entre elevado dialogo ficticio y simb6lico y la 
literatura de salon que se desarrollara en Francia. 
En un intento de acercar estos dialogos al lector 
espanol hemos traducido tres de ellos, con tematica muy 
diversa como reflejo, pilido, de lo que es la obra en si, 
pues en ella hay un compendia enciclopedico del saber de 
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la epoca avalado por citas eruditas de autores y obras 
que sur~en continuamente casi en cada pagina. 
Del quehacer de Harsdnrffer, como escritor, la ul-
tima obra con la que hemos podido contar es Der Teusche 
Secretarius, manual epistolar para poder tratar por es-
crito cualquier asunto con cualquier persona de los mas 
diversos estamentos. 
Su afan de expresarlo todo en aleman esta presente 
basta el final; Harsdnrffer fue nombrado miembro de la 
mas prestigiosa "Orden literaria" alemana, die Frucht-
bringende Gesellschaft, que pretendia purificar y enri-
quecer la lengua alemana, creemos que en esta tarea cum-
plio plenamente con su cometido, desde su primera obra 
en aleman a la ultima aparece la preocupaci6n por la pu-
reza de la lengua, por la fijaci6n de esta, por la ela-
boraci6n de formas, la adecuacion onomatopeyica y tantos 
otros aspectos que le ocupan y le preocupan constantemen-
te. 
En cuanto a su relaci6n con la literatura espanola 
y con el mundo cultural espanol, presente a lo largo de 
todo el trabajo, es evidente en toda su obra la presen-
cia de nuestros escritores, nuestras obras, nuestros re-
franes y hasta nuestras costumbres. Menciona un amplio 
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abanico de titulos de nuestra producci6n literaria, que 
abarca desde el siglo XIV hasta mediados del XVII, y es 
asombrosa la rapidez con que le llegan, pues en 1640 se 
publican las Empresas de Saavedra y en 1643 las cita en 
la introducci6n a la nueva edici6n del primer tomo de 
los Frauenzimmer Gespr~chspiele ; esto nos hace pensar 
en ~l como bibli6filo ansioso ante la aparici6n de otro 
libro que gusta leer y citar despu~s, no en un af'n pe-
dante de mostrar sus conocimientos, sino en el deseo de 
fundamentar su propia idea. Esto nos prueba, por otra 
parte, la rapidez con que llegaban los libros a NUren-
berg, pr6spera ciudad de comerciantes con delegaciones 
en otros paises. Entre los titulos que cita en sus "in-
dices de autores" aparecen muchos libros citados en Pa-
ris, venecia, Bruselas, otros lo estan en Medina del 
Campo, Sevilla o ~lcala. 
Saavedra se lleva sus mejores calificativos, lo ci-
ta con mucha frecuencia y admira la fuerza y la idonei-
dad que consigue en sus emblemas y le gustan sus teorias. 
Cita tambi~n muchas veces a Lope de Vega, Cervantes,Que-
vedo, P~rez de Montalvan y otros muchos escritores . y 
obras que hoy solo son conocidos a ciertos niveles. 
Lo que mas admira de nuestra literatura es la narrg-
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tiva y la versificaci6n, aunque trate otros muchos as-
pectos de ella. 
Reveladores de su caracter en su ultima epoca son 
tambien las traducciones ya aludidas de Santa Teresa de 
Jesus y de San Juan de la Cruz, esta ultima (1651) nos 
hace pensar en el como un buen conocedor de nuestra len-
gua, ya que logra una traducci6n de conceptos y formas 
realmente elaborada y lograda. Es cierto que 1levaba va-
rios anos 1eyendo nuestras obras, desde 1641, sin embar-
go en 1a traducci6n que hizo de 1a Diana enamorada pen-
samoa y comentamos que se habia basado en una traducci6n 
latina. 
Son muchos los aspectos de nuestro acervo cultural 
que menciona en su obra, dandoles siempre el matiz ade-
cuado, y no aparecen estos solo en la obra suya, sinoen 
aquellas en las que colabora como Der Teutsche Palmbaum, 
de Hille, en la que aparecen descritas nuestras 6rdenes 
de caballeria. 
A veces lo espanol no le llega directamente, sino 
a traves de obras de otras literaturas,en traducciones 
o adaptaciones. 
Este conjunto de aspectos son los que hemos inten-
0~30 
tado presentar, queriendo ofrecer la figura del escri-
tor en un contexto de cultura y epoca. 
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